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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
A R R E R A S D E A U T O L E S 
( 6 y 7 d e A b r i l ) 
N o m b r a m i e n t o d e l J u r a d o . L a v e n t a d e p a l c o s 
p r u e b a s d e m á q u i n a s e n e l " O r i e n t a l P a r k " 
Todo cuanto se relaciona con las 
carreras de automóviles de los días 6 
v 7 de Abril, despierta en esta pobla-
ción un interés extraordinario. Por eso, 
ayer fueron innumerables las visitas 
que recibió el Rating Committee '18, 
en su Departamento 504 de la Man-
zana de Gómez, donde se constituyó 
en sesión permanente desde las dos 
^ la tarde. 
Continúa con entusiasmo la inscrip-
ción de máquinas no sólo para la ca-
tegoría de aficionados, sino también 
para la Carrera Abierta y la de Mo-
tocicletas. 
El "Racing Committee 'IS'* tomó 
importantes acuerdos sobre el orden 
en que se verificarán las pruebas de 
velocidad y también nombró las per-
sonas que constituirán el sólo y único 
jurado bajo cuya dirección se veri-
ficarán las carreras de automóviles del 
Oriental Park. 
Serán los señores siguientes: doctor 
Honoré F. Lainé, doctor A. G. Domín-
guez, Jenaro de la Vega, V . Oliva, V . 
Dermy y J . R. Fernández. 
L a venta de los palcos se ha dejado 
por el "Racing Committee '18" a car-
go del cronista señor Enrique Fonta-
nills, quien tomará las órdenes por su 
teléfono A-6993, todos los días, des-
de las once de la mañana a la una de 
la tarde, en su casa, Malecón 70, al-
tos, esquina a San Nicolás. 
O señor Enrique Fontanills, dis-
pone ya del billetaje, así es que pue-
den los que soliciten esas localidades 
recogerlas mediante su pago. 
Son muchos los palcos vendidos; en 
vista de lo cual el "Racing Committee 
'18" recomienda a los aficionados se 
apresuren a reservar los que deseen, 
ya que es poco el tiempo que falta 
para la fiesta automovilística. 
Hubo pruebas de máquinas el mar-
tes en el Oriental Park, a pesar de no 
hallarse la pista en condiciones, ante 
el entusiasmo delirante de más de 
trescientos espectadores que aclama-
ron y aplaudieron a los drivers que se¡ 
lanzaron por aquélla desarrollando ve-
locidades de más de cien kilómetros 
a la hora, según pudieron comprobar 
cuantos tuvieron la feliz ieda de asis-
tir al Hipódromo de Marianao con 
aquel objeto. 
Tres máquinas "Mercer" y un "Ca-
dillac" recorrieron el "track" del Orien-
tal Park, obteniendo la velocidad má-
xima a pesar de no haberse llevado 
a efecto aún las importantes reformas 
que de acuerdo con mister Brown y el 
Departamento de Obras Públicas se 
realizarán en la hermosa pista, en 
breve. 
E l "Racing Committee '18" desea 
hacer público que todos los que se 
hayan inscripto para tomar parte en 
las carreras de automóviles de los días 
seis y siete de Abril, tendrán parti-
cipación en la Asamblea magna que se 
celebrará para tratar del orden del pro-
grama y de detalles relacionados con 
las pruebas de velocidad. 
R O A L H A B A N E R O 
Bi número extraordinario de " E l , No veo en tí ahora a mi amigo: 
Debate" publica la ingeniosa carta \ cuando se cae en la muerte ¿dónde 
con que el célebre Sacristán de la Ci - | están los amigos?.. .Quiero que seas 
dra, (Sr. Guilltrmo Sureda) se despi-! mi confesor o mi notario. Quiero ha-
de del autor de las comentadas "Car-! cer ante tí, al par que exposición de 
tas a un Guajiro" Pepín, c el Dr. Jo- I .ais pecados, mi testamento de "arran 
sé Ignacio Rivero. i cado", y emprenderé después camino 
Dice así: i al otro mundo, con rumbo al limbo, 
Pepín; mi gran Pepin: i a ocupar el lugar que en él me co-
1 rresponda. 
Quise—haciendo "novillos" de mi 
Trascendentales y lolorosos acón- | 
tecimientos pasaron -sobre mí, tron- \ 
chande en flor mi vida miserable de i 
sacristán... ¡El Sacristán de la Cidra: 
se muere al fin y al cabo, víctima de ¡ 
dos males incurables: el hambre y la 
inanición!.... 
Si tu supieses, Pepín, las grandes 
puesto— darme a la Habana un viaje 
de recreo...y en mal hora lo di: de 
ahí dimanan todas mis desventuras. 
Salí, pues, de esta Cidr^, de mis cul-
pae, provisto como un hombre de un 
boletín, con precio recargado; ¡hasta 
cosas que hanme sucedido desde aque-j esto ha encarecido! E l tren, con toda 
lio mi postrera epístola, lágrimas an- j calma, íbase retrasando en el camino, 
gustiosas verterías tal vez, por tu in- | a despecho y desdicha del pasaje que 
feliz amigo que—como aquella france- ¡ pagó adelantado, y pagó más que an-
slta de "El tren expreso"—te escribe tes, sin duda con la ilusión de que a 
mayor contribución, mejor servicio, lo 
cual no reza por lo visto, con algu-
(Contlmla en la TKES) 
el lecho cruel de su agonía pa-
ra enviarte entre dolientes frases, su 
última despedida. 
L a c a m p a ñ a d e l o s e s t u d i a n t e s 
ACUERDOS A D O P T A D O S E N L A A S A M B L E A MAGNA D E A Y E R . — 
CONCURRIERON M A S D E M I L E S T U D I A N T E S . — N U E V O S R O -
ZAMIENTOS C O N L A P O L I C I A . - E N T R E V 1 S T A D E L R E C -
T O R D E L A U N I V E R S I D A D C O N E L S E C R E T A R I O 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
En la Universidatí de la Habana tu- elaciones de las Facultades de Medl-
vo efecto ayer la Asamblea Magna con ! ciña. Detras y Clencdas y Derecho, 
>̂ca.d p0r ^ estudiantes para tratar' respectivamente, y Remigio Dou, B . 
<te las diferencias s\irgidas entre ellos j Orta, Antonio Brodcrman y P. Delga-
y el periódico " E l Día", diferencias ! do. Entre la concurrencia había estu-
fe , como se sabe han sido originadas, ] diantos de todas las Facultades. 
la campan de dicho periódico al i Presidió el señor Manuel Dorta y 
doctor García Cañizares i Duque, actuando do secretarilo y vo-
, Más de mii estudiantes asistieron a ^ respectivamente, los señores C. 
h. A ^ n Z i J i * * \ 1 7 Celorio y Miguel Rodríguez. 
^A-amblea, dando prueba del mayor i ^ " j f & 
cosiEañerismo y entusiasmo. i Gon g™11 animación, y dentro de un 
| perfecto orden, fueron adoptados los 
A las dtez de la mañana cemenzó acuerdos siguientes que copiamos tex-
fm^0' m el Sal6n de Conferencias. | tualmente de la nota que nos facili-
lfrr?lail<io la :mesa los señores C Ce- ¡ taron los estudiantes a la terminación 
j ™ , Miguel Rodríguez, Maauel Dor- del acto: 
7 Duque, presidentes ñ e Jas Aso- (Continúa en la página NUEVE) 
i n d u s t r i a a l c o h o l e r a n a c i o n a l 
^ CARECERA DE L A S M I E L E S 
NECESARIAS 
Ira?11 lnoítivo d8 las noticias suminis 
del o3 a !a Preu3a en las oficinas 
reatH S6jo de n6fenea. 8obre la n0 
nort C,CÍÓn en ^ g ú n caso de las ex-
al¿, C es d9 ^i^es. se han hecho 
Mení^i sestoiies cerca del general 
alca* para conocer el verdadero 
slcion qUe han de tener esas dtePO-
crear-63 y la sítuación que ellas 
^cionS Para la industria alcoholera 
torp^!1?03 informar a nuestros lee 
mo ñ p f \ estaao en el ani-
de u el> HoTiorable señor Presidente 
W l L 9Üblica dictar 0 imponer 
tarado qU6 Pu,iieran dejar desam-
triaa tT •l0s ^^reses de las indus-
leB , aci°llales, en favor de las cua-
ci9rJ: patriotlsmo y previsión le hi-
Sin 5ensar en todo momento. 
. "Atender las reclamaciones 
IfcUsf̂  r^11. de o s t r a s mieles los 
te é n e o ! * * ' el Hon- Sr. Presiden-
ello &<? la manera—pues que 
Ot i lar ^ de 8U U n c i ó n — d e ga-
QUe ]aj. a 1a3. industrias nacionales 
necesiten, un remanente de 
mieles suficiente a cubrir sus aten-
ciones . 
Esto fué por otra parte Ib que 
siempre se pensó al hablar de res-
tringir las exportaciones de mieles. 
Y lo que ahora se estudia es el 
tanto por ciarte que realmente nec1-
o'tan las industrias nacionales, para 
llegar a conocer la cantidad qme se-
guramente podrá ofrecerse a los paí-
ses aliados. 
Siempre ser áesa cantidad de gran 
consideración, a causa del exceso de 
producción de mieles en nuestros in-
genios . 
Así, pues, Cuba podrá cooperar 
eflcazir.ente cen los aliados facilitan-
do la matoiiu prima en abundancia 
para la fabricación de explosivos, 
sin que i.wr ello quede paralizada la 
gran industria nacional alcoholera, 
lo cual dejaría sin trabajo a un con-
siderable número de obreros. 
Los industriales cubanos pueden 
también además suministrar gran 
cantidad de alcohol y aceites amíli-
cos para ocntnbulr a la citada fabri 
cación de explosivos tan necesarios 
a los ejércitos aliados. 
n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
28 D E MARZO D E 1918 
85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
De oficio. Se necesitan 40 catres de 
tijera, 40 sábanas de lienzo de hilo y 
el mismo número de almohadas para 
los presos enfermos. Se cerrará el 
ajuste con el que mejor proposición 
hiciese a favor de los fondos, ántes 
de las doce del inmediato, ocurrien-
do a mi morada número 56 calle de 
Compostela, Habana 28 de Marzo de 
1833. José Francisco Rodríguez Ca-
brera. 
Aviso a los vecinos de la Habana. 
Yo, D. Agustín Pérez, vecino de esta 
ciudad, aviso a todos los vecinos de 
la misma, que me ausento de la Ha-
bana y que nada debo. Así lo sepan 
todos. 
60 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
L a compra de Alaska. La comisión 
de Negocios Extranjeros de la Cá-
mara de Representantes de los Esta-
dos Unidos ha discutido el tratado 
sobre la compra de Alasita. 
L a consagración de los óleos. A las 
seis de la mañana de hoy ha celebra-
do el Excmo. e limo, señor Obispo de 
la Habana, en la iglesia del Monas-
terio de la R. R. Carmelitas, la solem-
ne ceremonia de la consagración de 
los óleos. 
E l Brigadier Mena, Esta mañana 
ha salido para Batabanó, con destino 
a Pinar del Río, el señor Brigadier 
Mena, nombrado Comandante Gene-
ral de la Vuelta Abajo, y que va a 
tomar posesión de su destino. 
25 AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
L a carabela Santa María, E l go-
bierno español ha regalado al de los 
Estados Unidos, la carabela Santa 
María, cuya entrega se hará en el 
puerto de New York. 
Nuevo presidente del Senado fran-
cés. E n sustitución de .Tules Terry, 
que falleció hace días, ha sido nom-
brado Mr. Chamell Lacour, para la 
presidencia del Senado de Francia. 
L a zafra. " E l Criterio Popular'', 
periódico de Remedios, dice lo sl-
güiente: "Todos los ingenios del tér-
mino judicial continúan con regula 
ECCE-HOMO.—Dibujo al pastel del Insigue pintor malagueño Joaquín Martínez de la Vega 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
i v i i L Ü A R 
Nueva York, Marzo 27. 
T -A- fuerza de la gran oltensiva alemana 
JLJ en Frauda aparentemente va dismi-
nuyendo y al séptimo día de la titánica 
biitalla bay fuertes indicios de que el 
enemigo está sintieinto el esfuerzo que 
ha emprendido y que su potencia ha si-
do grandemente deteriorada por el ru-
do uso que de ella ha hecho. 
Aunque la población de Albert fué 
capturada de los ing-leses y al Oeste 
de Hoye los franceses se han visto 
obligados a ceder terreno ante abruma-
dora superioridad numérica, los britá-
nicos han rechazado vigorcxsos contra 
ataques, al norte y al sur del Somme. 
haciendo repasar el rio Anere a los ale-
manes, que Lo cruzaron el miércoles. 
Ijí batalla continúa todavía con un 
carácter sangriento en todos los secto-
res, pero en todas partes: ing-leses y fran-
ceses contienen al enemigo. 
El combate fué sumamente encarni-
zado al oeste de Albert, donde los ale-
manes, en un esfuerzo para marchar ha-
cia el oeste, fueron rechazados por loa 
soldados del mariscal Haig, que les cau-
saron numerosas bajas. 
Las ganancias británicas en las re-
íTiones del Somme y del Ancre están re-
presentadas por la reconquisba de Mor-
lancourt y Chipilly. Al sur del Somme 
los británicos avanzaron hasta Proyart, 
que está situado al sur de Bray. 
A lo larg-o de txnlo el frente de cin-
cuenta millas desde la región de Arras 
hasta el sur del Oise, cerca de Noyon, 
los efectos de lo que debía ser el golpe 
final para terminar la guerra en vic-
toria para los teutones, son demasiado 
evidentes en la nueva devastación del 
país y en las ruinas de pueblos, aldeas 
y caseríos por los cuales han pasado 
los ejércitos. 
Hacia el oeste desde donde la vieja 
línea de batalla se mjavió hacia atrás, 
los aJemiacr.es en todas partes han for-
zado su avance por ganancias materia-
les, pero con enemigos por delante que 
se batieron con la mayor bravura y re-
sistencia y que no cedieron un palmo de 
tierra que no fuera recompensado a pre-
cios de usnra, en muertos, heridos o 
prisioneros. Calculase que en los gran-
des ataques hechos en masa, más de cna-
trocientos mil, de cerca de un millón de 
soldados que los alemanes lanzaron al 
combate, ham muerto, están heridos o 
han caído en poder de sus enemigos. Por 
donde quiera que la verde primavera ha 
de brotar pronto sobre las lomas, la-
nos y valles de Picardía, el devastado te-
rritorio está rojo con sangre alemana. 
A unas veinticinco milla;s asciende el 
punto mayor de penetración hecho por 
el enemigo en su acometida, y en lofb 
extremos septentrional y meridional del 
gr.m saliente ha dejado sus flancos pe-
ligrosamente abiertos para contra ata-
ques que. si obtienen éxitos, tal vez 
den por resultado una retirada mavor 
que el movimiento de retroceso hecho 
por von Hindenburg- en 1916, y que anu-
le toda la acometida que se ha llevado 
a cabo. No es improbable que les reser-
váis británicas y francesas, y posible-
mente las tropas americanas, que están 
detlrás de la línea de lluego, sean lanza* 
das prontamente contra el debilitad» 
enemigo. 
A pesar de la vigorosidad de la ofen-
siva alemana, en parte alguna del fren-
te Inglés y francés—a lo largo de este 
(iUmvo las tropas americanas han daGo 
buena cuenta de su capacidad como gxu,-
n-eros—el enemigo ha abierto brecha. 
Terreno se ha cedido, es cierto, pero con 
tanta habilidad y tanta precisión de 
movimiento que desde norte ai sur un 
esperto ing-eniero no podría trazar una 
línea más ibual. Todavía intactas en 
poder de las fuerzas aliadas se hallan 
parte de la: vieja línea de la cual retro-
cedió Hindenburg en su retirada "eatra-
téprica" de 1916. 
Quien manda las tropas alemanas, es-
tá todavía en duda. Ultimos despachos 
dicen que Hindenburg ha estado en 
Dvinsk, en el frente ruso, y los corres-
ponssies de guerra alemanes aseguran 
que el general von Liiidendorff no sólo 
planeó la ofensiva sino que se hallaba 
el viernes en la línea de fuego diri-
giendo personalmente los ataques. 
En los demás frentes de batalla la« 
operaciones contintian en menor escala, 
pero a diario la situación en Italia in-
dica que una ofensiva contra los italia-
nos ostá en perspectiva. Grandes refuer-
zos contintían llegando detrás de la lí-
nea austríaca y alemana y la actividad 
de la artillería en todo el frente ha 
sido más intensa. Los nuevos contin-
gentéis enviados » este teatro de la gue-
rra dícese que pireceden del frente ru-
mano. 
En Rusia la situación llama nueva-
mente la atención a causa de que los 
ukranianos y bolshevild han reconquis-
tado ai Odesa de los aliadois teutónicos, 
y además tienen en su poder las im-
portantes poblaciones de Nikolayev, Ker-
son y Zmananka. 
También han llegarlo noticias de que 
las tropas del general cosaco Korni-
loff han sido copaidas por los bolshe-
viki. 
Eaperábajse que los alemanes, simultá-
neamente con. s\i oítensiva en Francia, 
reanudaran su campaña submarina con-
tra loe barcos brltíánicfois "y adiados. 
Veintiocho barcos mercantes de bandera 
Inglesa fueron enviados al fondo del 
mar. Dieciséis de ellos de más de 1.600 
toneladas y doce de menos capacidad. En 
la anterior semana, diecisiete mercantes 
británicos de ambas categorías fueron 
destruidor. Los italianos, durantê  la se-
mana, perdieron tresi vapores y seis bar-
cos de vela en ataques submísrinos. 
(Continúa en la página OCHO) 
oficinas de la M. Marcel Souris, heroico oficial francés que ayer dio una interesante conferencia en las 
Cruz Eoja, acompañado de distinguí das damas que asistieron al acto. 
^M. SOURIS EjV L A CEUZ R O J A i E l señor Souris que ha permanecido propagando el heroísmo de que están 
E n las ofícinas de la Cruz Roja Na- dos años combatiendo por la causa \ haciendo gala los valientes soldado» 
cional, Q'Reilly 6, altos, tuvo efecto! de su patria, la heroica Francia y que de la Entente. 
ayer mañana la anunciada conferen- ¡ muestra en su cabeza huelas glorio-1 M. Souris, con palabra fácil y en 
l a b 
cia del oficial del Ejército francés, sas de las balas enemigas, estuvo en 
señor Marcel Souris, sobre la heroica un Hospital de París hasta hace muy 
riaaa ia monenaa, entre ellos, el cen 1 actuación de los aliados en el frente, poco tiempo, curándose las múltiples! las penalidades 
tral Fe, del señor José María Espino-
sa, en Camajuaní; el San Agustín, 
del señor Ariosa; Zaza, San José * 
(Continúa en la página NUEVE) 
de batalla. 
Una muy distinguida y selecta con-
currencia en la que predominaba el 
sexo femenino, llenó ei salón de ac-
tos de las ciliadas oficinas. 
heridas que recibiera. 
Imposibilitado do volver al campo 
de batalla como eran sus más ardien-
tes deseos, el Gobierno francés le co-
misionó par visitar los países aliados) 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a , r e g a l a 
O S 
a t o d a ef q u e h c o m p r e e l d o m i n g o p r ó x i m o 
MAISIFESTACIONES PATRIOTICAS 
Madrid, 27. 
Hoy se repitieron las manifestacio-
nes patrióticas. 
Grupos numerosos de estudiantes 
recorrieron las calles de la capital y 
llegaron a Palacio dando Tiras a E s -
paña, al Rey y al Grohierno, 
REAUTÍCIA DE UN SUBSECRETA-
RIO 
Madrid, 27. 
E l Subsecretario de la Presidencia, 
señor Duque de Bívona, presentó con 
carácter irrevocable la renuncia de su 
cargo. 
Ha sido nombrado para sustituirlo 
el señor Llanos Torrfglia, quien hoy 
mismo tomó posesión. 
DISPOSICIONES DEROGADAS 
Madrid, 27. 
L a <<Gaceta', publica un decreto de-
rogando las disposiciones dictadas por 
Desde la una de la tarde del día anterior Ministro de la Guerra, se-
de ayer, el horizonte, por el Noroes- j ¡jor Cierva, relacionadas con los 
períodos preñados de fervoroso pa-
triotismfo, relató los sufrimientos y 
con que luchan los 
bravos combatientes contra los pode-
res Centrales y la abnegación que des-
píliegan en las terribles batallas. 
M. Souris exhortó a los presentas, 
miembros dte la Cruz* Roja Cubana, 
para que no desmayasen en su anhelo 
de contribuir de modo eficaz a hacer 
mjs grata la vida do cuantos luchan 
por la. causa aliada. 
te, se presentaba amenazador. Poco 
después de las dos comenzó a caer 
sobre toda la ciudad un verdadero 
diluvio que fué arreciado por mo-
meíLtcs. A las dos y cuarto sobrevino 
una ct.piosa granizada, con descar-
gas eléctricas. 
Les granizos, pequeños, del tama* 
ño de los guisantes llamados en fran 
cés ' petits pois", eran recogidos por 
los muchachos de la calle, poco ha-
(Continúa en la página NUEVE) 
empleados de correos y tolegraros. 
Según el decreto que hoy publica la 
"Gaceta** los empleados de corraos y 
telégrafos pasan a depender del Minis-
terio de la Gobernación. 
E l nuero Gobierno anulo también la 
movüización ordenada por el señor 
L a Cierra, reintegrando a todos los 
funcionarios en los mismos puestos 
que ocupaban. . , « i 
Como consecuencia de todo ello los 
empleados se hicieron cargo de sus 
(Continúa en la página NUEVE), 
? A G Í M d i ® . Ü i A R í O D E L A M A R I N A Marzo 28 de 191 ANO U C X X V l 
s i s a d e N e w Y o r k A 
Marzo 27 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 3 2 8 . 0 0 0 
onos 9 . 9 5 3 . 5 0 0 
^ E L E C T R I C C C r é d C a r t a s P a p o r 
uanca tesas 
e 
A D M I N I S T R A C I O N 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros umigos y sinceros contratos/* 
Comerciantes Interaadonales de Cueros 
CUcago, New Tort , Habana, París, Basle. 
VytUV'U'QUJ i*», .i ^ f 7 ' ____ 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FoTcrezcanos cotí sus ofertas por correo al ipartado número 1(W7. Habaaa. 
Dirección Cablesrráfíca PICOCÜEIIO 
Referencias: BANCO xVACIOIíAL D E CUBA, 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o ameriea-
ia libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
' ) E L A N U N C I O K D E L O S A N U N C I A N T E 
M A N E R A S A N U N C I A R 
as sobre la exact i tud . 
C X V I I 
Generalmente la falta de exactitud 
procede del uso indebido que se ha-
ce de frases triviales y gastadas, co-
mo por ejemplo: el mejor, de primer 
orden, de superior calidad y otras 
análogas. Los departamentos tí': anun-
cios de algunas publicaciones impor-
tantesi, han iniciadb recientemente 
una cruzada tendiente a eliminar el 
vocablo mejor en sus propagandas 
mercantiles. Este hecho tiene por 
origen el :pleno convencimiento de 
que resultaba un absurdo tolerar dos 
artículos que competían en el mismo 
mercado se adjudicaran el derecho de 
llamarsé el mejor. Al propio tiempo, 
bueno es hacer constar que cada día 
es mayor el número de los que sus-
tentan la opinión de que dicha pala-
bra es ineficaz. Un pequeño folleto 
titulado "La Mejof Obra," quo acaba 
de editar "La Gaceta de la Edad de la 
Vía-férrea," que ve la luz en Nueva 
York, contiene, entre otras, la siguien-
te condenación efe la palabra mejor. 
E l vocablo mejor constituyo a to-
das luces, una designación inaplica-
ble; su empleo resulta Inadecuado. 
E n ningún caso posee la fuerza que 
se le quiere atribuir. 
"Del mismo modo, todas las madres 
estiman que su hijo es el mejor del 
mundo; cada industrial cree que su 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable Ue Ja Prensa Asociada 
Recibido por ei hilo directo). 
TALOBES 
]Ve\v Yorli, í íarzo 27. 
L a crisis en la situación de la gue-
rra ha proporcionado nueva pausa en 
las operaeíoiies efecüiíidas hoy en la 
Bolsa de valores, aunque el tono de 
los valores principales era firme con 
tendencia a ser aún más fueríe. 
Las acciones ferroviarias alcanza-
ron las ganancias extremas de uno a 
194 puntos, lieadincr, Norfolk and 
iVestexn Union Pacific, Great Nor-
thern j líe-w York Central estuvieron 
ai la cabeza del grupo, 
American Car, Baídwin Locomitive, 
U. S. Steel, Betlileiiem Steel y Cruci-
ble ganaron de uno a tres puntos. 
American Car obtuvo la mayor venta-
ja debido a los rumores que circulan 
de qne el Gobierno piensa celebrar 
•varios contratos importantes con di-
cha firma. 
Las acciones marítimas preferidas 
bajaron l^é puntos como resultado del 
Informe anual sobre sus ganancias. 
Studebaker estuvo bajo una constan-
te presión, perdiendo tres y cinco pun-
tos. American Tobacco perdió otro 
tanto. 
En total se vendieron 850,000 accio-
nes. 
E l mercado de bonos estuvo varia-
ble. En total so vendieron $8,875,000. 
Los bonos de la Libertad suministra-
ron el 80 por ciento de las transacelo-
itesi. 
L a Bolsa de Valores cerrará el Vier-
nes Santo, 
AZUCARES 
Jícw York, Manso 27. 
No hubo cambio en el azúcar. Los 
erados se cotizaron al precio fijado de 
4.985 para Cubas, costo y flete, Igual 
a 6.005 para el centrífugo. E l negocio 
recientemente lia sido de buenas pro-
porciones para embarque de Abril y 
créese qne algo del tonelaje holandés 
recientemente confiscado por los E s -
tados Unidos se utilizará en el tráfico 
azucarero. E l Comité compró hoy 
25,000 sacos de Puerto Rico y 32,000 
de Santo Domingo, 
E l refino se cotizó a 7,45 para el 
granulado fino. E l negocio es modera-
producto es el mejor. Pero sus opinio-
nes no deben de obscurecer su razón 
hasta el punto de no reconocer que 
los otros también tienen hijos y pro-
ductos que estiman y aprecian igual 
que ellos. Si hemos de ser francos, la 
plecitada palabra debe dejarse para 
el consumo dométetico, pues su em-
pleo cuando se trata de hacerla lle-
gar al público no sirve de ningún 
provecho material. 
"Lo que más valor ha restado al vo-
cablo de referencia es su uso inmo-
derado, más bien abusivo. Cual si se 
tratara de una antigua moneda que 
ha pasado sucesivamente de man0 en 
mano, se le ha borrado la inscripción 
de fábrica. , 
Afortunadamente, poííemos contar 
con millares de palabras que nos ofre-
ce el diccionario mucho más especí-
ficas y suficientemente definidas pa-
ra expresar cuualquier idea que nues-
tra imaginación llegue a sugerir. Son 
capaces de llenar cualquier signifl-
cación qne pueda darse a la palabra 
mejor y probablemente sustituirla de 
una manera más expresiva y grá-
fica Y ahora que 1̂ vof^lo en cues-
tión ha perdido su hechizo y su va-
lor, resulta imperativo hallar el sus-
tituto." 
Para remediar la falta de exacti-
tud a que se contrae este capítulo, 
j basta con ser más específico. 
ido, haciendo los refinadores toda da-
' se de esfuerzos para cubrir sus de-
i mandas, y espérase que en el próximo 
Iísícs la entregas serán mayores, debi-
do a la meiora en el mercado crudo 
para Abr i l / 
E L MERCADO D E L DINERO 
j P«pel mercantil, 6, 
j Libras esterlinas, 60 días por letras, 
¡4.72.114, 
i Comercial, 60 días, letras sobre 
P.ancos, 4.71.34. 
Comercial, 60 días, 4,71.1'4; por le-
tra, 4.75.1|4; por cable, 4.76.7!16. 
Francos.—Por letra, 5.72.3|4; po; 
cable, 5.71.1 i4. 
Florines.—Por letra, 45.3'4; por ca-
ble, 46.1 ¡4» 
Liras.—Por letra, 8.81; por cable, 
8.7». 
Rublos,—Por letra, 13.113; por ca-
ble, 14 nominal, 
Plata en barras, 92.118, 
Peso mejicano, 74, 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6.8|4; promedio 
6; cierre 6.314; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay, 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: ao hay. 
PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.20.20 
centavos la libra. 
LA P R I M E R A MANQ 
S O B R E E L T O P 
ESOE TINTES PARA TEJAMANILES 
MARCA " W O O D L I F E 
ví-T "'••eeu b-.i-,, , 
para uso 
interior y exterior en construcciones y edifi-
cios de madera concreto y acero. No tienen 
rival para cascos de buques, camarotes y 
bodegas. Podemos suministrar cualquier cosa 
que desee en el ramo de pinturas. 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . ü . A » 
I M P E R M E A B L E 
No existen üificnitaües. La correa pe dá mejor servicio por meiNr cosh 
Se vende en Cubasoío por la American TradingCo, of Ouba, que ti 
grandes existencias a ios precios más reducidos. ' ne 
OBISPO No. 5. 
te.—M. Casquero, Secretari 
Febrero 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNÍFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
f Ida. 
New York. . , . . . . . . . . : $ 4 0 . 0 0 
New Orleana. . . . , . . , ^ ? . "30.00 
Colón "45.00 
PASAJES MINIHOS D E S D E SANTIAGO 
INCLíJáO D E C O M I D A 
New York. 
Kingston , 
Puerto Barrio». , :¿ 
















á HNITED FRÜIT COMPANY 
SERVICIO D E VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. GrúL 
lonja del Comoarcio, 
L . Afeases! y Sbnos. 
Ageii<es. 
Sanüagr© á& ünb% 
Londres, Marzo 27. 
Consolidados, 53.7¡8. 
Unidos, no se cotizaron, 
Paris, Mar/o 27. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
20 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 ; 
francos 20 céntimos, 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O i 
Continúa quieto y sin variación el' 
mercado local de azúcares. 
E l día 24 del actual entraron en Ma-
tanzas 51,176 sacos de azúcar, proce-
dentes de distintos ingenios de la pro- i 
vincia. 
Existencia anterior: 1,643,588 sacos. 
Total entrados: 1,694,758 ídem. 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
J A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N " (ESPAÍsT A) 
Acidulo - Eicarbonatado - Sódico - Lineal 
Cárdenas 
Primera quincena de 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.239.16 centavos la libra. 
Del mes; 4.239.16 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.239.1 
centavos libra. 
Cienfuegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la l ibra 
Segunda quincena de Febrero* 
4.132.622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la l i-
bro. 
Primera quincena de Marao: 4.132.622 
centavos la libra. 
NOTA.—No hemos recibido la nota 
de los promedios del Colegio de Co-
rredores de Matanzas. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E n plena liquidación de mes abrió 
ayer el mercado local de valores, pre-
valeciendo la actividad y el tono fir-
me, pues todo el papel que salió a la 
venta encontró fácil colocación. 
Se vendieron a primera hora 50 ac-
ciones Comunes de la Havana Elec-
tric a 98.1¡4, y sucesivamente 50 Co-
munes del Teléfono a 93.3|4, 50 ídem 
a 93.7Í8, 50 idem a 94, 100 ídem a 
94.114, 50 idem a 94.3|8 y 50 idem a 
94.1|2. Más tarde y en el acto de la 
cotización oficial se vendieron 100 ac-
ciones de la misma Compañía a 94.1|2 
y 100 idem a 94.5'8, cerrando de 94.518 
a 94.7|8, con tendencia de alza. Tam-
bién se operó a primera hora en 100 
acciones Preferidas de la Havana 
Electric a 107.518, quedando después 
solicitadas a 107.7¡8 y últimamente se 
volvió a operar a 108.112. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos experimentaron rápida reac-
ción, operándose primero en 100 ac-
ciones a 87.3j8, 100 a 87.1|2 y 200 a 
S7.5Í8, y cerraron firmes de 87.5¡8 a 
S8.1Í2, sin nuevas operaciones. 
En Comunes de Naviera se operó a 
78.3|4 y 78.7Í8 y cerraron firmes a la 
cotización.-
También se operó en 100 acciones 
fundadoras de la Compañía del Segu-
ro a 181, pagándose después a 181.1|2. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Manufacturera Nacional mejo-
raron durante el día, operándose a 
precios más altos. 
Cerró el mercado bien impresiona-
do y a la expectativa, cotizándose a 
j las cuatro p. m. en el Bolsín como si-
1 gue: 
Banco Español, de 95 a 99 
j F . C. Unidos, de 87.5!8 a 88.112. 
i Havana Electric, Preferidas, de 
1108.1|8 a 108.114. 
Idem idem Comunes, de 98.114 a 99 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 100. 
¡ Idem Comunes, de 94.5|8 a 94.7|8. 
Naviera, Preferidas, a 97. 
i Idem Comunes, de 78.1|2 a 79.1]2 
Cuba Cañe. Preferidas, de 78.318 a 
179. 
Idem idem Comunes, de 29 a 29.718. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, a 60. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 180 a 195. 
Idem Idem Beneficiarías, de 96 a 97. 
Union Gil Company, de 3.90 a 4.20. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 79 a 80. 
Idem Idem Comunes, de 43.1|8 a 45. 
C A M B I O S 
E l mercado rigió quieto y con es-
casa demanda. 
E l precio cotizado por letras sobre 
España acusa alza. 




creto número 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
d.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Marzo 27 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
Tfiorvald L Culmell 
m m s y a c c i o n e s 
Botel Florida. O&lspo, 28 
C 1880 alt 2011-5 
B O L S A PRIVADA 
OficiaL 
OBLIGACIONES I BONOS 
BONOS CoBlpt J 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. I.) . , 
Rep. Cuba (4%) . . . 
A. Habana, la. bip. 
A. Habana, 2a. hlp. . ] 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
P. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarlén, l a H, 
Gibara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 













(Continúa en la página DIEZ) 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
Sin rigal para ei E S T O W . HifiüDOS y las SliONES 
I K I P O I s r r J L D O I l S S E X C I v ü S I V O S i 
F e r n á n d e z T r á p a g ^ y C o m p a ñ í a 
Baratillo, núm. 2.-—Teléfono A-1776. 
Londres, 3 d|v. . . 4.76 
Londres, 60 d¡v. . 4.72 
Paris, 3 d|v. . . . 12y2 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d!v. . . 2714 
E . Unidos, 3' d!v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 










PARA E L TRATAMIENTO D E L A S E N F E R M E D A D E S DE L A S 
v í a s u r i n a r i a s 
Consultas de » a 11 a. m. y de 3.112 a 5.1|2 d» la tarde.—Señoras: Ilo-
tas especiales, prerio aviso. 
En conexión con la Clínica Bnstamante-Núñez para los casos opera-
bles y los del interior de la República. 
APLICACIONES D E NEO-SALVARSAN. 
Lampari l ia 78. T d é f o o o A - 8 4 5 1 
C. 2133 alt. 12d.-10. 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . i . $ 25.000.000.00 
C A P I T A L P A G A D O . . . . . . : « > . . . . . $ 12.900.000J« 
r e s e r v a p » . . . . . $ u s o & o m . m 
A C T I V O T O T A L . . . . . . . ^ . . . . . . . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WftUam & Otear Sta.—LONDRES. B»nk Bel* 
dtags, Princes 3 t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales ©n España e islas Canarias y Baleares y ®a tatas 
|aa otras plazas Saneables d«l mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O do AHORROS s© admiten dopósltoa « 4a. 
terés desde CINCO P E S O S en adeimte. 
Se expidan C A R T A S D E C R E D I T O para riajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L S U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA*"- G.Al'ÍANO, 92.— MONTE, 
M U R A L L A , 58—VEDADO, I J N E A , 67. 
Ofíeina prhjcía], OBRA PIA, 33. 
Admfedstrag&ras; R. D E A ROIZAMENA, F . J . B E A T T Y . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Roy, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6Vi a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 




¡ Londres, 3 d¡v. . . 4.76 
¡Londres, 60 dlv. . 4.72 
¡Paris, 3 d!v. . . 12% 
| Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 27*4 
E . Unidos, 3 d|v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 







E l hombre Hace feliz un Bogar y á su esposa cuando tiene 
vigor y energías. 
T a n pronto su naturaleza disminuya, y su sistema nervioso m 
desequilibre, cuando ttas preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
m á s m í n i m o ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energía» 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde a su» 
deseos y voluntad tome e! CORDIAL de C E R E B I N A del Dr. ULRIC1 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y Im 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
' Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, ^ ^ ' ^ j ' 
perezoso y cansado no desconfíe n i se abandone porque el CORDIAL 
de C E R E B R I N A del Dr. U L R I G I ha curado muchos casos debido a 
estas causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públ icamente psra 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legít imo, y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por m á s de 25 años por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 1 
New York. 
N . G E L A T S & C o . 
flLaüia.», t u o - * o a b a n q u e r o s h a * * * * 
v e ^ o . C H E O U E S d T v i A J E R O S ^ » ^ 
<«& tontas partes del m u n é Q * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E * 
en j a s melores condiciones. 
M S E G 0 I 0 I D E C A J A D E A H O R R O S " 
RecibifiBios da^&sttos en esta Socclóa 
pasai&dc iatercaea al S p $ tansL 
«seas operacioaeo paedlen efectuarse tasa&iéapo* 
CONSULTORIA L E G A L D E COMERCIANIES 
Oficina Nacional 







Precios cotizados con arreglo al Do-
Lsta Asociación brinda verdaderos 
beneficios a los Comerciantes, Indus-
triales y Propietarios, que utilicen los 
senvicios de la misma para represen-
tación y defensa en las Oficinas Pú-
blicas, Juzgados y Tribunales. 
Especialidad en asuntos relaciona-
dos con los Impuestos Especiales, el 
Municipio, reclamaciones en los Fe-
rrocarriles, Demandas de desahucios y 
cobro de cuentas atrasadas. 
René Acevedo Laborde. 
Abogado Director. 
Gregorio Pérez Arela, 
Ex-Inspectcr de impuestos. 
, Administrador. 










juan Alberto B n f ^ . 
Agente Genera^ ^ 
admiten igualas 
mensualidades. 
Esta Consultoría no ^ t r a ^ 
sales y todos 103 ̂ ^ % . ^ 
bg exclusivamente con 
Administración. 
A 8 0 L X X X V I ÜIAKIÜ üfc L A MAKINA Marzo 28 de 1918, M G I N A T R E S . 
D E L A M A R I N A 
MIEMBRO D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
F U N D A D O E X 1 8 3 » 
10g A p a r t a d o 1010. ddueccion tblrora^icai D i a r i o H a b a m a 
p,^U50' T E L E F O N O S : 
Redacción. . . • • 
Jefe de Información. 
Jjnprenta. . . . . 
A-6301 Departamento de Anuncio», I ^ 





P R E C I O S D E S t J S C R I P C I O X : 
H A B A N A 
3 Id. 
1 M. 
P R O V I N C I A S 
S 14-00 12 meses 9 15-00 
7-00 6 Id. „ 7-50 
" 3-75 3 Id. „ 4-00 
"H 1-25 1 Id 1-35 
U N I O N P O S T A L . 
12 meses S 21 -O d 
6 Id. „ l l -OO 
3 Id. „ 6-00 
1 Id. „ 2-2S 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
flB KLi P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U I ^ A C I O N D E U L R E P U B L I C A 
J e s ú s s o b r 
i u e r r a . 
Mientras loo pueblos quieren en-
cumbrarse y avasallar por medio de 
los cañones, por medio de la destruc-
ción, por medio de la muerte, por me-
dio de los odios y la venganza, Je-
sús se engrandece y domina por el 
dolor de los azotes y de la corona de 
espinas, por la humildad del escarnio 
y de las burlas, por la intensidad in-
comparable de sus sufrimientos, pol-
la magnanimidad de sus palabras de 
amor y perdón, por la inmensidad de 
$u sacrificio en la cruz. En el trans-
curso de los siglos se han derrumba-
do desde las cumbres excelsas de su 
poderío naciones que parecían incon-
movibles. Habían subido a esas cum-
bres con los ímpetus de la ambición, 
con el estampido de las batallas, a 
fuerza de sangre y de cadáveres. 
Cristo en tanto continúa extendien-
do sereno y soberano desde las altu-
ras del Gólgota los brazos de su bon-
dad y su piedad sobre las ruinas de 
los pueblos, sobre los horrores de to-
das las grandes sacudidas, sobre la 
arrogancia quebrantada de todas las 
coronas y de todos los poderes. 
En estos días en que parece que al 
fragor de las armas en la tierra, en 
el aire y en los mares y al desenca-
denamiento espantoso de todos los fu-
rores del hombre va a desquiciarse y 
desplomarse el mundo, en estos días en 
que en vértigo macabro pasea insa-
ciable e inexorable la muerte por la 
pompa de las grandes ciudades, por 
el luto y la desolación de millones 
de hogares, por las murallas de seres 
humanos que chocan unas con otras 
cual formidables avalanchas, en estos 
días de abismos insondables, de tinie-
blas de averno, de horrores de caos, 
la humanidad estremecida se concen-
tra en sí misma y levanta los ojos 
hacia el amor inacabable, hacia la 
magnanimidad imperturbable, hacia la 
inmolación de Jesús que sufre silen-
cioso y que muere perdonando y redi-
miendo entre los tormentos del Gól-
gota. 
Son tiempos estos de catástrofes que 
el hombre no puede contener, de ne-
cesidades que no puede remediar, de 
llanto y de dolor que no puede con-
solar y busca en la religión del Cru-
cificado, en las palabras y las doc-
trinas de Jesús, lo que no halla ni en 
las promesas de los grandes ni en la 
ciencia hueca de los sabios modernos, 
ni en el aparato de las instituciones 
y organismos humanos ni en las fogo-
sas y vacías peroraciones de los pseu-
do-redentores. Tanto ha querido pro-
gresar el hombre por sí mismo, por so-
lo la fuerza de su razón y de su 
voluntad, que sin luz, perdido en el 
pavoroso abismo de barbarie y de sal-
vajismo con que se ensangrientan las 
naciones, ha tenido que acudir de 
nuevo al maestro de los maestros, al 
civilizador de los civilizadores, al cau-
dillo pacífico de todos los caudillos, 
al vencedor de los vencedores en la 
cruz. Cuando los pueblos se cansen 
de destruirse y de matarse, la voz amo-
rosa de Cristo ahogará los ecos de 
todos los cañones y de todos los es-
truendos y rugidos de furor y de ven-
ganza. 
P a r s i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
«inrrT'mT a T m w a i n i t p m t A r r i a r » 
A g u i a r l i e . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 S 
Del guajiro al habanero 
(Viene de la PRIMERA) 
ñas empresas y algunos municipios. 
Jotramos en la Habana triunfalmen-
^ como te iba diciendo, a paso de 
Cangrejo. 
Víctima del afán de ¡a velocidad, 
«onte «n fotingo, y en ese guirigav 
"ei tráfico infernal capitalino, si no 
e el pellejo fué milagro de Dios, 
e solemnemente por la Escuela 
2-ar,e^a y por 103 manes de a ^ e l 
l l^x £Ur6n y mayor farsante que se 
amo Ferrer. no marchar más que a 
eSo.,?or tales calles, y al doblar una 
m e S n • : ? a t a p l ú m ! - - un golp9 tre -^ n d o , ai suel0 mi sombrer0( mis 
pobres antiparras danzanao un "tur-
key trot" en las narices.. . y un chi-
chón estupendo que crecía y crecía 
escandalosamente. Miré en redor en 
busca de la causa, y entre un nimbo 
de estrellas que fingía el dolor en ple-
no día, apercibo un buzón del Cuba 
Malí, origen de tantos males, colocado 
en la esquina, con la intención pia-
dosa de malherir ciudadanos despre-
vénidos, según mi triste experiencia. 
¿Qué trabajo costará colocar los bu-
zones a media cuadra y a la vista de 
todos, para evitar a todos el peligro? 
Yo no acierto a explicármelo. 
Iba a ver a un amigo, y no lo vi; 
iba a comprar cien cosas, y de esto no 
hay, aquello está muy caro, no pude 
iograr una; solicité una plaza de Sa-
cristán un poco más de altura que la 
mía, y me quedé sin ella, .y regresé 
N S U G A R R E F I N I N G C O M P A N Y 
estaV • del señor Presidente do 
cioni^111^^ cito a los señores ac-
extral ^ la mlsma Para la sesión 
^ S . ? ^ á& Ia Junta GeDeral 
el ont, ,stas que deberá celebrarse 
de )* ! Abril P^ximo. a las dos 
Pañía a ' en la oficina de l a C o m -
slete% *arSUra números setenta y 
—__^_setenta y nueve, en esta capi-
tal, con objeto de autorizar al Con-
sejo de Directores para vender bie-
nes inmuebles y derechos y acciones 
de la Compañía. 
Habana, Marzo veinte y siete de 
1918. 
G. ANGULO, 
Secretario, p. p, 
C 2512 3d—28 
u r e s t ó m a 
Enf ermos del I 
y de los I N T E S T I N O S 
Vemo^qUl estamos otra vez: no quitamos el dedo del r e n g l ó n : vol-
ni ^ S,a j cai'ga; no queremos que haya enfermos del E s t ó m a g o 
ta e6 n lnte8tillos» Porque no "debe'* haberlos, estando de ven-
restiSi i8Uerías y BotÍcas el maraviJI1080 C U R E S T O M A G O , que 
Qiif» ye • Sâ uĉ  P e r c ^ a en pocos d í a s ; así , si se sufre, es por-
^ c se quiere. 
, No lo olviden, el C U R E S T O M A G O , se encuentra de venta en 
^uech I ^ de - íohnson' Barrera y C a . , (San J o s é ) . T a -
^ e i . y a d e m á s , en todas las Boticas. 
5188 alt SO m i 
A / n i u / n » c i o 
AeLJIAR no 
D e p o s i t a 
S u s A h o r r o s 
e n e l 
Porque le paga el 
dé interés al año. 
A d m i t e d e p ó s i t o s d e s d e $ 1 . 
a la Cidra hechos los gastos,- como 
gato escaldado, pensando retornar a 
la ¡plácida calma campesina y rumian-
do entre dientes aquello de Fray Luís: 
"¡Qué descansada vida 
la del que huye del mundanal ruido...!" 
¡Aquí fué "ella", Pepín!: Has de 
saber que he sido ignominosamente 
expulsado de mi cargo "por mor" de 
la huida, y estoy en huelga forzada 
en estos lindos tiempos en que todo 
pasa altísimo y fuera del alcance de 
mis brazos. E n tan gentil estado, 
habláronme de, una "fiesta religiosa" 
en cierto hogar, pidiendo mi concur-
so; como buen sacristán ¿podía ne-
garme? 
Y alzaron un altar en la sala es-
plendente, poniendo en él una estam-
pa de un Santo con feroz catadura de 
foragido; encendieron cien velas; fa-
bricaron mil flores de papel, y deja-
ron aquello que no encuentro palabras 
para explicártelo. Yo cogí mi librito 
de oraciones, y allá me fui con la más 
noble buena fe del mundo, y dar gra-
cias al Santo por los bienes logrados 
por la casa. Me puse de rodillas y co-
mencé a rezar fijándome en la es-
tampa de reojo, (en bien de la verdad 
te lo confieso) por no estar muy se-
guro de si era aquella estampa la ve-
ra efigie de un Don Diego Corrientes 
en trazas caprichosas. 
Entró uno, entró otro, entraron 
veinte, y todos me miraban con ojos 
asombrados; y cuando allí se unieron 
un grupo de ellos y otro grupo de 
ellas, oí el son de un fonógrafo aca-
tarrado, arrancando un danzón, y da-
lo que le dás, venga la gente "al aga-
rrao", y vueltas y jaleo. . . .Cayóse de 
mis manos el librito; y quedéme bo-
quiabierto, en tal postura, que de 
poder la "inmensa y fervorosa concu-
rrencia" parar mientes en mí hubié-
ranse reido de mi persona. Y yo sí 
que mirábalos ©sombrados del noví-
simo sistema de rendir culto a un 
Santo, siquiera sea aquella horrible 
estampa, entre el vaivén de un bailo 
desenfrenado. ¡Qué parejas aquellas, 
Pepín amigo! Eran los que danzaban, 
hombres de caras serias, bigotudas; 
hombres robles, altísimos y recios co-
mo cedros del Líbano famoso; y eran 
ellas, chiquillas, niñas no adolescen-
tes todavía, de cortas sayas y trenzas 
sueltas y movedizas; niñitas que col-
gadas parecían d6 los pescuezos mus-
culosos de sus enormes compañeros. . 
Una escuela de amor y de lascivia, un 
monstruoso fandango al amparo del 
Santo de la estampa, no escogido a 
humo de pajas con la cara de uno 
cualquiera de los siete niños de E c l -
j a . . . . 
Salí, como alma que lleva el diablo, 
arrepentida la conciencia de asistir a 
tan raras "solemnidades religiosas" 
que se me antojan "tomaduras de pe-
lo", sí, burlas a la venerabilidad de 
las cosag santas.. 
Esto y lo otro, enfermaron mi espí-
ritu y mi cuerpo. Desfallecido estoy 
sobre mi lecho, y este será, si Dios 
no lo remedia, el último suspiro del 
Sacristán, el pobre sacristán despo-
seido del puesto y en la necesidad 
•por lo tanto de preceder su nombre 
con un "ex,' dolorido y desconsola-
dor. 
Sé—última gota de almíbar que be-
berán mis labios sacristanescos —que 
si yo voy hundiéndome en la na-
da, te has elevado tú merecidamente, 
a la poltrona altísima de digno Vice 
de tu ilustre padre. Sea mi testamen-
i U 1 p o r l O O 
de Préstamos sobre Jmla 
CsDSuldÉ, 111. TeL m i 
—Entre San Rafael y San Htpiel— 
06829 la . 
s a b e c u á l e s e l m 
Venga a verlo. 
B R O U W E R Y C O . 
P r a d o m i m . 4 ? . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 
0 3890 
to la expresión de mis deseos para tí 
de eternas felicidades y de éxitos sin 
cuento que agregar a la lista intermi-
nable de los que ya obtuviste y con 
justicia tanta. A cambio de ello, es 
la única súplica que te dirijo, la de 
que alguna vez, desde tus glorias, 
te acuerdes de tu amigo que ya des-
aparece. . . 
E l Ex-Sacristán de la Cidra, 
A c t o d e C a r i d a d 
Anteayer se efectuó un acto muy 
digno y humanitario. L a Caridad, ese 
ángel que trata siempre al prógimo 
por igual, abrió sus alas divinas y so-
corrió a multitud de infortunados con 
.un reparto de víveres. 
E l simpático acto lo realizó la no-
ble "Sociedad ô Auxilios a los Po-
bdes" que con tanto acierto preside 
la respetable dama señora Francis-
ca M. de Fone y de la que es Secre-
taria la dulce y elegante señora Liaría 
Regla Martínez. 
E l reparto comenzó a las cuatro de 
la tarde, estando en pleno el Comité 
de Damas dirigido por la Presidenta 
y por la incansable Secretaria, María 
Regla Martínez. 
E l reparto fué en la casa de la ca-
lle de Aguiar, número 34, altos, mo-
rada de la distinguida Secretaria. 
Se repartieron a los pobres ins-
criptos cerca de 60 paquetes con pan, 
arroz, frijoles de varias clases, gofio 
y azúcar, papas, pescado, y una bote-
lla de luz brillante. Todos los niños 
y mujeres socorridas bendecían-a las 
personas que contribuyeron a tan 
buena acción, demostrando regocijo y 
satisfacción por el bien que se le dis-
pensaba. 
Los comerciantes que contribuyeron 
al reparto fueron los siguientes: Ma-
nuel Novo y López, dueño de la pa-
nadería "La Luisa", el cual mandó 
12 libras y media de pan; Antonio 
Ramos, Solera y Pérez. Santamaría, 
Sanz y Ca., Carvajal y Carballir, Ro-
magosa y Ca., Estevanez y García, 
Armando Aman. Izquierdo y Ca., Ben-
gochea y Ca., Fernando Trápaga, The 
West India Oil Refinig Co., y Alejan-
dro Rosnith. 
L a Presidenta y Secretaria de la 
"Sociedad de Socorros y Auxilios a 
losPobres" domiciliada en la calle de 
Aguiar número 34, altos, desea hacer 
llegar a los comerciantes y a todoá 
los asociados, su más grande recono-
cimiento por haber contribuido a un 
acto tan noble y que ha tenido gran 
éxito. 
E l comercio español, cubano y 
americano, todos con el mismo entu-
siasmo, procuran ayudar a la gentro-
sa y laudable institución que honra a 
la Capital por el mucho bien que ha-
cen a los pobres. 
Nuestra felicitación al Comité de 
Damas de "Auxilios y Socorros a los 
Pobres" muy especialmente a su acti-
va y laboriosa Secretaria la distin-
guida señora María Regla Martínez, 
Viuda de Forter. 
X . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consulla? ; de 4 a 6 p . m. e s C o s -
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilie: L í n e a , 13, Vedado, 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
a l a S a n g r e . 
Son muy numerosos los individuos 
que padecen afecciones de la sangre 
y viven despreocupados completa-
mente, desconocedores sin duda del 
grave perjuicio que a su vida causa, 
porque la sangre, es el elemento vivi-
ficador del organismo y teniéndola 
mala, la vida no puede ser buena. L a 
sangre se purifica tomando Específi-
co Valiña. 
Todas las boticas venden Específico 
Valiña y para eliminar los malos hu-
mores y los malos elementos que hay 
eu la sangre, nada es mejor que este 
excelente preparado que figura ins-
crito en los libros de la Secretaria de 
Sanidad, como medicamento bueno. 
La base del Específico Valiña son 
sustancias vegetales de gran efectivi-
dad en la eliminación de los malos 
humores y de todo lo que es perjildi-
cial a la sangre. 
Los enfermos de la sangre que to-
man Específico Valiña, la depuran en 
breve tiempo, son felices, buenos y sa-
nos. 
A. 
un millón cincuenta n i 
(1.050,000) 
alcanza el número serial d«l modeloi 
No. 6 de la máquina 
tsi amar le o ^ y r ^ ^ m s 
En Cuba, como en los demás Países, 
la *<lJnde^wood,, es la máquina oficial, 
Bepresenta, además, el óchenla poc: 
ciento de las máquinas importadas yj 
la profecía de que la'<*ünde!^wood,, 
la máquina que al fin y al cabo ser 
somprará, ya cumpliéndose al pie da 
la letra, 
J . Pascuaf-Baldwin 
Obispo, 101. 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 2 5 . A L T O S . 
Entre Galiano y Aguila. Consultas 
y operaciones, de 1 a 4. 
r. r. m \ i Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a Univers ida* ' 
S A L U D , 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a s } L u n e s , Miér^i 
coles, "V iernes , d© 2 a 4 . 
N o h a c e vis itas a D o m i c i l i o 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Y 
Dr. francisco Ma. fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta j operaciones de 9 a 11 ^ 
üfo 1 a 3. Prado 105, entre Teniente 
Bey y Dragones, 
Teléfono A - V A ü . 
CIKUJAXO DEL HOSPITAL DE KMEK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAEISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades Tenéreas. Cistoscopia, 
catecismo de los uréteres y examen del 
riñOn por los Kayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSAI/VARSAN. 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. M. Y DJB 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 . 
8363 31 mi 
D R . n N D O S [ G ! l i 
Catedrát ico de la Univers i -
dad. Garganta, Nariz^y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 i 3 , 
T E N E D O R D E U B R O S 
Se desea uno, que sea com-
petente y joven. Impres-
cindible que d é referencias 
de su honorabilidad y com-
petencia. Dirí jase al Apar-
tado 2111 . 
C 2236 In 15 mz 
P a r a I A G R i P P f 
ELGUACOL 
T O N I C O 
PIDALO EN TODAS LAS 
BOTICAS 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S CREOSOTADA 
V e n d o e n a l m a c é n 
c a r , n u e v o s S t a n d a r 2 9 x 4 8 a 6 5 
D e r e c h o s p a g a d o s . 
s a c o s e n v a s e a z u -
 6 5 ^ c e n t a v o s s a c o , 
e n L o n j a 4 2 0 , H a b a n a . 
7618 28ia. 
Premiado con medalla de bronce en ia última Exposición de París. Cara 
las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á a , Neoarseminol y Novoarseno 
benzol aol loado en series. 
c 819 
^ m f l f i C U A T R O . AÑO L X X X V 1 Marzo Z5 fíe 
L N S 
J U E V E S S ñ N T O 
Es, además de la visita a los tem-
E s adermls de la visita a los tem-
plos, la retreta del Parque Central. 
Gran concierto pacro qué ofrecerá 
la Banda Municipal conforme al pro-
rama que ha combinado su popular 
director, el maestro Guillermo M. T<o 




Sobre los dias santos. 
m Debate periódico católico consa-
grado a la defensa de los principios 
y dogmas cristianos, demoró uno.s 
dias la publicación del número co-
rrespondiente a esta semana, para dar 
una edición especial consagrada a 
la solemnidad-de ios dias Santos. 
Este número es extraordinario con 
mayor número de páginas y grabados I 
y una colaboración religiosa más nu- ' 
trida de excelentes trabajos. 
De este número tomamos unas lí-
neas do la sección "De obrero a obre-
ro" en que el colaborador que firma 
con el pseudónimo de "Sensato" hace 
una brillante exposición del organis-
mo social producto de la civilización 
cristiana, que procura mil satisfaccio- ] 
nes al hombre trabajador y honrado. 
En uno de sus párrafos dice: 
Dlaie puos, Inocencio, si no to admi-
ras de la inconmensurable desproporción 
qui? existo entre las fíatisfacciones que 
ute hombro saca de la sociedad, hallán-
dose reducido a sus propias fuerzas. ESa 
«n solo día consume lo que quizá no 
producirla él eu diez siglos; y todavía 
se queja. Pero lo que es más extraflo, 
es que todos¡ nos encontramos en el mis-
mo caso, incluso tú, que te quejas del 
mundo y deseas morir. Pero lo más 
asombroso es que cada hombre ha con-
sumido minónos do veces más que lo 
que ha producido, sin que se hayan qui-
tado nada los unos a los otros: y si 
miras las cosas más de cerca, verás que 
este carpintero ha pagado con servicios, 
todos los que al sociedad le ha prestado. 
Ya ves, pues, que el- mecanismo social, 
ndeia',ás do ingenioso, es poderosísimo: 
pues da r">r resultado que todo hombre, 
por humilde nue sea, goza en un día más 
patisfecctoíiWS que lasi que puede produ-
cir en muchos siglos . ¡Y todavía hay 
hombres que quieren sustituir esta orga-
nización natural, con otra artificial! 
.¿Habrá uno que pueda hacer prevale-
cer una organización superior a ésta? 
Sin embargo, hay quien ha observado 
que para un gran número de seres hu-
manos, ia suma de dolores sobrepuja a 
1 asuma de goces; y esos corazones ge-
neropos, lian dudado de este mecanismo; 
es más: lo han negado, y se han rebe-
lado contra la naturaleza (le las cosas, 
y han pensado en organizar una sociedad 
on la que no tengan cabida la injusti- i 
cia, el saifrlmionto y el error. 
La sociedad basada en leyes natura-
les es la única posible. 
No exime al hombre de sufrir pe-
nas e infortunios; poro la piedad y 
la filosofía cristianas le facilitan me-
dios de aliviar los males propios y 
ajenos, y una vida laboriosa y moral 
le preserva de otros daños mayores. 
Cristianos vivos y cristianos muer-
tos. • 
L a revista Cultura dice con mucha 
ra^ón que es neceraiio hacer un re-
cuento de las fuerzas católicas vivas 
y las fuerzas católicas muertas es 
decir los católicos fervientes y los ti-
bios. ' ' 
Y añade: 
Como la Eucaristía sea el sacramento 
de vida, y los quo de ella se alimentan 
los cristianos vivos, sería convenieinte 
abrir dos nuevos libros parroquiales: uno 
de los cristianos que comulgan y otro 
de loa que no comulgan. 
Cristianos vivos y cristianos muertos. | 
Los primeros recibou con santas dispo- j 
siclones todos los &acraraentos, los se-
gundos solo reciben tres: antes de tener 
razón, el bautismo, y después de ha-
berla perdido, la Exíremaunción. Al 
matrimonio van para aquietar los te-
mores y remordimientos de la novia y 
bien parecer o por seguir la moda. 
Los vivos aceptan, creen y confiesan 
las verdades todas contenidas en el cre-
do; los segundos, los muertos, se hacen, 
para su uso particular, un credo, que 
es el credo de sus caprichos, preocupa-
ciones y consoupiscencias, no el credo 
de los Apóstoles. 
Los vivos son soldados de la Iglesia 
militante, dispuestos a la lucha y de-
defensa de sus ideas y creencias; los 
otros pertenecen a la falsía iglesia ver-
gonizante, tímidos, sin carácter, católi-
cos' de conveniencia. 
Los vivos cumplen todos los precep-
tos de la ley de Dios y de la Santa Ma-
dre Iglesia; los muertos como cambian 
el símbolo, cambian los mandamientos: 
llevan el nombre fte cristianos, pero en 
pus rotas costumbres viven como si fue- ! 
ran paganos. 
L a Religión Católica exige de sua I 
creyentes una verdadera fe que sólo j 
se prueba con el cumplimiento de los i 
preceptos de la Iglesia. 
Reflexionen sobre esto los tibios y 
te convencerán de que la indiferencia ; 
es un gran enemigo de la Religión. \ 
A S ^ I E R 
L a s u p r e m a c í a significa mayor autoridad, m á s eficacia, incontrastable poder y 
completa superioridad. C a d a siglo, cada a ñ o que llega, supera a su predecesor e n 
adelantos y en conocimientos, obteniendo, por lo tanto, la s u p r e m a c í a c ient í f i ca . 
E s o mismo sucede t a m b i é n en el terreno de ios medicamentos. A s í vemos 
que las Table tas B a y er de A s p i r i n a t ienen la s u p r e m a c í a entre medicamentos tan 
valiosos como e l A c i d o sa l jc í i i co , e l Salicilato de soda, l a Ant i f ebr ina y otros 
fuertes a n t i p i r é t i c o s , pero ú l t i m a m e n t e las Table tas B a y e r de A s p i r i n a y C a f e í n a , 
que constituyen una admirable c o m b i n a c i ó n , se l l evan definitivamente l a palma de 
la supremacía a causa de su eficacia y su potencialidad aumentada, atacando el mal por diversos flancos, 
favereciendo la expulsión de las substancias morbosas mediante los efectos diuréticos de la Cafeína, 
ayudando de esta suerte a eliminar las substancias perjudiciales acumuladas en el organismo humano. 
•BBJWBa 
E l vestuario y atrezro a 
corresponden a la éno^ 1 la obra 
-Himno "Patria"; Pastor. 
;M.í'nncz¡co Sinfónico de "Messidor;" 
Bruneau. 
-Lied , "La Omnipotencia;" Schubert. 
-Escena de los mártiresi en "Quo Va-
:" Niiugues. 
-Madrigal; Lamothe. 
-Oratorio "(Tallia;" Gounod. 
a. Onomodo sedet sola 
b. Vloe sion lugent 
c: O vos onmes 
d. Jerusalén ¡Jerusalén! 
A las ocho dará comienzo la re-
treta para tener.término a las diez. 
De los espectáculos propios de l i 
solemnidad dol Jueves Santo haré 
singular mención riel que sd ofrece 
esta noche en Payret. 
Consiste en la representación d'e 
Los Siete Boí&res de María Santísima 
y L a Pasión v Muerte de Muestro | 
Señor Jesucristo, drama religioso, ori-
ginal del gran poeta Caveroi. 
Consta de ocho actos. 
unes a  eooca 
desarrolla la acción. ei1 Que 
Han organizado el e s n ^ 
señores Santos y A r t i g a r ^ 0 ^ 
üe todos los detalles t ^ b í ? ^lo 
- Regirán precios p o p u l a d 
Descansan hoy y descaa< , 
bien mañana las huestes de ^ ^ 
ra ceder el puesto a los fli^1 Da-
la Compañía de Artecona n^-48 * 
en escena esta noche el dra ndos| 
co Los Siete Dolores con bíb!i-
jo y toda la propiedad quP ? 61 h 
bajo sus diversos aspectos ú ?uíer». 
sante obra. ' a «11% 
L a Compañía de Velazo 
Cruz reanudará sus tareas J 
con L a Señorita 1918 el affip 
Gloria. . baba(ÍQ 
En el Nacional se exhibe Mt 
che Los Secretes de la OrZf > 
f V povr otro títu,0' L*s m ^ ' 
de Mira, hermosa peiícul? diviiw 05 
quince sensacionales episódica 
Van hoy los ocho primeros 
Y en Miramar, el siempre fav0rM 
do Mil-amar, se exhibirá como r 
de la velada la magnifica cinta 
colores titulada Vida, Pasión v 
te de Muestro Señor Jesucristo 1! f 
marca Pathé. 
E s noche de moda. 
hablado con elogio de la constitución 
del nuevo Gabinete español y todo» los 
que lo han hecho ae han rendido a la 
ovidenciu confesando que jamás hubo en 
España Gobierno igual, y que éste que 
formó el señor Maura será bastante pa-
ra resolver los graves problemus que se 
cierne sobre la nación progenitora con 
motivo de los peligros do que se ve cer-
cada pí>r la conüagración europea. 
Las últimas noticias nos hacen saber 
que al presentarse el Gabinete en el 
Senado y en el Congreso fué recibido 
con grandes aplausos y con vivas u Es-
paña. 
Este hecho insólito demuestra ya la 
•simpatía con que ha sido acogido eü 
nuevo Gobierno, en' el que si figuran 
jefes de partido que se combaten con ver-
dadera energía, en el momento actual y 
acatando las indicaciones del iiey han 
tenido inconveniente alguno en congre-
garse para luchar por la Nación y ver 
de qué manera se aleja de ella la incer-
tidumbre pavorosa que la amenaza. Kn 
España hay libertad política, huy tole-
ruucia política, decía comentando el es-
fuerzo de Maura por formar Gabinete 
un periódico de esta ciudad. Y asi es. 
Esa libertad política, esa tolerancia, ha-
ce que Maura y Komanoues, y García 
Prieto y Cambó, y Dato y Alba, figu-
ren en un mismo plano, -se hallen ani-
mados de los mismos propósitos y de-
sechen sus renciilaH y antagonismos pa-
ra convertirse en servidores de su pa-
tria. 
Noble ejemplo de cordura patriótica 
que envidiarán otras naciones en ca-
eos semejantes. 
uro que de ser precio que lo hacen pena Algunos periódicos de la Habana han i precio del ganado en pie, lo que permi- | portarse de fuera, es te a los carniceros, aünquo sin u'tili lad j ello así, volverá, a plantearse' la imsoia i nacer un negocio ruinoso, 
alguna poderla servir a sus parroquianos crisis de la carestía de la carne y en- Ya por la pl.ensa ciue recibimos vemos 
tonces tal vez si definitivamente de no ¡hî o eso únicamente no ocurre en Gnan-
llegarse antes a un previsor ar.-o :1a. ] 'tánamo, sino en muchas localidades de 
ptws siendo por esa importación mas i la Kcpública; actualmente en la misma 
elevado el precio del ganado, los carni- Habana -.¡ue siempre fué abnstjcl la de 
ceros no podrían detallar la carne al1 ganado de Camagüey y Oriente, S'3 nota 
a un precio razonable, 
Como que también se dice, quo no ea 
muy abundante la existencia de ganado 
vacuno para el sacrificio on esta comar-
ca, sino que forzosamente ha de im-
L a solución de la crisis es-pañola. 
E l Comercio comenta la situación j 
de España con motivo del gabinete de j 
concentración y dice: 
Un nuevo colega. 
E l Agricultor acaba de salir a luz 
en Pinar del Rio. Su nombre indica 
que es un periódico nacido por la 
fuerza de las circunstancias. 
Copiamos unas líneas de su saludo: 
. Es nuestro propósito al imblicar el 
periódico "El Agricultor," no crear un 
instrumento de combate para la batalla 
interna en que nos agitamos dentro de 
la política palpitante, nacional y ex-
tranjera, ni un arma para hacer cam-
paña partidarista; si que imls bien, núes-
tra misdón será, la de propagar y di-
fudnir ideas y pensamientos, que exci-
tando el desarrollo de grandes empresas 
tiendan a la consecución de un fin eco-
nómico. 
l-.l carácter especial que distinguirá a 
este periódico, del de otros de matiz 
político, filosófico o literario, consistirá 
en el respeto del libre criterio en el 
pensamieiito ajeno, y su estilo, aunque 
llano y sencillo, será vivo y enérgico, ar-
diente y hasta febril; pero nunca ba-
jo, grosero o injurioso que degrade el 
concepto de nadie, ni la propia dignidad 
personal del escritor que falta al respe-
to, y alta consideración que el público se 
merece. 
Muchos años de vida y prosperidad 
deseamos al nuevo colega. 
E l asunto de la carne. 
Dice L a Yoz del Pueblo de Guan-
tánamo: 
Según hemos oido decir, los abaste-
cedores, aunque poco, han rebajado el 
Q 
i 
L O S P R O P I E T A R I O S D E 
d e m á s d e p o s e e r e l c a r r o m á s l u j o 
s o y d i s t i n g u i d o , t i e n e n l a s e g u r i d a d 
d e p o s e e r e l a u t o m ó v i l 
P í R f E C Í O , MAS E S T A B L E Y ECONOMICO 
E s t o e s c o n s e c u e n c i a d e s u c i e n t í f i c a 
c o n s t r u c c i ó n . 
Vlesiíe iioeslro Gran Salón de txpofílción 
VESTIBULO DEL TEATRO NACIONAL 
boy notablemente esa carestía, jmdiendo 
asegurarse que más de la í i i i \ ! i'e U\ 
población habanera se queda s.a comer 
carne. 
Y con todo, nos quedamos sin carne 
tres dias a la semana, y no hay mo-
do de acelerar la importación de ga-
nado, siquiera temporalmente. 
)lar mal del 
UN RECLUIDO BJÍ E L CASTILLO 
DE L A F U E R Z A 
Por los agentes del servicio secre-
to del • Ejercito, tnó detenido ayer 
la Calzada de Bolascoain un ^ 
dúo nombrado Manuel Pedrer en i • 
momentos en que comentaba los u 
bles aerea de la guerra, expresándo" 
se en términos injuriosos para los 
aliados y para el gobierno del 
ral Menocal. 
za 
Ingresó en el Castillo de la Paw 
Siücríbase al DIARIO D£ LA 8 
RIWA y anúnciese ea el DIARIO 
LA MARINA 
j a s t e s o 
l a ñ o d e 
e n c o m p r a r 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R, S. 
HOWARD o JOHN L, STO-
WERS en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20, Estos bien 
conocidos planos son cons-
truidos especialmente par 
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas de bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pia-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo Juicio 
de más de siete mil familias 
en esta República que po-
seen estos pianos. 
Representante excinsiTO 
en Cnba del famoso piano 
' T O E n w r 
(Marca registrada 81,489) (Marca registrada 30,252) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APASTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . 
Siguiendo la tradición, esta popular casa ofrece a su distinguida 
clientela y al público en general toda clase de pescados y mariscos 
en riquísimas preparaciones como son: calamares rellenos en su 
tinta y con tomate, filete de ancho aá j de atún, aceitunas con anchoas, 
aliñadas y otras; Bonito, Atún, Merluza, Besugo, Lamprea, Sardinas, 
Aímojas, Berberechos y toda clase de artículos, propios de estos dias 
y para personas de gusto. También hay macarrones italianos y pas-
tas para sopas. 
R e i n a , 1 5 . T e l é f o n o A 4 3 8 5 . 
F m i n i l k R e l b i m C ® < T ® i L A = S ? 1 
E N E S T O S D I A S D E P A S C U A . 
E l e l e g a n t e H o t e l d e l a h e r m o s a P L A Y A A Z U ^ - j 
o f r e c e t o d a c í a s e d e c o m o d i d a d e s 
a p r e c i o s m ó d i c o s . 
G r a n c o c i n a . - T e l é f o n o d e L A R G A D I S T A N -
C I A e n e l m i s m o H o t e l . 
c 2509 2d-2S lt-28 
Se extirpan por la electroll-l». «¡J 
garantía médica de que üo " !J£|» 
ducen. Inatttuto de EíectroterW 
Dres. Roca Casuso 7 T & w 0 -
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e U ^ 
o r m 
El ¡nejor Gülzeífo del mondo para niños, d i o o s y sefioras 
i m a l o l o r n i m a n c h a 
s m e d í a s . 
O e n f í e i ] de Imitaciones y expn la merca. 
P í d a n l o e n t o d a s 2as p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
NORMA 
c 2485 ld-27 lt-27 
S a n t a 
Semana Santa soler 
Jueves Santo: A la:s^raonSag^ 
ne Misa de pontifical y ^ 
de los santos Oleos, f ullióB ¡J 
administrará la Sagrada anos f 
esta Misa a los fieles y 
la iVI I . Archicoíradia ü© 
Iglesia Catedral. j . .. Mg»^ 
A las 3 de la tarde ^ ^ l ^ 
ceremonia del Mandato, J 0) dô  
en ella el M. L señor Avcea 
tor A, Méndez. )r . éndez nnnienzarán loS de 
Viernes Santo: C o n ^ ^ a laS 4 ° 
vinos Oficios a las 9 a- ^ n de 
la tarde P ^ ^ ^ f ¿ e¿e eg. ^ S 
ledad el R. P. J- Ro nficios » ia 
Sábado Santo: Los 
de la mañana. qolem116 Ls-
Domingo de JafcU»añSa, ^ 
tificial a las 9 de la ™^%0ie&*%fa 
dición Papal y procesión so ^ & 
dicando en la Misa el 
gistral, doctor A. L3*"-
ASO LXXXV1 D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 1 8 . PAGINA CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
b a ñ e r a s 
p E L A S C A R R E R A S r > J E A U T O M O V I L E S 
Aumenta la a n ü n a a o n . . 
A £ r un tenia, tema dominante, la 
fiP^ta automovilista organizada 
granel Eacing Commit t ée ' lS para el 6 
0̂7 de abril. 
* t . venta de los palcos, apenas ini -
. i : realmente extraordinaria. 
C 1 t precio es s ibido. 
r.iestan 50 pesos para los dos d ías 
* ^rreras , independientes de las en-
^ Hac que pueden adquirirse en l a 
rta del H i p ó d r o m o de Marlanao. 
encargado como estoy por el R a -
^ rommit téo ' lS de la venta de los 
icos repetirá mi advertencia ú l t l -
. D O C T O R O T T O O B R E G O N 
na 
ma. 
L o mismo que ya dije. 
E s t o es, que solo de once a una del 
día, en esas dos horas ú n i c a m e n t e , 
me s e r á permitido atender las soli-
citudes que quieran h a c é r s e m e . 
B a s t a r á a l objeto con l lamar al te-
l é f o n o A-6993 en la seguridad de 
ser inmediatamente servidos. 
E n mi poder y a los tickets de las 
tres filas de palcos del grand stand 
pueden pasar a, abonarlos y recoger-
los en M a l e c ó n 70, altos, los que 
los tienen separados. 
Pero dentro de la hora Indicada. 
Desde ha Igunos d ías se encuen-
J e s t e que lo amigo en la Habana. 
Vino desde Colón, en cuya v i l l a 
•eI.ce las í u n c i o n e s de Juez Munici-
e]al bajo la influencia del ataque ce-
Pbral de que fué acometido a pr in-
cipios del mes corriente. 
Ataque rudo, v i o l e n t í s i m o , que pu-
so'en grave riesgo su vida. 
\1 lado de los suyos, en l a casa de 
la calle de Consulado de su a m a n t í -
Sgia familia, ha venido recibiendo 
Otto Obregón, entre los m á s c a r i ñ o -
sos cuidados, l a asistencia facultativa 
del i lustre doctor J o a q u í n L . Jacob-
sen. 
Y a desde ayer, acentuada su me-
jor ía , dejó el lecho donde se hal laba 
postrado. 
E l mal cedió por completo. 
L o que as í me complazco en hacer 
p ú b l i c o para conocimiento de les m u -
chos amigos que cuenta el joven y 
distinguido doctor Obregón en la so-
ciedad habanera. 
Todos, a l igual que el que etto es-
cribe, hacen votos por su r e s t a b l e c í 
miento. 
T a n ráp ido como completo. 
U G N E P O E Y S Ü Z A N I H E D E S F » R E S 
De nuevo los he saludado. 
y de nuevo he > departido ayer con 
los dos grandes actores en la vis i ta 
con Q.ué me honraron ellos y me hon-
ró a su vez, el ilustre representante 
de la gloriosa Franc ia . 
E l Conde de Clerq, Interpretando 
fielmente los nobles sentimientos de 
su patria, ha dispensado a ambos a r -
tistas la acogida a que eran merece-
ttores. 
Bajo los auspicios del Ministro de 
la República Francesa se no? reve-
larán Mme. Suzanne D é s p r e s y M. 
E l doctor José d'e Cubas. 
El distinguido Sub Director de L a 
Benéfica, la gran casa de salud del 
Centre ( í c l l e g c , ha sido operado de 
apendicitis. 
Operación que le fué practicada 
ayer en la C l ín i ca de Bustamante por 
los doctores Cabrera Saavedra y Ñ o -
gueiras. 
Nada, en el estado general del que • 
rido amigo, denota, novedad alguna. 
Pasó bien todo el día. 
S e m a n a S a n t a 
S i g u i e n d o l a c o s t u m b r e t r a d i c i o n a l e n 
S e m a n a S a n t a , 
E l E m K s a i m f t © 
9 9 
c e r r a r á s u s p u e r t a s h o y , J u e v e s , a l a s 
1 2 , y p e r m a c e r á n c e r r a d a s t o d o e l 
d í a d e m a ñ a n a , a b r i é n d o s e n u e v a -
m e n t e e l S á b a d o d e G l o r i a o s e a a l a 
h o r a a c o s t u m b r a d a , a l a s 7 y m e -
d i a a . m . 
B U 
L E C H E 
c 2502 ld-28 lt-28 
N E W Y O R K PA-RIS 
MAGNIFICA E X P O S I C I O N D E 
S O M B R E R O S F R A N C E S E S . 
A partir del lunes 25, todos los 
MODELOS D E P A R I S se v e n d e r á n 
a prpclos bajos durante cuatro d ías . 
Madame L A T O U R espera verse 
íavorecida por el mundo elegante, 
ya que les brinda la o c a s i ó n de que 
puedan adquirir m a g n í f i c o s sombre-
ros a Ireciog relativamente baratos. 
L A M A I S O N B L E U E 
^ R A D O 77-A 
c 2468 3d-26 
L u g n é Poe en su arte m a g n í f i c o . 
L a e x p e c t a c i ó n que rodea a les dos 
artistas desde su llegada a nuestra 
ciudad va adquiriendo mayores pro-
porciones a medida que la, prensa di-
vulga todo lo que valen y todo lo que 
significan. 
E l l o s , por su parte, se sienten l l e -
nos de e s t í m u l o s y de alientos. 
Su triunfo e s tá delineado. 
Noches deliciosas prometen ser las 
del Nacional en las veladas france 
sas que se avecinan. 
Todo lo garantiza. 
Una i n v i t a c i ó n recibo. 
E s para la boda del joven doctor 
Fernando Garc ía Carrata lá y la se-
ñ o r i t a Dolores F e r n á n d e z . 
Dispuesta e s t á la nupcial ceremonia 
para las nueve de la noche del m i é r -
coles de la entrante semana.. 
Se c e l e b r a r á en el Angel. 
Un vals. 
Vals de sa lón , titulado Ecl ipse de 
Amor, que ha sido compuesto par.u j 
piano. 
Su autor, el joven violinista J o s é j 
Va l l s , figura entre los distinguidos ! 
profesores de la Sociedad de Cuarte- j 
tos de la Habana. 
E s t á dedicado .Eclipse de Amor a l 
veterano maestro Anselmo López , en | 
cuyos almacenes de la calle de Obis- | 
po 127, uno de nuestros favoritos cen- I 
tros musicales, ha sido editado esme-! 
radamente. 
Al l í e s t á de venta. 
E l s e ñ o r Va l l s se ha servido hacer-
me entrega de un ejemplar personal-
mente. 
Va l s de Val l s . 
Que merece, por lo lindo, r e c o m e n -
darse. 
Regino. 
Vuelve de nuevo a l Nacional. 
E l s á b a d o próx imo , S á b a d o de Glo-
r ia , hace su r e a p a r i c i ó n el popular j 
actor en el gran teatro. 
Se ha elegido para esta primera j 
f u n c i ó n E l rico hacendado, obra de 
Vi l loch, muy chistosa, d iver t id í s ima. 
V a el domingo t a m b i é n E l rico ha-
cendado en la m a t i n é e y por la no-
che. 
S e g u i r á actuando Regino López en 
el Nacional, con programas diversos, 
durante la primera semana de Abri l . 
Semana de éx i to s . 
* * * 
Nota final. 
U n a boda e s t á concertada. 
E s la del joven abogado J o s é de 
J e s ú s P ó r t e l a y la bella s e ñ o r i t a S i l -
via Mart ínez Zaldo. 
Se c e l e b r a r á el 3 de abri l . 
Enr ique F O N T A M I . L S . 
F i e s t a s r e i í g i o s 
I z o 
Chantada, Carbalieúo y 
sus comarcas 
H e aquí el programa, de la m a t i n é e 
que ce l ebrará esta sociedad en los 
hermosos jardines de Palatino, el d í a 
31 de marzo de 1918 a las dos p. m. 
Programa: " 
Orquesta, pr imera parte: 
D a n z ó n : T u n a se Quemó. 
D a n z ó n : Los senderos de mi vida. 
D a n z ó n : S i las viejas se murieran. 
Habanera: L a Rubia. 
D a n z ó n : Mujeres y flores. 
D a n z ó n : E l servicio obligatorio. 
D a n z ó n : Juventud Chantadina. . 
T w o Step: L a s Mulatas de Bombay. 
Segunda parte: 
D a n z ó n : consuelo Mayendía . 
D a n z ó n : E l asombro de Damasco. 
TOR B I Ü H M E - R A M O S 
D a n z ó n ; 
res. 
Qué malas son las muje-
Habanera: L a m á s linda. 
D a n z ó n ; L a t ierra de la a l e g r í a . 
D a n z ó n : A m a l i a Jsaura. 
D a n z ó n : E l dios chino. 
D a n z ó n : E l pr ínc ipe carnaval . 
Banda E s p a ñ a . Pr imera parte: 
Paso doble: Los de Carballedo. 
Po lka: Os teus O l ü ñ o s . 
Mazurka: Adela.. 
Jota: P i l a n c a . 
Paso doble E l Siglo X X . 
Danza: L a Sociedad. 
T w o Steip: A m é r i c a . 
M u i ñ e i r a : Da Galleguita. 
Segunda parte: 
Paso doble: Cel i ta . 
Vals . L a s Comarcas . 
Jota: L o s de Chantada. 
P o l k a : Jul i ta . 
Paso doble: A l m a do Dios. 
V a l s : Deary. 
M u i ñ e i r a : V i v a Gal ic ia . 
Paso doble: A l m a Andaluza. 
L a C o m i s i ó n de orden se reserva el 
derecho de re t i rar del local a todo el 
que no guarde l a compostura debida. 
L A Z A R Z U E L A 
Recomienda a su numerosa y dis-
tinguida clientela visite su nuevo de-
partamento de ropa blanca, donde en-
c o n t r a r á n cuanto necesiten a precios 
b a r a t í s i m o s . 
X E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
T e l é f o n o A-7€04. 
azúcar m • • 
V A C A C I O N E S E N L A S O F I C I N A S 
P U B L I C A S 
E l s e ñ o r Secretario de Goberna-
c ión ha autorizado las tradicionales 
fiestas religiosas que en honor de Je-
pús de Nazaret se celebran por esta 
é p o c a en Arroyo Arenas, y t a m b i é n 
ha concedido permiso para la proce-
s i ó n desde dicha localidad a l C a l v a -
110. 
L A S O F I C I N A S P U B L I C A S 
Solamente se t r a b a j a r á hoy en las i 
oficinas p ú b l i c a s de ocho a doce a.m. I 
M a ñ a n a v a c a r á durante todo el día i 
la mayor parte de e l las . 
M u j e r e s E n f e r m a s 
Son aliviadas, todos los anos por 
las indicaciones de sentido 'M 
común ofrecidas gratis por 
la Lydia £. Pinkham 
Medicine Co. 
REINA, 37. T E L E F O N O A-3820. 
Las gestiones de! doc-
El doctor Miguel A. de Aguiar, Se-
cretario Auxi l iar del consejo de De-
fensa, ha enviado un telegrama a l se-
^or Armando André , desde Camagiiey, 
«ando cuenta de que en aquella pro-
picia ha terminado con éx i to sus 
seatíones cerca del Gobernador, sobre 
asunto de las importaciones y que 
se prepara a seguir viaje para Orien-
te con igual objeto. 
S i e m p r e V i g o r « o 
E l hombre que sabe vivir, que sabe 
reservar fuerzas para sus últimos aüos, 
al advertir los primeros 'síntomas del 
desbaste, toma Pildoras VitaJinas, que 
vuelven las energías de la juventud y 
reverdecen los: años. Se venden en todas 
las boticas y en su depósito " E l Crisol," 
Xeptuno y Manrique. Los viejos la co-
nocen. 
A. 
C a r t a de G r a n i n t e r é s 
Flamel Medicine Co., 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
...ustedes pueden publicar y los auto-
rizo, que he usado los Supositorlo's E l a -
mel en muchos clientes, en que no ha-
blan dado los mejores resultados otra» 
muchas preparaciones yereo que el que 
los xisa, estará dispuesto a recomendar-
los con justicia. Son inmejorables. 
De ustedes aftmo. y s. s , 
(firmado) M. A, Abalo. 
Lo mismo que este distinguido espe-
cialista, otros muchos médicos recomien-
dan los Supositorios Flamel, que son lo 
mejor que hay contra las almorranas1 y 
demás dolencias del recto. Venta: dro-
guerías y farmacias. 
R u b i a s y P r i e t a s 
Todas las muchachas, sea cual fuere 
I el color de su ten, deben tomar en toda 
| epoca, el gran reconstituyente que son 
I las Pildoras del doctor Vemezobre, por-
1 que fomentan las carnes, vigorizan y dan 
{ salud, • porque reponen el desgaste. Se 
vende en todas las boticas y en su de: 
pósito Neptuno 91. Quienes las toman, 
engruesan. 
A. 
f i n o s 
Juegos de Cuarto y Comedor de Marque-
tería última novedad; tenemos gran existencia. 
También construimos de encargo. 
francico García y tino. 
G a l l e 1 7 , N o . 2 5 2 , e n t r e E y F 
Telefono F-1048.-Vedado. 
BATERIAS PARA COCINA 
Aluminio y otras clases. Ferrertería " E l 
León de Oro." Monte. 2, entre Zulueta y 
Prado; Teléfono A-7193. 
CUBIERTOS^ VAJILLAS 
de todas clases. Ferretería y loceríai " E l 
León de Oro". Monte, 2, entre Zulueta y 
Prüdo. Teléfono A-7193. 
HERRAMIENTAS 
especiales y garantizadas, para carpinte-
ros mecánicos y otros oficios. Ferretería 
y locería " E l León de Oro". Monte, 2, 
entre Zulueta. y Prado. Tel. A-7193. 
70G5 31 mz. 
Por espacio de cuarenta años las mu-
jeres sufriendo de enfermedades pro-
Eias del sexo han estado escribiendo a «ydia E . Pinkham Medicine Co. de L y n n , 
Mass. en busca de consejo. 
L a ayuda prestada a las mujeres de 
esta manera, con consejos dictados por 
una gran experiencia en la materia ha 
salvado a miles de mujeres de terribles 
sufrimientos como lo indican claramente 
cartas como lo siguiente:— 
Newark, O h i o . — " E l Compuesto Veg-
etal de L y d i a E . Pinkham me ha con-
vertido en una mu-
jer sano. S u Loción 
Sanativa es lo que 
se necesita para cu-
r a r debilidad de los 
órganos femininos. 
H e hablado acerca 
de sus remedios a 
madres de familia 
j ó v e n e s y de edad 
madura a quienes he 
informado d e l o s 
beneficios que ob-
tuve con ellos. Y o 
creo que el Compu-
esto Vegetal de L y d i a E . Pinkham sa lvó 
mi vida pues mi salud era muy delicada 
cuando le escribí , pero ahora puedo 
hacer mi trabajo de la casa y no he 
tenido ni un solo día malo desde que 
comencé a tomar sus remedios. Siem-
pre tengo a la mano el Compuesto y las 
Pildoras del Hígado."—Sra.GEO.Thomp-
son, 24 Sherwood Co. , Newark. Ohio. 
A L P A R G A T A S 
^ ¿ z O Q H 
MODISTA ESPAÑOLA 
U n a s e ñ o r i t a , e s p a ñ o l a , m o d i s -
t a , q u e c o r t a y cose p o r f i g u r í n , 
desea c o l o c a r s e e n u n a casa d e m o -
r a l i d a d . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D i r e c c i ó n : H a b a n a , 2 4 , a l t o s . T e -
l é f o n o 1 4 5 7 . N o a d m i t e t a r j e t a s . 
C 2492 4d-27 
A O U L J L 
28 mz 
A B R A S U C U E N T A E N E L 
b a n c o i n t e r n a c i o n a l d e c u b a 
Capita l $10 ,000 ,000 .00 
v Esta Institución se ha organizado para F A V O R E C E R A L C O M E R C I O 
¿ A LA INDUSTRIA D E L PAIS. Lo garantiza el artículo 18 de nuestros 
Estatutos, que dice: 
"Nueve de los Catorce Consejeros, por lo menos, han 
de ser comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
S u c u e n t a debe darle facilidades 
^IROS AHORROS. P R E S T A M O S C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 y A 9 7 5 2 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E í » A R i S 
Especlal is t? en la cura.cl radical 
do las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo gi pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de t a 3 D. m. diaria». 
T a l l e r R e i o e V i c t o r i a 
QUITAMAJíCHA T A P R E S T O S 
L I M P I E Z A A SECO 
M O N S E E R A T E No. 25. 
^ T E L E F O N O A-3119. 
Avisa a su numerosa y distinguida 
clientela, que ha trasladado su taller de 
Monserrate, número 29, al número 25 de 
la misma calle, esquina a Cuarteles, 
Especialidad en limpieza de Vestidos de 
señora, da todas clases. Trajes de seda, 
de lana, Pieles, Boas y Guantes, por muy 
difíciles one sean, les quedarán como 
nuevos. 
Mme. Bidegraln. 
7267 2 ab. 
C249g ^d.-2S 
L o exige la sociedad 
Debe usted de parecerlo aun que no 
lo sea. Tiene usted que ser joven ocul-
tando sus cabellos blancos con "Mi-
nerva"' la Re ina de las Tintura? , a ba-
se de vegetales, inofensiva y que con-
s e r v a el brillo natural del* cabello, no 
contiene grasa; la hay en rublo, ne-
gro y c a s t a ñ o . P í d a l a en su botica. 
D e p ó s i t o " L a Libertad" farmacia de 
Monto 133.. 
C . 2426 8d..-24. 
í b i b r t o s e n p i e z a s s u e l t a s y j u e g o s 
c o m p l e t o s e n e l e g a n t e s e s t u c h e s » 
í ^ ^ t • a - . ' ^ 
V a r i e d a d d e m o d e l o s p r e c i o s í s i m o s » 
| l ^ - 0 h l M i r e e s t a m e s a , n u n c a se v i d n a d a m e -
I j - í jor « n c u b i e r t o s . E s t o s t i e n e n 40 a ñ o s de u s o 
n y e s t á n n u e v e c i t o s . D e s e d u c t o r a > a p a r i e n c i a 
p y de u n a c a l i d a d i n m e j o r a b l e * 
' S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u -
b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
n o c o m p r e < f e s t i l o s b a r a t o s ? 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A d e s a t i s f a c t o r i a s ? a r a n « 
t í a , s i n l i m i t a r e l t i e m p o d e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s 9 0 
g r a m o s d e p l a t a . 
Precios del estilo núm, 20 
•lv Dm. Om. 
Cucharas para mesa.-$12.50 rochillos para postre $15.00 
$ Tenedores para mesa. 12.50 Cucharas para t e . . . . , 6.50 
Cuchillos 17.50 Cucharas para c a f é v 5.50 
£ | Cucharas para postre 10.50 Cucharón para sopa., 5.90 
i/- Teuedorea'para postre $10.50 
:jj> C u c h a r a s p a r a he lado , tenedores p a r a ostras , 
cubiertos p a r a pescado y toda clase de juegos^ 
Sj p a r a serv ir . 
% 
" R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u a 





Q U I N T A N A Y J O Y E R O S 
1 ! » • / 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 T e l . A - 4 3 6 4 
L A COMPAÑIA A B A S T E C E D O R A D E L E C H E D E L A H A B A N A , ha Instalado un departamento en e l «m» 
se fabrican los mejores helados, por emplear en los mismos, frutas escogidas, hueros del p a í s y leche p u r a 1 
fresca de sus propias fincas. 
QÜIEX L O S P R U E B E U N A T E Z S F R A S U M E J O R P R O F A G A X D 1 S T A 
S E R V I C I O E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S 
L I M O S O S C A M I O N K S 
Llame al T e l é f o n o M 9 1 8 y s e r á debidamente atendido. 
C. 2420 alt" - • 3d.-25. 
m m A S E b . iwarzo ¿ 6 de 1915, AI^U L A A A V ! 
bJBBSttn 
n 
PRESENTARAN E L / GRANDIOSO DRAMA SACRO-BIBLICO R E L I G I O S O EN 8 ACTOS ORIGINAL D E L GRAN POETA CAVERO TITULADO 
Los Siete Dolores de María Santísima y L a 
Pasión y Muerte de Ntro. Señor Jesucristo 
CON CUNA MAGNIFICA COMPAÑIA DRAMATICA. USANDO E L V E S T U A R I O Y ATREZZO ADECUADO A L A EPOCA QUE R E Q U I E R E LA ACCION. 
COS PASAJES BIBLICOS S E R A N ACOMPAÑADOS POR UNA GRAN ORQUESTA. E L SABADO D E G L O R I A ESTRENO D E LA O P E R E T A EN T R E S ACTOS "LA DUQUESA D E L 
' í r tS^l B A L TABARIN" POR LA COMPAÑIA B E R E N G U E R . . 2_27 
V I E R N 
S o b e r b i a c i n t a , l l e g a d a ú l t i m a m e n t e d e P a r í s , s e r á e s t r e n a d a e n 4 ' F a u s t o , , : 
acimiento, V i d a , uerte 
f E n preciosos 
colores, 
S e r e p r o d u c e n e n e s t a d r a m á t i c a c i n t a , t o d a s l a s e m o c i o n a n t e s e s c e n a s d e l G ó l g o t a y l o s p a r a j e s q u e i n m o r t a l i z ó c o n s u s a c r i f i c i o r e d e n t o r e l D I V I N O M A E S T R O . L a s v i s tas har 
- - ^ _ , = s i d o t o m a d a s d i r e c t a m e n t e e n l o s S a n t o s L u g a r e s . L a s d o s o r q u e s t a s d e l t e a t r o F A U S T O , t o c a r á n e s c o g i d a s p i e z a s d e m ú s i c a c l á s i c a 
c 2490 
" H O Y , J U E V E S , 
- - - - - - D I A D E A 
E N L A P R I M E R A T A N D A D E E S T A A R I S T O C R A T I C M V E L A D A , S E P R O Y E C T A R A N I N T E R E S A N T I S I M A S C I N T A S C O M I C A S , Y E L C O L O S A L D R A M A I N T E R P R E T A D O M A G I S T R A L M E N T E P O R L A E G R E G I A A C T R I Z GRACIELA ROBLN-
T ^ B N S ^ T N D A T A N D A , Y E X A T E N C I O N ^ í j 5 é « ? ^ ^ i ^ ^ * ^ J ¡ i r a i ^ ^ ^ T « ^ T ' * t Í 1 Í t ^ a t S » ^ ^ ' S E P R o y e C T A R A L A M A G N I F I C A P E L I C U L A D E P A T H E , E N C O L O R E S «VI líA, PASION T M U E R T E D E NUES TRO SEÑOR JESUCRISTO". 
PROXIMAMENTE, ESTRENO D E L A R E G I A CINTA «LAS T l t l L H AS B E L A i ATALIDAI)" 
Repertor io Selecto de la Internac¡®nal C i n e m a t o g r á f i c a . 
c a i r o s y a r t i s t a s 
L A FUNCION ORGANIZADA POR 
LA ASOCIACION D E HEPORTElíS 
Se efectuará, como hemos anun-
ciado, el día primero de Abril la fun-
ción que organiza la Asociación de 
Reportéra de la Habana-
E l programa es de aquellos que 
despiertan general entusiasmo. Ha> 
«n él números para todos los gustos 
y novedades atrayentes. 
Figura entre estas últimas un apro-
pósito titulado "De la Habana a Ma-
drid", donde Consuelo Mayendía, la 
genial tiple cómica, y Sergio Acebal, 
f.l p;ipular{simo actor del Teatro Al -
hambra, lucirán cus aptitudes en el 
género que con tan buen ésito culti-
van . 
f" por si ya esto no fuera bastante 
[ hay, además de la artística colabora-
i ción de la Mayendía y Acebal, un 
¡ monólogo de Federico Villoch. 
¡ Este monólogo que será una joya 
! (bijott humorlstiquc), lo dirá el co-
nocidísimo autór, actor, traductor y 
comentador do chistes Mario Vitoria, 
director de la regocijada revista heb-
domadaria "Confetti." 
E s probable que Enrique Uhthoff— 
el eslavísimo autor de "Siete^muje-
res y media" (revista próxima a es-
trearj-se) tome parte en la interpre-
tación de un diálogo callejero con 
Ruiz París . 
Sobre este número final no hay 
na-da decidido. 
Pero ya puede asegurarse que la 
I función de los reporters habaneros 
i será un aconteCinpento memorable. 
9 " - - " - ^ J ? 
L A R E G I A C I N T A R E L I G I O S A , E N C O L O R E S : 
ueves 
NACIONAL 
"Los misterios de ^ l i ra" se titula 
la magnífica cinta que se proyectará 
en las funciones de hoy y mañana en 
<el gran coliseo. 
. "Los misterios de Mira" está di-
vidida en quince sensacionales epi-
cedios. 
. 
P A T E E T 
Los populares empresarios Santos 
y Artigas han dispuesto que en las 
ioches de hoy y mañana sea puesto 
«n escena por una notable compañía 
contratada al efecto, el drama "Los 
Siete Dolores de María; Pasión y 
Ttfuerte de Nuestro Señor Jesucris-
to.' 
L a obra será montada con gran 
•lujo. 
E l decorado es nuevo y el vestua-
ric estrictamente adaptado a la épo • 
ca en que se desarrollaron los te-
ches. 
EJ sábado so pondrá en escena a i a 
conocioa epereta. 
I A PROCLAMACION toE L A I R I S 
En Payret se efectuará el día 4 del 
«ntrante una gran función en que se 
proclamará a la gentil divetta comoj,' 
"emperatris de la simpatía", debido 
el triunfo obtenido en el certamen 
ele la revista "Mundial." 
Hay gran pedido de localidades. 
Oportunamente publicaremos el se-
lecto programa de esta función, que 
seguramente resultará un 'aconteci-
miento artístico. 
J I U J I T S U 
Se está organizando un campeona-
to ide Jiu Jitsu en. él que gomarán par-
te varios campeones qüé llegarán a 
está ciudad dentro de unos días. 
Campeonato que se verificará en el 
teatro Payret. 
Hay mucho entusiasmo entre los 
aficionados a estp bello deporte. 
0 
a n a n a , V i e r n e s , s e r e p e t i r á e s t a g r a n d i o s a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a 
c 2488 2d-25 
P r a d o 
T^JrH.EV^S Y V I E R N E S SANTOS E X H I B I R E M O S L A MEJOR P E L I C U L A D E "LA VIDA PASION Y M U E R T E D E NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO" DP PATFTF F ^ PRPOIOSOS CO-
LORES ACABADA D E R E C I B I R POR CASANOVA Y CA. SIN A L T E R A R LOS PRECIOS. ENTRADA Y ASIENTO 10 CENTAVOS ADEMAS E ^ PRPCIOSOS DRA-
MAS CINEMATOGRAFICOS PARA L A S PERSONAS QUE NO D E S E E N V E R LA PASION. SABADO 30 POR ULTIMA VEZ E N CUBA ^ A R B A R I E ^ PRTCJOS PAPULARES 
c 2504 ld-2! 
E Á T R O " M A 
J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O : 
CAMPO AMOR 
Figura en el programa de hoy la 
película tituada " E l tercer socio", 
interpretada por la pequeña artista 
Zoé Rae, que se proyectará en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nuevo y media, 
> E n las demás tandas se exhibirán 
"Las orquídeas negras", de la marca 
Pájaro Azul, por la excelente artis-
ta Cleo Madison. los jepisodios 6 y 7 
de "Eil buque fantasmal, titulados 
"Traición" y "Un minuto de vida"; 
"La doble sospecha', "Los niños de 
la escuela". " E l pirata^* atrevido" y 
"Héroes caseros." 
Mañana, " E l hombre de la situa-
ción" y los episodios 11 y 12 de "La 
mancha roja", titulados "Alma t<?rtu-
radora" y " E l espíritu intranquilo." 
Pronto, "La Hija de Neptuno", por 
Anita Kellerman, y " E l precio de un 
placer." < 
C I N E ^ F O R N O S 
l O E » U E R X A S A L ü C A U L E 
H o y , J Ü B V E S , a f e , H o y 
P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s :t \ 
" L A P A S I O N " 
S e g u n d a T a n d a : 
L a P i e d r a D i a b ó l i c a " 
F » O R C O M P A Ñ I A D E 5 L R T E C O N A 
c 2501 ld-2S 
e c r e o e l a s c o a m 
H O Y , J U E V E S Y M A Ñ A N A V I E R N E S S A N T O 
LA VIDA. PASION Y M U E R T E D E NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, hermosa cinta en colores.! 10 actos 
-20 centavos, función corrida.—La orquesta amenizará la proyección con selecciones de música sa«ra, 
C2500 ' id.-28 
MARTI 
L a Compañía dramática de Arteco-
na pondrá en escena hoy y mañana 
en este coliseo el melodrama sacro-
fcíbllco-religioso en ocho actos, titu-
lado "Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo." 
ALHAMBRA 
No hemos recibido programa. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa-
FAUSTO 
E n las tandas segunda y tercera 
se exhibirá esta noche la interesan-
te cinta de la Vida, Pasión y Mi/erto 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
Cinta en colores editada por la ca-
sa Pathé. 
La orquesta de Fausto amenivará 
la velada interpretando música clá-
sica. • 
Mañana se exhibirá la misma pelí-
cula. 
E l sábado se exhibirán magnificas 
películas del repertorio de Santos y 
Artigas. 
E n primera tanda figura "La pie-
dra diabólica." 
E n segunda, el cuarto episodio de 
"Los misterios de París ." 
Y en tercera, 'La tigresa real", in-
terpretada por la excelente actriz P i -
na Menichelli. 
E l día 2 de Abril, estreno de " L a 
Perla del Ejército", por Pearl White. 
LAR A 
E n etíte concurrido salón se anun-
cia para hoy y mañana la interesan-
te cinta de la Vida, Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
Vi A M U 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, "Vida, Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo"; y en 
tercera, "Honores de guerra." 
Pronto, "Rasputin" y " E l bandole-
ro de Australia." 
Continúa amenizando las veladas 
la White and Blue Marimba Band, 
dirigida por los hermanos Barrios. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera y tercera tandas, la 
cinta de la Vida, Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo; y en se-
gunda, "La piedra diabólica." 
M Z A 
E n primera tanda, "Los esponsa-
les de Ivonne"; en segunda, "Manon 
Lescaut"; en tercera, "Vida, Pasión 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucris-
to"; en cuarta, 'Los esponsales de 
Ivonne." ^ 
ZVUEYA INGLATERRA 
No hemos recibido programa. 
HIRAMAR 
E n primera, tanda, cintas cómicas 
y "La marcha triunfal", por Gabrie-
la Robinne; en segunda, "Vida, Pa-
sión y Muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo." 
conciertos, que interrumpen por1 
solemnidad religiosa de estos diW 
Hoy y mañana se proyectará 
interesante cinta de la Vida, Pa!f 
y Muerte de Nuestro Señor Jes^' 
Luneta y entrada, veinte cenia7--
VIDA. PASION Y -WEKTFjt 
NUESTRO SEÑOR JESüClUP' 
La magnífica cinta perteneciew . 
la última edición de la casa 
Frenes, de París, exclusiva «Je . 
nema Films Co., se proyectara u• • 
mañana en los siguientes ciDeSp ¡j 
Lara, Prado y Virtudes; Recjo(J 
Lelascoain, Progreso de la-
Liceo de Jesús del Monte, Mase» 
Olimpia del Vedado. u -
Es la única cinta en su gew ! 
mada en los mismos Santo8 ^ 
donde se desarrolló el gran 
del Gólgota. , coEtí 
A la casa Pathó Frcres e 
esta cinta una importante su 
E L CIRCO SANTOS V ABTlGA^ 
E l Circo Azul, de loS,.L ac'1' 
empresarios Santos y ^ ^ L l ^ 
anoche en Jovellanos, dona» 
un gran éxito. T)inl(),lâ , 
Esta noche actuará en ^ % 
mañana en Cidra yel sábado 
tanzas. 
DE SANTOS 
R E C R E O DÉ BELASCOAIN 
Anoche q^edó confirmado el éxito 
de las hermanas Castilla. 
E l numeroso público que asistió al 
Recreo les tributó una ruidosa ova-
ción. 
E l próximo sábado reanudarán sus» 
P E L I C U L A S -
ve una serie de ^ ^ . J ^ 
de adquirir c.ue son ' ^oder^' 
yas de la cinematografía ^ 7 
terpretadas ?or los W ' v ú o ! ' 
notables artistas, >a 
público habanero. _ s \ z ^ 
Entre , ellas flS1,ra",-t8r:os • . 
"La secta do ios^fter ^ 
"P. L ! M.", por 
A. C. V I L L A R B E A L -y I5«la«coaí 
Teléfono A-U38 
B o r ó s de cort ina . . . S i 0 9 y 
Buístef?, raáíialnas de e s c r i b i r 
B ú l e l e s p lanos 
S l í i s s g r a í o r l a s $ 10 a 
Libreros, butacas, sillas, mesas. 
Todo do caoba. 
Sr Barnisan Muebles Finos. 
m 
$ 6 0 
$ 6 0 
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T R I B U N A L E S Y F O L L 
M í T l F I f A C I O N E S 
• baiflf"-6n de las personas que tienen 
notificaciones en el p r ó x i m o s á b a d o . 
'de Gloria; 
L E T R A D O S 
Tnr£re Gasuso, R a ú l fie C á r d e n a s . 
" n Villaverde, Oscar Garc ía H e r 
JOSeHfl7 Pedro H e r r e r a Sotolongo, 
Iiafapl 's Calzadil la. Franc isco O. de 
Revés Pedro Ampudia, Salvador 
S l e ó n Mario Díaz I r i z a r , Gerardo 
v Z t í w m de Armas . Juan Souza, R i -
win AI A l e m á n , R a ú l Adler, F r a n -
Cf co F ' Ledón, Adolfo Cabello, R a -
fin Castro. Angel F e r n á n d e z L a r r i -
m Enrique Roig, Enr ique C a s t a ü e -
i Manuel de Ostolaza, Augusto Pr ie 
lo,' Ricardo Viurrún . 
P R O C U R A D O R E S 
José Il la, C. de la Vega. Franc i sco 
Pérez TrujíÍ |o, Ramón S p í n o l a , P a s -
ual Ferrer, Pablo Piedra, Daumy, 
Sterling, Esteban Yáriiz, Francesco 
y Hurtado, Angel Va ldés Montlel, 
Llanusa, Enrique Manito, Leanes , F . 
López Rincón, Gonzá lez del Cristo, 
Eusebio Pintado, Pere ira , Zayas , Jo -
sé A Montero, Juan H. Arango, L l a -
ma,' Granados, Reguera, Castro, F r a n 
cisco Díaz, Barreal . . 
MANDATARIOS T P A R T E S 
Félix Rodríguez , Rafae l Vé lez , Ma-
nuel Morell, Fernando Labat , J o s é 
Á. Hurtado, Miguel i S a a v e r í o , E d u a r -
do Acosta, Juan G r a u , Abraham Mo-
lina, Charles F . S a l o m ó n , Consuelo 
Barrera , 'D iego G o n z á l e z Ferrer , . A n -
tonio G a r c í a H e r n á n d e z , Aurelio Noy 
Berdejo, Armando del Río , Vi l la lba. 
Fernando G. Tar iche , Lorenzo García, 
F r a n c i s c o Javier Vi l laverde, E n r i -
que Morales, Hortensia Roque, Mer-
cedes V a l d é s Castro, R a m ó n I l la s , 
J o s é Antonio Y á ñ e z , Dolores Mar-
teft, Prudencio Vida l V a l d é s , L u i s a 
Arrangoiz , Fernando P é r e z , F r a n c i s -
co G. Quirós . 
Güines . Interdicto promovido por 
A. Gómez , contra B . Ochotorena, Mar 
zo 10. Por eevaciada la i n s t r u c c i ó n 
de esta parte pasan los autos al se-
ñor Ponente a recibimiento a prue-
ba, notificar a doctor A. F e r n á n d e z 
de Castro. 
l o A m r 
REUNION D E L COMITE E J E C U T I V O 
D E L SINDICATO O B R E R O D E L RA-
MO D E CONSTRUCCION 
Anoc'ie celebró la junta reglamentarla 
el Comité Ejecutivo del Sindicato Obrero 
del rauio de Construcción en Egido, 2, al-
tos, bajo la presidencia del señor José 
Fernández actuando de secretario el se-
ñor José Martí. 
Despuós ríe aprobarse el acta de la 
sesiCm anterior, se concedió la palabra 
a los delegados de las comisiones para 
que rindieran sus informes. 
Así lo nicieron los que tienen a su cav-
go la redacción de "Solidaridad", la del 
local, la de accidentes y la revlsora de 
reportes mensuales, discutiéndose y 
aprobándose todos. 
Se nombraron delegados efectivos al Co-
mité Obrero de Solidaridad y Defensa, 
. recayendo la elección en los señores Jo i 
i quin Lucena y Francisco Delgado-
Y suplentes a los señores Pelegrin F . 
Alonso iy J osé Vivar. 
L a Junta acordó citar a la sección de 
albañiles, para el día primero de abril, 
lunes, a las ochó de la noche. 
A © o i A R Il6 
M o n t g o m e r y W a r d & C o . 
E x p o r t a d o r e s d e i f t e r c a o c í a s e n G e n e r a l 
C h i c a g o , E £ . U U . 
Acabamos de editar en Castellano nuestro c a t á l o g o 8o,' en el cual 
aparece un extenso surtido de m e r c a n c í a s que a pesar de los trastornos eco-
nómicos causados en los centros industriales por la guerra europea, ofre-
cemos al selecto públ ico hispano-americano a precios sorprendentemente 
módicos. Nuestro surtido comprende ropa y zapatos hechos en los último» 
estilos oara señoras , caballeros y n i ñ o s , telas de todas clases, cintas, re-
lojes, ^ a s , juguetes, cortinas, alfombras, perfumes, aparatos e léc tr icos , 
accesorios para automóv i l e s y bicicletas, herramientas, muebles elegantes y 
modernos, motores, etc. Todo lo necesario para el hogar, el a l m a c é n y 
la hacienda está en este c a t á l o g o en bonitos grabados y completamente 
descrito. 
No se Corre Riesgo Alguno 
Garantizamos que nuestros efectos l l e g a r á n en perfecto estado a manos 
del cliente y nos hacemos responsables por pérd idas , cualquiera que sea 
e! origen de é s t a s . * 
Servicio de Primera Clase 
Contaraos con m á s de 20 a ñ o s en el negpcio de e x p o r t a c i ó n y esta-
mos, por lo tanto, muy al corriente do los requisitos necesarios en el en-
vío de pedidos a cualquier P a í s del mundo. P a r a atender m á s fielmente los 
deseo? de nuestra clientela en esa R e p ú b l i c a desde hace varios a ñ o s tene-
tios establecida ur'a s e c c i ó n latino-americana compuesta en su m a y o r í a 
de personas nativas de esos P a í s e s , familiarizados de sus costumbres co-
merciales, etc. 1 
A aquellas personas que tuviesen dudas de nuestra responsabilidad co-
mercial nos permitimos referirlas a la oficina principal y ^odas las sucur-
tales del Banco Nacional de Cuba, R c y a l B a n k of Canadá y E s p a ñ o l de l a 
Jsla de Cuba. 1 
Este c a t á l o g o lo enviaremos gratis a l recibir el nombre y d irecc ión de? 
Interesado, en el cupón que m á s abajo aparece. 
a m o r 
¡ o s 
i 
PILDORAS 
Rremios organizados que acordaran se-
,una vez más se estrechen los lazos da 
solidaridad (pie deben existir entre to-
das los trabajadores." • 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
« e n e r g í a s , e l d e s g a s t e físico, h a c e n l á 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
t h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p Ó r ' e n f e r - 1 
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d ' o r g á n i c a : f V - ; 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o $ . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p o s j t o E L C R I S O L , N e p t u n p y ; M a n r i q u e . 
Y celebrar la Junta general ordinaria 
el día -8 de abril. 
Sobre asuntos de organización, infor-
maron los delegados de los carpinteros y 
mosaistas. L a junta recomendó a los de-
legados que continuaran luchando pasi-
vamente por la organización, toda vez que 
las circunstancias actuales así lo aconse-
jan. 
LOS SASTKES 
E l comité administrativo del Gremio de 
Operarios, Sastres de Cuba, celebró sesión 
anoche, en el Centro Obrero, presidiendo 
ésta el compañero Manuel Iglesias, fun-
giendo de secretario Salvador Méndez. 
P'ueron ' designados varios individuos pa-
ra integrar la comisión que mcnsualmente 
redactará un manifiesto, tendiente a la 
urganizacióu de todos los elementos d.1! 
oficio, pues dispersados 'como están, en-
tienden que no pueden realizar nada 
práctico. 
Se facultó a los miembros de la mesa 
para que-; adquieran los útiles necesar'.os 
para la Secretaría. 
También se distutió sobre el Importante 
asunto dé las tarifas.' 
Fueron^iouibrados tres compañeros pa-
ra redactar el pliego de las mismas, iín 
la próxima junta directiva , serán estudia.-
Monlpiíiery Ward & Co. 
Chicago, F J . 1 E 
Sírvanse mandarme un ejemplar de su 





das y discutidas y después se someterán 
a la sanción de la junta general. 
LAS D E S P A L I L L A D O K A S . 
Todas las obreras asociadas.-de los "tre-
nes" de despalillo que carecían de tia-
bajo, se encuentran trabajando. 
Por tal motivo, los donativos que al-
guinos delegados fueron a entregar a la 
secretaria del gremio, produpto de la re-
colecta,-no fueron admitidos. 
Entre ústos figuran los caldederos' de 
Hierro,, con cinco pesos, los zwpateros 
con 2o pesos y los pintores con ;i.55 cen-
tavos. E l delegado del gremio de Pinto-
res no quiso llevarlrf y pidió en nombre 
de sus compañeros que los admitieran y 
agregaran al Sî ldo general que tiene en 
su .poder el gremio de 'despulilladoras, 
[pues para ellas había sido recogida esa 
cantidad. 
Las despalilladoras se muestran agra-
decidas de las pruebas de solidaridad re-, 
cibidas de los gremios obreros que las 
auxiliaron y de los obreros que particular-
mente las socorrieron. 
E l "Memorándum Tipográfico", a pesar 
de que no es de la clase, se da. cuenta 
de que aún está muy lejos la "coucien-
cia de clase". ' 
Su' último núáiero''trata ampliamente el 
asunto de las despaliladoras y exhorta 
a los tipógrafos en general que cumplan 
sus deberes, fundamentándose en las ne-
cesidades de las obreras y en el derecho 
que tienen a esperar ([iic nadie que se sien-
ta trabajador niegue su óbolo. 
La causa de la recolecta ha desapareci-
do ya, pero la Intención y la labor reali-
zada para continuarla es 'digna de enco-
mio. L a Asociación ofreció dinero de sus 
fondos, regaló a las obreras además 3.000 
manifiestos y mil recibos talonarios. Ellos 
saben que por "debajo del toldo" pasan 
muchos "obreros" todavía y que los za-
patos con suelas de "goma" son popula-
res, por eso los combaten siempre ha-
ciéndoles frente con gran civismo. 
LOS TIPOGRAFÓS 
Y hablando sobbre los mismos para hoy 
han convocad'o al Directorio a junta Ex-
, traordinaria. 
Deliberarán sobre nna petición de jun-
ta general que solicitan 25 • asociados, 
para tratar de las bases de una coope-
•rativa, y de la celebración del lo de Ma-
yo, ^n cuya celebración están ponien-
do todo su empeño. 
A todas las colectividades de la. ciudad 
y del interior han pasado la siguiente 
circular: 
"La .Asociación de Tipógrafos de la 
Habaná, en junta4 'general extraordinaria 
celebrada el día }i2 de E.ebreip del corrien-
te -año en sus .local, só(;ial, Egido. 2 "altos, 
acordó .dentro Vle \\n 'gran entusiáíüno .en-
tre, sus componentes, ^paralizar süs la-
bores el día lo. •, de IWiyo, 'como recuer-
do a los coín^añerosi. caídos por defen-
der la jornada der las; ocho horas. 
• Deseando'; esta Asociación conocer el 
perecer dfe • todas ias J agrupaciones Üel 
arte gráfico ide la isla, y de .todas las co-
lectividades obreras, áspera* que cuando 
así lo crean iconvenientif nos comuniquen 
los' acuerdos Miue ̂  fueron tomados «acerca 
de dicha idea, lo 'mismo por los obreros 
de la : impreiita, (1 que: por .los ,di;gtintoi* 
qúe tienen a 'esperar' que nadie que se 
cu'ndar dicha -. Inicia Jira. < . :» 
De todos los traba jos-que aquí .se .reall-
LOS B A R B E R O S 
Pronto circulará un manifiesto del gre-
mio de Barberos, invitando a todos los 
operarios a una gran asamblea en Egi -
do 2, altos del Centro Obrero. 
LOS BRZAGADOKKS 
Los señores Casto Echavarría y An-
tonio Simón, nos .participan que ha to-
mado posesión de isas cargos la siguiente 
Directiva. 
' Presidente: Casto Echavarríai 
Vice: Antonio Diez. 
• Secretario de actas: José Rivero Muñiz. 
Vice: Alfredo Alvarez. 
Secretario correspondencia: Antonio Si-
món. 
• tVice: Nicolás Borrego. 
Contador: Juan Fernández. 
Vice:'Rafael Piniella. 
Tesorero: Manuel Pandiella. 
Vice: Roque Pérez. 
Vocales: Andrés Domínguez. Valeriano 
Villa. José Fuentes Cabal, Vicente Cuer-
vo, Guillermo Serra, Jasé Pérez Almiña-
na. Segundo López,. 
••Suplentes: Belarmino Cosío, Antonio 
Castañeda. Antonio García, José Luaees, 
<• Agradecemos el saludo que envían al 
'.'DIARIO D E L A MARINA," y al que 
suecribe. 
ÉL COMITE O B R E R O D E S O L I D A R I -
• DAD Y D E F E N S A 
De igual deferencia que el an^ior1 
nos hace objeto el secretario de con68-
pondencia de este organismo, cuya Di-
irctiva es como sigue; Presidente Anto-
nio Peulchet, primer vice. José S. Barro-
so, segundo vice, FUmctuoso M'enéndeT;, 
secretarü de actais, Joaquín Lucena, vec* 
Pedro .Masot, primer secretarrlo de co-
rrespondencia, José Peña Vilaboa, segun-
do secretario, Adolfo D. Hernández, pri-
mer vice, Julio Martínez, segundo vice, 
Ramón Manadés, tesorero, Emilio Vircón, 
vice, Francisco López. 
Agradecidos igualmente. 
LOS B A R R E N D E R O S 
Esta noche en la Bolsa del Trabajo, 
(Re reunirá la Directiva y Ioj. Delegados 
de este gremio, para tratar \ ibre asun-
tos administrativos, Informe, <?; Comisio-
nes y t asuntos de los Delegados. Hora. 
A las ocho- de la noche. 
' C.Alvarez. 
L a l u n c í ó n de los 
R e o o r l e r s 
P O D R A P R O L O N G A R S E D E S P U É S 
D E L A S O N C E D E L A N O C H E 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica ha concedido permiso para que 
la f u n c i ó n que en el teatro Martí 
t endrá efecto el p r ó x i m o día prime-
ro a beneficio de l a A s o c i a c i ó n . de 
R e p ó r t e r s pueda prolongarse pasa-
das las once de la noche, hora a que 
necesariamente terminan las d e m á s 
s e g ú n el decreto sobre el alumbrado 
p ú b l i c o . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e » el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M ENEMIGÓ E M A NOCHE, 
LIS IMPUREZAS1 ENTRAN A HURTO EN LA SANGRE 
E s Importante Que l a Sangre, Que D a l a Vida, Se Guarde en U b * 
C o n d i c i ó n Perfecta. - , . 
E n este d ía #e competencia no puede usted menospreciar lo que lo 
da la menor ventaja. Necesita usted conservarse a s í mismo en u s a 
c o n d i c i ó n f í s i ca perfecta, y s iempre alerta para emprender los pr©-
blemas del día. . , 
No puede usted permitir cualquier d e t e r i o r a c i ó n de su sahid. C u a l -
quiera cosa que afecta su bienestar f í s ico , es u n estorbo que s© mostra* 
r á serlo. L a parte m á s importante'd el ser f í s i c o es l a sangre, y de s a 
c o n d i c i ó n sana d u e n d e el , funcionamiento adecuado de todos los ó r g a -
nos vitales^del c ü é r p o . S i l a sangre se ha hecho enflaquecida por c a n s a 
de las Impurezas. que le entraron a hurto en ella, s i l a clrculactCH. es 
inadecuada y débi l , los .primeros; resultados son una s e n s a c i ó n debil i-
tada, y l a dei "NO V A L G O P A R A NADA," que causa que sea usted i n ú t i l 
p a r a . el cumplimiento de sus deberes ordinarios. 
E s t a . c o n d i c i ó n le , quita a usted su utilidad. Pero peor que esto, 
cai isa que el s istema sé imposibilite de res ist ir a las enfermedades, y 
cas i cua í lqü iér . / ehfermeaád seria pu eda. probarse fatal. No corra usted 
riesgos: conserve usted l a sangre absolutamente libre de todas las i m -
, purezas. S . - S . ' S . es un remedio p a r a la sangre, garantizado ser p u r a -
mente vegetal. H a estadp, de Venta por m á s de 50 a ñ o s , y su uso h a r á 
que la sangre sea ripa y pura. S. S. S. ^se vende por los boticarios en 
todo el mundo. E s c r i b a usted hoy por el consejo m é d i c o a T H E S W I F T 
S P E C I F I C C O M F ^ l N T , 33 Swift Laboratory , Atlanta, Ga . 
E l m á s c ó m o d o y duradero^ E x i j a la 
marca. D e . venta en los 
tablecimientos. 
principales es-
C T n í ? V l E N T R E S C E N T A V O S E N S E L L O S A L A P A R T A D O 21.01, M E N -
T r a " ^ D 0 E L D I A R I O D E L A M A R I N A , Y L E E N V I A R A N U N A M U E S -
American Advortislnfir Comp.—A-2785. 
N o p r e c i s a c o n o c e r l a c a a s a de l p a d e c i m i e n t o . 
C u r a p o s i t i v a m e n t e todo d e s a r r e g l o e s t o n í a c a ! p o r g r a v e o c r ó n i c o 
q n e s e a , d e s t e r r a n d o p a r a s i e m p r e l a s m a l a s digest iones p o r m u c h o 
y v a r i a d o que se c o m a , los agr io s , n á u s e a s ; los v ó m i t o s d e l e m -
b a r a z o , e l m a r e o d e m a r . S u g r a n p o t e n c i a d iges t iva a s e g u r a que 
e l e s t ó m a g o r e c o b r e l a n o r m a l i d a d de sus fcmdones. C u i d a d o c o n 
las i m i t a c i o n e s , p e d i d s i e m p r e D I G E S J I V O G A R D A N 0 . 
V e n t a e n t o d a f a r m a c i a y d r o g u e r í a . 
F O L L E T I N 
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A S 0 S 
• • PRIMERA P A R T H 
n ^ R A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POR 
J U L I O V E R N E 
"'BRSIOK ESPADOLA 
venta en L a Moderna Poesía. Obis-
po, 133 y 135) 
habt; 
(Cont inúa) 
de I,, Pasado al AUántlco. L a velocidad 
^día t.o?'lflue flue so10 imperfectamente 
stn ¿i „u°ar' se habla duplicado también 
cán saberlo por la fuerza del hura-
^les rfp0- ^ta-ban en aquel país los ár-
^ost iipi a- 108 A* la Q"*118- y ^ Pro-
l,ais no su^de América porque aquel 
^ las n»tla n^ ía meseta del Atacama, 
181? rra0mPa.? «le Bollviai. 
<lU6 hah¿, ,.Jlrafas V no avestmees los 
Van eWa uidf> Por 61 ^aro d*1 bosque; 
i * esr*.*r „ loíi I"6 Im-Man atravesado 
> nuV n,- , abales: era-n hipopótamos 
i ^ S o hai , aT,d ^'''í1 molestado en su 
í 6 ^ P i"? Jas gandes yerbas 
s| dipte1-" — — « j . era el } ^m-biB fp er<? ''^og-irio por Benedicto. 
Quras « i tsetRP q'ie mata con sus plca-
t̂-a t J l ani1ma',18 de las caravanas. 
rin el rugido del león el que 
acababa de oírse al travos del bosque. Y 
aquellas horcas, aquellas cadenas, aquel 
cuchillo de forma singular eran los ius-
trumentos deli tratante de esclavos. Aque-
llas manos mutiladas eran manos de cau-
tivos. 
E l portugués Ncgoro, y el americano 
Harris, debían estar de acuerdo. 
Y estas palabras terribles adivinada* 
por Dick Sand se escaparon al fin de 
sus labios: 
. E l Africa! ;B1 Africa Ecuatorial! 
¡El Africa de lo? tratantes y de los es-
clavos ¡ 
S E G U N D A P A R T E 
C A P I T U L O P R I M E R O 
LA T R A T A 
íLa trata! Nadie ignora la significación 
de esta palabra que jamás habría debido 
tener entrada en ninguna lengua huma-
na. Eŝ e tráfico abominable, por largo tiem-
po practicado en provecho de las nacio-
nes europeas que poseían colonias de ul-
tramar.-ha sido prohibido desde hace bas-
tantes años. Sin embargo, todavía se veri-
fica en vasta escala y principalmente en 
el Africa central. E n pleno siglo X I X la 
firma de algunos Estados que se dicen 
cristianos, faltai todavía al acta de abo-
lición de la esclavitud. 
Podría creerse que la trata no se hace 
ya y que esa compra y esa venta de 
criaturas humanas han cesado; pero no 
sücede asi. y es preciso que el lector lo 
sepa si quiere interesarse más •. íntima-
mente en la segunda .parte de esta histo-
ria. E s preciso que sepa lo que son ac-
tualmente todavía esas cacerías de hom-
bres que amenazan despoblar todo un 
continente para el sostén de algunas co-
lonias esclavistas; es preciso que sepa 
dónde., y cómo se ejecutan esas razzias 
bárbajras. lo que cuesta de sangre, lo que 
provocan de incendios y de robos, y en fin. 
en plrovecho de quién se hace. 
E n el siglo" XV es donde por prime-
ra vez se ve ejercer el tráfico de ne-
8'1?s¿, y .J63-86 en I"6 circunstancias íué establecido. 
Los musulmanes después de haber sido 
expulsados de España, se habían refu-
giado más allá del estrecho en la costa 
de Africa! Los portugueses que ocupa-
ban entonces esta parte del litoral les per-
siguieron con encarnizamiento. Cierto no-
mero de estos fugitivos fueron hechos pri-
sioneros y llevados a Portugal Reduci-
dos a la esclavitud, constituyeron el pri-
mer nflcleo de esclavos africanos que se 
ha formado en la Europa occidental des-
pués de la era cristiana. 
Pero aquellos musulmanes pertenecían en 
su mayor parte a ricas familias que qui-
sieron rescatarles a precio de oro Los 
portugueses se negaron a aceptar el res-
cate por importante que fuese. Xo necesi-
taban el oro extranjero, y lo que querían 
eran brazos indispensables para ei trabo 
jo de las colonias nacientes es decir los 
brazos del esclavo. ' 0 
Las familias musulmanas, no nudien-
do rescatar a sus parientes cautivos ofre-
cieron entonces cambiarles por. mavor nü 
mero <le negros africanos, de l'os* cuajes 
era facilísimo apoderarse. La oferta fué 
aceptada por los portugueses, que mana-
ban en el cambio, y asi se fundó la tra-
ta en Europa. (1). A fines del siglo X V I 
P 
(1) No hemos visto en ninguna parte 
dado semejante origen al trátlico de ne-
gros, pesde tiempo inmemorial ha habi-
do esc avos negros en Africa v en Asia sin 
ueoesi.lad de que los portugueses vinie-
ran a hacer la negociación de que habla 
el autor. L a trata en las colonias espa-
nouas. que después se extendió a las de-
más, comenzó con el objeto de conservar 
la población indígena, sustituyendo al tra-
bajo de los Indios americanos el de los 
negros: pero ya la esclhvltud hacía su» 
esrragos en lo interior del Africa y en el 
Asia. Los reyezuelos del país estaban 
constantemente en guerra entre sí, y los 
prisioneros eran o degollados o manteni-
dos en servidumbre y vendidos a los mu-
este odioso tráfico estaba generalmente 
admitido y no repugnaba a las costum-
breg, todaVfa bárbaras, de la época. To-
dos los Estados le protegían a fin de lle-
gar más rápiija y seguramente a coloni-
zar las islas del nuevo mundo. E n efec-
to, los esclavos de origen negro podían 
resistir la) fatiga allí donde los blancos, 
irtal aclimatados, e impropios para sufrir 
el calor de los climas intertropicales- hubie-
ran perecido por millares. E l trasporte de 
los negros a las colonias de América se 
hizo pues, regularmente por medio de 
bizques especiales, y este ramo de comer-
cio trasatlántico produjo la creación de 
factorías Importantes en diversos puntos 
del litoral africano. Allí la "mercancía" 
costaba poco al país de producción y los 
beneficios eran considerables. Pero por 
irecesaria que fuese bajo todos los pun-
sulmanes -o conservados para los traba-
jos agrícolas o domésticos del país. L a 
importación de negros en las colonias no 
hizo abrir un.'mercado más a esta ho-
rrible mercaincía; mercados que abaste-
cieron después, considerablemente los in-
jrleses que hicieron a principios del pa-
sado siglo un tratadoi con Petjpe V. ob-
teniendo de é! el privilegio exclusivo de 
proveer de negros a las colonias españo-
las. Justo es decir, sin embargo, que un 
siprlo desttués emanciparon los suyos y 
fueron loS-- primeros de Europa en dar 
esta satisfacción ai la humanidad. A es-
tos siguieron los franceses, que a pesar 
de lo que dice el autor, no abolieron de-
finitivamente la esclavitud hasta 1848; 
luego los auglo-amerlcanos, que la abo-
lieron en ISOT • a consecu'encia1 de la gue-
rra separatista* y por flltimo la España, 
que lilzo en 1869 dos leyes,, una para la 
emancipación inmediata de los esclavos de 
Puerto Rico, y otra para la emancipa-
ción gradual de los de Cuba. No hay, pues, 
importación de negros en las' provincias 
españolas de América desde un tiempo 
anterior a los sucesos que el autor des-
cribe. 
(N. del T.) 
tos de vista la: fundación de colonias 
en Ultramar no podía justKícar esos mer-
cados de carne humana. Levantarónse 
pronto voces generosas que protestaron 
contra la trata de negros y pidieron a 
los Roblemos europeos que decretaráfa su. 
abolición a nombre de los principios de 
humanidad. 
E n 1751 los quákeros sie: pusieron'' a la 
cabeza del movimiento abolicionista «cu el 
seno mismo de la América del' ¿Norte, 
donde cien años después, debía estallar la 
guerra de separnción a la cual lío fué 
extraña esta cuestión • de esclavitud. Di-
versos Estados del Norte, la Virginia, el 
Councdicut, el Massacliussets. la Pensyl-
vania, decretaron la abolición de'la tra-
ta y la einancipacilón de los esclavos 
llevados a fuerza de gastos a su terrl-
toPlo.; 
L a caiopaCn comenzada por los qtrihe-
ros no so Pmitó a las provincias septen-
trio; .ules del nuevo mundo. Los esclavis-
tas fueron vivamente atacados al otro la-
do 'del Atlántico. L a Francia, y la In-
glaterra más particularmente, reclutaron 
•partidarios para esta justa causa. "Pe-
rezcan las colonias y sálvense los prin-
cipios;" fué el grito generoso que resonó 
en todo el antiguo mundo, grito que a 
pesar dé los grandes intereses políticos y 
comerciales empeñados en la cuestión sé 
trasmitió eficazmente a toda la Euro-
pa, 
Dado el impulso en 1807 la Inglate-
rra abolió el tráfico de negros en sus 
colonias, y la Francia siguió su ejem-
plo en 1814 haciéndose un tratado entre 
las dos naciones con este motivo, tra-
tado que confirmó Napoleón durante los 
cien días. 
Esto, sin embargo no era más que una 
declaración puramente teórica: «los negre-
ros no cesaron de correr los mares y de-
rositar en los puertos coloniales su 
"cargamento de ébano." 
Para" poner fin a este comercio tuvieron 
que adoptarse medidas más prílcticas. Los 
Estados Unidos, en 1820. y la Inglate-
ira en 1S24, aeclararon la trata acto 
de piratería y. piratas, a los* que en ella 
se' ocupabíin,, debiendo por consiguiente 
estar sujeto' sa la pena'de muerte Jy s é í 
perseguido^ la .todo- trance. La Francia 
se; adhirió á este nuevo convenio;, per4 
los Estados del Sur , de la América, las 
(uloiijas españiolas y los portugueses no 
iritervlniéron en esté acto de. abolición, 
y.^la exportación, de negros continuó en 
provecho Suyo, apesar def derecho de vi-
sita? gcneralménte reconocido, que se li-
mitaba , a averiguar el pabellón de los 
buques sospeúhosos. (1) t i Á V 
.En estasj cíl-cunstancias la Inglaterra 
di6».el ejemplo. E l 14 de Inayo Je 
se í:inan.ciparon todos, los negros do las 
colonias de Xa Gran Bretaña por medio 
do tina declaración | general, y en agosto 
de VISííS., seiscientos setenta mil escla-
vos fueron declarados libres. 
Diez años después, en 1848.* la repíi-
blica francesa emancipaba loa esclavas 
de s*is colonia^, o sean doscientos sosííu-
ta :i,il negros* 
En' ISotl la lucha 'que estalló entre, 
los federales y confederados de loa Es -
tados Unidos, acabando la - obra de la 
emancipación, la extemlió a toda fa Amé-
rica del Norte. , ' 
, Las tres grandes poteucias habían cum-
plido por consiguiertté esta obra de hu-
manidad. Hoy la traía no se ejerce si-
no eu provecWo de las colonias españo-
las o portuguesas, (2) y para satisfacer 
(1) Véanse las notai- anteriores. 
Sin embargo, la nueva, ley de aboli-
ción no había tenido efecto retroactivo. 
Ino se hacían nuevos esclavos: pero los 
-iiitiguos no habían recobrado todavía su 
libertad. ' ' 
' (2) E l derecho dé visita no se limitaba 
a esto; al contrario," dió lugar a muchos 
«luisos contra el comercio legítnpo de 
laa demfis naciones, queriendo IngVuerra 
monopolizar el de Aírlca ; y eA el misino 
¡parlamento francés se juscitaron grandí-
simas Reclamaciones, contra semejantes 
abusos.' (Ñ. del T.) 
las necesidades de las poblaciones de 
Oriente. Turcas o Orabes. E l Brasil si 
todavía no ha devuelto la libertad a Búa 
Antiguos esclavos, por lo menos no reci-
be esclavos nuevos y los hijos de los 
negros nacen libres. 
E n el interior del Africa a'consecuen-
cia de esas guerras sangrientas que los 
Jefes africanos se hacen; en estas cace-
rías humanas se reducen a \ é esclavltu.l 
itribus enteras. Las caravanas de escla-
v o s toman dos direcciones opuestas: las 
unas al Oeste hacia la colonia portugue-
sa de Angola, v las otras al Este sobre 
Mozambique. De estos desgraciados, de 
los cuajes solo una pequeña parte Le-
gan a su destino, los unos son enviados 
a Cuba o a Madagascar, los. otros a las 
provincias Arabes o Turcas del Asia a 
la Meca o Máscate. Los cruceros ingle-
sos y franceses no pueden impedir este 
tráfico sino en una pequeña parte por sei* 
muy difícil ejercer una vigilancia eficaz 
en'costas tan extensas. 
¿Pero es todavía considerable la cifra 
de esa exportaciónT . *„ 
Sí. No se calcula en menos de ochenta 
mil el número de esclavos que llegan al 
litoral, y este número no representa si-
no la dééima parte de los indígenas ex-
terminados. Después de esa carnicería 
espantosa, los campos devastados quedan 
desiertos, los pueblos incendiados que-
dan sin habitantes: los ríos arrastran 
los cadáveres; las fieras ocupan el país. 
Livingstone, al día. siguiente de una de 
-esas cacerías humanas no conoc ía^ya 
las provincias que había visitado pocos 
n eses antes. Los demás viajeros, Grant. 
Speke. Burton. Cameron, Stanley, no ha-
bPm en otros términos de esas llanuras 
Cubiertas de árboles del Africa central 
"inoipal teatro de las guerras entre los 
efes dê  tribus. E n la región de los gran-
des lagos, en toda esa vasta comarca 
iue alimenta el mercado de Zanzíbar, en 
el Boruu y el Fezan. mns al Oeste en 
l'cS distritos del alto Zaira que acaba de 
ptravesar el audaz Stanley, se observa el 
mismo espectáculo de ruinas, muertes y 
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y palpitación excesiva de! cora/,<5n, qu* 
L^?aPoner afectado este órgano, se. 
curan con las 
P A S T I L L A S D E L D r . 
L O S H E R O I C O S F R A N C E S E S 
CON BL EJERCITO FRANCES EN FRAN-
CIA, Marzo 26.-(Por la Prensa ABocia-
tK>3 artilleroB de una batería de ca-
fioues de 75 franceses en la» inmediacio-
nes de Cbauney estuvieron rodeados sin 
tener nada que comer, durante tres días, 
ípwo se batieron hasta disparar el ültimo 
-tiro Luego, aprovecbándo*» de cierta 
confusión entré los alemanes, en el trans-
curso de la tercera noche, abriéronse pa-
%0> na m sabe cómo, ral través de los 
enemigos que los rodeaban y escaparon, 
«e llevaron a sns camaradas heridos. Este 
do es más que uno de muchos análogos 
episodios de intrepidez y heroísmo. 
Los hombres pertenecientes a un cuerpo 
caballería francesa desmontado, que 
operaba como infantería, libraron una ac-
ción de retaguardia día tras día contra, 
fuerza» inmeneámente .supteriores. ' De-
claran estos soldados que el enemigo se 
adelantaba en olas tan profundas, que 
«610 era, necesario disparar a quema ropa, 
con e£e«to certtero. Tan rápido fué el fue-
•go de esto» soldados de artillería, que 
«1 enemigo caía a montones, sin que por 
ésto dejasen otros de adelantar, hasta 
que los defensores franceses se vieron 
obligados a cesar de disparar, porque 
ametralladoras y rifles ya estaban calen-
tados al rojo. 
El avance de los alemanes era de ift 
misma clase en bodas partes, sucedién-
dose ola tras ola. Cuando la primera di-
visión se agotaba, otra inmediatamente 
ocupaba su lugar. En algunos casos una 
«ola división de los aliados, mlenüras se 
retiraba, era atacada sucesivamente -por 
seis divisiones almanas. 
Los aliados soportaron la prueba con 
extremo valor; pero estas continuas serles 
de acometidas por parte de tropas frescas 
tenía que causar efecto en hombres can-
sados. Eventunlmente los aliados tuvie-
ron que ceder, pero lo hicieron peleando 
todavía. Sábese que una división bávara 
perdió el 50 por 100 de su íuerza pfcctivai 
Se hizo a todas luces evidente que el 
alto mando alemán dependía de este mé-
todo de sacrificio para abrirse paso. El Es-
tado Mayor francés halla motivos consi-
derables de satisfacción en el hecho de 
que muchas «ílvisiones alemanas fueron 
de esta manera puestas fuera de la linea 
de batalla, al menos por el período de 
tiempo necesario pana su reconstrucción, 
gastándose de esta manera gran parte de 
la reserva alemana, mientras que los 
aliados dependían meramente de sus re-
serváis inmediatas. 
Otros poderosos ataques se esperan, pe-
ro es difícil prever en este momento 
dónde se llevarán a cabo. 
Puede decirse, sin embargo, que la si-
tuación está dominada 
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"Esta mañana nuestras tropas con- i Didier. Nuestias tropas, con tenac'-
tra atacaron al iNoríe del Sojime en 
tre el ángulo formado por el Ancre 
y el Somme, y reconqnlstamos a Mor-
iancourt y Chipilly. A la rez nuestras 
tropas inmediatamente al Sur del río 
tranzaron nuestra línea hasta Pro-
yart. 
"El enemigo atacó eu las inmedia-
ciones de Bucquoy. Una nueva diri-
sión de la Guardia fué lleyada con 
este objeto, pero hasta la feclia el 
ataque no ha causado impresión al-
guna. 
"Otros fuertes ataques fueron he-
tbos hoy contra nuestro frente al 
Norte y al Sur del Somme. Las últi-
mas noticias son de que el enemiga 
ha sido rechazado con grandes pér-
didas. 
esperan los más recios combates. 
U N M E N S A J E D E L L O Y D J E O R G E 
PARTE INGLES BE LA NOCHE 
Londres, Marzo 27. 
La comunicación oficial Inglesa ex-
unque todavía ^ pedida esta noche, referente a las 
operaciones en Palestina, dice así: 
"Nuestra infantería ocupó a Es-
salt (situada a unas 35 millas Nor-
deste de Jerusalén) t-n la noche del 
25 del actual. A las nueve de la ma-
ñana del 26, nuestras tropas se acer-
caban a Ammán, en el ferrocarril de 
Hedjaz. 
KUEVA YORK, Marzo 27. 
1 n mensaje de David Llo.vd George, 
Jefe del Gobierno de la Gran BretaCa, pi-
diendo a los Estados Unidos que envíen 
"refuerzos americanos al través del At-
lántico lo antes posible," fué leído esta 
•noche por Lord Rcading, Alto Comisiona-
do británico en los Estados Unidos, en 
un banquete con que se le bsequió esta 
nche. 
"Estamos en la crisis de la guerra, ata-, AVirtAT ATPMAV 
cados por una inmensa superioridad de! PARTE OílLIAL AJi.hMAjN 
tropas alemanas", dice el Jefe del Gobier- Berlín, Marzo 27. 
no en su mensaje. "Nuestro ejército se E l parte oficial alemán publicado 
ha vierto oblig-ado a retirarse. La retirada | hoy, dice lo siguiente: 
se ha nevado a cabo metódicamente ante ¡ "Los ingleses empezaron su retíra-
la presión de una continua sucesión de ¡ da esta mañana en un extenso frente 
dad digna de encomio, contuvieron 
los asaltos del enemigo, que sólo 
logró avanzar en virtud de su mar-
cada superioridad numérica. 
"En las reglones de Lassigny y) 
Noyon ataques no menos poderosos 
fueron completamente rechazados, 
deshaciéndose ante la heroica resis-
tencia de nuestros regimientos. 
•Teatro Oriental, Marzo 36. 
"Entre los lagos Pressa y Ochrl-
da el enemigo atacó un saliente de 
nuestras posiciones, pero fué comple-
tamente rechazado, dejando en el te-
rreno gran número de cadáveres. Un 
ataque por sorpresa efectuado al mi» 
ino tiempo contra nuestros puestos 
avanzados, tres kilómetros más al 
Oeste, fracasó por completo. Los avia 
dores aliados bombardearon con buen 
éxito los depósitos del enemigo en 
Bemir-Hissar y los campamentos al 
Sudeste de Rosna''. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Marzo 27. 
"Nuestras postas de avance en cí 
valle d© Arsa, rechazaron a los des-
«üurantí* la batalla del 25 hicimos ! ̂ camentos enemigos por el fuego de 
unos cuantos prisioneros, turcos y 
alemanes; también cayeron en poder 
nuestro uan ametralladora y una gran 
cantidad de municiones. Un aeropla-
no enemigo fué destruido'̂ . 
fusiíe^^a,,, dice el parte oficial ita-
liano de hoy. "Ha habido encuentroí 
de patrullas a lo largo del Piave y 
al Este de Montello. 
" E k el resto del frente ha habido 
algunas acciones de artillería, siendo 
más intensas en la región de la cos-
PARTE AUSTRIACO 
Londres, Marzo 27. 
Una comunicación oficial austríaca 
reservas alemanas frescas, las cuales es-1 en ambas márgenes del Somme. La j fA- ^ aílH1 tarde, dice asi i 
tán sufriendo enormes bajas. i tenaz resistencia del enemigo en su | . ¡:*nesr*".os aliados han alcanzado 
"Se le está haciendo frente a la sitúa- i retaguardia fué dominada en activa exitos atücJonales en Francia'*, 
cióu con esplé-ndido valor y resolución. La j persecusióll. 
tenacidad y coraje de nuestras tropas han i "Divisiones inglesas y francesas 
que fueron derrotadas el 25 de Marzo 
trataron ayer nuevamente de conté-
contenido la arremetida, del enemigo, y 
los franceses se lian unido abora a nos-
otros. Pero esta batallai, la más grande e j nej. muestro avance en el campo de 
importante en la. historia del mundo, es-
tá en su principio. A los franceses e in-
gleses los alienta el saber que la gran 
repfiblica de Occidente liará todos los es-
fuerzos posibles para, enviar sus tropas 
y barcos ai Europa sin pérdida de tiempo. 
"En la guerra el tiempo es vital. No 
es posible exagerar la Importancia de en-
viar refuerzos americanos a través del 
Atlánfíico en el menos tiempo posible."' 
El banquete fué ofrecido por el Eotus 
Club en honor de Lord Eeading, asis-
tiendo el mayor nrtmero de comensales que 
registra la historia del Club. 
E N E L F R E N T E F M C O - Í N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Marzo 27. 
El texto del parte oficial, dice así: 
"Dnrante la noche nuestras tropas 
tuvieron qne retirarse a corte dis-
tancia de Is márgenes del Somme y 
esta mañana sostenían la línea, apro-
ximadamente, de Rosleres, Harbo-
nnieres, Sallly-Le-Sec, Marfcourt-L' 
Abbe. hasta el íerrccanil al Suroeste 
de Albert. E l enemigo está en Al-
bert, 
"Ayer en una ocasión el enemigo 
cruzó el Ancre tarca de Mesnll, Ñor- i alemanes, debilitados por sus nume. 
te de Albert, pero fué contra atacado | rosas bajas, se vieron obligados a re-
y tuvo oue repasar el río. Al Norte , tardar sus esfuerzos, E l valor de las 
de este punto no ha habido cambio i trepas francesas, defendiendo el íe-
eráteres del Somme. Nuestro ataque 
rompió las líneas enemigas. 
"Al Norte y al Sur de Albert gana-
mos un pase al través del A^cre. Al-
bert cayó esta tarde. 
"Al Sur del Somme después de vio-
lentos combates hicimos retroceder 
al enemigo via Chulncs y Lihons. Ro-
ye fué tomado por asalto y Noyon que 
dó limpio de enemigos después de san 
siento combate librado en las calles 
de dicha ciudad. 
"En rartaS puntos hemos cruzado 
nuestras antiguas posiciones, que te-
níamos antes de la batalla del So-
mme de 1916, hacia el Oeste. El nú 
mero de prisioneros y el botín de gne 
rra aumentan, 
"Ha habido batallas de artillería 
en Flandea, en Yerdún y Lorena. 
"El Capitán Barón von Richthofen 
ha alcanzado su setenta victoria aé-
rea. 
"En los demás teatros de la guerrn 
no hay nada que informará 
PARTE FRANCES BEL BIA 
París, Marüro 27. 
E l parte oficial del día, dice lo si-
guiente : 
"Aver tarde y durante la noche los 
raron continuamente y casi sin in-
terferencia por pai-te de los aviado-
res enemigos, sus ametralladoras 
originaron numerosas bajas al ene-
migo y obstaculizando sus prepara-
tlvos. 
"Por ahora el enemigo ha sido con-
tenido definitivamente al Norte del 
Somme. Los combates en este distri-
to han sido muy sangrientos y las 
tropas enemigas están agitadas. 
"Al Norte de Albert puede espe-
rarse un ataque momentáneamente, 
puesto que se han estado reconcen-
trando las reservas alemanas. 
"El enemigo se halla ahora en Al-
bert, mientras que la línea británi-
ca sostiene la vía férrea en los arra-
bales Occidentales. 
"Al Sur del Somme, espérase que 
se renueven los ataques en las 
áreas de Roye y Noyon, pero las re-
servas francesas se aproximan,'' 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L A G U E R R A E N E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
cecibldo por el hilo directo). 
en nuestras posiciones. 
LA VERDADERA PRUEBA 
rreno palmo a palmo, está por enel 
n?a de toda alabanza. 
"Los franceses están sosteniendo 
la línea que corre al través de L" 
LAS PERBIBAS MARITIMAS IN-
(¿LESAS 
Londres, Marzo 27. 
Los submarinos y las minas han 
aumentado su cosecha semanal do 
victimas marítimas inglesas. El fii-
forme del Almirantazgo reveln que 
en la última semana fueron hundidos 
28 barcos mercantes, 16 de ellos de 
L600 toneladas o más y 12 de menOs 
tonelaje. Se perdió un barco pesca^ 
dor. 
Diecinueve barcos mercantes fue-
ron infrnctuosamente atacados. Las 
Hegadas a los puertos del Reino Uni-
do fueron 2,471; las salidas, 2,488. 
El informe del Almirantazgo co-
rrespondiente a la semana anterior, 
revelaba nna pérdida de 11 barcos 
mercaates hundidos por minas o gub 
mariiios, mientras que los datos de 
semanas precedentes han sido 18. 
PERBIBAS MARITIMAS 
París, Marzo 27. 
Lo« barcos franceses hundidos da-
rante la semana que terminó en Mar-
zo gg, por minos o submarinos, fue-
ron uno mercante de m-is de 1,600 to 
neladas y cinco también mercantes 
de menor tonelaje. Bos embarcacio-
nes fueron atacadas sin resultado. 
PERBIDAS MARITIMAS ITA-
LIANAS 
Roma, Marzo 27. 
Las pérdidas de barcos italianos 
causadas por ataques submarinos du-
rante la semana qne terminó el 28 Echelle St. Aurin y Beanvralgnes, ^ M . ^ o , f ñ S f ^ K ? ^ „ 
Norte de Lassurny. frente de la par. | ^ l%m tonel8dag, dfts Vwos de ve! 
| te meridional de T.oyon r a lo largo i ja do niás ¿e m toneladas v tres de 
Oise. Ba- i Tela de de eSe ton¿laK se. 
gún se anunció oficialmente hoy. 
Un vapor fué infructuosamente ata 
Del Eerpkide es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hay una prueba para juzgar ¡ de la margen izonici 
de la efleada (5e un artfcuiO, y con- j rante la noche los franceses recha-
»l«te en demostrar que cumple lo qu« j Z},ron fuertes patrullas de reconocí-
de él sa eppera. Machos vifrorlzndo- i ^i^jtog que Intentaron acercarse a 
res. del cabello tiener. buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pun-
ió es: ¿quitan la caspa o Impiden la 
caída del oabello? 
No. no ro Lacen; pero -31 "Herpicl-
ds" sí, porque llega a la raíss del mal 
y raata el grérmon que ataca la ?ap'-
Ila, de la que rocibe la vida el ca-
bello. 
De todas pasies tienen cartas de 
Sonto de posición declarando que el 
"ITerpicide NoTvbro' "triunfa de ua 
"ensayo prolongado". Es una loción 
Boterana, pura y exenta de toda grasa, 
y aceite- Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndei» en las principi-
Igs farmacias. 
los tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
neda, americana. 
"La. Reunión". E. SarrA.—iíamiel 
Johtteon. Obispo, 51 y 55.—Afente* 
««peci&le». 
% 
nuestras posiciones =11 Noroeste de 
Noyon. En el resto del fronte hubo 
bombardeos interaIitentes'^ 
PARTE FRANCES BE LA NOCHE 
París, Marzo 27. 
Con nuevas tropas los alemanes 
atacaron hoy les líneas francesas al 
Este de Mont Bidier, y aunque sus 
asaltos fueron rechazados varias ve-
ces, lograron avanzar algo, según 
anuncia el Ministerio de la Guerra 
cado. 
L A G U E R R A EN E L A I R E 
(Cablfi de !a Prensa Asociada 
recibido oor el hilj directo). 
LA LABOR B E LOS AVIABORES 
ALIABOS 
Londres. Marzo 27. 
wüna de las notas más salientes de 
la gran batalla ha sido la labor de 
los aviadores aliados'', dice <?\ Ma-
yor General Slaurice. Jefe Bireotor 
esta noche. En las inmediaciones de ! de las operaciones militares del Mí- ^ 
LA RECONQUISTA BE OBESA 
Londres, Marzo 27. 
Odesa ha sido reconquistada por 
los soviets y las tropas ukranianas 
después de una batalla sangrienta, en 
la cual tomaron parte las fuerzas na-
vales, según despacho de Moscou, 
procedente de la agencia semi of!-
^cial rusa. 
Bespués que el Ministerio de la 
Guerra alemán anunció el B de Mar-
zo que las tropas germanas habíah 
entrado en Odesa, semi oficialmente 
se anunció que Alemania había ob-
tenido una ruta directa vía Rusia a 
Persia y Afghanístan. 
Moscou, Marzo 28, (por la Prensa 
Asociada.) 
Informes de la Prensa Asociada di 
\ cen que cuando los alemanes captu-
raron a Odesa, se apoderaron de dos 
barcos de guerra y numerosos per-
trechos de artillería, municiones y ar 
mas. En el arsenal de Niholayev, se-
gún los informes, los alemanes co-
gieron 2,500 barcos, incluyendo va-
rios dreadnoughts, sin terminar, «ub-
marinos, destroyers y dos cruceros, 
además de un crecido número de bar-
cos mercantes. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo). 
EL GENERAL TON RHONE T EL 
CAÑON MISTERIOSO 
Londres, Marzo 27. 
El Teniente General von Rhone, 
autoridad alemana en materia de ar-
tillería, dice en el "Yossische Zel-
tungw de Berlín, que el bombardeo do 
París es simplemente una especie do 
prueba para cañones que realmonto 
se construyen para bombardear a 
Londres. La noticia viene de Copen-
hague dirigida al Exchange Telo-
graph. 
"Los franceses pierden el tiempo 
a-cendiendo a la Torre Eiffel en un 
esfuerzo para dar una mirada al ca-
fión". agrega el general. "Solamente 
aviadores a una altura de Bi.OOO me-
tros podrían observarlo". 
Londres se halla a 125 millas ¿el 
punto más cercano del frente. 
INFORME BE UN CORRESPONSAL 
Londres, Marzo 27. 
El frente inglés se mantiene firmo 
a lo largo de toda' la línea, la cual 
parece ser la más fuerte que han 
ocupado desde que empezó la bata-
lla,—dice el corresponsal de la agen-
cia Renter desde el Cuartel General 
insrlés en Francia. 
Hasta en los puntos en qu© la lí-
nea está algo débil—agrega el co-
rresoonsal~se mantienen en ordena-
da formación tanto los hombres co-
mo los cationes y en ninguna parte 
se ven señales de retirada forzosa. 
El enemigo, dice el corresponsal, 
atacó hoy en varios puntos, poro se-
gún todas las noticias todos estos 
esfuerzos fueron infructuosos. 
1,08 aviadores ingleses informan 
que todo ©1 frente enemigo está "ne-
gro do tropas'*. 
Lassigny y Noyon poderosos contra 
ataques enemigos fueron rechazados. 
"Los alemanes, arrojando a la ba-
talla nuevas tropas de refresco, ata-
caron hoy con redoblada violencia 
nuestras posiciones al Este de Mon* 
nisterío de la Gnerra en una decla-
ración publicada hoy. Que dice aslj 
"Anoche arrojamos 22 y medía to-
neladas d? bombas sohre tos reser-
vas enemigas alrededor de Perenne 
y Bapflume. Biyante el día mestras 
máqóinafl volando a poca altura, ope 
I O S T R E S H E R M A N O ^ 
L», casa qae sae^cs iatcm coiwa, 
¿Ifecírita w á ^ ¿infero? «w 
Consulado, 94 y 
Teléfono A-4775 
NOTA OFICIAL BE PARIS 
París, Marzo 27. 
"El gabinete se reunió esta maña-
na, bajo la presidencia de M, Poinca-
ré. E l Primer Ministro Clemenceau 
informó a sus colegas sobre la si-
tuación militar. E l Primer Ministro 
acababa de regresar del frente, donde 
pasó el día del martes, en compañía 
del Presidente Poincaré y Louis Lou-
cheur. Ministro d© Municiciones. 
El Primer Ministro regresó con 
una impresión s8tisfactoria'^ 
LOS INGLESES RECONQUISTAN A 
MORLANCOURT 
París, Marzo 27. 
Los ingleses lanzaron un contra 
ataque hoy entre el ángulo formado 
por el Ancre y el Somm©, reconquis-
tando a 3rorlancourt y Chipilly, se-
gún anunció esta tarde ©1 Ministerio 
d© la Guerra. 
BRILLANTE TICTORIA BE LA CA-
BAULERIA INGLESA 
Ottaiva, Ontario, Marzo 27. 
La caballería inglesa ha entrado 
en acción, alcanzando una brillante 
victoria, según despacho trasmitido 
por el corresponsal de la Agencia 
Renter desde el Cuartel General in-
glés, y recibido aquí esta noche, agre 
gaba ©1 mensaje que no se daban de-
talles de la acción. 
"Anuqu© el ©nemigo, acometiendo 
prácticamente a lo largo de todo ©1 
fr©nte, dice el despacho, la dirección 
de la lucha es constante hacia el Sur, 
y, como consecuencia, los francesej 
cada vez toman más parte en ©lia. 
Al través d© toda el área del So-
mm© ayer nuestros aviadores golpea-
ron duramonte al ©nemigo. Pocos ca-
ñones antí-aéreos han movido hasta 
aquí ©l ©n©migo hacia adelante, míen 
tras sus aviadores han sido despia-
dadamente d© las alturas que s© en-
cuentran poco dispuestos a tomar par 
fe en el combate". «y 
HA SIBO UN FRACASO 
Con el ejército francés en Fran-
cia, martes. Marzo 26, (por la Prensa 
Asociada,) 
E l esfuerzo alemán para iníerpo-
nerse, mediante una tremenda aco-
metida, entre las fuerzas francesas 
e inglesas, con el objeto de derrotar-
las soparadamente, ha sido hasta abo 
ra un fracaso, y ©s probable que siga 
siéndolo. Las cualidades guerreras de 
les soldados aliados han servido pa-
ra contenor el impulso do la acome-
tida, y hoy la línea francesa ocupa 
fuertes posiciones. 
Bentro de pocos días puede cam-
biar la situación por completo, por-
que los aliados han tenido tiempo 
psra disponer de su "reserva de ma-
niobra" para la iniciativa. Noyon fu* 
evacuado anoche con muy buen or-
den, ocupando los franceses una po-
sición cercana. 
El corresponsal pasó el dH de hoy 
entre tropas oue han tomado parte 
muy considerable eu los combates do 
los últimos cinco días. En todas par-
íes reinaba el contento y completa 
confiaiua en el porvenir. En ningu-
na parte ha visto el corresnonsal mo-
ral tan espléndida entre tropas qne 
acaban de salir de u^a prolonerada 
y reñida lucha, y «ue, a mayor abuu« 
damieato, han tenido que replegarse. 
Tanto los oficíales como lo'*, solda-
dos, inploses y franceses, re-i.fan epi-
sodios de asomboro heroísmo por pat 
«í los individuos y de las unida-
des. 
ESTAN LLEGANBO MUCHOS HE-
'RIBOS A ALEMANIA 
Amsterdam, Marzo 27. 
Tartos largos trenes de ambulan» 
cias pesaron por Lieia y Namur, Bél-
gica, en camino de Alx-la Chapelle y 
otras partes de Alemania con solda-
dos heridos en el frente de batalla 
francés, s^gún el corresponsal del 
"TelegraaP ©n la frontera. 
Muchos di» los heridos quedaron en 
Namur, agrega el corresponsal, poí 
no haber suficientes camas en los 
hospitales del Norte de Francia para 
tantos heridos. • 
El corresponsal del ^Telegraat Ze-
venaar'* dice que los primeros trans-
portes con heridos han llegado a las 
poblacior.es de la frontera. E l "Te-
legraaf* comentando este hecho di-
ce, que mientras las comunicaciones | 
alemanas hablan de las pequeñas ba-
jas alemanas, es significativo que eu 
los pontos más aislados d© Alema-
nia estén llegando heridos. 
HABLA M. CLEMENCEU 
París, Marzo 27. 
M. Clemenc©au, Primer Ministro 
francés, dijo hoy a la Comisión del 
ejército d© la Cámara de Biputados, 
qne j a ©staba cerca el momento en ¡ 
que las reservas de los aliados en-
trarán en acción, y qu© ©ntonces la 
gran batalla qu© s© está librando aho 
ra en Francia tomaría otra fase, agrá 
gando que había motivo para creer 
que el enemigo no aprovechará el 
beneficio de las ventajas adquiridas 
a costa de tanta sangre. 
M. Clemenceau estuvo más de una 
hora ante la Comisión. 
Trató extensamente de la situa-
ción y habló en ©1 s©ntido d© qu© t©-
nfa confianza absoluta en el porve-
nir. Bijo qne las consideraciones es-
tratégicas no eran del dominio del 
gobierno, poro dió detalles de la si-
tuación militar y explicó las medidas 
que se habían tomado de acuerdo con 
el alto mando de los ejércitos anglo-
franc©s©8 para asegurar la dirección 
eficaz de las operaciones. 
INFORME B E L 1ELB MARISCAL 
HAIG 
Londres, Marzo 27. 
"La batalla s© ronovó esta maña-
na con gran violencia al Sur y al 
Norte del Somme', dice el Feld Ma-
riscal Haig en su informe do esta 
noch©. 
"lnt©nsos combates s© han librado 
durante el día desde el Sur de Ro-
sleres hasta el Norte d© Bblainville. 
"Una infructuosa tentativa del ©nt* 
migo emprendida anoch©, para arrt-
llar nuestra línea al Sur d©I Somme, 
fué seguida esta mañana de una se-
rie de fuortes ataques en las inmedia-
ciones de Rosleres y al Sur de ese 
lugar. En Rosleres todos los asaltos 
d©l en©migo han sido rochazados por 
nuestras tropas, que causaron nume-
rosas bajas al enemigo. 
"Más hacia el Norte nuestra línea 
se mantuvo durante la primera par-
to d©l día, a pesar de la gran pre-
sión de las fuerzas en©m¡gas, siendo 
©1 r©sultado qu© nuestra linea fué 
arrojada hacia atrás por poca distan-
cia en dirección Oest©. Las últimas 
noticias revelan que nuestros contra 
ataques han restablecido por comple-
to la situación. 
"Burante el día ©1 enemigo efectuó 
un número de ataques determinados 
contra nuestras posiciones entre el 
Somme y el Ancre y al Norte y al Sur 
d© Albert. 
"Parte d© nuestras posiciones al 
H o t e l 




W«rt 72nd Street. Betwet© 
Broadway avd Columbas Atí. 
Bnnai»» Thrcmgh to 71 ai gf' 
A una cnadra del Parque Cei>t«, * meóla cuadra del SuWav pu' vado. Lineas de tranvías de *„. 
toTiufo1:16- Confort-Ee^affi& 
800 Habitaciones.—2oo Bafio, 
Grandes cuartos extra v cmL. 
tes, serles de 1 cuarto con \ ^ T t 
ID cuarto y 8 bafios. Co 1 
El huésped de "HARGRAVff" 
lleno la eatlsfacción de gozar |&« 
•Jonada. " &€lí<:-
Euffena Cable, Managor. 
SOBRE! E L CAÑON MISTERIOSO 
París, marzo 27. 
E l calior© de las granadas qne estj 
Sur de Albert, penetró ©1 enemigo ¡ disparando e! cañón alemán de gran 
en una ocasión, fué reconquistada | alcanc©, contra París, es de &8 pul. 
por nosotros mediante un contra ata-'. gadas y de 20 pulgadas de largo, dke 
prisioneros se hall© ningún aineS 
no, w' 
ITilhelm lloelor, del Berlín Taw. 
Watt dice que a los amiicanos se les 
presenta ahora la oportuaidad de are 
rignar lo que la guerra realmente Bis. 
niflca. E l Beutsche Tacres u \ \ m 
dice que el hecho de que los americ»! 
ñus hayan recibido ^uíia lección fa». 
te" es para nosotros "motivo de csm. 
cial sapisfacción". 
Otro corresponsal dice qne p! ralor 
indiscutible de los americanos no po. 
día competir con el empuje teutónico, 
que, y un nuevo fuerte ataque efee 
toado por el enemigo en este punto 
durante la tarde, fué completamente 
rechazado. 
"Las tentativas hechas por el ©ne-
migo en el transcorso del día para 
desembocar al Oeste de la ciudad de 
Albert han sido rechazadas, ©n cada 
caso con muy numerosas bajas pa-
ra las fuerzas asaltantes. 
"Esta tarde atacó también el ene-
migo en gran fuerza en las inmedía-
L'Homme Libro, el periódico deí M 
m©r Ministro M. Clem©nceaii. Las ?ra. 
nadas pesan 220 libras y contfenen me 
nos de 20 libras de explosivos. 
La ganada tiene una niecim m. 
guardad por una tapa enroscada y tie. 
ne dntro un diafragma qo© divide la 
granada en dos compartinientos de 
igual tamiño. Bos agujeros en el di», 
f ragma permite la comunicación entre 
dos cavidades. Esto explica las dos eí 
plosiones que a veces se oyen en rá-
pida sucesión y que hicieron creer qne 
ciónos de Bucquoy y Ablalnvilie y eran ^ íos cañones que disparaten, 
logró sentar la. planta en esta última 
aldea. Eu todos los demás puntos la 
infantería enemiga ha sido rechaza-
da y ha sufrido grandes bajas. 
"Nuestras tropas se lian batido 
nuevamente d© magnífica manera, y 
como ge d©mu©stra en la ant©rior re-
lación, han arrojado hoy hacia atrás j un contra irritante a los nenios 
al enemigo a lo largo de todo el fren los parisienses, haciendo que sn aten, 
to Inglés, cansándole grandes bajas. (cíón se aüeje de los graves acontecí-
Síg-uen librándose reñidos combates mlentos que se están d©sarrcl!ando en 
Si los alomanes creyeron que bom-
bardeando a París en los momentos 
de suofensiva causarían un pánico o 
aumentaría la ansiedad .del peWfi 
francés, han demohírado una vez 
ser muy malos como psicólogos, íl 
bombardeo más bien lia seryido eomn 
el fíente tan cerca de la capital 
BECLARAC10NES BE LUNDitfDOEF 
Amsterdam, marzo 27. 
«Una gran batalla se ha librado f 
la victoria se ha alcanmdo, pero 
en todo el frente d© batalla'^ 
LO QUE BICE UN ESCRITOR 
FRANCES 
París, marzo 27. 
Un comentador militar francés, es- • 
cribiendo acerca d© |a situación, dice <ii© pued© predecir cual será el reat 
refiriéndose a los am©ricanos: tado**, declaró el ^ e r a \ T0" . K -
"Nuestros aliados están trayendo a 
los ingloses, en distintos puntos, su 
valiente apoyos. 
LO QUE BICEN LOS CORRESPON-
SALES ALEMANES 
Amsterdam, marzo 27. 
dice haber tomado / él había descansado Laba 
dorff. Primer Ayudante del Fcid P 
riscal yon Hindcnburg, en una entre-
v sta que c©l©bró con ©1 corresponsa 
©n el frente del Tages Zeitnn? ^ 
Berlín. , , „ ^ 
; I general alabó a los in^fs í 
• tenaz resistencia, agregando, ^ 
L a parto que se » 
las tropas americanas para auxiliar noch© durante el tiempo qu» 
©1 flanco inglés cerca d© La Eere, apa- j la batalla. k u ^ b en tj 
rece en ios despachos de la mayoría En otra entrevista p a b l ^ a ^ ^ 
de los corresponsales alemanes; pero t Volks Zeltung do Culón1'1.s 
no hacen mondón de que entre los Ludendorff dijo lo siguiente-
7 
E l BIg Ben sienta la norma 
de puntualidad para los em-
prendedores en el mundo. Su 
propia marca de persistente 
subida lo ha puesto ai frente 
en la clase de relojes desperta-
dores. Su buena voluntad de 
ayudar a otros hombres pro-
gresistas le ha captivado la 
amistad y compañía de millares 
que luchan por llegar a la 
marca codiciada y que aspiran 
a las grandes cosas de esta vida. 
Con el Big Ben en su cuerpo de 
llamadores está Ud. seguro de una 
Es 
i i í g B e n y l o s E m p r e n d e d o r e s 
temprana partida, y ur 
partida es la mitad de la luc* i¿ 
el hombre que se levanta 
alba el que gana. 
A l B i g B e n d e r ^ ^ ^ 1 
todo el mundo—es el ^ 
tiempo en todo el mundo 
digno de confianza y s u u ^ llaruac 
-diez llamadas de a o sin pararse por cinco mm ^ 
nidad de relojeros ^ ^ ¿ ^ ^ 
exactos, duraderos, ca si libres 
en t^1 Big 3en es .u obra mae^a; ^ 
joyería y tienda de U ' 
m l x x x v i O A l U U v e u \ oiAiwinA marzo ¿ o ae i ^ r a 'AGINA K U E V E 
- ! 
iM dablemente los inffleseg utíli. 
^n « ^ a uetralladoras con eran ha-
íftron/ vnr Piemplo, construyeron f?a.
ler,aLrRS en la cnal se colocaron 
S o r a s . Esos emplazamientos 
«inetrííK ser ristos nuestra ar-
P f v en tiempo de niebla no pue-
tnleríLLv«rse Nuestra Infantería tu-
^ ^ i J S colocados en todas partes 
t ^ 1 ^ ^ de batalla, Nnestxos liom. 
en 6 «raizaron con *Ean Impotn, sien-
r̂es a j a n ^ ^.los c011 caballos 
g ^ c u l t o s o j e ? ! 
c ^ í ? ^ los soldados es esplendido. 
cspír^VS BAJAS ALEMANAS 
« s p o S del Daily K a i l dice 
^ . S ¿ ^ a n e s sofrieron trescien. 
fs mil bajas desde que se Inicio la 
cfensíTn. 
E S T A D O S UNIDOS 
, Ae. la Prenaa Asociada 
Vi PRENSA ALEMANA P R E P A -
l k RANDO A L PUEBLO 
•nrashinpton, Marzo 27. ^ 
Pn despachos oficiales recibidos de 
Prnncia se anuncia quelos periódicos 
íilmanes están preparando al P^e. 
S n^ra una ofcnslya francobritáni. 
T nrediieendo la entrada en fuegro 
le un poderoso ejército de reserra. 
sr PREPARA UNA NUEVA OFEN-
SiVA EX E L E R E N T E ITALIANO 
iTashln^ton. Marzo 27. ^ 
«La situación en el frente italiano 
se hace más intonsa cada día", según 
m despacho de Roma dirigido a la 
rabajada italiana. «Parece que las 
foerzas austrohnngaras cuentan con 
la yietoria de ios alemanes en el 
frente francés, para desalentar a los 
Italia*»8' antes dc intentar ulia nue* 
Ta ofei^ra. 
• «Nuevas dirisiones llegan diaria-
mente al frente italiano del frente 
mmano. Los duelos de artillería son 
más intensos a lo largo de toda la 
sección montañosa del frente, en Tal 
lagcrina, Gindicaria y Astico. Los 
anstriacos tienen Türias piezas nue-
ras de artillería. 
«Los aTÍadorcs italianos dan cuen= 
(a de grandes mOTiráientos do tropas 
anstrehúngaras en Val Sugana. Todo 
indica el propósito de las fuerzas ene 
migas de romper por la zona monta-
iioss dei frente italiano, para llegar 
»las llanuras." 
tfÍTERTE DE UN FAMOSO A T L E T A 
SEtOra Tork. Marzo 27-
Harthi J . Sheridan, famoso atleta 
jnnirliaL falleció do penuemonía en 
nn hospital de esta ciudad. 
Sheridan nació cerca de Sirine-
ffirí, condado do Majo. Irlanda, en 
1884). A l^s rointe años Tino a los 
Istadcs Unidos y pronto se hfeo no-
tibio en las pfsfas de carreras J en 
los campos atléticos como miembro 
del Cía') Irlandés Americano de Nue-
ta York; En 1905 se alistó en el cuer 
de i^lieía raotropolitano, jranamlo 
rn dicho f»fio el campeonato de afielo-
nados en las justas atléticas. En 1907 
j 1909 alcanzó los mismos honores. 
Durante este intervalo adquirió 
fnu mundial como lanzador de bolas 
de gran neso. tompndo parto en los 
juegos olímpicos celebrados en Ate-
vas. Grecia. En lOOS. en la suerte de 
hnrnr discos en los juegos olímpicos 
pelebrados en Lonoros, j en 1908, co-
mo cijcmbro de los teams america-
nos, alcanzó Taríos triunfos. 
Po reí año 191S Sheridan abandonó 
ebenabnó su carrerp atlética en ei 
curso de la cual ganó unos cien cani» 
donatos incluyendo Tarios canadien-
ses y americanos. E r a miembro vita-
Hcio de la Junta de Gobierno del Club 
Atlétlco Irlandés-Americano. 
Después de abandonar su carrera, 
Sheridan dedicó la mnyor parte de su 
üempo n trabajos policiacos y su re. 
cord en el departamento es ejemplar. 
Sheridan murió soltero. 
U PARTICIPACION D E LOS AME-
EICANOS 
yashington. Marzo 27. 
Annqne no ha llegado informe ofi-
cial al Departamento de la (íuerra 
respecto a la participación de las 
berzas americanas en forma de unas 
jautas unidades de ingenieros, ha-
J>ia motlyo para creer que alguna par 
íe del ejército del general Pershlng 
Pooia liaber tomado parte en el es-
icerzo para rechazar al enemigo. 
El único informe llegado al Oepar-
«mentó de Estado hoy ha sido un 
^eve sumario enriado por el gene-
Pershlng, anunciando la posición 
las lineas de batalla inglesas ayer 
^ r la mañana a primera hora . Tam-
íwfV6 alu(ie a la Pretenslón alema-
«a de haber ocupado noTeclentos se-
"efluv y tres cañones. 
I «a cosa ha impresionado a todo el 
fr* L&s noticias tanto de Len-
tes como de París solo reflejan el 
B U R E A I T G E N E R A ? 
N E W - Y O R K . L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a s 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a r t e d e ! a M C á m a r a d e C o m e r c i o 
H A B A N A . 
O B I S P O . N Ü M . 19 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
T E L E F O N O A . 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O ^ F E N I X * 
ALIANZA FENIX tiene por laiaion PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presupuesto» 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
( F e c h a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . d e . . . . . . . de 1918 
« • • • • 
que v i v e e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
desea que ALIAMZA F E N I X le croteste respecto a lo qoe a c o E t h m a d ó n se expresa: 
V i : 
( C o n t e s t a c i ó n 0 . 2 0 c e n t a v o s o c i n c o bo le t ines i gua le s a e s t e ) . 
e j a r d e l a C u b a n a 
A D R 1 1 . 1 . 0 S 
A . l f a r e x 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a a l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n < 4 L o m a d e T i e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . -
O f i c i n a s : L A D I S L A O D Í A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
za. Parecen partes de un ejército t í c -
torioso. No hay la menor señal de 
ipánlco o temor. 
SOBRE UNA CAUSA C E L E B R E 
Atlanta, Georgia, Marzo 27. 
Una nueTa declaración Jurada de 
R . E . Lee, agente comercial, repu-
.dlando su dec|hraci)ón anterior, en 
que decía qne había visto al Alcalde 
Candler y a Mrs. Margaret Kirsch en 
e Idespacho de aquél, fué presentado 
por ei fiscal hoy, al discutirse la pro-
posición del abogado de Cook para 
que sereTise la causa. 
J . W. Cook fné conTicto, junto con 
Mrs- Hírscli, de haber procurado oh-
tener dinero bajo amenazas condicio-
nales, del Alcalde. 
Lee dice en en nuera declaración 
que Cook le obligó bajo araenaaa de 
maltrato de obra, a firmar la primera 
presentan imponente aspecto. Todas i echando las racaciones de Semana 
las dependencias están llenas de mi-
les de sacos de correspondencia. 
Los empleados necesitarán más de 
tona semana para normalizar el serri-
cio. 
LOS T E L E G R A F I S T A S 
Madrid, 27. 
Los telegraíistas reanudaron el tra> 
bajo, ocupándose inmediatamente de 
normalizar el serricio, tanto interior 
como exterior. 
Hoy transmitieron a los Gobernado-
res clTÍles y militares órdenes del Mi-
nistro de la Gobernación, señor Mar« 
qués de Alhucemas, referentes al ele-
mento ciril . 
NOTA OFICIOSA D E L GOBIERNO 
Madrid, 27. 
Se ha publicado nna nota oficiosa 
en la que el Jefe del Gobierno, señor 
Maura, declara que el Gabinete, desde 
el momento en que quedó constituido, declaración jurada. 
i procura recomenzar la exportación de 
vinos españoles a Francia y solucio-
nar otras dificultades que afectan a 
las exportaciones de España. 
F E L I C I T A C I O N E S A L GOBIERNO 
Madrid, 27. 
Los funcionarios de cerreos y tele-
respectivos puestos y se retiraron las 1 gratos han dirigido al Gobierno un te-
fuerzas militares después de hechos 1 legrama de felicitación incondicional 
los correspondientes luTentarios. ! y de respeto. 
ASPECTO 1>E L A S OFICINAS También recibió el Gobierno felici 
D E CORREOS taciones de numerosas Cámaras de 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
Madrid, 27. 
^sa l to propósito de mayor confian. * Las oficinas centrales de correos 
i t 
S u s t i t u y e c o n g r a n d e s v e n t a j a s a l M a r m o l 
r e l o r d e d e 
l a s 
C u í d e s e d e 
l a s m u c h a s 
De uso en los principales Hoteles y Cafés tales como: Hotel Pasaje, 
Caf^ Europa, L a Marina, Puerta de Tierra, Río de la Plata, Madrid, 
7 a Moderna, y en 50 o más Cafés Importantes. En jardines y terrazas 
Videncias particulares. E n clínicas y hospitales. 
Unicos vendedores en Cuba: 
tita A m e r i c a n C o m m e r c i a l 
l ^ a p í a N o . 3 2 , p o r C u b a . P . 0 . B o x 9 1 2 
Comercio e Industriales, 
MANIFIESTO DE LAS JUNTAS t)E 
CORREOS, T E L E G R A F O Y HA-
CIENDA 
Madrid, 37. 
Los presidentes de las Juntas de 
Defensa de Correos, Telégrafos y Ha-
cienda han publicado nn manifiesto 
dirigido al pais, en el que lamentan la 
iiece«idad de abandonar la disciplina. 
Dicen que desean Tirlr dentro del 
orden y que confían en que el GoMer. 
no hará una. labor iitil. 
e l s u b m a r i n o i n t e r n a d o e n 
e l f e r r o l 
c o m e n t a r i o ; d e l a p r e n s a 
Madrid, 27. 
Los diarios, comentando el hecho de 
liaber sido internado un submarino 
alemán en E l Ferrol, dicen que los su-
mergibles teutones impiden a España 
hacer comercio con ningún país; pe-
ro que cuando se encuentran en peli-
gro buscan asilo en los puertos espa-
fioles. 
"Ellos—dicen—nos causan periul-
i rio y nosotros les damos asilo. Esto 
resulta una hospitalidad exccslra ^ 
CONFERENCIAN LOS SEÑORES 
MAURA Y DATO 
Bfodrid, 27. 
Los señores Maura y Dato, Presi-
dente del Consejo y Ministro de Esla-
do. respectíTamente. eonferencJnroii 
acerca del submarino internado en F l 
Ferrol. 
Santa. 
Se propone el señor Cajnbó estudiar 
sobre el terreno el confucto del car-
bón en lo que tiene de relación con el 
problema de los transportes. 
SEMANA SANTA EN S E V I L L A 
SerlUa,, 72. 
Ha comenzado con la solemnidad 
acostumbrada la Semana Santa, desfi-
lando en la procesión diez cofradías, 
f L L E G A D A D E L CONSUL D E A L E -
MANIA A E L F E R R O L 
E l Ferrol, 27. 
Ha llegado a este puerto el Cónsul 
de Alemania en la Coruña, 
Su viaje está relacionado con el sub-1 
marino internado aquí. 
MEJORIA D E L R E Y 
Madrid, 27. 
E l Rey se encuentra mejorado de la 
j enfermedad que Tiene padeciendo. 
Hoy conferenció con los JsJ.nisíros. 
ALTOS NOMBRAMIENTOS 
Madrid, 27. 
Ha sido nombrado Subsecretario de 
Instrucción Pública el señor Natalio 
Rivas. 
También fué nombrado Director Ge-
neral de Instrucción Primaria el cate-
drático señor Gascón Marín, 
L A GUERRA SUBMARINA Y LA NA-
VEGACION ESPAÑOLA 
Madrid, 27. 
E l señor Marqués de Comillas ce-
lebró una larga entrerista con el Mi-
nistro de Fomento, señor Cambó, acer-
ca de la situación que crea a la naye-
gaclón trasatlántica la guerra subma-
rina, impidiendo el comercio de Es -
paña con Cuba y los Estados Unidos. 
E l señor Cambó le dijo que mañana 
se discutirá en Consejo de Ministros 
el asunto, confiando en que Alemania 
reconocerá la justicia que asiste a E s -
paña y que desistirá de sostener una 
prohibición que ocasiona dificultades 
a nuestro comercio. 
PROYECTOS D E L MINISTRO DE 
FOMENTO 
Madrid. 27. 
E l Ministro de Fomento, señor Cam-
bó, ha decretado que las mercancías 
depositadas en las estaciones, que lle-
Ten allí menos de cuatro días, no pa-
guen derechos de almacenaje. 
Hizo este decreto el señor Cambó a 
petición de la Asociación de grandes 
hoteles y de otras entidades importan-
tes. 
E l señor Cambó procurará que los 
ferrocarriles no supriman los billetes 
klloniétrlcos, ya que éstos facilitan el 
desarrollo del comercio nacional. 
CONSORCIO BANCARIO ESPAÑOL 
Madrid, 27. 
E l Gobernador del Banco de Espa-
ña, presidiendo una comisión de dicha 
institnción. hl/o entrega al Mlnfptro 
de Hacienda, señor González Besada, 
de un ejemplar de i« constitución del 
ld.-28 
E l señor Dato realizará gestiones 1 consorcio bancario español, que for 
cerca del Gobierno alemán para o a e ¡mará parte de la couTención económl 
éste derogue las órdenes que tiene da- | ca de Francia, 
das a los subn^rinos para impedir la í BT'OFE ENC IELADO 
salida dc los transatlánticos de los 
puertos españoles. 
T I A J E D E L SKqOR ( AMBO 
A ASTIEÍAS 
Madrid, 27. 
E l Ministro de Fomento, señor Cam-
bó, proyecta un rlaje a Asturias, apro. 
Comña. 27. 
E l Tapor «Antonia Ferré'-**, de la 
Compañía Transraediíerránea, ha en-
callado cerca de este puerto a íausa 
dc a espesa neblina. 
Los tripulantes so salraron. E l ra-
por se perdió totalmente. 
RIÑA E N T R E GITANOS. CINCO 
MUERTOS 
Zaragoza, 27. 
Comunican de D acoca que a con se-
cuencia de una riña sangrienta habí, 
da entre gitanos murieron cinco de és-
tos y resultaron nueve grayemente he-
ridos. 
M U E R T E D E UN ACTOR 
Serilla, 27. 
E l actor Manuel Carreras, estando 
representando «La rida alegre", mu-
rió en el momento en que simulaba 
agonizar. 
jEiJhecho^causó^ 
L a c a m p a ñ a d e l o s . . , . . 
(Tiene de la PRIMERA) 
Primero.—Nombrar una Comisión, 
compuesta exiluslivamente por elemen 
tos cionservadores, adictos al Gobier-
no, que se encargue de entrevistarse 
con el señor Presidentoi de la Repú-
blica y el del Partido Conservador, 
para significarle que este movimien-
to de los estudiantes univeroitarios 
en nada tiene que ver con la polí-
tica, pues solo se relaciona con la 
campaña de difamación de " E l Día". 
Segundo.—Compromiso moral y de 
honor de todos los estudiantes para 
realizar los siguientes particulares : 
a) No comprar el periódico " E l 
Día", y realizar una intensa campaña 
en eso sentido entre amigos y com-
pajieros. 
b) Realizar una campaña activa y 
ecuánime contra las aspiraciones per-
sonalistas del señor Fernandb Quiño-
nes, autor de la campaña difamatoria 
contra el doctor Cañizaívs. Queda 
constituido un Comitiá compuesto de 
diez estudiantes de distintas Faculta-
des para mantener viva dicha campa-
ña; el Cornil obtendrá fondos a dicho 
fin, de las Directivas de la Asociacio-
nes de Estudiantes., 
c) Enviar circulares a los profeso-
res todos para que se den de baja, 
si es que están suscritos al referido 
periódico. 
d) Enviar circulares a los distintos 
Institutos y colegios a los mismos efec 
tos antes mencionados. 
e) Publicar los referidos acuerdbs 
en los principales diarlos de circula-
ción, y permanentemente en las Re-
vistas y periódicos dc estudiantes. 
f) Insertar pasquines en toda la clu-
/iad haciendo una recomendación al 
citado fin. 
L a Asamblea lig aen el honor y en 
la dignidad a todos los estudiantes 
universitarios. 
Tercero.—Un manifiesto al pueblo 
do Cuba explicando la actitud asumi-
da y que asumen los estudiantes en 
el futuro. 
Cuarto.—Nombrar una comisión pa-
ra que preste ayuda y apoyo al doctor 
Juan Manuel Alfonso, acusodor priva-
do a nombre del lesionado Joaquín 
Ochotorena. 
Quinto.—No concurrir a clase en se-
ñal de protesta contra la campaña 
db difamación de " E l Día" ,hasta que 
cese por completo, y mostrar el de-
sa.grado por semejante campaña en 
todo modo y forma. 
Sexto.—Visitar al enfermo Joaquín 
Ochotorena en nombre de la Asamblea 
Magna 
LOS COMENTARIOS 
A título de información nos hare-
mos eco de algunos de los comentarlos 
que en diversos grupos hacían los 
estudiantes ante la adopción de cada 
acuerdo. 
Esos comentarlos eran iguales en 
todos los grupos, demostrando así los 
asambleístas una perfecta unanimidad 
en sus apreciaciones y en los fines 
que persiguen. 
Con gran insistencia hacían mani-
festaciones en el sentido de que, si 
bien es cierto que influye mucho en 
su actitud el hecho de ser uno de 
sus maestros el que resulta directa-
mente ofendido por los artículos e 
informaciones del ctiado periódico, 
elloá hubieran lanzado siempre una 
firma protesta, ante esas informacio-
nes desde el punto1 de vista de la 
"cuestión social" que las mismas plan 
tean—Independientemente del caso 
concreto—y considerándolas, por sus 
apreciaciones, profundamente nosivas 
para la moral y las buenas costum-
bres de este pueblo, pues estiman que 
en cierta parte del mismo ejercen 
siempre una lamentabl influencia. 
Rcomendlaban todos los presentes 
no decaer un instante en su actitud, 
y mantenerse constantemente dentro 
del orden, haciendo constar que su. 
principal objetivo es demostrar la in-
moralidad del periódico contra el cual 
se manifiestan, y contrarrestar las 
funestas consecuencias sociales a que 
puede dar origen—por su manera dt» 
juzgar una tan delicada cuestión. 
Entre los concurrentes circulaban 
profusamente algunas de las óltima1-: 
ediciones vespertinas del DIARIO D E 
L A MARINA, siendo muy favorable-
mente comentadas las Actualidades 
en aue nuestro Director expuso sus 
consideraciones en relación con el 
tristísimo suceso del pasado ucves 2? 
del corriente y la campaña del -pe-
r iód ico " E l Día". 
Varios eemplares de éste diario, " E l 
Día", fueron quemados por los estu-
diantes al acordarse el boicott contra 
el mismo. 
OTRO INCIDENTE CON L A POLICIA 
Guando se retiraban ya de la Asam-
blea los estudiantes, surgió un inci-
dente lamentable con la policía. 
ETl capitán Hidalgo, de la décima 
estación, penetró en el local del salón 
de conferoncias para impedir que los 
estudiantes se retiraran sin disolverse 
previamente. 
Hubo algunas manifestaciones de 
disgusto contra el citado capitán, pe-
ro todo se solucionó al retirarse el 
mismo del local. 
Sin embargo, a la salida de la Uni-
versidad' surgió nuevamente el con-
flicto. 
Los- estudiantes habían tomado un 
tranvía en mayor número del oue las 
ordenanzas autorizan; y el capitán 
"Hidalgo dió orden a la reserva de que 
hiciera desalojar el carro. Entonces 
renovaron loa universitarios sus pro-
testas serenas y enérgicas, motivadas 
más que por esa orden, por el hecho 
de haber desenvainado sus revólvers 
varios vigilantes que les apuntaban 
con los mismos. 
Afortunadamente llegó en esos Ins-
tantes el señor Rector, doctor Gabriel 
Casuso, a quien se quejaron los es-
tudiantes de la "actitud imprudente" 
de los policía que pudo haber ocasio-
nado alguna grave desgracia. 
Se apaciguó otra vez la excitación 
ante los consejos del doctor Casuso, 
y reunida de nuevo la asamblea, pre-
sidida esta vez por el señor Rector, 
loa estudiantes le dieron cuenta de 
los acuerdos adoptados, a los cuales 
declaró que se adhería "de vida y co-
razón", felicitándoles por su nobleza 
e hidalguía, y prometiendo ayudarles 
en lo que se refiere a l más exacto 
cumplimiento del acuerdo sobre el 
"boycott" de " E l Di*-". 
Los universitarios solicitaron del 
Rector que indicara al capitán Hidal-
go la conveniencia de hacer retirar 
la reserva, y, conseguida esta retira-
A. las tres amainó un poco el mal 
tiempe; pero a las tres y media ta 
rei.cvó el aguacero, esta vez acom-
pañado de rachas de viento huraca-
nado. Tal llegó a ser la fuerza c'o 
ellas que nos decidimos a preguntar 
al Observatorio Nacional si se nos 
había tntrado sin previo aviso un ci-
clón extemporáneo. 
E l señor García Carbonell, con su 
acostumbrada bondad y cortesía, ios 
informó que sólo se trataba de una 
gran turbonada, es decir, de un fe-
nómeno de límites cortos y de ci.-ác-
ter mecamente local. 
Al propio señor Carbonell debemo1» 
los siguientes datos: La máxima 
potencia del viento se dejó sentir por 
espacio de tres cuartos de hora, so-
plando siempre del Noroeste. Las ra-
chas mayores alcanzaron una veloci-
dad de 24 metros 5 centímetros por 
segundo, equivalente a 55 millas por 
hora, es decir, una velocidad de liú-
da, todos se marcharon en completo ¡ racán. 
orden, dando entusiastas vivas al dóc- | E l barómetro, durante la tormenta 
T ^ S ^ - H ? . ^ . „ í subió tres milímetros, cosa explica-
S ^ S i P P i 1 ^ RECT<>R ^ ^ ble por la dirección del viento, pues 
D E INSTRUCCION' es sabido que la columna mercurial S E C R E T A R I O 
PITRLICA 
Por la tarde celebraron una larga 
entrevista el señor Secretario de Ins-
trucción Pública y , el Rector de la 
Universidad de la Habana. En olla 
el doctor Domínguez hizo presente al 
doctor Casuso que había podido dárse 
cuenta de los nobles y elevados sen-
timientos que responde la actitud asu-
mida por ios estudiantes de la Uni-
versidad, con motivo del suceso desa-
gradable en que se ha visto envuelto 
un Profesor de aquel Centro y que. 
con especial complacencia había leí-
do la carta publicada por aquellos es-
tudiantes. Pero que tratándose de un 
asunto de carácter puramente perso-
nal y que, por otra parte, se encuen-
tra sometido a los tribunales de jus-
ticia, consid'era que toda actuación 
extraña resultaría improcedente y que 
debe considerarse terminada la in-
tervención de los estudiantes una vez 
definida, como ha sido, su actitud res-
pecto a su Catedrático. 
Por las propias consideraciones que 
los alumnos se empeñan noblemente 
en guardar a aquel Profesor, parece 
indispensable dejar que los tribunales 
de justicia desenvuelvan libremente su 
acción, y que la cuestión de que se 
trata quede reducida a sus verdaderos 
límites, sim que incidentes ajenos a 
ella la prolonguen, la desvirtúen o la 
compliquen. 
E l doctor Domínguez es mostró 
confiado, en el transcurso de la entre-
vista, en que así habrían de apreciar-
los la cordura, y la sensatez de los 
estudiantes, a quienes el doctor Ca-
suso ofreció dar traslado de las expre-
sivas manifestaciones del señor Se-
cretario de Instrucción pública, ha-
ciéndoles ver, al propio tiempo, que 
la más ligera alteración del orden re-
presenta en estos momentos, para el 
Gobierno de la República, un con-
flicto serio y grave, que a toda costa 
es preciso evitar. 
sube con los vientos del Norte y ba-
ja con los del Sur. 
E n cambio el termómetro descen-
dió siete grados. A las dos de la tar-
de marcaba, al aire libre 25 grados 
centígrados y a las cuatro señalaba 
solamente 18. 
L a t u r b o n a d a d e a y e r 
(Vien« de la PRIMERA) 
biUr-3dos a este fenómeno atmosfó./i-
co y que, por tanto, los sorprendía 
extraordinariamente. 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las «"ura, ya sean simples, sangrantes, 
extevaa» o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio» 
e a n d o n u e s t r a . , , 
(Viene de la PRIMERA) 
Adela, de la sucesión de Indalecio Goí 
coechea y Zozoza respectivamente. 
Aduana de la Habana. Recaudación 
de ayer: ?38.426.09 centavos, 
E l camerino de Sarah Bernhardt 
Los periódicos franceses describen 
con gran riqueza de detalles el lujo 
y la elegancia de los camerinos de 
las primeras actrices de París. E l de 
la gran Sarah Bernhardt en la "Por-
te Saint Martin", cuando representa-
ba "Cleopatra", era lujosísimo. Cu-
bría el suelo un hermoso tapiz Pom-
padour; las paredes estaban llenas de 
espejos, y delante de la puerta tenía 
un biombo que ocultaba el cuarto a 
la vista de los que pasaban por los 
corredores. Sobre la chimenea habla 
infinidad de bibelots, estatuas y bron-
ces. 
E n un rincón tenía una caja con 
los reptiles de "Cleopatra"' que Sa-
rah sacaba a escena y que ella mis-
ma cuidaba con gran esmero. En los 
entreactos la actriz sacaba los rep-
tiles, a quienes llamaba sus amigos 
y colocándolos alrededor del cuello-
los acariciaba durante largo tiempo. 
E l discurso de la Corona. Telegra-
ma por el cable.—D. Antonio Mau-
ra, Ministro de Ultramar, redactará 
el discurso de la Corona. En el pá-
rrafo que se refiere a Ultramar, 
anunciará reformas en la Adminis-
tración Central, dando mayor auto-
nomía a los municipios. 
S E C C I O N E > E S A N I E ) A O 
j Autorizado debidamente por la Co-
misión Ejecutiva de esta Sociedad, se 
saca a PUBLICA SUBASTA, con es-
tricta sujeción a los planos y plie-
gos de condiciones que se encuen-
tran de manifiesto en esta oficina, 
en las horas de ocho a once a. m. 
y de una a cinco p. m., la CONS-
TRUCCION D E UN FOGON para la 
nueva COCINA de la CASA D E SA-
LUD LA B E N E F I C A . 
E l acto del remate tendrá efecto 
en el local de esta sociedad, ante el 
' Tribunal que al efecto se designe. 
a las ocho de la noche del próximo 
martes, día 2 de Abril. 
Habana, 27 de Marzo,de 1918. 
MANUEL CAMPOS, 
Presidente. 
i o s n e u m á t i c o s 
e s t á l a g a r a n t í a 
—una garantía que significa «a-
tiafacción completa y legítima 
para quien los compra. Mayor 
número de millas, segundadi 
comodidad, valor completo. 
Los millares de personas que 
usan los neumáticos Pisk han 
ganado, con experiencia repe-
tida y satisfactoria, la mayor con-
fianza en la calidad Fisk y en el 
designio de lo» fabricantes de 
mantener siempre esa alta cali-
dad. El uso de loa neumáticos 
Fisk significa la mayor econo-
mía posible en el costo de los 
neumáticos y el conocimiento 
por experiencia de que en nin-
guna parte hay neumáticos ds 
mejor valor. Recomendamos a 
todos loa automovilistas los neu-
máticos FISK. 
Búbcjucbc la marca de í^ñeM. 
elolnibolode la calidad hiele 
Diatrioaidorr.s para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Zulueta y Gloria Sts. 
H a b a n a 
De canta 'ra íot garaffee principniet 
de Cv.ba 
Solíeihmct «merctonfcj ™» 
pidan informa 
? A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A K I I N A M a r z o ¿ 5 i v i o . ^ 0 U X A V i 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & & 1 
S E L E C C I O N E S D E L 
I A R Í 0 D E L A M A R I N A 
PKIMEBA C A K K E B A l 
D e v i l t r y . A u n t E l s i e . E n v e r B e y . 
L e t a . M o r r i s t o w n . A m a z o n i a m . 
XEKCKUA CAilBKBAí 
M . F r a n k l i n . I n m e n s e . W o d a n . 
CDA-RTA CABBEBAí 
L . M e n a r d . C . B o r i s . F F a n c y . 
QÜINXA OABBEBAí 
J o s é d e V a l e s . D a m i e t t a . S a n t o . 
HKXTA CABZtEBA: 
A . L a w r e n c e . O í d B e n . 
C a r t u c h o s d e F u e g o C i r c u l a r P a r a 
C a z a r y T i r a r a l B l a n c o P B I K B B A C A R R E R A . — S E I S FVRI.ONGS 
Premio: 400 pcsoak Tres anos Bolamente AL e s c o g e r c a r t u c h o s d e fuego c i r c u l a r , y a i, s e a n d e c a l i b r e graunde o p e q u e ñ o , d e b e 
e leg irse l a m a r c a q u e h a g a v e r d a d e r a j u s t i c i a 
a l a r m a d e l t i r a d o r . 
L a m a r c a R e m i n é t o n U M C s e h a r á 
d i g n a d e s u c o n f i a n z a . D e v e n t a 
e n l a s p r i n c i p a l e s _ t i e n d a s 
a r m e r í a s . 











15 Me Crann 
3 Gargan. 

























13 11 13 12 Catálogo descriptivo gratia 
a solicitud 
REMINGTON ARMS 110 14 
Droml: 9.30. 4.60. Dora (fleld) Diván: 12.30 UMC C O . 
233 BROADwAY NEW YORK 
SEGUNDA CABRERA.—Cinco y medio furlongrs 
Premio: 400 peBos 
Jockey s. 
Tres, años 63 adelante. 
Caballos mmmm w. pp. st. % ^ % st r . o 8.5 Bulman. 2 Kleeger. 3 Howerd S Burke 
30 Dennot. 
8 Ivunsford. 
20 A. ("nlllns. 
4 Me CnaTin. 
Bajazet: 4.50| 2.60 Llttle Bandymo: 3. SO. 
Ayer volvieron a Pi-e^1;™1' f e . : 
OrienUÜ I'ark los caDallos ^ b ^ ^ ^ « ^ 
la pista de fango. Después de terminada 
la segunda carrera se desató un iuer^ 
aguacero sobre la pista acompauado ae 
recio vendaval, (juedaiidno el piso ©n pia-
las condiciones para el resto de las com-
petencias del programa. 
A pesar del cambio que se opeiO en 
el estado d© la pista, el notable J -
Murdock fué al post en el handmcap Ma-
riposa, del cual salió victorioso. Da re-
tirada de Biftodo y Senator James ro 
dujo el grupo contendientne a cuatro. 
Alert, Uapid Flret y Ürmulu, que Olí-
ron los contrario'S de J . J . Murdock. A 
consecuencia de la geiveral creencia . .que 
al último le gusta mejor la pista lige-
ra, hubo muchos que temieron jugarle 
por temor a que el estado de la pista 
le impfediría ganar d^cha competencia, 
pero demostró durante el recorrido que 
corre con igual éxito en cualquier clase 
de piso pues se destacó en la delantera 
al darse la sefíal de arrancada mante-
nuiendo distanciados a sus contrarios en 
todo él trayecto de U milla. 
Alert fué el único que le siguió mas 
cerca aunque no en actitud amenazante. 
Ya entrada la recta finai Alert fué co-
brando cada vez nuls terreno al gandor 
por lo que Shilling hizo momentáneo uso 
del látigo y pudo distanciar cada vez mas 
al retador. Por su nuevo éxito de ayer 
tarde llevando considerable peso quedó 
demostrado una vez más que Murdok esta 
actualmente en su mejor forma. Su vic-
toria de ayer le conneede la distinción 
de s-cr el "pur sang" que mayor núme-
ro do carreras ha ganado durante el ac-
tual meeting del Oriental .I'ark. Su ccore 
ayer tardo era de ocho victorias, siguién-
dole en dicho orden Lady Kowena, que 
ha triunfado en siete ocasiones. 
L a victoria de Murdock no dejó de 
causar cierto sinsabor a (a cuadra , de 
su dueño, J . Uinensetter, pues los Ste-
wards susipendieron- a su jockey oficial, 
Shilling, y lo multaron con $50 por es-
torbar a Alert cuando éste se acercó a 
J . J . Murdock en el último furlong de 
la recta. Alert trataba de introducirse 
ceñido a la cerca interior en dicho pun-
to cuando Shilling dirigió a Murdock 
a ceñirse intencionalmente sobre el mis-
mo extremo, con objeto de imposibili-
tarle toda probabilidad 'de triunfar. 
E n conjunto, los resultados de ayer 
tarde se ajustaron en mucho a los cálcu-
los de acuerdo con el cambio operado 
en la pista. Los favoritos y semifavori-
tos triunfaron en cuatro o cinco de las 
carreras. De los primeros triunfaron .T. 
J . Murdoc. Bandymo y Jámes G, y de 
los segundos Eastern Princess y Zim. 
el gauádor de la primera. Diván, tam-
bién fué jugado a razón d© 5 a 1. 
Bullman, que viene demostrando gran 
habilidad, fué el i\nlco que alcanzó dos 
triunfos ayer tarde sobre Bandymo y 
James G. 
Mucho pedido de palcos y demás loca-
lidades se han declbido en la pista de 
10 s o o r e 
É C u b a 
Bandymo. . , . , 
Bnjazet 
Llttle Menard. , 
Kicking K i d . . 
Babbllng Brook. 
Pin Tray. 
Fesa. . . 
Lady Moore 105 
Tiempo: 1-10-415. Mutua,: 
Meuard: 2.50. 
T E R C E R A CARRERA.—C I N C O FTTRLONGS 
Trs años en adelante 
Caballos. W. PP . St.%.V4 % St F . O. C 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
James G. . 107 
Mübrey ,105 
Sureget. . 115 
Herder » , . , 101 
Miss Jazbo. , . ^ , . . 107 
Violet. . . .i . , , , . 105 
Grasmere. ^ . 110 
Briza. . . t . . . . . . 115 
Nonesuch . 112 
Pajareita I I 112 










James G : 


















5 Me Crann, 




Milbrey: 6.80. 4.50, Su-
CDARTA C A R R E R A . - u X A M I L L A 
Diferentes edades. 
Cab&Uoií. V» . PP. St. % % % st F . O. C. 
Premio: 600 pesos l 
Jockey \ 
J . J . Murdock 125 
Alert 95 
Rapid Firer 101 
Ormulu 105 
2 1 1 1 1 1 1.2 1.2 Shilling. 
4 2 2 2 2 2 5 5 Lunsford. 
3 3 3 3 3 3 2 2 Me Crann. 
. 1 4 4 4 4 4 5 5 Collins. 
Tiempo: 1-441|5. Mutua: Murdock: 3.90 3.20. Alert: 4.50. No show. 
QDIXTA C A B R E R A . - t r n a milla y 60 yardas. 
Tres años en adelante 
Caballos. Tf, PP. St. % H % st F . O. C. 
Premio: 400 k jn. 
Jockey s, 
Eastern Princess 92 
Mar'garet L 103 
Hattle Abey 103 
Seminóle l io 
Toe Finn 106 
•Tack Hannover 114 
Bey 114 
Hattle Burton 112 
Gett Up 107 
Tiempo: 1-51-15. Mutua: 
Battle Abbey : 3.50. 
8 8 
9 9 9 9 
E . Princea: 7.30. 3.90 
5.2 5.2 Lunsford. 
8 8 Burke. 
8.5 Me Crann. 
10 Collins. 
5.2 Dermot. 













S E X T A CARRERA,—Una milla y 30 yardas. 
Tres aos en adelante 
Caballos, W, PP. St, % % % St F . 
Premio 
Zim . 108 
Chas Me Ferran 113 
Lfldy Howona 101 
Fonctionnalre 116 
Écight Sand 99 
Mothre Machre 102 
Tiempo: 1-40. Mutua: Zlm; 
Lady Rowena: 2.40. 
3 
4 3 5 3 S 
1 1 3 4 5 
6 6 2 2 2 














— ¿ Se puede saber e l motivo de 
eaa cara de felicidad, c h i c o ? 
— ¡ Pues, casi nada I i F igúra te que 
b f resuelto el gran problema de mi 
« i d » ! 
— Pero, e sp l í ca te Rocamora. 
— Imag ína te que fantasma de e n -
f e r m e d a d s e c r e t a ' q u e me tenía 
y a loco he logrado curármela r a d i -
c a l m e n t e . • 
— ¿ Y eso con qué , Chico? 
— ¿ P e r o acaso tú no sabes que ha 
llegado a Cuba esta prodigiosa medi-
c ina llamada 
C Á P S U L A S D E L D R . S A N G E R ? 
— ¿ Y dónde se encuentra de venta ? 
— E n las D r o g u e r í a s de S A R R Á , 
J O H N S O N , T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A & C í a . , M A J Ó , 
C O L O M E R & G í a . y t a mbién en 
t o d a s l a s F a r m a c i a s d e C u b a . 
Úkicos Fabricantes: 
E D W A R D J . M O O R E S O N S 
m BEEKMAN STREET, NEW YORK CITY 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
2.90. Charley Me Ferran: 7.20. .00. 
C U B A V 1 C T R I X (Romancero 
as Guerras de Independencia.) 
C U B V I C T R I X es el t í tulo de la úi-
Sma producc ión del insigne poeta Jc-
lé P e ó n del Valle , en la que de un?, 
manera melodiosa es tán cantadas la? 
i'.abanzas a los H é r o e s de la Indepen-
lencia Cubana. 
"Cuba Vlctrix" es un libro que de-
í)e de ser le ído por todos los aman-
;es de Cuba y que puede servir como 
,1bro de recitaciones en las escuelas 
para que los n i ñ o s . aprendan las ha-
tañas de aquellos que no titubeare1.. 
m derramar su sangre para legarlsi 
ta libertad pol í t ica . 
Un tomo en 80., rús t ica , $0.60. 
D T R 0 S L I B R O S T A t f U T I L E S COMO 
I N T E R E S A N T E S 
G U I A P R A C T I C A D E L A S A L U D 
Tratado popular de A n a t o m í a , F i -
s iología e Higiene, con l a descr ipc ión 
Pontifica de las enfermedades, sus 
causas y tratamiento, dedicado a las 
[amil iás y a los enfermos de ambos 
ifxos, por el doctor Federico Rossi-
ler. 
L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " aca-
ba de recibir una nueva remesa de es-
ía interesante obra para poder aten-
íer los m ú l t i p l e s pedidos de su nu-
merosa clientela, que la \ez primerr. 
tío pudieron servirse. 
L A G U I A P R A C T I C A D E L A SA-
L U D es el tratado de Medicina domés -
tica m á s prác t i co de cuantos se han 
publicado en español , no debiendo do 
faltar en n i n g ú n hogar. 
U n voluminoso tomo en 4o. l lustra-
flo con profus ión de grabados en ne-
gro y en colores representando los 
¿rganos m á s principales del cuerpo 
humano, tela, $3.50. 
¡MIS C U A T R O A Ñ O S E N A L E M A N I A 
Este libro, escrito por el Embajador 
americano en Alemania, James W. 
Gerard, revela la historia interna rio 
las condiciones po l í t i cas y sociales df> 
Alemania y todos los sucesos acaeci-
dos en los cuatro a ñ o s antes de en-
trar los Estados Unidos en l a guerra 
mundial. 
U n tomo en 4o. encuadernado, $3.Cr, 
R E C E T A R I O D O M E S T I C O ' 
Enciclopedia de las familias en 
ciudad y en el campo. 
Colecc ión de G2S2 recetas para to 
das las necesidades de la vida, esc"; 
ta por I . Chers i y C. Castoldí . 
Contiene: Adorno de la casa.—Me-
dicina prác t i ca .—Mueble s . — Lavado 
—Farmac ia domést ica .—Jardiner ía . — 
Sustancias alimenticias. — Colas.— 
Barnices.—Higiene. — Bebidas.—Per • 
fumer ía .—Alumbrado y ca le facc ión .— 
Conservas.Animales domés t i cos .—Ll -
corer ía .—Coní i turas . — Lavado de lat 
manchas.—Socorros de urgencia,— 
Tintas .—Telas y vestidos, etc., etc 
U n voluminoso tomo encuadernado, 
$3,50. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S ^ , 
D E R I C A R D O TEMOSO 
Gallano 62 (esquina a NentTino)^--
Apartado 11 in .—Telé fono Á-4958,— 
Habana. 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S D E E S -
T A C A S A Q U E S E RFímt-tesm 
- R A T I S . 
nuestro gran mundo que se ha dado ci-
ta en el Oriental Park el próximo do-
mingo, dia en o.ue la fiesta hípica ten-
or,! el doble aliciente de la despedida 
de la temporada y al mismo tiempo ce-
lebrar la gran festividad religiosa de la 
Resurrección. 
Para dicho día, la dirección de la pis-
tat ha combinado un programa lleno de 
«tractlvas competencias hípicas que ce-
rrarán con broche de oro la gran tem-
porada que toca a su fin. 
D, Hammond le ha comprado a la cua-
dra de William Bros el caballo Clark M. 
que tomará parte en la» carreras del 
domingo llevando los colores de su nue-
vo dueño y días mAs tarde será embar-
cada hacía Maryland. Hammond hiüo di-
cha compra por encargo de G-. Holmes, 
a cuyo poder pasó ayer Ciar M. 
p r o o r a m a T a r a h o t 
P R I M E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S jock'y 
Blanny.. . . 
Casta r a . . . . 
Aunt Klsie . 
Deviltry i . . 
Moller.". . . . 
Betterton.. 
Oapt. Ben.. 






. . 114 
114 
114 
. . . . 114 
111 
Lady Capricious 112 
Eüzabeth Lee 112 
Thesieres 114 
Enver Bey 114 
Frank Patterson 114 
Massenet 114 
SEGUNDA CÍJUIERA 
SelB farlongf*. Trtñ años en adelante. 
Premio: $400. 




Se y lia 
Goiden Chance.. . 













Fielder I I , . m 
Palm Leflf ' '* j jo 
Commaurota . . " ±12 
Proctor ]\ 
Gas y Elect . ( I rred imi -
bles) 
Havana E lec tr i c R y . . 
H . E . R. Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
¡ C e r v e c e r a Int. l a . h ip . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Santo 107 i Banco Te iTi tor ia l . . . 
Pi , iue«e l i o ' B . Terr i tor ia l (Benef.) 
Pajareita I I _ 112 ¡ T r u s t Company , , . , 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Kestrel 100 
Margaret L 103 
H^y _ 107 
Dash 107 
S E X T A C A R R E R A 
Una milla y 20 yardas. Tres afi 
Pi-emlo: ?400 
, . del 
< • « I OS jock'y 
Flare ~ l 0 5 
London Glrl 
Evelina q̂c; 
Almeda Laurence W2 
Black Frost 1̂2 
Algardi \ - j j^ 
Oíd Ben j j^ 
os y más p c Uaidos 
Peso iCuban Central (Prof.) 
Cuban Central (Com.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
Elec tr i c de- 3. de Cuba 
H . E l e c t r i c (Prof.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
























145 S in 
N. 
ti S p í r i t u s 
Cervecera Int . (Prof.) 
Cervecera Int . (Com.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero 
C á r d e n a s W. W 
Puertos de C u b a . . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . . 
Cuba C a ñ e (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
C a , C. de Pesca (Pref.) 
C a . C. de P e s c a (Com.) 
U . H . Americana de Se-
guros 
Idem í d e m Beneficia-
r í a s 
Union Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration ( P r e f . ) . < . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem ídem Comunes. . 
N. 
58 S in 







































T E R C E R A C AIS K E R A 
Seis íufrlong». Tres y más años 
Premio: S400. 
Poughkeepsie jq^ 1 
Inmense 109 i 
Quln 
Paymaster , , ] j2 
Wodan w ± 
Dental joq 
KatabdtD u. i 
Freedom ' 112 
Page Whlte 114 
Master Franklin 114 
CUARTA C A R R E R A 
Cinco y medio fnrloag». Tres y más año* 
Premio: $400. 
E l G u a r d i n n 
d e l a 
S a l u d d e 
t a 
H u m a n i d a d 
MÜLSIONdeSGOTT 
N o d i g a n u n c a " u n 
f r a s c o d é e m u l s i ó n " ; 
g a s i e m p r e : 
E f i c a z . P e r f e c c i o n a d a . I n i m i t a b l e . 
H u r t o d e u n a s o r t i j a 
v a l u a d a e n 
E l detective Manuel Vizoso, condujo 
a Benito García Penedo, natural de 
E s p a ñ a , vecino de Bernaza 62, a l qué 
a r r e s t ó en la tarde de hoy en momen-
tos en que se hallaba proponiendo 
en venta una sortija de platino con un 
bri l lante como de cuatro k i l á t e s en l a 
casa de compra venta sita en Consu-
lado 94 y 96, cuya prensa dijo en 
cuanto a su pertenencia el dotenido 
en un principio que l a h a b í a ganado 
en el juego en "el mes de' enero pero 
sin decir a qu ién en qué lugar. P r a c -
ticadas diligencias, a fin de conocer 
la procedencia de dicha joya, l o g r ó s e 
saber que la misma p e r t e n e c í a a l a s i á 
tico J o s é Garc ía vecino de San Ni-
c o l á s 85, a l que le fué hurtada en el 
Hotel "Ciego de Avi la ," en aquell 
ciudad, en la madrugada del día r 
de los corrientes. 
E l referido a s i á t i c o reconocía dicha 
prenda como la misma que le fué hur-
tada en dicho Hotel. . 
E l detenido fué conducido a Ciego 
de A.vila per una pareja del Ejército 
por el tren Central,-
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
E n la madrugada^ie hoy fué asistí' 
do en l a casa de socorros del tercer 
distrito por el doctor Mencía José 
Gómez López , e s p a ñ o l , de 32 años, 
soltero y vecino de Cárdenáa 2.. 
Presentaba la fractura del grueso 
artejo derecho de pronóst ico grave. 
Mani f e s tó haberse lesionado en Pa-
latino a l caerle encima un bloque 
hielo. 







Josíi de Vales 





^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n m o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 




A e u i A R no 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C 
D e l ' D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E J ^ B O N I Q U E Y C " . VAÁ\S 
S o n los p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M o c h a d l a s Boni tas . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i n t ó 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
t-AMALLOS 
Flckle Pancy 100 
QUINTA GAKKKRA 
Una milla. Tren años y má« 
Promla: $400 
O P E R A 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p « ^ 
E c c e m a s , y t o d a c l a s ^ d e U l c e r a d 
y t u r a o r e s » 
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L a i e y e n d a 
r u z 
f ^ drama santo de nuestra reden-
F ¿a inspirado siemi^re a nuestros 
c * b v escritores, que le han venido 
'Sn Ia* nláS variada5 galaS del ÍU" 
^ « f a a u í como lo cantaban los tro-
Anresdel Biglo X I I y la leyenda que 
^dore» invención de la Cruz. 
3*ciAn v i ARBOL SANTO 
^«oho tiempo después del primer 
: Jifio Adam, que nacía cuatrocien-
íJ'-Sftreinta y dos años que vivía en el 
?! de Hebrón, acababa de regar 
^«aínuevaa plantaciones, cuando ren -̂
S del trabajo dejó correr las aguas 
™a° DUSo a meditar sobro los males 
ÍJae su desobediencia le había aca-
^Ansiando la muerte, híizo llamar a 
u., yerno Seth y le dijo: 
Ve en busca de-l querubín que guar-
p, ej paraíso con una espada de do-
fPf {jl0 y dile que estoy Cíinsado de 
• Mr v'le ruego me envíe la Unción 
misericordia que Dios me prome-
Tr. al arrojarme del Paraíso; dirige 
k Z pasos al Oriente y sigue el cama -
que trazamos mi esposa y yo al 
«Tlír para el destierro, porque en cas-
!fe0 a nuestro pecado, Dios no ha 
iouerido que vuelva a nacer la yerba 
.'onde posamos nuestra planta. 
Marcbó Seth, siguiendo las instruc-
í-iones de su suegro, halló el camino 
oue A.dam le. señalaba y encentró e! 
paraíso, en el que admiró multitud 
•'de maravillas. E n el centro del jar-
¿iu estaba la fuente de la cual bi-o-
fea los cuatro grandes ríos que rie-
gan la tierra y en las inmediaciones 
*e la fuente vió un gran árbol carga-
do de ramar, pero sin hojas ni corte-
este árbol era el que había oca-
'eioaado el pecado de sus padres. 
Entonces hizo su petición al ángel, 
el cual le contestó: * 
_De este árbol brotará un día el 
signo de misericordia que Dios pro-
,rnetí6 a tu padre; pero ese día no ha-
brá llegado hasta que pasen cinco mil 
quinientos años. He aquí un grano de 
«ai fruto; tómale y cuando tu padre 
yhaya muerto—lo que no tardará en 
; suceder—, méteselo en la boca. De él 
saldrá un árbol que tardará mucho 
íiempo en dar su fruto: pero ose fru-
to llevará en sí la salvación. 
Marcbó Seth llorando a su casa, t 
hiro lo que el ángel le había ordenado 
giles Adam murió el mismol día de su 
fllegada. 
El árbol mi evo nació sobre su tum-
ba; pero el tallo nacido del grano 
del árbol de la vida, no tenía más 
que una braza de alto en la época en 
que vivió Abraham. 
Pasaron millares de años. 
El pueblo judío olvidó esta tradi-
Ición; pero en Judea se veía un árbol 
magnífico y milenario bajo el cual 
«e retiraba David a llorar sus peca-
dos y componer sus salmos. Elste ár-
>̂ol no tenía nada que hé pareciese a 
grano o a fruto; era el árbol de Adam. 
Cuando después de la muerte de 
David, Salomón comenzó a construir 
su famoso templo en ocasión de que 
ia obra estaba muy avanzada, se echó 
de ver que faltaba una viga de tales 
cimensiones que parecía imposible se 
I-udiese encontrar en ningún bosque 
del país; únicamente podía propor-
cionaría este árbol sin fruto ni se-
milla, y se decidió cortarle. 
De él salió un poste que medía 
treinta y un codos de largo, o sea 
un codo más que los otros; pero 
cuando se trató de colocarle en su 
sitio, se vió que tenía un codo menos 
<jue los demás. Se le volvió a medir 
después de apeado y dió su dimensión 
anterior; pero al colocarle de nuevo, 
no tenía más que veintinueve codos de 
largo. Los obreros enfadados le arro-
jaron sobre el torrente de Siloé para 
t|ue sirviese do puente a los pasaje-
ros. 
. Entre éste^. llegó un día la. Reina 
de Saba y ai cruzar el puente tuvo 
la revelación de ver en espíritu al 
Salvador del mundo, y le adoró e hizo 
que le adorase eu séquito. De regreso 
a su palacio contó a Salomón lo que 
le había sucedido y el presentimiento 
que tenía su corazón; pero el rey no 
vió otra cosa sino que este made-
ro serla un día elemento de destruc-
ción del Imperio judío, y, para con-
jurar este peligro, le hir.o quitar del 
torrente y envolverle en las profun-
didades de la tierra; pero he aquí que 
en las inmediaciones donde el poste 
estaba enterrado se formó la piscina 
de Betasaida, cuyas aguas curaban to-
da suerte de enfermedades, gracias al 
leño sagrado que ocupaba su fondo. 
Mucho tiempo después, este poste 
maldito por Salomón, fué levantado 
por un terremoto y quedó flotando so-
bre las aguas. Pasó por allí un hom-
bre que, al parecer, buscaba algo, y 
fijó en él su mirada. Hste hombre 
era el verdugo, y buscaba un made-
ro del cual pudiese construir una cruz. 
E r a el año 785 de Roma, bajo el reina-
do de Tiberio. 
E l día antes ios guardias del San-
hedrín habían prendido a un joven 
profeta galileo, llamado Jesús, acu-
sado de blasfemo, y el Tribunal» le 
había condenado a morir en la cruz: 
el verdugo vió esto hermoso madero, 
ib sacó del agua y le llevó a un mon-
te estéril cerca de Jerusalén, en el 
cual se hacían las ejecuciones; este 
monte se llamaba el Calvarlo. 
Por esta vez el madero se prestó a 
lo que quisieran hacer con él, y cons-
truida la crua fué clavado en ella 
Nuestro Señor Jesucristo. 
LA IM'K.NCIOZV DE LA CRUZ 
¿Qué se hizo de la cruz después de 
la muerte y la resurrección de Cris-
to? L a leyenda dice que íué ente-
rrada y que los judíos se olvidaron 
de ella. 
Doscientos años después, el empe-
rador Constantino salía al frente de 
sus tropas a contener la invasión de 
los bárbaros, reunidos al borde del 
Danubio. L a noche antes de la bata-
lla sonó que se le aparecía un ángel 
llevando una cruz de fuego, bajo la 
cual se veía esta inscripción; 
"Con esta señal vencerás''. 
Constantino hizo construir una cruz, 
la colocó en su lábaro, entró en bata-
lla con ella y el enemigo fué de-
rrotado. Desde entonces la cruz fué 
el signo de la nueva religión; el em-
perador se hizo cristiano. 
E l hijo de éste, llamado también 
Constantino, quiso averiguar dónde 
estaba la cruz del Salvador, y pqra 
ello envió a Jerusalem a su madre 
ií; emperatriz Elena. La hermosa rei-
na, que tenía una gran penetración, 
hizo reunirse en asamblea a todos los 
doctores judíos de Jerusalén, los cua-
les, llenos de temor, se preguntaban: 
—¿Sabéis qué motivos tiene la rei-
na para reunimos en asamblea? 
Uno de ellos, de nombre Judas, res-
pondió : 
—Quiere saber de nosotros dónde 
está el madero en que fué crucifica-
do Jesucristo. Mi antepasado Zaqueo 
lo reveló a mi padre Simón, el cual 
me dijo ai morir: "Ten cuidado, hijo 
mío; si alguien te pregunta dónde 
está la cruz de Cristo, no lo digas, 
cualesquiera que sean los tormentos 
a que te sometan, porque a partir de 
este descubrimiento, no será quien 
reine la nación judía, sino los que ado-
ran al Crucificado." 
Oído esto por los judíos, juraron 
ante la soberana que no sabían dón-
de se hallaba la cruz; pero la empe-
ratriz les amenazó con quemarlos vi-
vos inmediatamente, y atemorizados 
llevaron a Judas a su presencia y di-
jeron : 
— Este lo sabe todo. 
Interrogado por Elena, Judas con-
testó: 
—¿Cómo vey yo a conocer el sitio 
donde fué enterrada hace más de dos-
cientos años? ¿Acaso había yo naci-
do? 
Elena dijo entonces: 
—Juro a Dios que he de hacerte 
morir de hambre si no ma dices la 
verdad. 
Y mandó que le arrojasen a un po-
zo desecado y le sometiesen a los 
tormentos del hambre. 
A e a i A R nó 
N o 
S e ñ o r a 
la tristeza, y representan como Cristó embargo, esos hombres pérfidos y ast-w 
fué desnudado de sus vestiduras y i"*5,ai!lirer!ta.n...c.ullíia para proceder cor 
calló ante los inicuos jueces. En su 
lugar se agitan las matracas, que si-
mulan la gritería de los judíos cuan-
do clamaban: ¡Crucificadle! ^ ias 
Iglesias Catedrales se consagran de 
antiguo, los santos "óleos" por dond* 
se puede colegir que Cristo debió de 
instituir, en la última Cena alguno de 
los Sacramentos en que se emplea la 
unción (como el Orden, consagrado a 
lo» Apóstoles, al darles la potestad sa-
cerdotal.) Antiguamente, el Jueves 
Santo eran de nuevo recibidos en la 
Iglesia los pecadores públicos que 
hablan sido hechados de ella por la 
excomunión. No es, pues, un día de 
fiesta, sino dominan en él las notas de 
dolor, por la memoria de los padeci-
mientos de Cristo y la penitencia tí^; 
los pecados, que aiites nos mueve a 
dar que a alegría. 
E n el Olívete fué "Cristo preso" por 
los soldados, conducido de allí al su-
mo sacerdote y condenado a mueri'B 
por su Consejo. 
Se celebran los "oficios de tinie-
blas," por la tarde. Junto al altar se 
i colocan en un triángulo, quince ve-
f las; las catorce de cera amarilla, re-
presentan los discípulos, y una de ce-
ra nlanca, figura a Cristo. Las ama-
rillas se van extinguiendo durante el 
re o de loy salmos, para signlf'car qu'í 
los discípulos abandonaron al Salva-
dor y huyeron y la blanca se oculta, 
al fin detrás del altar, para indicar 
cómo la Divinidad se escondió en la 
Pasión y la vida de Cristo se ocultó en 
el sepulcro; luego se vuelve a sacar 
entre el fragor de golpes, quo figuran 
el terremoto que tuvo lugar en su 
muerte y en el momento de su Resu-
rrección.. 
E l Jueves y Viernes Santo, fl cris-
tiano suspende sus trabajos, para de-
dicarse única y exclusivamente a la 
meditación de la Pasión y Muerte del 
Salvador. 
- UN CATOLICO. 
U n a p í s t e l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a , 
- t o m e : 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquietará sus nervios, fortalecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 
OE VENTA EN TOBAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE 
n i i i 
PERDIDA T O D A E S P E R A N Z A -
CONTRA L A T U B E R C U L O S I S ? 
K I N A Z Y M E 
'•Dése o dedicar unas lincas al tuber-
para el cual se me enviaron 500 *uloso 
Sanun ht'i: & Colomer. 
"'eo «Ib Cub»: Mestre k ¿"spinosa; 
tabletas de Kínazyme era una enferma, 
un caso avanzado de postración nervio-
sa; había perdido el apetito, las esperaza'i 
de alivio y todas sus ilusiones. Co-
mencé el tratamiento dándole cuatro 
tabletas, tres veces al día; después tres 
tabletas, tres veces al día; y, por 
último, dos tabletas, res veces al día. 
E l apetito mejoró desde el primer 
momento; pero las fuerzas volvieron 
más despacio, lentamente. En la ac-
tualidad, el apetito es normal, y la 
enferma, que aumentó diez libras de 
peso, puede caminar sin fatiga alguna. 
Al mismo tiempo, las molestias del 
pecho han desaparecido, la expecto-
ración disminuye y la tos va cesando. 
Aunque se había perdido toda espe-
ranza, la enferma se curó." 
L a K I N A Z Y M E es un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de las glándulas de animales. 
E s decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
. H O R M O T O N E : para la neuraste-
nia, impotencia, desórdenes menstrua* 
les, desarrollo inadecuado de los niños, 
etc. 
T R Y P S O G E N : 12 años de éxito» 
continuos en el tratamiento de la dia-
betes. 
S E C R E T O G E N : para las enferme-
dades del estómago e intestinos; 
Nuestras tabletas se venden en l a | 
principales Farmacias y Droguerías. 
O. J>i«.-i'a;«H U <.'i>.; Liovátu A.- lierenifuer. 
Encrusijada'- Mi?. Kaistów María Valls. 
Matanzun: Tomás Aíruirre. 
Csmagüey: Abel Marrero. 
i Al séptimo día pidió que le sacasen 
j del pô o y diría dónde estaba la cruz; 
! ?.sí se hizo y después de darle de co-
i mer abundantemente, se le condujo 
| al sitio que indicó, que eran las rui-
¡nas de un antiguo templo de Venus. 
Oró Judas y en aquel momento 
j tembló la tierra y se esparció por el 
¡ambiente un perfume delicioso. La em-
i peratriz hizo desmontar las ruinas y 
j señalado el sitio del enterramiento 
| por el judío, se encontraron a veinte 
pies de profundidad tres cruces. ¿Cuál 
sería, pues, la de Jesús? 
L a sabia Elena mandó colocar las 
tres cruces en el centro de la ciudad 
Hacia la hora de nona, pasó por allí 
el entierro de un joven que había fa-
llecido la noche antes. Judas hizo de -! 
tenor el ataúd y colocó sobre el! 
cuerpo una cruz y después otra sin i 
conseguir resultado; pero al colocar j 
la tercera, el muerto resucitó. 
Judas, lleno de emoción, prorrum-
1 pió en exclamaciones de alegría, so 
•' convirtió al cristianismo, y murió con 
i el nombre de Ciríaco, siendo obispo 
! de Jerusalem. 
! Así fué encontrada la verdadera 
cruz de nuestro Divino Recltntor. 
Hoy se halla en poder de -os sarrace-
nos; pero la cristiandad la recuperará 
con ayuda de Dios. ¡Améii! 
Tal dice lal eyenda, cuyo sabor 
oriental está .denunciando su proce-
dencia de Palestina ycuya originali-




Era un valle deleitoso, 
cual jamás me imaginara, 
al que, pródiga natura, 
vistiera con ricas galas. 
Allí cristalinas fuentes 
ofrecían frescas aguas, 
que mansas después corrían 
dando verdor a la grama; 
y el arroyo bullicioso, 
mintiendo bruñida plata, 
serpenteaba entre lirios 
y entre rosas y espadañas. 
, . .Allí los campos floridos 
con sus matices de nácar, 
y los huertos de manzanos, 
resguardados en las faldas, 
alfombrados de tomillo 
de romero y mejorana, 
embalsamando el ambiente 
de suavísima fragancia. 
. . . A l l í el soto con. zarzales, 
y el oosque de añosas hayas, 
y entre el follaje escondidos, 
saltando de rama en rama, 
el ruiseñor y el gilguero, 
que, al despuntar la alborada, 
llenaban con dulces trinos 
del valle ameno las auras. 
Vi también 'en el otero 
esparcidas las cabañas, 
de las que en tropel salían 
triscando sobre la grama 
centenares de ovejitas 
con •vellón de fina lana, 
esponjosas como espuma, 
como la leche de blanca, 
castigando con sus bocas 
las florecillas lozanas 
y los retoños más tiernos, 
con que a su paso topaban. 
Vi también al pastorcillo 
con su cayado y zamarra, 
de gracioso continente, 
de dulcísima mirada 
con la sonrisa de cielo, 
con su boquita de grana. 
Y al escuchar sus ovejas 
las notas de su dulzaina; 
era. de ver cuál corrían, 
y cómo le rodeaban, 
dando al aire sus balidos, 
dando al pastor sus miradas; 
conduciéndolas él luego . 
con dulcísimas tonadas 
a los pastes más sabrosos, 
a las más frescas fontanas; 
y vi que, al pastar las yerbas, 
o beber de acjuellas aguas, 
el vellón de las ovejas 
aún más blanco se paraba; 
y cuando el sol más ardía 
en su carroza de plata, 
las conducía, amoroso, 
estando ya todas hartas, 
a sestear a las sombras 
en las más mullidas camas. 
. .Mas. . . ¡ay!, que el cielo se cubre 
con manto de nubes pardas, 
en cuyos senos plomizos 
el siniestro rayo estalla; 
y retumban roncos truenos, 
y retiemblan las cabañas, 
y zumban airados vientos, 
que empujan montes de agua, 
y a las hayas más copudas 
azotan con furia y rabia, 
desgajando en su carrera 
ingentes y verdes cañas. 
. . • Mas ya el pastor, precabido, 
recogido ha la manada 
de sus caras ovejitas. 
que con triste acento balan; 
mientras ruje la tormenta 
trasponiendo la cañada. 
porque hallado ha a la oveja 
la ovejita de su alma 
R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
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. • . Mas ¡ayl. que falta una oveja 
una ovejita, ¡ay!, le falta, 
que, por buscar otros pastos 
y por gustar de otras aguas; 
al descargar la tormenta, 
desprevenida y sin guarda, 
huyó en dirección opuesta 
y se perdió atolondrada. 
¡Cuánto pena el pastorcito! 
¡Cómo se le parte el alma 
entre crueles zozobras, 
entre vivísimas ansias! 
. . . Vedle cuál parte presto 
y sin que reine la calma, 
para buscar la ovejita 
que le falta en la manada. 
. . . Y aquí pregunta al arroyo, 
y allá en el bosque a las hayas 
con voz triste y dolorida, 
ra^os sus ojos en lágrimas: 
¿habf'ls visto por ventura 
una oveja que me falta? 
Y ora trepa por los riscos, 
ora baja a la hondonada, 
hendiendo el aire con silbos, 
que se pierden en las auras; 
sin que dé con su ovejita, 
la ovejita de su alma. 
Mas al fin allá en la selva, 
balando triste la halla, 
con el vellón tinto en sangre, 
y de lodo salpicada, 
desfallecida en el suelo 
debajo de gruesas cañas. 
. . . Se acerca, la limpia y cura 
y amoroso la regala, 
y. tomándola en sus hombros, 
•vuelve alegre a la manada 
¿Cuál es este valle ameno 
de aquesta visión extraña? 
con sus pastos y sus fuentes, 
con los encantos, quo guarda? 
¿Quien és el pastor gracioso? 
¿Cuál la oveja extraviada? 
Es el valle deleitoso 
de Jesús la Iglesia santa; 
y es Jesús" el pastorcito. 
y las ovejas, las almas; 
y los pastos, su doctrina 
y los silbos, su palabra; 
siempre dulces y amorosas, 
que embelesan y arrebat-an; 
y las aguas cristalinas 
son las vivas de la gracia; 
que de las cosas del mundo 
la sed por completo apagan, 
trocando a la^ que la beben 
más hermosas y más blancas; ^ 
y 3a extraviada ovejucla 
perdida y por E l hallada, 
que con amor tierno cura 
y con más amor regala; 
¿quién sino tú, alma mía, 
por tu Jesús, sí, buscada 
cuando perdida y errante 
de tus Dios lejos vagabas? 
E . Pérez, S. J . 
A M. D. G. 
Declamada en la concertación cole-
brada en el Colegio de Pelén el 25 del 
actual.) 
J u b v b s a m o 
Helo, helo al buen Jesús 
de Getsemaní en el huerto, 
rendida la hermosa frente 
del grave dolor al peáo. 
De hinojos veisle postrado 
al Señor de tierra y cielo, 
gotas de sudor y sangre, 
cubren aquel sacro cuerpo; 
gotas de su sangre riegan 
este ingrato impuro suelo. 
Triste mi alma hasta la moerte, 
triste está, dice gimiendo. 
Y su voz triste resuena 
del Olívete en los huecos; 
y triste el Cedrín responde 
con el misterioso estruendo 
de hondas aguas que retumban 
de la noche en el silencio. 
En la aflicción abismado 
el divino entendimiento 
todos en él recogidos 
los espacios y los tiempos,, 
ve claramente en un punto 
de su Pasión los tormentos; 
el beso traidor de Judas, 
la debilidad de Pedro, 
los horrores y calumnias, 
los baldones e improperios, 
la multitud de asechanzas 
y los crímenes horrendos, 
que en odio suyo acumulan 
los poderes del infierno. 
Ve lo& cismas y herejías 
que han de desgarrar su pecho, 
las cárceles y martirios 
do sus hijos predilectos, 
las persecuciones crueles 
que ensangrertarán los pueblos. 
Y al grito de los que mueren, 
y al "resplandor del incendio, 
en medio de los escombros 
de los profanados templos, 
pedazos de altares mira 
en cieno inmundo revueltos; 
y como vil desperdicio, 
pasto de canes hambrientos, 
allá en el cieno arrojados 
su propia sangre y su cuerpo. 
Padre Ttiío, si es posible 
que atiendas mi pobre ruego, 
pase de mí aqueste culi/ 
de tanta amargara lleno; 
mas como tú quieres sea, 
no sea como yo quiero. 
Tres veces la tierna súplica 
sube al trono del Eterno; 
y por tres veces resuena 
Del Olívete en los huecos, 
y triste el Cedrón responde 
con el misterioso estruendo 
de hondas aguas que retumban 
de la noche en el silencio. 





hipócrita liabilidad. No les baste dai 
muerte a la víctima, necesitan primerc 
deshonrarla con una condenación legal 
lor esto adoptan el plan gcwuigo en câ s 
de Anás. Cítanse varios testigos, mas 
109 testigos no están acordes; interrogar 
a .Xesús, pero .Teíi'is no responde. Silen-
cio pasmoso propuesto a nuestra admi-
ración e imitación. 
Contradíiense los testigos, y. cnllandc 
e.Tsus. reduce a los jueces la Imposi-
bilidad de dar una sentencia que tengs 
por lo menos apariencias de. legal. 
Kntonces Caifas acude a un nuevo re-
curso. Levántase de su asiento, y diri-
giéndose con hipócrita solemnidad a íe-
sús:—"Te conjuro en nombre ""de Dios 
vivo—le dice—ijue nos digas si eres tú 
el Hijo de Dios." 
A esta pregunta, por reverencia al nom-
bre de su eterno Padre, contesta .TesiVs: 
pero su contestación es tan abrumádora 
para los jueces como había sido su si-
lencio. 
—"SI os respondo—dice el Salvador-
no me creertfis. y si a mi vez os pregun-
tare, no me contestaréis ni me pondréi? 
en libertad."' Esto es, conio s¡ dijera; 
llalu'ds tomado ya vuestra resolución; 
hablo yo o calle, estov previ»', v resuel-
tamente sentenciado. ;. No es esto decir-
les con toda claridad: Sois jueces ini-
cuos ? 
Aprendamos en la escuela de Jesús a 
hablar ^ el lenguaje de la verdad. Los 
mártires Imitaron este ejemplo sublime; 
por esto la libertad con que se expresa-
1 Da8 helaba de espanto a tiranos v ver-
dugos. 
—"En verdad os digo—continúa Jesús— 
que muy pronto veréis al Hilo del hom-
bre sentado a la diestra de Dios fuerte, 
venir sobre las nubes con inmenso po-
derío." 
Hable, o calle. .Tesús es siempre grande, 
es siempre terrible contra el Impío, con-
tra el inicuo, contra el perezoso. 
Cierto. Caifús no había buscado tal 
respuesta ni esperaba encontrarla tar 
clara y contundente; mas el'Implo, el In-
fame disimuló, pareció no alterarse—-
"Segón eso—re»uso con-fingida calma.— 
;.t.1'1 eres hijo de Dios?"—"Tú lo has di-
cho—contestó Jesús-—yo soy, y vosotros 
decís que Jo soy." 
—"Ha blasfemado—exclama el sumo 
pontífice.—i Para qué necesitamos testi-
gos? No lo habéis oído? ¿Qué oír pa-
rece ?" 
Y con voz sorda, con ira 
da, unánimemente contestó 
"Roo es de muerte." 
A este escena se siguió 
tal cximulo de afrentas que 
ble describir. Bofetadas, salivas, iñsul-
tos, blasfemias de loa infames y servi-
les criados del pontífice cayeron sobre 
Jesús en abundante lluvia aquella no-
che sin igual en los fastos del mundo. 
Caifas puso en manos de la chusma al 
Salvador para que fuese ludibrio y fá-
bula de su pueblo. 
Porque nara dar muerte a Jesucristo 
ante un pueblo que le admiraba y le 
quería con entusiasmo era preciso envi-
lecerlo, era preciso borrar a fuerza de 
golpes y salivas la gracia, la majestad y 
hermosura de su rostro divino, cuya sola 
visti infundía respeto y robaba los co-
razones. • 4 
El sistema es muy antiguo, es moder-
no y e« contemporáneo . 
Hoy. para destruir a la Iglesia, ni cle-
ro, a las Ordenes religiosas, a los cató-
licos verdaderos y fervientes, es indis-
pensable robarles con la calumnia y el 
ridículo la estima, el afecto y la vene-
ra'i ón que su caridad ardiente, más aún 
que su dignidad, ha Infiltrado en el es-
píritu y corazón de los pueblos. 
Si este requisito necesario, sin esta 
preparación Indispensable no se oirá Ja-
más el grito universal: Crucifisratnr: ;A 
la cruz! 
K. P. M. Boylesve, S. J . 
(Concluirá.) 
DIA 28 DK MARjZO 
Este mes esta consagrado al patriar-
ca San José. 
Jueves (Santo.)—(Ayuno con abstinen-
cia.—Santos Sixto 111, papa; Esiqui* v 
Esperanza, confesores; Cantor, Doroteo y 
Prisco, mártires; santa Fortunata, virgen 
y mártir. 
Siempre ha 'sido el Jueves Santo uno 
de los más solemnes días de la Iglesia, 
por los grandes misterios que se obra-
ron en él. Los griegos y los demás 
pueblos del Oriente lo llamaban por ho-
nor el día de los Misterios. En él se 
celebra el misterio de la humanidad y 
abatimiento de Jesucristo en el laborato-
rio de los pies: el de su amor incom-
prensible a todo entendimicntno criado 
en la institución de la Eucaristía, y del 
sacerdocio sagrado de la nueva ley. Su 
oración misteriosa, qire fué como su pri-
mera oblación, su sangrienta agonía en 
el huerto, que fué^ como el preludio de 
su pasión; y su voluntaria prisión, que 
fué la primera escena de ella. 
Pero el objeto principal de la fiesta 
del Jueves Santo, es la institución del 
jmisterio de la , E^cnrin'tia: esta fiesta 
comenzó con la institución de este au-
gusto Sacramento. 
Es también costumbre umversalmente 
recibida en toda la Iglesia destinar el 
Jueves Santo, ea decir, el día de la ins-
titución de la adorable Eucaristía y del 
sacrificio, augusto de nuestra religión, 
para consagrar los santos óleos, que de-
ben servir para las unciones santas. 
Las demás ceremonias de la Iglesia en 
este día so reducen a) silencio de las 
campanas, a la visita do las iglesias, y 
a reservar el Santísimo Sacramento para 
la mañana siguiente. 
La visita de las iglesiais flue en todas 
partes se hace tan religiosamente el Jue-
ves Santo, es una especie de desagravio 
qu los fieles ofrecen a Jesucristo, no só-
lo por las ignominias y dolores que pa-
deció en el discurso de su pasión, sino 
también por todas las Irreverencias y 
sacrilegios cometidos en las iglesias des-
de la institución del Sacramento. 
Á m m c i e sus Z A P A T O S Y C A M i -
SAS eiitre el texto de V i d a So-
cial de nuestro G R A N D I O S O NU-
M E R O E X T R A O R D I N A R I O pró -
ximo. 
Las ensoñair/as que el Salvador da a 
los hombres. E l toque de asronía. 
Ceremonias. Oficio de . Tinie-
blas. 
E l jueves Santo por la noche cenó 
Jesús con sus discípulos el Cordero 
Pascual, lavóles los pies, instituyó el 
Sacramento del Altar y fué deede aíli 
al monte de los Olivos, donde padeció 
angustia mortal. 
Antes de instituir el Sacramento del 
altar, lavó Cristo los pies a los Após-
toles, para enseñarnos que, con las 
voluntarias humillaciones hemos de 
procurar la humildad. E n el Olívete, 
a su vez nos enseñó la humilde ora-
ción y entregamiento a la voluntad de 
Dios, al par que la mansedumbre con 
los perseguidores. Tomó Cristo sobre 
sí mis tristezas, para comunicarme 
sus alegrías (San Ambrosio.) Veo en 
el mayor de los héroes,, un medros .1 
temblor; observo que la gallina enfer-
ma por el amor de sus pollu/los: tu 
temblor, oh Señor, debe fortalecer-
nos y tu tristeza ponernos alegres 
{San Ambrosio.) 
E n muchas iglesias, todo el año. 
el jueves a las ocho de la noche, se 
toca a la agonía, para traer a la me-
moria la de Cristo en Getsemaní. 
E n Jueves Santo se practican las 
ceremonias siguientes E l Papa lava los 
pies a doce sacerdotes (desde los 
tiempos de San regorio Magno, a tre-
ce.) Los Obispos y los primon.s Ma-
gistrados de la nación, (Reyes, Presi-
dentes, etc.) y en algunas partes los 
párrocos y príncipes hacen lo propio 
con doce ancianos pobres, queriendo 
con esto imitar la humildad de Cris 
to. Rey y Sumo Sacerdote/ 
E n la misa solemne al gloria, se 
tocan todü.s las campanas, y los sa-
cerdotes y el pueblo reciben con so-
lemnidad la Comunión pascual, con 
lo cual se conmemora la in.sritución 
del Santísimo Sacramento.- Mas la 
Iglesia no se entrega al júbilo, sino 
sumérgese enseguida, en la tristeza 
' de la Pasión. E l Santísimo es trasla-
1 dado al Monumento, para significar la 
j ida al Monte Olívete, y queda allí, 
I en el monumento toda la noche pa-
I ra recibir las adoraciones de los fie-
| les, en reparación de las injuiias que 
| sufrió éá su prMidimiento y en casa 
1 di Caifas. E l desnudar los altares y 
I el silencio de las campanas, significa 
E i Drama de la Pasión 
(C ontiauaclón.) 
, * IV 
E L PRIMER TRIBUNAL.—ANAS "5 
CAIFAS 
• ' • 
.TesúiS comparece ante Anás. Interro 
gado acerca de su doctrina d'i una s 
puesta tan prudente y sabia que anona 
da al juez y le impone slláiici.o. Per" 
si el juez se ve obligado a callar, un wl 
I criado vuelve por él, y a falta do j!-;.o-
1 nes descarga sobre el rostro divuio de 
Jesús una afrentosa bofetadi. 
Este hecho se re;jue con frecuencia en 
^ 1 i:cstros tiempos. Cuando los enemigos 
• de Cristo no tienen ni pueden idígir 1a-
xones ni ieyes justas contra ;a l«l«sn y 
I suh ministros, ¿qué importa si pueden 
! abofetearlos? 
¡Al»! vosotros, cristianos prudente.u, que 
I un día y otro día. un momento y otro 
I u.omento nos estáis poniendo delant-e >' 
! predicando c-1 silencio de Jesús, oid. tgue 
¡Jesucristo babla ahoaa "Si he resp^n U-
¡ do mal. rnuóstrame eu qué; pero si bien, 
| ¿por qué me hieres V 
El dilema no admite réplica. A su 
l fuerza queda confuso el iiiicuo tiibucal, 
v ((ndenada por Jesús la falsa pruden-
; ida la falsa caridad, la fingida manse-
x dumbre y moderación de esos católico'S 
i que. no contentos con oponer únicamente 
I el silencio a la impiedad e irreligión. 
pretenden también imponerlo y amordu-
i za.r a los defen«ores de la Iglesia. 
Jesús es arrastrado a casa de Caifas. 
Allí se han reunido los príncipes de las 
i sacerdotes del pueblo judío, y allí sera 
condenado como digno de muerte el jus-
: to, el inocente, el Salvador del Inundo, 
¡ Dios y Hombre verdadero. 
Mn-emos a Jesús ante el tribunal de 
i Caitas, en pie y atadas las manos: al 
¡ rededor del sumo sacerdote se .sientan 
, los soberbios fariseos, cuya repugnante 
i hipocresía tantas veces había desenmas-
1 carado el Redentor: los pedantes es-n-
I bas, cuva falsa ciencia tantas veces ha-
bía confundido; los dc-ctorea de la ley: 
los levltíis. cuyas imiuldades patentizó; 
los principes y ancianos del pueblo, cuya 
rapacidad fustiscó. los- sacerdotes, en fin. 
i ea quienes con lanía frecuencia hizo 
temblar con aquellos terribles ^ ";Ay de 
vejo! ros !" 
l'or último Jesús ha caldo en sus ma-
níNS Infernal alegría brilla en sus ojos, 
feroz sonrisa contrae sua labios, rechi-
nan sus dientes y m ge ven sus cabezas 
con ñire de triunfo, Insultajido a ia ino-
cente vid id:a. 
Kl furor los anima y los domina, bin 
Sermones oue se han de oreálcar. D, 
m , en la Ss.nta Iglesia Catedral durante 
ei' primer semestre del corriente año. 
Marzo ^.—Jueves Santo (El Mandato); 
M. 1. sefior Arcediano, ,> ..»» 
Marzo 2Í).--Vlernes Santo (La Soledad); 
señor I'bro. D. J . Uoberes. . 
Marzo 31.—Domiugo do Resurrección; 
M. I. señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "la albls ; M, fe «»-
ñor Penitenciario. 
M. 1. señor Magistral. . . 
Abril 21.—Domingo III (de Minerva), 
Mayo 0.—La Ascensión dsl Señor; M. l . 
señor Doctoral. . 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés Jl-
l. señor Deán. , _ . j ^, 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Candaa, 
M. I. señor Arcediano. ,A a . 
Mayo 2<>.—Nuestra Señora ne Innlaaíl, 
M. I. señor Lectoral. • 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmurc. Cor-
pus Chti; M. JL señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M, 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo III (de MimHra), 
M 1. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M-
1 señor Penitenciarlo. 
Habana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de ios sermones 
que durante el primor semestre del ano en 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nu-stra Santa iglesia Catedral, venlrac» 
¿n aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ta 
forma acostumbrada por la IgleBla, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra, J-j» 
decretó v firma S. E. R. de que certlr 
Por mandado da S. P. R.. Méndea, 
Arcediano. Secretario. 
.1- Kl Obispo. 
a 
1. señor 
^ V I S O S 
IReliigM 
Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de ia Caridad. 
Tiieve«i Santo.--A las ocho y media, misa 
solemne con el sermón de lustitución a 
i;argo del R. V. Cipriano Izuinaga. . 
A las cuatro de la Carne, 
sermíVu del Mandato, por el 
^fh-focho de la noche, sermón de Pa-
lión uor el R P. Andrés Lago. 
Viernes Sanio.-A las ocho de la ma-
ñana, los Divinos Oficios. 
a ins doce del día. sermón de las Siete 
PaHbm^ por el R. P. Jorge Camarero. 
¿ las ¿iete y media de a noche, sermón 
de Soledad, por el R. P. J^ge Curbelo. 
'"sábado de'oiori. A la ma-
fiana I.cr Oficios santas del ola. 
fUV>;'nr'nge de Kesurrecclón. a las nueve, 
«isu «..iemne en la que predicara ei Re-





P A G I N A D O C í . Ü l M M ) P f c L A M M Í M A M a r z o 2 8 d e 1 9 1 8 . A f l O L X X X V ^ 
C u l t o s d e S e m a n a S a n t a e n l a I g l e -
s i a d e l a V . O . T . d e S F r a n c i s c o . 
D í a 28, Jueves Santo.—A las nueve, m i -
c a a o l e n í n e con s e r m ó n de la I n s t i t u c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento, p r o c e s i ó n pol-
las naves del templo y reserva de b. U . 
M a j e s t a d en el Monumento. 
D í a 29, V i e r n e s Santo.—l'or la m a ñ a n a , 
a las ocho, s e r á n los Ofic io» divinos con 
solemnidad ; a las doce, comlen7^ii las ble-
te P a l a b r a s y pior la noche, a las. siete, 
se h a r á un devoto ejercicio con sermOn 
de l a Soledad. . . 
Día. 30, S á b a d o Santo.—A pr imera hora 
de la m a ñ a n a , ejercicio del Vía Cructó y 
a las siete y media se cantaran los Ofi-
cios del d ía . 
7658 30 mz. 
S O L E M N E S C U L T O S D E S E M A N A 
S A N T A 
L U N E S M A R T E S Y M I E R C O L E S . 
E N L A l ' G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
V E D A D O . — M A R Z O D E 1918 
( D í a s 25, 2« y 27). 
A Iíus 41/*! p. m . : Rosar io y Vlacruc l s 
cantado. 
A las 9 de la noche: Conferencias para 
hombres solos, que e s t a r á n a cargo del C u -
r a P á r r o c o . 
J U E V E S S A N T O ( D í a 28) 
A l a s "J a. m., los Of ic ios , propios de 
l a m a ñ a n a . 
A las 2% p. m. : L a s cereiiw>.n!a8 del L a -
vatorio y el s e r m ó n del Mandato que 
p r e d i c a r á el K . P . F r . Manuel Cortés , 
O. P . 
A las C p. m . : T in ieb las cantadas por 
los P P . Dominicos y H U . de L a Salle. 
A las 10 de la noche: A d o r a c i ó n Noctur-
n a y s e r m ó n de L a I n s t i t u c i ó n por e l C u -
r a P á r r o c o . 
V I E R N E S S A N T O ( D í a 29) 
A las 8 ^ a. m . : los Oficios propios de 
l a m a ñ a n a . 
A la 1 p. m. : S e r m ó n de L a s Siete P a -
labras , por el C u r a P á r r p c o , e Intermedios 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de voces y orquesta. 
A las 7̂ 3 de l a noche: V i a c r u c l a solem-
ne y s e r m ó n de Soledad por el R . P . F r . 
F é l i x del V e l , O. P . 
S A B A D O D E G L O R I A ( D í a 30) 
A las 8 a. m. : los Oficios propios de l a 
m a ñ a n a , que t e r m i n a r á n con la Misa de 
G l o r i a y ia« V í s p e r a s de Resurrecc ldn . 
D O M I N G O D E R E S U R R E C C I O N ( D í a 31) 
De 6 a U a. m . : m i s a s de hora. L a de las 
9 será cantada y con s e r m ó n . 
A D V E R T E N C I A 
Supl ica a sus fieles una l imosna p a r a 
el mayor esplendor de estos solemnes C u l -
tos. 
£ 1 P á r r o c o . 
7405 28 mz 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo.—A las ocho y m e d i a : So-
lemne m i s a , s e r m ó n por el R . P . M . G u -
t iérrez C M. , c o m u n i ó n general y pro-
ces ión" con Su D i v i n a Majes tad a l Mo-
numento. L l e v a r á el G u i ó n el E x c m o . Sr . 
Marques de l a R e a l P r o c l a m a c i ó n y el pa-
lio los s e ñ o r e s Genera l R a f a e l Montalvo, 
V i d a l Morales, N é s t o r Mendoza, Peter Re-
cio de Morales, J o s é F r a n c i s c o Soto Nava-
rro y doctor J o s é M a r í a C h a c ó n . 
E s t o s cultos , tusí como los del v iomes , 
son de l a in ic ia t iva de l a E x c m a . S r a . Mar-
quesa de l a R e a l P r o c l a m a c i ó n , s e ñ o r a 
Montalvo de Morales. 
Viernes Santo.—A las ocho, los oficios 
del d ía , p a s i ó n cantada, a d o r a c i ó n de la 
Santa C r u z y p r o c e s i ó n de S. D. M. . l le-
vando ol g u i ó n y palio los mismos s e ñ o r e s 
antes Indicados. 
A las doce, s e r m ó n de las Siete P a l a -
bras, por e l R . P . Alvarez , Super ior de 
la Comunidad y eu los intermedios h a b r á 
orquesta. _ 
A las siete p. m.. V í a Cruc i s , cantado, 
ejercicio piadoso y s e r m ó n de Soledad, 
por e l R . P . C . Moral , C . M 
S á b a d o Santos—A las siete y media los 
oficios del d í a y misa solemne de gloria. 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n . — A las ocho y 
m e d i a : m i s a solemne con s e r m ó n . 
7499 29 mz. 
G r a n d e s f i e s t a s e n A r r o y o A r e n a s 
a J e s ú s N a z a r e n o d e l R e s c a t e 
D I A 31 D E M A R Z O 
A las 5 p. m. s a l d r á l a p r o c e s i ó n de l a 
Ig les ia de E l Cano para la E r m i t a de 
A r r o y o Arenas , con l a venerada imageu 
del Naznreno. 
A las siete p. m. solemne salve, a con-
t i n u a c i ó n se q u e m a r á n fuegos art i f i c ia les 
por el p i r o t é c n i c o s e ñ o r V á z q u e z . 
D I A lo. D E A R R 1 L 
A las 9 a. m. solemne misa de ministros 
en honor de J e s ú s Nazareno, en la que 
of i c iará e l Rvdo. Padre Jorge Camarero , 
S . J . . estando l a Sagrada C á t e d r a a car-
go del M. I . s e ñ o r C a n ó n i g o P r e s b í t e r o 
l icenciado Santiago G. A m i g ó y el coro 
será d e s e m p e ñ a d o por los s e ñ o r e s L . P a -
lau y A. P o r t o l é s . 
A las 5 p. m. s a l d r á procesioualmente 
por las calles del pueblo la milagrosa, 
imagen de J e s ú s Nazareno del Rescate. 
D e s p u é s de la p r o c e s i ó n se q u e m a r á n v a -
r iadas piezas de fuegos art i f ic ia les . 
N O T A . — l ' o r acuerdo de la C o m i s i ó n se 
suprime el reparto de velas en ambas pro-
cesiones, debiendo vonor provistos de ella 
Ioí devotos que a c d m p a ñ e u la p r o c e s i ó n . 
(•-2467 7d. 26. 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo.—A las ocho, misa solem-
ne, c o m u n i ó n general y p r o c e s i ó n con Su 
D i v i n a Majes tad a l Monumento. 
A las tres de la tarde .—Ejerc ic io do los 
Quince Jueves a l S a n t í s i m o Sacramento. 
S e r m ó n aobre l a E u c a r i s t í a por el P a d r e 
Telesforo Corta , S . J . 
V iernes S a n t o — A las siete y media a. 
m.—Oficios, P a s i ó n y a d o r a c i ó n de la 
Cruz. 
A l a s d o c e . — S e r m ó n de las Siete P a l a 
bras , por el P a d r e E n r i q u e P é r e z , S. J . 
E n el intermedio se t o c a r á a orquesta las 
Siete P a l a b r a s de H y d n . 
A las siete p. m . — E j e r c i c i o del V í a -
Crucls , cantado y s e r m ó n de Soledad, por 
el P a d r e Telesforo Corta.. S. J . 
S á b a d o Santo.—A l a s siete y media . Ofi-
cios y m i s a do G l o r i a . Se d a r á la Sagrada 
C o m u n i ó n . 
Domingo de Pascua .—A las ocho a. m., 
m i s a solemne y s e r m ó n . 
7434 30 mz. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
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S E R V i C l O i í A í > A r t A - i i ü £ V Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
^rune- Inter- ttegua 
New Y o r t . 
Progreso . . 
V « r a c r u z . . 
T a m p i c o . » 
Nassau. . . 
ai odia 
f i o fi $50 $32 
43 6 50 Sts 
W 0 55 
SO 0 66 38 
2& 19 
da 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo.—A las nueve a . m., m i s a 
soleinne, c o m u n i ó n general, s e r m ó n de i n s -
t i t u c i ó n y p r o c e s i ó n . 
V iernes Santo.—A las nueve a. m., los 
oficios propios de este día^ A la una p. 
s e r m ó n de las Siete P a l a b r a s por el 
R . P . Corta , S. J . A las siete y media do 
la noche, V í a C r u c i s y s e r m ó n de So-
ledad. 
S á b a d o Santo.—A las siete y media a, 
vol. d a r á n principio los divinos oficios. 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n . — A las nueve 
a. m. m i s a con e x p o s i c i ó n del Sacramento, 
s e r m ó n y b e n d i c i ó n . 
7501 31 mz. 
A D O M a O ^ 
E l Consejo Diocesano a c o r d ó celebrar 
vigilia en la noche del Jueves Santo en 
las Ig l e s ias del Santo Angel , Santa T e -
resa.. E s p í r i t u Santo e I g l e s i a P a r r o q u i a l 
del Vedado. 
A las nueve de la noche nos reuniremos 
•n la I g l e s i a del E s p í r i t u Santo, y a las 
nueve y media nos distr ibuiremos entre 
l a s cuatro igles ias citadas. 
Siendo esta noche la noche de los amo-
res, en que Nuestro S e ñ o r Jesucr is to ins-
t i t u y ó l a S a g r a d a E u c a r i s t í a , noche en que 
tanto y tanto s u f r i ó por el amor que nos 
tleney jus to es que nosotros le acompa-
ñ e m o s , correspondiendo en parte a su 
amor. 
Se cita por este media , no s ó l o a los ¡ 
adoradores nocturnos, s ino t a m b i é n a todos 
los que quieran hacerte g u a r d i a en esa : 
noche grandiosa y para nosotros feliz. i 
7325 . ^_ 28 msi. \ 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A ! 
Y J O S E 
S O L E M N E S C U L T O S ' D E L A S E M A N A 
S A N T A 
A Ñ O D E 1918 
Deseando el P á r r o c o que suscribe, con-
memorar con el mayor esplendor posible 
los misterios de nues tra Santa R e l i g i ó n , 
durante la S e m a n a Santa , que e l mundo 
crist iano recuerda entre sus fechas m á s 
grandiosas y subl imes y en a r m o n í a con 
l a c u l t u r a y senl imieutos crlstlano& de 
sus amados fel igreses, contando con l a 
c o o p e r a c i ó n de todos a l fin indicado, es 
su deseo que acepten con agrado el s i -
guiente 
P R O G R A M A : 
D O M I N G O D E R A M O S . 
A las 7 a. m. Misa rezada, 
A las 8, l a solemne: B e n d i c i ó n de 
R a m o s y P r o c e s i ó n . 
A las 10, Misa rezada p a r a los n i ñ o s 
de ¡a E s c u e l a Domin ica l y d e m á s fie-
les. 
l 'or la tarde, a l a s 5%, Santo Rosar io 
con E x p o s i c i ó n . 
L U N E S , M A R T E S Y M I E R C O L E S 
S A N T O 
Por la m a ñ a n a las m i s a s de costum-
bre. 
Por la tarde, a las 5Ví, Santo R o -
sario. 
E l m i é r c o l e s , a las 3 p. m.. confesio-
nes p a r a la C o m u n i ó n del d í a siguiente. 
J U E V E S S A N T O 
Por La mananav a. las 8%, M i s a solem-
n e — C o m u n i ó n G e n e r a l . — O c u p a r á la S a -
grada C á t e d r a e l R . P . Bonifacio A lon-
so, S. J . , h a c i é n d o s e a s u c o n c l u s i ó n l a 
p r o c e s i ó n para colocar a J e s ú s S a c r a -
mentado en e l Monumento. 
l'or l a tarde, a las 6%, E s t a c i ó n a l 
S a n t í s i m o , R o s a r i o y S e r m ó n por el R . P . 
Bonifacio Alonso. 
V I E R N E S S A N T O 
Por la m a ñ a n a , a las T^s, los oficios 
propios del d í a . — A d o r a c i ó n de la S a n t a 
Cruz . 
Por la tarde, a las 3, S e r m ó n de P a -
s i ó n por el R . P. Bonifacio Alonso, S. J . — 
E j e r c i c i o del V í a - C r u c i s . 
Por la noche, a las 7, Rosar io , Coro-
n a Dolorosa y S e r m ó n de "Soledad" por 
el R . P, Bonifacio Alonso, S. J . 
S A B A D O D E G L O R I A 
Por la m a ñ a n a , a las 7%, b e n d i c i ó n dol 
nuevo f u e g o . — C o n s a g r a c i ó n de l a P i l a 
B a u t i s m a l y l a fest iva Misa de Glor ia . 
Por la tarde, a las 3, confesiones pura 
l a C o m u n i ó n del domingo. 
D O M I N G O D E B E S U K R B O C I O N 
A las 7 a. m. M i s a de C o m u n i ó n Ge-
nera l . 
A l a s 8, l a solemne con E x p o s i c i ó n y 
S e r m ó n por el R . P . Bonifacio A l o n -
so. S. J . 
A las 10 Misa rezada, para los n i ñ o s 
de la E s c u e l a D o m i n i c a l y d e m á s fie-
les. 
Por la tarde, a las 5%. Santo R o -
sario con E x p o s i c i ó n y P l á t i c a por el 
propio P á r r o c o . 
A l dar a todos las m á s fervientes gra-
cias, ruega lai puntua l y respetuosa a s i s -
tencia a tan solemnes cultos vuestro P á -
rroco 
Francisco García Ve^a. 
N O T A — L a fiesta solemne a Jesús Na-
zareno se ha fijado para celebrarla el 
primer Viernes de Pascua, día 5 de Abril i 
a las 9 a. m. ' ' 







S £ E X P I D E N fitüLETOS A i 0 i > A ¿ 
P A R T E S í ) £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S ¥ E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M 1 T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a Cubut . 
O f i c i n a C e c t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
m u 
D H L A 
C o m p a ñ í a T r & s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a tiin h i lo») 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e . - o a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o i e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a a o d e s p a c h a r á « i n g ú i i 
[ > a £ a j £ p a r a h s p a ñ a «si« "es o r o -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e i s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a , 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e ) 9 V J 
E l C o n s i g n a t a r i o , , 
M a n u e l G i a d u y . 
E L V A P O R 
C a p i t á n C O M E L L A S 
D i r e c t a m e n t e p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
C o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L 0 T A D U T 
S a n l £ n a c i o ! 72. a l t o s . T e l A-7!)00 
V a p o r e ? T r a s a t i á n í í c o s 
d e i ^ i n i i ü o s , i z q u i e r d a y l a . 
D E C A D E 
V i a j e s r á p i d o s a t s p a n a 
E l r á p i d o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16.500 t o n e l a d a s 
" I n f a n t a I s a b e l " 
C a p . J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f r o m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s , 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
S a n I g n a c i o 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a i 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e s 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
do p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o , Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
g u e a l m u e l l e s m e l c o n o c i m i e n t o se -
P a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l d e 1 9 1 6 . 
' I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p a r a q u e s e 
" s i r v a n c o n c u r r i r , l o s q u e a s í l o d e -
s e e n , a l a s O f i c i n a s d e l D e p a r t a -
m e n t o d e I m p u e s t o s , R e g i s t r o d e 
C o n t r i b u y e n t e s , a f i n d e q u e p u e -
d a n e x a m i n a r l a r e l a c i ó n d e c u o -
t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i s i ó n d e 
R e p a r t o a l o s s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n -
t e s p o r e l e x p r e s a d o c o n c e p t o , d u -
r a n t e u n p l a z o d e c i n c o d í a s c o n -
s e c u t i v o s , a p a r t i r d e e s t a f e c h a , 
p r e s e n t a n d o p o r e s c r i t o , l o s q u e 
s e c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , l a s 
p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , E n e r o 2 3 d e 1 9 1 8 . — 
( f . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l c a l -
d e M u n i c i p a l . 
C-2450 5d. 24. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A DJü L U Y A N O . 86. 
Muy p r ü v c c l i o s o para lats í a m l U a s po'- su 
esmerada e n s e ñ a n z a religioaa, c i e n t í f i c a y 
d o m é s t i c a : su higiene y lo m ó d i c o de áias 
precios. Se reciben a lumnas part iculares 
para las ciases de M ú s i c a . Id iomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 in 2 o 
T A N C H A : S E V E N D E U N A , D E 30 
JLJ pies largo por 6 de manga, acabada 
de construir. T iene un motor de gaso-
l i n a , m a r c a " F e r r o , " de 25 caballos, que 
le imprime una gran velocidad. E x c e l e n -
tes comodidades. J o s é L . V i l l a a m i l . Santa 
C l a r a , n ú m e r o ó. 
7626 4 ab 
f 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e C u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s s e -
ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
g r u p o d e F á b r i c a s d e T a b a c o d e 
V u e l t a A b a j o , e n c u m p l i m i e n t o d e 
l o p r e v e n i d o e n e l a r t í c u l o 8 7 d e 
l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , 
p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r , l o s 
q u e a s í l o d e s e e n , a l a s O f i c i n a s 
d e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s , R e g i s t r o d e 
C o n t r i b u y e n t e s , a f i n d e q u e p u e -
d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n d e c u o -
t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i s i ó n d e 
R e p a r t o , a l o s s e ñ o r e s c o n t r i b u -
y e n t e s p o r e l e x p r e s a d o c o n c e p t o , 
d u r a n t e u n p l a z o d e c i n c o d í a s c o n -
s e c u t i v o s a p a r t i r d e e s t a f e c h a , 
f o r m u l a n d o p o r e s c r i t o , l o s q u e s e 
c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , l a s p r o -
t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a . M a r z o 2 7 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M . V a r o n a S u á r e z , A l c a l d e 
M u n i c i p a l . 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l lunes, 1, de a b r i l , a ;as dos 
de la tarde, se rematairán en el portal 
de l a Catedral , con i n t e r v e n c i ó n de l a 
respectiva C o m p a ñ í a de Seguro M a r í t i m o , 
45 piezas, con 2.694 yardas dr i l , u ú m e r o 
100, descarga del vapor Domingo L a -
rrinagaj. 
E m U i o Sierra . 
7550 31 mz 
Ü K O F E S O K D E M A T E M A T I C A S . D . 
JL Rosado. Agu i la , 156, altos. 
6945 18 ab. 
TE N E D U R I A I>E L I B I C O S , E N S E Ñ A N Z A completa, por un m é t o d o r á p i d o y p r á c -
tico, sin necesidad de l ibros de texto. 
Clases nocturnas , de 7 a 10. A l mes : $5. 
Academia "Val le ," Neptuno, 57. altos. 
6340 28 mz 
CJEÍÍOK J . R I V E K A . P K O F E S O K D E 
O bailes. Espec ia l idad en bailes e s p a ñ o -
les y flamencos, clases a domicilio. I n -
forman eu J e s ú s del Monte. Santos S u á -
rez, 36, y en la vidriera del ca fé de A l -
bisu. 6382 12 ab 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
P o r toda noticia quo produzca el castigo 
l&gal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, m u e l l e » o en de-
terminada D r o g u e r í a . Reserva absoluta y 
el pago se garant iza si so q'jlere c u -
te Notarlo. 
F R A N C I S C O A l i A R A L 
O ' R K I L L Y . NUM. 3P, A L T O S . 
878 20 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, B87-B, altos. Profesora: Ana 
M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a do-
micilio, Garantizo la e n s e ñ a n z a eu dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios couvenciouales. be venden los út i -
les. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
trm b ó v e d a o n u t r a S » 
( U e c o i o d o s l o s edb* 
U n t o s l E o d e m r ? y 
l a s a l q u i l a m o s j p a n 
r m t é a r a l o r e s de todas c l a s e s 
n j o l o p r o p i a c o s f o d i a <k I m I » 
tafoncos. 
S o « d a o f l d n a d o r e m o s todoo 
l e s de ta f i e s q « e s e toeco. 
N . G e l & t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e C u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s s e -
ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
g r u p o d e C o m e r c i a n t e s e n c u m p l i -
m i e n t o d e l o p r e v e n i d o e n e l a r -
t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e s e s i r v a n 
" o n c u r r i r , l o s q u e a s í l o d e s e e n , ; i 
l a s O f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e -
g i s t r o d e C o n t r i b u y e n t e s , a f i n d e 
q u e p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n 
d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i -
s i ó n d e R e p a r t o , a l o s s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r e l e x p r e s a d o c o n -
c e p t o , d u r a n t e c i n c o d í a s c o n s e c u -
t i v o s , a p a r t i r d e e s t a f e c h a , f o r -
m u l a n d o p o r e s c r i t o , l o s q u e s e 
c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , l a s p r o -
l e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s " 
H a b a n a . M a r z o 2 7 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M , V a r o n a S u á r e z , A l c a l d e 
M u n i c i p a l . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e C u o t a s ; E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a- i o s s e -
ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
g r u p o d e F á b r i c a s d e C i g a r r o s y 
P i c a d u r a s , e n c u m p l i m i e n t o d e l a r -
t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e s e s i r v a n 
c o n c u r r i r , l o s q u e a s í l o d e s e e n , a 
l a s O f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e -
i g i s t r o d e C o n t r i b u y e n t e s , a f i n d e 
j q u e p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n 
j d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i -
s i ó n d e R e p a r t o , a l o s s e ñ o r e s 
C o n t r i b u y e n t e s p o r e l e x p r e s a d o 
c o n c e p t o , d u r a n t e u n p l a z o d e c i n -
c o d í a s c o n s e c u t i v o s , a p a r t i r d e 
e s t a f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e s c r i -
t o , l o s q u e s e c o n s i d e r e n p e r j u -
d i c a d o s , l a s p r o t e s t a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s . 
H a b a n a , M a r z o 2 7 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M . V a r o n a S u á r e z , A l c a l d e 
M u n i c i p a l . 
/ B L A S E S I>E C I T A R A . E S T E Ü U L C I S L M O 
\ J instrumento de cuerda es el que se 
tocaba en los tiempos de N e r ó n y otros 
ant iguos gobernantes. Unico que se acom-
p a ñ a por s í solo y cuyas notas "cantan." 
Precios m ó d i c o s . E n s e ñ a n z a r á p i d a . C l a -
ses a domicil io. Antonio Comas, profesor 
de c í tara . Apartado 1700. H a b a n a . 
7508 30 mz 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at In 12 » 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e C u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s s e -
ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
g r u p o d e F á b r i c a s d e T a b a c o d e 
P a r t i d o , e n c u m p l i m i e n t o d e l o p r e -
v e n i d o e n e l a r t í c u l o 8 7 d e l a L e y 
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p a r a 
q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r , l o s q ü e 
a s í l o d e s e e n , a l a s O f i c i n a s d e l 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s , R e g i s t r o d e C o n t r i -
b u y e n t e s , a f i n d e q u e p u e d a n e x a -
m i n a r l a R e l a c i ó n d e c u o t a s a s i g -
n a d a s p o r l a C o m i s i ó n d e R e p a r t o , 
a l o s s e ñ o r e s C o n t r i b u y e n t e s p o r 
e l e x p r e s a d o c o n c e p t o , d u r a n t e u n 
p k z o d e c i n c o d í a s c o n s e c u e t i v o s 
a p a r t i r d e e s t a f e c h a , f o r m u l a n d o 
p o r e s c r i t o , l o s q u e s e c o n s i d e r e n 
p e r j u d i c a d o s , l a s p r o t e s t a s c o r r e s -
p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , M a r z o 2 7 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M . V a r o n a S u á r e z , A l c a l d e 
M u n i c i p a l . 
r e 
MARINA BIABO 
X > R O F E S O K A O I N S T I T U T R I Z P A R A 
X e d u c a c i ó n completa. C l a s e s de I n g l é s , 
f r a n c é s , e s p a ñ o l , i n s t r u c c i ó n , m ú s i c a , et-
cétera . 14 a ñ o s de práct icas D i r i g i r s e a 
Compostela, 102, bajos. 
7324 31 mz. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A caTgo de un experto Contador, se dan 
clases par t i cu lares de contabil idad, por la 
noche, para aux i l i ares de escritorio, tle 
T e n e d u r í a de l ibros, en toda su e x t e n s i ó n , 
con P r á c t i c a s comerciales, r e d a c c i ó n «leí 
Diar io , Mayor y A u x i l i a r e s ; C á l c u l o s Mer-
cant i l e s ; M e c a n o g r a f í a ; I n g l é s , etc., ota 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . In formes : 
L a m p a r i l l a , 100. 
COÍCi 4 ub 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Ciases nocturnas, 5 pesos C y , a l mes. C l a -
ses part iculares por el d í a en ia Aca-
demia y a üuin ic i l lo . H a y profesoras pa-
ra las s e ñ o r a s y sef;orltas. ¿ D e s e a usted 
apreuder pronto y bien el idioma i n g l é s ; 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E K T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy d ía en esta K e p ú b l i c a . 3a. ed ic ión , 
ü n tomo en 8o., pasta, $1. 
6745 13 ab 
AC A D E M I A E N E L V E D A D O . L E C -ciones de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , de 
I n g l é s , F r a n c é s y M e c a n o g r a f í a . Prepa-
r a c i ó n p a r a ingreso eu l a s E s c u e l a s o 
Cadetes, Normales , y Comadronas, y pa-
ra las d e m á s carreras especiales. S e c c i ó n 
de M ú s i c a incorporada a l Conservatorio 
' •Orbón." P . Maspons, ex-profesor del Co-
legio "Pola," de la H a b a n a . L í n e a , jlU4, 
esquina 20, Vedado. D e 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 ix m. 
G»8o 4 ab 
f 
ES C U E L A D E C A N T O Y D E C L A M A C I O N de Alberto Soler, profesor, autor- y 
compositor cubano, llegado de P a r í s ; ó p e -
r a s , zarzuelas y couplets, m í m i c a e s c é -
nico y c l n e m a t ó g r á f i c a i m p o s t a c i ó n per-
fecta de l a voz. Nuevo m é t o d o . O b r a p í a , 
122, altos, esquina a Monserrate , altos. 
7033 28 mz. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R e g i s t r o d e C o n t r i b u y e n t e s . R e -
p a r t o d e C u o t a s . E j e r c i c i o 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l g r u p o d e B a z a r e s d e R o p a H e -
c h a , e n c u m p l i m i e n t o d e l o p r e v e -
n i d o e n e l a r t í c u l o 8 7 d e L e y d e 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A C E N -
T R A L " C A C 0 C U M , , 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i v a 
de d i c h a C o m p a ñ í a , se c i t a p o r l a p r e -
sente a l o s a c c i o n i s t a s de l a m i s m a p a -
r a l a J u n t a e x t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á 
l u g a r a l a s 1 0 a . m . de l d í a D O C E 
de A b r i l p r ó x i m o , e n l a s O f i c i n a s de 
l a C o m p a ñ í a , s i t u a d a e n e l E d i f i c i o 
H o r t e r , c a l l e de O b i s p o , e n e s t a C i u -
d a d , p a r a l a e l e c c i ó n de l a n u e v a J u n -
ta D i r e c t i v a y t r a t a r d e a s u n t o s de 
l a C o m p a ñ í a en g e n e r a l . 
A n t o n i o M o n t o t o , 
P r e s i d e n t e . 
7007 30 mz 
" L A M U T U A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U -
R O S S O B R E L A V I D A Y A C -
C I D E N T E S 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , 
e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a 
e l d í a 2 3 d e e s t e m e s , h a a d o p t a -
d o e l a c u e r d o d e s e p a r a r a l s e ñ o r 
G u s t a v o B e r n a r d d e l c a r g o d e D i -
r e c t o r G e n e r a l d e l a C o m p a ñ í a , l o 
q u e s e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l 
p ú b l i c o . 
H a b a n a , 2 4 d e M a r z o d e 1 9 1 8 . j 
— E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n . ! 
7351 29 mz- 1 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matr icularse por 
tiempo determinado para adqu ir i r el t í -
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se ingresa en 
cualquier é p o c a del a ñ o y se confiere el 
mencionado t í t u l o cuando el alumno por 
su a p l i c a c i ó n , inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a é l . 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es indiv idual y 
constante: la t eór i ca , colectiva y tres ve-
ces por semana. L a s clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3Mi p. m. 
I^as s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen ad-
quir i r estos conocimientos, los del idio-
ma i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a .pueden ins-
cr ib irse en cualquiera de las horas ind i -
cadas, seguras de ha l lar en este Centro el 
orden y Ta mora l m á s exigentes. 
S ó l o se admiten t e r c i ó - p u p i l o s . 
C 6571 in lo . • 
C L A S E S D E I N G L E S 
P o r una s e ñ o r i t a , adaptable y fác i l pa-
ra n i ñ o s y mayores, lo m á s r á p i d o . Sis-
tema especial objetivo, desde el pr imer 
d í a comienza el alumno a oir y hablar 
dicho idioma. Clases alternas^ desde $3.00 
al mes. Barce lona . 6, altos. 
7L32-33 30 mz 
PI N T U R A Y D I B U J O . PAI8AJK T M A -rina. Lecc loues a domici l io y en el 
Es tud io . Profesor diplomado, B . Velo . I n -
formes en E l Pince l , y S a n L á z a r o . 138, 
bajos. 
716t> 30 mz 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto c é n t r i c o para los 
oficinistas, etc. M é t o d o completo y mo-
derno. Prc ios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo . Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. A m a r g u r a , n ú m e r o 11. 
C 1212 I n 7 í 
U n a s e ñ o r a , i n g l e s a , d e e s m e r a d a e d u -
c a c i ó n , a c o s t u m b r a d a a d a r c l a s e e n 
e s p a ñ o l , se o f r e c e p a r a e n s e ñ a r t a m -
b i é n e l i n g l é s , f r a n c é s y p i a n o , a d o -
m i c i l i o o e n s u c u a r t o . D i r i g i r s e a M e r -
c a d e r e s , 2 , c u a r t o 2 4 , c o n s u d i r e c c i ó n 
p a r a p a s a r a v e r l a f a m i l i a . 
I I . 31 mz. 
C A S A P A R A E S T A B L E C I Ó 
Se desea tomar en ' nvror, i ™QlÍl 
contniU), ts necesario (m, '^ient 11 
y en cal le eéntr ica , Xent. ' 'Sea e,' c 
a l P a r q u e o calle comer . h , ^ ¡ ¿ ¡ H 
mes: cal le 17. n ú m e r o 
F , Vedado. T e l ó f o n o eot¿ %? 
c é n t r i c o , con frente ai , 1 r í V » 
tral , esquina inmejorable „ 1 atqUR ^ 
e s p l é n d i d o local con Z " 6 
ellas, hay siete a ñ o s d r ^ a » 
paga a lqui ler alguno. 1 n j U r t ^ n t W V « * 
a 5 p. m. M. R a m í r ^ : d e V 5 
bajos. 7223 '• M e r c a 4 8 a ^ 
S 
7290 
Q E ALQUILA. E N L a I ^ T T ^ I ^ 
O ral la , cerca de Efrido r15 bT^». 
sa abierta, propio p a r a ' e x h u ' 0 ^ Í5 l t . 
m ó v i l o deposnar sacos d * ' ^ mi 
na u otra m e r c a n c í a . Infn,. '^ar T0-
do 201. Hab an a . f o r m e s ; i M . 
6989 parta-
( P I K A N L O C A L , CON S O O ^ T ^ ^ ! 
V T (Irados, ocho puertas a i . IÍ0Sctr? 
pós i to para a l m a c é n o indntt^Ue. an, 
qui la junto , o en p a r t e ^ ^ . ^ 
la. 112, esquina a L u z n ConW 
0995 • 
I N S T A N D O P R O X I M A A Í P T ^ - i L 
la casa calle Carmen 2 4 e 3 l W P 
panarlo, se ofrece en alq„Ue " ' ^ a 
para una industria por sn c ^ h * * ^ , 
m a 0 s u _ d u e ñ o en C a m p a n a ^ - I u 
0754 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Piano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A C A D K M I A D E I N G L E S . T A Q U I G K A -
X A . f í a y M e c a n o g r a f í a , en Concordia , 91, 
bajos, « l a s e s de i n g l é s y t a q u i g r a f í a , de 
e s p a ñ o l - i n g l é s , a $3 cada una y de meca-
uogra iüa , $2.00 al mes. 
5956 8 ab 
Q E A L Q U I L A U N A A C U E S O R i T ^ , 
O la cual se puede colocar » ' EN 
y se vendo un auto de « i e t * ^ htt 
i n f o r m a n : T e l é f o n o A-2268 "'W»' 
O E A L Q U I L A IPARA E S T ^ m ^ A 
O to casa de alto y bajo en 
entre Amistad y ConsuladA - L ̂ l o 
Buen^contrato. Apartado 1241. ""̂ «l 
1 ib. 
V E D A D O 
X > E P A R T O A L M E N D A J 1 E S - Sf .t"* 
JLl- la preciosa casa, cerca del QCl' 
calle 8 y 5a. sala, cinco d o m i t o m ^ 
comedor, cocina, calentador ? r V * ' M 
gairaje. j a r d í n . A I lado informan11 
7000 
< — • . U in 
( Í ' A M S H E N G L I S H A C A D E M Y , L A M P A -
O r i l l a . 22, a b r i r á otra c lase de i n g l é s 
por la noche, con precios excepcioual-
mente bajos. Se e n s e ñ a concienzudamente, 
con resultados seguros. T a m b i é n clases 
privadas. 
5877 31 mz 
AC A D E M I A D E C O R T E E S T I L O E R A N -c é s sistemas L e r a y Mart í . E n s e ñ a n z a 
completa del corte de ropa de s e ñ o r a , de 
cabal lero y de n i ñ o . C lases d i a r i a s a l ter-
nas y de noche y clases especiales para 
la que disponga de poco tiempo para el 
aprendizaje. L a a lumna puede hacerse sus 
vestidos en l a misma. Directora : T r i n i d a d 
L . de Blanco . B e l a s c o a í n 120. P a l a c i o 
D í a z Blanco. 
6934 3 ab. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n dos pisos m 
n o s : u n o alto^ otro b a j o , todos com 
d i d a s . B u e n b a ñ o . C a l l e 5 a . númemiin 
I n f o r m a r á n : T e l . F . 4 4 3 9 . ' 
740S 29 mi, 
V e d a d o : S e a l q u i l a n los a l t o s l T E 
c a s a c a l l e 1 5 , entre L y M . Informaj 
e n l a m i s m a . 
'<'257 , rfJaM 
CO L E G I O ".AMBOS M U N D O P , " S U A R E Z , 26 y 28, Es tud ios Comercia les . G r a m á -
tica, A r i t m é t i c a Mercanti l , T e n e d u r í a de ' 
l ibros. T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , I n g l é s , 
F r a n c é s , E s t u d i o s Espec ia l ea . M a t e m á t i - | 
cas, F í s i c a , Q u í m i c a , P r e p a r a c i á n p a r a l 
el ingreso en el Inst i tuto y Academia Mi 
l i tar . Clases nocturnas y diurnas . 
6896 3 ab 
Q E A L Q U I L A , A 3 C U A D R A S LINEÍ 
23, una sala o un cuarto en in ms 
alto del Vedado, ventilado con baS' 
a dos calles. Zapata y A, altos del hr 
din E l J a z m í n del Cabo. Informes p» 
la m i s m a ; un matrimonio sin niños ¡ 
hombres solos. T e l é f o n o F-1701. 
70!J1 " 29 mj 
Y 
O F I C I 
RE T R A T O S P A R A P A S A P O R T E S , C E -dulas, chaui'feurs y S a n i d a d y do to-
das clases y t a m a ñ o s , se hacen en Cuba , 20, 
frente a la Maestranza, seis retratos des-
de 60 centavos. Se entregan a la hora o a 
las 24. F o t o g r a f í a e l é c t r i c a de J o s é R . 
R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o hlspano-americano. 
Decano de los f o t ó g r a f o s de l a H abana . 
P i n t o r y creyonista . Sn c r e y ó n con s u 
marco 10 por 20, $4. Se hacen toda clase 
de p inturas en g é n e r o s , cojines, cuadros 
y se e n s e ñ a a hacerlos. Retratos de todas 
clases y t a m a ñ o s . 
6S3t 2 ab. 
Sl i A L Q U I L A L A C A S A D E DOS PI.VV tas, acabada de construir, en la calli 
L . e squina a 21, Vedado, compuesta g, 
sala, despacho, biblioteca, comedor, mi-
try, comedor de criados, cocina, cuarto 
de criados, s a l ó n de billar, vestíbulo, efe 
E n la planta al ta , cinco cuartos, dos ba-
ñ o s completos y recibidor. Garaje de dos 
plantas. Mi l metros cuadrados de parque, 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F-12Í3 y en Obij. 
po, 54, altos. 
OS47 3Q mi 
j t z u b U £ L 
V I B O R A Y LUYANO 
17<N L A V I B O R A , S E ALQUILA, EX 
j^u P r í n c i p e de As tur ias , uümero 7, el chs. 
let Vi l la Mar ía L u i s a , con todas his c»> 
modidades para una familia de posición, 
tiene una g a l e r í a muy bonita y garaje, 
el cr iado de la casa de al lado tiene ' 
l lave; no es de 0O n i de SO pesos, vals 
m á s . D é su precio y condiciones en Luí,, 
82, altos. Ciudad. 
7511 9 ab 
U I E E O 
¿La h m t 
E 
UN M I L L O X D E L I B R O S U S A D O S , ven-do para profesionales, etc. Novelas, 
Textos C ó d i g o s , Diccionarios , Ciencias. 
Servicio r á p i d o por correo. Informes y 
precios gratis. Canelo. R e i n a , 95. 
5771 31 mz 
I q m í e r ® 
Í C a s a s y P i s o s ~ T » l —II • II •» lll—i — • • II — n M <W>1¿ 
H A B A N A 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A E S T A -blecerse. Se a l q u i l a r á n p a r a el d ía 
pr imero de A b r i l , el piso bajo de una 
c a s a nueva, propia para establecimiento, 
y el pr inc .pa l , s i tuada en el punto m á s 
c é n t r i c o de l a H a b a n a , caille de O b r a -
pía , n ú m e r o 35, entre V i l l egas y B e r -
naza. In forman en A m a r g u r a , 06; de 9 
a 11 y de 3 a 6. 
7038 4 ab 
C E A L Q U I L A L A C A S A JESUS DE! 
KJ Monte, 024, una cuadra después de la 
e s t a c i ó n de los t r a n v í a s , con sala, comí* 
dor y te is cuartos. L a llave eu frente. In-
f o r m a n : M a c h í n . R i e l a , a Teléfono A-sea, 
7000 ÜJ"1^ 
i J ^ Ñ L A C A L L E D E VELAZQÜEZ X 
»-a co, se a lqui la un s a l ó n de UO metro* 
cuadrados, propio para una mieva maní* 
t r ia o d e p ó s i t o , pudiendo ampliarse mat 
a ú n . In forman en el mismo lugar, a to-
das horafe. Se venden mil a dos mil '(* 
I j a s criol las , de uso, y madera dura. 
7298 m \ 
S e a l q u i l a e n l a C a l z a d a de Luyaao, 
e s q u i n a a F á b r k a , a u n a cuadra w 
H e n r y C l a y , l a c a s a a c a b a d a de cow 
t r u i r , p r o p i a p a r a establecimiento, 
g r a n s a l ó n y dos habitaciones con to-
d a e l s e r v i c i o s a n i t a r i o . Informa» en 
! R e i n a , 3 3 . A l B o u M a r c h é . 
7102 3 1 ^ L 
I T E S U S D E L M O N T E , 339, ALTOS. S* 
: • / ahjui lau los altos de esta 
1 l lave en la booega del í r ^ 1 6 ' 
I Banco Nacional_(ie Cuba. Cuarto oW^* 
Piso. 7138 
C E A L Q U I L A UN M A G N I F I C O ^ M i J 
KJ acabado de fabricar, de e ^ ^ ^ W 1 
propio para una industria o ebtaDiecin^ 
ío en el logar m á s P^toTes^n,e áiri' 
sus del Monte. Si parece ^"f&0n s; Fer, 
de y se a lqui la en partes J 1 ' ^ ' D^ 
n á n d e z , S. en C. Avenida de Serrano, 
mero 2. Apartado 1423. 2 ib 
Ü E Ñ A O P O R T U N I D A D , TABA ESl¿; 
XJ> blecerse eu Tamarindo y 'de (j. 
uui la un amplio local, j a b a d o 
briear, propio para cafe, ^""'•(jadicion* 
Se da contrato en buenas*." 
I n f o r m a n en Mural la , número ^ 
6437 — 
B 
C E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
O frescos altos de San L á z a r o , n ú m e r o 
88. Informan en los bajos . 
^G'Sl 1 ab 
S e s o l i c i t a u n l o c a l , de E g i d o a O f i -
c i o s , p r o p i o p a r a g u a r d a r c u a t r o m á -
q u i n a s p a r t i c u l a r e s . A v i s a r e n S o l , 8 5 , 
o a l T e l e f o n o A - 3 4 2 2 . 
75-14 30 mz 
CA S A O R A N D E , P R O P I A P A R A C U A L -quier industria , se cede el contrato por 
pequeñai r e g a l í a . I n f o r m a r á n : de 8 a 9 
y de 2 a 5. Zanja y Manrique, c a r n i c e r í a . 
7527 30 mz 
DE S E O U N O S A L T O S , F R E S C O S , M o -dernos, que tengan seis habitaciones 
buenas. Si hay z a g u á n para a u t o m ó v i l e s , 
mejor, informen a A n i m a s , 141, altos. 
^ 7307 30 mz 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
LO C A L P A R A A L M A C E N , C O N C A B I -da paj-a var ios miles de sacos de a z ú -
car , a r r j j l u otras m e r c a n c í a s parecidas , 
se a l q u i l » en la casa San Ignacio , n ú m e -
ro o4. I n f o r m a r á n en los bajos de la 
misma. 7403 2 b 
E S P L E N D I D A C A S A ^ J 
Correa, cerca del t r a n v í a portól. ^ » ' ^ 
leta corrida, cuatro cuartos co t0( 
rrido, cuarto de criado, patio. ^ 
moderna. B . Córdova . San lgiwclu 
po; de 1 a 6 p. m. gd. 21^ 
C-2881 
C E A L Q U I L A N L O S ^ 0 S p r P ^ e r a . «?* 
fe sa Avenida de Acosta y ^ ^ 
puestos de sala, saleta, tres cua ^ ^ 
i cocina y servicios, f ^ ^ 'íO. ^ 
I derno. In formes : luquisiaor, 
1 de 1 a 6 p. m. 28 m*-
7024 
I f A G N I F I C A C A S A teE ^ « una 
1*1 Santo T o m á s , 5o ( ^ " ^ de 
,1ra de los t r a n v í a s , coinpuesw ^ 
. z a g u á n , sala , ^ l e t a . bureau 8 ̂  ^ 1 
habitaciones, comedoi, ciut» uario, ^ 
de criados, doble « e r v i c » s foI^ 
lio interior y otro cementa llldep^ 
'con glorieta y '^vp en la i » % i 
dientf para criado^ 
f o r m a n : Cerro, ü24, bajo». in. •¿ÜT-í' 
C'-2452 r ^ f ^ f ^ S 
" P A R A T A S A L Q U I L O ^ e t c U f ^ 
h frescas, tres cuartos, ^a'padre. * 
peoss. Pedroso y Cru¿ 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E l a casa Indus tr ia , 2-A, a personas de 
,1?t>r^^liul- I ja "ave : I n d u s t r i a . 12. Pre -cio $00. 
, ^415 20 mz 
T o m a m o s y c e d e m o s c a s a s , a l t o s y b a -
j o s . T o m a m o s y c e d e m o s c o n t r a t o s 
de a r r e n d a m i e n t o e n t o d o s l o s b a -
r r i o s . I n f o r m e s : S e ñ o r R o d r í g u e z . M e r -
c a d e r e s , 4 1 , A p a r t a d o 1 0 9 2 . 
. 7-s"r 24 ah 
AL Q U I L O A L T O S , O Q U E N D O 1!), E N -tre A n i m a s y V i r t u d e s ; sala , saleta, 
cuatro cuartos, bailo completo, servic ios 
y cuarto criados, cocina gas. patio y tras 
patio. I n f o r m a n : café . 
7358 28 mz. 
número 12 informan 
p r ó x i m o a l a C a l z d a , dos ^ ^ ¿ o i 
5 0 0 m e t r o s c u b i e r t o s , w e n ^ & 
p o r t o d a s p a r t e s , P t 0 ^ L > f 
d u s t r i a o c o s a a n á l o g a . ¿ a > , 
s a n i t a r i o , m o d e r n o s . 1 ^ ' ^ O f 
f á b r i c a de m a n t e q u i l l a . 5" 
c i o s , 5 . R i c a r d o P a l a c i o . 
7077 ¿ 
U U A K ^ B A C O A , K £ * ^ a b i # * 
n N G U A N A B A C O A . ^ ^ u e ^ w r 
H Una cusa f e s c a . ^ i r b a l e ^ C», 
"9 ^ 
1 7 N G U A N A B A S » . ; -la coiu?^ ¡511-
] L Una cusa ^ « c a . ^ ¿rbo^ t(l. C , 
cuartos, paCio S ^ ^ i d a d c o e r c í 
les, piso i ^ ' ^ d e n a s , 2*';a V 1 ^ lie K a f a e l de Cárdcn ab8Ba,. lie R a f a e l e árdena ^ . . a . 
tranvía . Informan en ia 
Rey, 44. T i 1̂  
7021 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
O sa C h a c ó n y Aguuir . In forman en loa 
bajos. 7226 28 mz 
44. _ Tí P 
unilia, que teng' gala. y <Je U 
te a los Escolapios - c luoSflico Ve en 
tro .cuartos V^o j e L a » ^ 
servicios; se da « I servicios: fce ina 
1 bodeg-a de la esquina 
í 7150 
: : v i J l A K l ü m LA MARINA Marzo 28 de 1918. PAGINA TRECE 
^ ^ í ^ P O G O L o r r i 
^ T p a r a nuestra ferretena en Car-
^ Buen sueldo y porvenir. Ma-
^ T ó a l d o y Cía., Obrapía, 23, altos. 
iu 2S mz 
rTrr \ \ PRECIOSAS I I A B I T A -
deva-rüimentos, muy veutl-
S clones y eiéctrica, para hombres so-
ud&». con,a(?nar de moralidad, con bue-
y Pfíf^ v Piso de mosaico, próxi-
mos scrvicmsy P earj.oa Mananao. fflr número 33, esauina a Bocjuete^ 
J ¿ - - — ^ T i í -V UNA MAGNIFICA CASA, 
Cfi^4Ltininá% en la mejor calle de re-
P de eSa d T Marlanao, Samá, 22. Tiene 
¿lüencias a« 1 • cuartos erraudes, un 
S a - C.Crto de baño y para criados, co-
l ¿ 6 n ' ¿ r i o y traspatio, y . cochera con en-
c i ^ ^dependiente, propia para automó-
t r a ^ r ^ frman: Malecón, 82. esquina Cam-
¿ r f T e V n o M-1550. • ^ 
• ^ J ^ ^ ^ ^ X ' w S s'&TH. S T R E E T ^ 
V£XV ^ ^ ^ f verano, desde Mayo lo. 
* DUíeDtiembre 15 por $500 mensuales, 
rmosa casa con diez cuartos y tres 
^a ^ " " " ^ ¡ ^ c u a d r a de Rlverslde Drive 
^ ? S ' nnnto de recreo para niños, con 
park, P"^,;, al río Uudson. Selecto ba-
reCiosa ^ sia 0mnibus de la Quinta 
'ri0n?-da de" SirbWay y del tranvía Ca-
Aveuida, " c(>mpletamente amueblada, 
^ ^ d e n c i a de verano. Se exigen re-
1(]eal ^llui . 1a misma informa Franklyn 
fereuclas. ^ BanCo del Canadá en la Ha-
4 ab 
s r r r T s ú ' o v o n a k a n j o . a c a b a d o d b 
^«tpuÁr «e alquila un chalet de 
^ 2 hnlo Dor año o por la temporada, 
ftlt» y S n , portal, agua, luz eléctrica, 
Tiene J%H1^rí|ci0 en "odas las habita-
teleL0on De la Estación Terminal sale un 
ciont(ñ cada media hora. Informes: No-
traf„ del Llcenciafo Daniel. Habana ca-
^"^nina a Obrapía, y en Arroyo Na-
«nlo l^dega de D. Juan Cuervo, al la 
la Estación. 
7245 31 mz 
H A B I T A C I O N E S 
T7 güi^R, 72, ALTOS. HABITACIONES 
A. cou muebles o sin ellos, el comedor 
y y ^ " 8 - 31 mz 
777¡i\ BI I T A L O , MEOLA CUADRA D E L 
( j Parqu« Central, Zulueta, 32. Habita-
dones a la brisa, excelente servicio. Ba-
ños agua caliente. Lo más céntrico, pre-
cius módicos. Lo conviene verlas. 
7613 20 ab . 
S r ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
O alto con vista a la calle, otro, inte-
rior a' hombres solos o nuurimouio sin 
niños. No hay papel en la puerta. Tro-
cadoro, número 73, altos. 
76'>2 ^ 
OE UESüA UNA SALA GRANDE, amue-
¡J blada, para lecciones de bailo, por la 
noche. Debe estar cerca de Prado. Mrs. 
Gowdy. Prado, 3. 
i m "1 mz ^ 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO Y 
O ftia habitación, amueblados, con todo 
• servicio y comodidad, a caballeros de 
moralidad", todas con balcones al Malecón, 
con magníficas vistas y muy lirescas. Ma-
lecón, número 22, altos, esquina a Ge-
nios. 7643 6 ab 
TRES ÍESORAS, QUE V I V E N SOLAS, solicitan una señorita o señora, que 
desee m i r cu familiai; se dan y toman 
referencias. En Gertrudis, 49, Víbora. 
1(135 31 mz 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, P E -ninisuiár, para un niño de 4 años, que 
estó acostumbrada a manejar, si tiene 
imenas rei'erencias se le pagará buen suel-
do v ropa limpia. Hora para; tratar: S 
a 8, Caile 17, 445 entre S y 10. Te-
léfono F-2.j30. 
7652 v 31 mz 
"CALIFORNIA" 
Huéspedes. Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. 
i'ena de parques, teatros y oficinas, de~ 
parta ni entes y habitaciones para fami-
l>,is con toda asistencia por días o me-
se?. Teléfono A-5032. 
76G8 - 31 mz. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Industria, 125, esquina a 
San Rafael 
T E L E F O N O A-3728 
Antigua y conocida casa, con es-
pléndidas habitaciones y departa-
mentos con balcón u San Itafael. Se-
lecta mesa. sin horas fijas, luz 
eléctrica y entrada a todas horas. 
Baños y demás servicios separados 
l'ara señoras y caballeros. Moralidad 
completa. Se toman y dan refereu-
rsso 30 mz 
HOTEL FRANGÍA 
hi^" i?3" tle Emilia. Teniente Bey, nü-
h!. o • ba'a lu misma dirección desde 
awe ,i¿ años. Comidas sin lloras fijas. 
WtricWad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
Ai.„„íei-0.uiendadu por vdiios Consulados. 
Aimnuj. (ie comida. 
3 ab 
HOTEL "CHICAGO" 
toE1m<:,1:'1í1,arH Emilias. Situado en el pun^ 
de , :>,IIrlest« y más hermoso y céntrico 
con T, f i->:ln;1- Espléndidas habitaciones, 
-rtor«caÍ 1 al l'aseo (lel 1>r£ul0 0 inte-
bnine c^^'entanas muy frescas. Buenos 
Che Jc (luc!las- I>uz eléctrica toda la 
Esii!,?;,,!! , vi',I0S conipletos y esmerados. 
Wes h ¡ í. c°midi'. a ='"sto de los se-
Pleti. ¿iu*sPede8. Precios reducidos, (lom-
A.71% 0rílh(lad- l '^üo , 117. Teléfono 
— ^ 10 ab 
EN VILLEGAS, 127, 
en\Prfnr!Íc.ular' se alquila una habitación, 
njonlo a señora sola o a matri-
7419 amos, que sean de moralidad. 
29 mz 
!oEnar,LKLlr,'AN 1)OS H/UíITACIOÑes! 
dernaR í0"lbl'es solos, amuebladas, mo-
a la r íni as 0 sel>aradas, con balcón 
dos rn",,; en,Cílsa de familia particular; 
Palncir,8rr''wi,1'ra'dc> y cerca del nue-
Ventilada« Te^íon'K luz eléctrica y muy 
7cH0 • Zuacate, 5, altos. 
_ _ _ _ _ _ _ _ SO mz 
e "EL SOL," RAYO, 31, 
entre p • > w * > 
Piones mi«y E,s.trella- Espléndidas Labi-
* 'odas i nlPeTÍlieiltes y frescas. Abierto 
7354 s- I recio: de ?1 a ?2. 
23 ab 
^ t t ^ e s ^ H.VBITACíO>, e n -
calle, a c i L ? , Sln ?1Ios' C011 ba lC^ a la 
léfono. in a 1'<r10S de moralldad. Hay Te-
. 7367 lnilui»idor, 44, altos. 
30 mz 
I ^ 0 ^ A a ' J \ C A S l ESQUINA A N E P -r1,1̂ , oaro <?'q"lla una habitación amue-
^.se d n Jf^0 0 .(los hombres. Se toman 
7453 ^'ercucias. 
Q E ~ T t — - — 20 mz 
? t ^ V l L * P>A HABITACION. MUY 
l' en Átrí,i„t toSn',ero- eon todo servi-4̂(5 A&"iar, 80, altos. 
^T^Jt . 20 mz 
^ a i S ^ ; , 8?- SEGUNDO PISO, SE 
0̂í3 habtfLfUn departamento de sala y 
? 5 h o m f c 0 ^ preferible a profesio'-t^l: nombrp«! ZZr' iJlcl«"oie a proresio 
^es en I? o niatrimonio solo. In 
'505 mismo. 
29 mí! 
«alquila una habitación, 
y m i y fresca» cerca 
«e Jarque Ceníral, es en ca-
ae familia, solo se alquüa 
a hombres solos, se exigen 
V^5, Somos **** de fa" a» Vale 20 pesos, con luz 
^7fle2a. Informan: Com-
H<,ste»a, número 42, sastrería. 
TT'N L A F R E S C A Y MODERNA CASA 
i h de San Nicolás 85-A. se alquila un 
departamento de; tiene cocina y luz eléc-
trica. ífa,iia 14 pesos, na se admiten niños; 
solo'se alquila a personas de moralidad; 
son bajos. 
7490 29 mz. 
EN MURA E L A, 61, ALTOS. S E A L Q U I L A una habitación, muy buena, con mue-bles, para uno o dos caballeros de mora-
lidad o matrimonio; se piden referencias; 
y para primeros de mes hay otra; es 
casa muy tranquila y precios económicos. 
7330 81 mz. 
SE A L Q U I L A UN CUARTO, MUY fres-co y cómodo, para hombres solos o 
matrimonio sln niños, en 7a., 191, entre 
8 y 10, Vedado. Taller de instalación. 
7054 31 mz 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
V elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Kodríguez F i -
Jloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Cu-
midas, $1 diario. Prado. 51. 
| S E N E C E S I T A N f 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
D E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA 
O1 loa quehacere», eu Factoría, 39. buen 
sueldo, no tiene que dormir en la colo-
cación, si no qulérd, 
7597 31 mz 
/^1ASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES 
K J frescas e higiénicas, con vista a la 
calle e interiores; se exige referencias 
y se clan, cerca de los parques y tea-
tros. Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. 7297 27 mz 
C ! E S O L I C I T A UNA JOVEN CITA, PARA 
kj hacer algunos quehaceres de la casa y 
manejar un nifio. Sueldo 10 pesos y ropa 
limpia. Teléfono F-1771, Calle 3a., nú-
mero 292, entre C y D. 
7609 31 mz 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
caile. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/̂ » esquina a Habana. 
C E N E C E S I T A UNA MUCHACHA, E S -
paüola, para los quehaceres de un ma-
trimonio español. Aguacate, 03, altos. 
7023 31 mz 
C E ^ O L I C I T A UNA CRIADA PARA LOS 
kj quehaceres de la casa. Campanario, 
26, altoa. 
7631 31 mz, 
HABITACIONES AMUEBLADAS, CON todo servicio y precios económicos; 
las hay en Prado, 123, al iado del Hotel 
Saratoga. 
7320 29 mz. 
En casa nueva, muy tranquila, 
de escrupulosa limpieza y or-
den, donde se respira mucho ai-
re puro, se alquilan sólo a per-
sonas respetables sin niños, dos 
espléndidas habitaciones, una 
de ellas con dos balcones, amue-
bladas con gusto, todo nuevo; 
servicios modernos. Reina, 77. 
C E S O L I C I T A UNA CHIQUITA PAKA 
k j ayudar a los quehaceres de una casa 
pequeña, gana 12 pesos. Informan: Cerro 
y Cruz del Padre, bodega. 
745 . 30 mz 
{ m i ADA D E MANO, PARA L I M P I E Z A 
KJ de habitaciones y lavar la ropa de 
un niñito, se solícita en San Uaíael, nú-
mero 63-A, altos. 
7513 30 mz 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA cor-
kJ ta familia. Se da buen trato y el suel-
do so tratará con la que se presente. Con-
cepción, 173, Víbora. 
7625 30 mz 
C E S O L I C I T A N DOS BUENAS CRIA-
kJ das, para una corta familia americana, 
una para los cuartos y coser, la otra pa-
ra el servicio de afuera. Buen sueldo. 
Se exigen referencias. Calle C, esquina a 
15, número 137, Vedado. 
7530 30 mz 
/ C R I A D A : S E S O L I C I T A UNA CRIADA 
de mano, en la casa calle 15, entre 2 
y Paseo. Teléfono F-2617. 
7542 30 mz 






O O C I N L R A , S E SOLICITA, E N PASEO, 
y j 21», entre 21 y 23, Vedado, que ayude 
a la limpieza. Sueldo $15 y lavado de ro-
pa o los carros si no duerme en la casa. 
7558 30 mz 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helado^Mantecado., 
1,000 Vasosyl.OOD Cucharitasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2. 
¿ G U I A R 128. Habar 
"0 mz 
HOTEL 
f ^ l A L L E 5»., NUMERO »8, E N T R E PA-
seo y 2, Vedado, se solicitai una cria-
da de mano, para un matrimonio. De 
12 a 3 p. m. 
7548 30 mz 
C E S O L I C I T A , PARA A T E N D E R DOS 
kJ niños, u^a jovenj de 14 a 15 años, pe-
ninsular. Informan: en Muralla), 66, altos. 
7553 30 mz 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, P E -
ky ninsular, que esté acostumbrada a ma-
nejar, en Tejadillo. 32. 
7571 30 mz 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E S T E 
KJT acostumbrada a servir, para un matri-
monio si tiene buenas referencias se le 
paga buen sueldo. Teléíono P-4214^ calle 
O. número 1<V4, entre 17 y 10, Vedado. 
7578 30 mz. 
de A. VILLANUEVA 
8. LAZARO V BELASCOAIN 
Todas las Habitaciones con baño priva-
do, agua caliente ,teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-63'J3. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
.Ijaquíu Socarras, ofrece a las familias 
establos, el hospedaje más serio, módico 
f cómodo de la Habana. Teléfono: A-92tíS, 
Hotel Koma; A-1630. Quinta Avenida; y 
A-1538, Prado, 101. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrsce espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables.; precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
r^ASA D E H U E S P E D E S , GALIANO, 117, 
\ j @S<íulna a Barcelona, se alquila una 
hermosa habitación, amueblada con todo 
esmero y confort y con vista a la calle, 
propia para hombre solo o matrimonio 
sin niños. Teléfono A-90G9. 
72t)I) 31 mz 
I? L PRADO," GRAN' CASA D E H U E S -lí pedes. Habitaciones con vista al pa-
seo e interiores. Limpieza esmerada y 
excelentes comidas. Precios reducidos. 
Prado 65, altos, esquina a Trocadero. 
7201 28-mz. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio complete). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
0721 21 ab 
Gran casa para familias. O'Reilly, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados a! restau-
rant solamente. Teléfono A-2831. 
5501 4 a 
FIERRES H0ÜSE 
Gran casa de Huéspedes, Consulado, {̂ -A1 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón a la calle, todo amue-
blado de/entemente, agua fría y caliente 
magnífica comida, se admiten abonados 
a la mesa. Se garantiza extricta morali-
dad. Precios equitativos. Teléfono A-6706 
6650 15 Bh 
SE ALQUILAN 
Espléndidos departamentos 
para oficinas- San Ignacio, 
14, altos, informes en el nú-
mero 18. 
C 2354 15d-20 
s-p A S A BIAKK1TZ: INDUSTRIA, 124 E V7 quina a San Kafael, Departamentos na-
ra familias con agua corriente Espié i-
dido comedor, con jardín, comida encó-
lente. Se admiten abonados a la tnaaa a 
2̂0 al mes. 
5yj7 . 1 nb. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que ya esté acostumbrada a servir. 
E s para corta familia. Sam Lázaro, 488, 
altos entre M y N, muy cerca de la Uni-
versidad. 
7365 29 mz 
SE S O L I C I T A X NA MUCHACHA. D E 13 a 15 años, para ayudar a los queha-
ceres de una casa, que sepa algo de co-
cina. Sueldo 10 pesos. Industria, 83. 
8d-26 
C E S O L I C I T A UNA JOVENCITA, PA-
SO ra ayudar en la limpieza de la casa 
y con un niño de dos años, ha de traer 
referenciais y tener buen carácter. Suel-
do según aptitudes; se prefiere peninsu-
lar. San Miguel, 254, altos de la tienda 
de ropa. 7454 29 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que, sea. aseada. José A. Cortina 
y O'Farrill, Víbora. 
7445 29 mz 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA, C A L L E 17, número 265, entre E y Ü, Vedado. 
366 2Í) mz 
C E SOLICITA, UNA CRIADA PARA HA-
O bltaciones y que entienda corte y cos-
tura. Calle 11, esquina 4, Vedado. 
7479 29 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. 
lO Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Calle 
6. entre 11 y 13, número 110, Vedad©. 
7400 29 mz. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Calle 
6, entre 11 y 13, Vedado, número 110. 
7491 29 mz. 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, QUE 
O tenga referencias en el número 180, 
calle 11. esquina a I , Vedado. 
7463 29 mz. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LOS 
O quehaceres de la casa y que sepa de 
cocina, se paga buen sueldo y es nece-
sario que tenga referenclais. Monte, 83, 
7489 29 mz. 
SE S O L I C I T A PARA UN MATRIMONIO, una joven que sepa limpiar y que esté 
acostumbrada a servic. Informan en Cam-
panario, 98, altos. 
T472 29 mz. 
EN 8a., 42, VIBORA, S E S O L I C I T A UNA manejadora, formal y cariñosa con los 
niños. Tiene que traer referencias. Suel-
do 18 pesos y ropa limpia. Informan: Leal-
tad. 95, bajos. 
7414 29 mz 
SE S O L I C I T A N DOS C R L \ D A S : UN A para el serevíeio de comedor y otra 
para limpieza de cuartos, atender niños 
y repaso de ropa. Sueldo: $19 y $3 para 
ropa limpia. Se exigen referencias. Direc-
ción: Calle G, esquina a 13, número 117. 
Quinta Merced. 
7458 31 mz. 
SE SOLICITA 
una buena y práctica criada que traiga 
referencias. Calle 23, número 389, enere 2 
y 4. Vedado. Tel. F-5186. Buen sueldo y 
demás. 
7484 29 mz. 
DOS BUENAS CRIADAS 
y una cocinera, hacen falta en la calle 
Habana, 114. Sueldo: $20 y $25. También 
una lavandera y una manejadora. Sueldo: 
22 pesos. 
7498 29 mz. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E pa cumplir con su obligación para los 
quehaceres de la casa. Sueldo, 15 pesos 
Dormir en la colocación. Habana, 105, al-
tos. 
7345 ¿8 mz. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 13 a 15 anos, para ayudar a los quehar 
ceres de un matrimonio. No puede dormir 
en la colocación. Prado, 87, altos, segundo 
piso, departamento a la calle. 
7334 28 mz. 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, fabrica y remite a todas partos 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar, 126, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran esistencla constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especíale!» para cufés; vainilla, cócoa. ca-
paclllos, platos de cartón, "cajiís plega-
bles ceigonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. 
Habana. 
5318 31 mz 
"LA CUBANA" 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
D E 
LUCAS BRIHUEGA 
Acaba de recibir un gran cargamento de 
Pomos y Botijas para leche, de todos ta-
maños; o sea: de un litro a sesenta l i-
tros. Los hay especiales para poner can-
dado. 
"LA CUBANA" 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5442 
C 2368 10d-21 
AVISO A LOS LECHEROS 
"LA CUBANA" 
Acaba de recibir gran cantidad de jarros 
para leche, de todos los sistemas y ta-
maños. Visite la casa para ver el mues-
trario. 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5442 
T T N A BUENA COCINERA, PARA E L 
<U Vedado, que duerma en la colocación. 
Informan en la calle del Sol. número 46, 
bajos. 7562 30 mz 
B O C I N E R A Y MANEJADORA, S E SO-
\ J licita, para la Víbora, una cocinera y 
una muchachlta para manejadora. Infor-
man en "Corticelli." Calzada, 543, o San-
ta Catalina y Bruno Zayas, Víbora. 
7563 30 mz 
X^N JESUS MARIA, 70, ALTOS, S E SO-
ÜJ licita una cocinera. Sueldo 15 pesos. 
P E R S E V E R A N C I A , 33, ALTOS, SO-
j l J licitan buena cocinera, peninsular y 
que duerma en la colocación, para un 
matrimonio. Sueldo: 15 pesos y ropa lim-
pia. 
7580 30 mz. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E M E -
KJ diana edad, para cocinar y ayudar a 
la limpieza, en casa de un matrimonio. 
Sueldo $20 y ropa limpia. Ha de dormir 
en la colocación. Calle 9, número 15-A, en-
tre I y J . Vedado, Teléfono E-1889. 
7818 3 ab 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, F E N I N -
O sular, que sepa bien bu oficio, es para 
corta familia, y se prefiere que duerma 
en la colocación. También se solicita una 
criada de mano, que ya esté acostumbra-
da'a servir. San Lázaro. 488, altos, entre 
M y N, cerca de la Universidad. 
7364 29 
/ B O C I N E R A , QUE SEPA COCINAR B I E N , 
W se solicita en Animas, 141, altos, que 
traiga referencias. 
7398 30 mz 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O ayude en algo a los quehaceres de 
la casa. Muralla y Compostela, altos del 
café. 7410 29 mz 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
kJ que haga lodo el servicio de una cor-
a.familia. De $20 a $25. Línea número 3, 
entro N y O, Vedado 
7469 29 mz. 
17N AGUACATE, 58, ALTOS, E N T R E 
JÜJ Obispo y O'Keilly, se solicita una co-
cinera. 
7340 28 mz. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
kJ o cocinero. Buen sueldo. Calle 4, núme-
ro 20, entre 13 y 13, Vedado. Teléfono 
F-1528. 
7342 28 mz. 
UNA BUENA COCINERA, D E COLOR, que sepa hacer dulces, se solicita en 
Belascoaín. 28, altos, entre San Kafael y 
San Miguel. Sueldo, $20. Venga de 8 a 11 
a. m. 
7339 28 mz. 
EN SALUD, 71, A L T O S , S O L I C I T A N una cocinera, de mediana edad, que 
duerma en la misma. 
7263 29 mz 
COCINEROS 
Necesitamos uno, para tienda del cam-
po, sueldo $40 y viaje pago. Dependien-
te,' necesitamos uno, que entienda algo de 
vinos. También un jardinero, $40 y via-
jes pagos. The Beers Agency. O'Keilly, 
9V>. Agencia seria y acreditada. 
C 2493 3d-28 
T>ARA INGENIO. NECESITAMOS UN 
JL cocinero que conozca repostería, $50 
y viaje pago. Dependiente de fonda, $20, 
viaje pago. Jardinero, $40. viaje pago. 
The Beers Agency. O'Reüly, 9-l|2, altos; 
departamento 15. 
C-2511 3d. 28. 
Necesitamos segundo cocinero fonda, 
ingenio, $40, un' dependiente víveres 
panadería, $20; un cocinero, dos hom-
bres solos, Caibarién, $35; un depen-
diente restaurant, $25; un cocinero 
café, $30. Informan: Viílavcrde y Co. 
O'Reüly, 32, antigua y acreditada 
agencia. 
7574 30 mz. 
C 2369 10d-21 
N CRIADO D E MANO, S E S O L I C I T A 
en Animas, 141, altos. 
7395 30 mz 
X f E C E S I T O UN B U E N CRIADO, UN 
J-i portero, un matrimonio, diez trabaja-
dores, dos muchachones peninsulares, pa-
ra almacén de tabacos, otro para ayudan-
te chaufifeur. Buenos sueldos. Habana,, nú-
mero 114. 
7597 9 mz. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
O española, fina y acostumbrada a servir 
en buenas casas, $20. Belascoaín, 28, al-
tos : al lado del Banco Español. 
7338 28 mz. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MANO que sea limpia y trabajadora. Se le 
dan $20. Lealtad, 44, altos. 
7381 28 mz. 
lyTANEJADORA, S E S O L I C I T A , HA D E 
IVJ. traer buenas referencias y se le pa-
gará muy buen sueldo. Calzada esquina a 
I, Vedado. Teléfono F-1439. 
7233 . 28 mz 
EL H0TELIT0 ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo. espléndidas habitaciones 
independientes montada cou confort siem-
pre abierto. Precio de $2 a $5 Propieta-
rio: Manuel González. 
v-'* 31 mz. 
LinmtJiiiwnajMMBBaaB—Mae—asaaHBaataaM 
VEDADO 
T r B D A D O , PALACIO H, 46, E N T R E 5a. 
V y Calzada, se alquilan magmíficas ha-
bitacioiu's altas y bajas, con todas las 
comodidades necesarias, a $9. J , número 
11, a |6. Baños, número 2. entre 5a. y 
3a., a $10. 
716-3 30 mz 
EN ANIMAS 151 S E S O L I C I T A UNA una muchacha de once a doce años 
que ayude a los quehaceres de una fa-
milia corta. Se da buen trato y un suel-
do de diez pesos. Teléfono M-1002. 
7203 30-mz. 
T \O.S CRIADOS D E MANO Ql E T E N -
-l> gan referencias, se solicitan en la 
Antigua casa de J . Vallés. San Rafael o 
Industria. 76iO 31 mz 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 15 a 16 años de edad, para criado de ma-
no, sln pretensiones; tiene que dormir 
en su casa. Sueldo: 10 pesos, comida y 
lavado. Salud, 98. 
7592 30 mz. 
SE SOLIC3TA, CON URGENCIA, UX buen criado de mano, que sepa ser-
vir mesa y que traiga referencias. Buen 
sueldo. Consulado. 130. altos. 
7427 29 mz 
8~ E S O L I C I T A UN CRIADO PARA LLM-piar un pequeño establecimiento y ha-
cer mandados. So necesita tenga quien 
responda por su conducta. The American 
Plano. Industria, 94. 
7482 28 mz. 
Q E S O L I C I T A UN COCINERO P A R A 
O Arroyo Naranjo. Se dan referencias en 
O'Keilly, 30, altos del Banco d© Nueva 
Escocia'. Departamento 3; horas: de 10 
a doce. 
7483 29 mz. 
VARIOS 
Se solicita para nuestra Oficina Cen-
tral en Cárdenas, un taquígrafo com-
petente en inglés y español. Buen suel-
do y oportunidad para adelanto futuro 
a persona que llene nuestros requisi-
tos. Diríjanse a Manuel Caldo y Cía. 
Obrapía, 23, altos. Habana. 
C 2497 5d-2S 
O E S O L I C I T A UN VENDEDOR D E WE-
IO rretería, que sea entendido en el gi-
ro. Dirigirse a U. C. Apartado, número 
172. 7631 4 ab 
& C E D R I N O 
v NECESITAMOS 
vendedor con experiencia, que tenga 
buenas referencias; que conozca bien 
la plaza; para vender cambas, me-
dias y calcetines, ropa interior y no-
vedades, para casa americana, con 
existencias en la Habana. Preferible 
hable inglés; no es esencial. Contes-
talción manuscrita: Fernández y Fer-
nández, Lista de Correos. 
7591 s i mz_ 
C E SOLICITAN DOS OPERARIOS D E 
O carpintería en Infanta y San Martin 
7500 30 mz. 
C E N E C E S I T A UNA COSTURERA F I N A 
O y educada, que sepa coser toda clase 
de ropa blanca y se encarga del manejo 
de la casa. Si no reúne todas estas cua-
lidades que no se presente. Sueldo: $25 y 
ropa limpia. Teléfono 1-7314. Marianao. 
7582 30 mz. 
ripR ABAJAD ORES D E C A N T E R A : SO-
X licito 20 hombres, que hayan trabajado 
en cantera, jornal $2.40, o a $0.150 el me-
tro. Trabajo fijo. J . García Mesa. Telé-
fono P-4384. 
7390 29 mz 
C A S T R E S ? S E N E C E S I T A N BUENOS 
O operarios en La Tijera, Monte, 309, en-
tre Rastro y Cuatro Caminos. 
7407 29 mz 
C E S O L I C I T A UN J O V E N , D E 15 A 18 
O años, que hable inglés, para trabajo 
de oficina. Ha de dar referencias. Diri-
girse por carta al Apartado 703. 
7438 ' 29 mz 
EBANISTAS 
Se admiten para construir mueblesi finos, 
en la ebanistería de Francisco García y 
Hermano. Calle 17, número 252, entre E 
y F . Vedado. Teléfono F-1048. 
7438 2 ab 
Institutriz: ofrecemos una buena, 
inglesa, que llegará de nuestras 
oficinas en Nueva York, el día 27 
del corriente, tiene 28 años, cuen-
ta con muy buenas referencias y 
se ofrece a las familias de la Ha-
bana. The Beers Agency, O'Reüly, 
altos. Teléfono A-6875 v 
A-3070. • 
C E S O L I C I T A UNA "GOVERNES8" PA-
kj ra hacerse cargo de un niño de seis 
años. Debe ser inglesa, inscripta en su 
Consulado, de buen carácter y traer bue-
nas referencias. Para sus condiciones y 
sueldo debe dirigirse a Animas, 141,' a 
cualquier hora. 
_7400 30 mz. 
NECESITAMOS 
empleado de Oficina, joven y com-
petente, que sepa Mecanografía. 
Por escrito indicando referencias y 
pretensiones, a Apartado 2.303. 
7328 28 mz. 
A MA D E L L A V E S Y COCINERA, S E N E -
u-A. cesita unaj buena criada para encar-
garse de la casa de vivienda de una 
nuca de recreo, y cocinar algunas veces 
cuando los dueños vayan a la Quinta. So 
trata de una finca con excelentes vías de 
comunicación y muy saludables. Informan, 
d e l l a P< O'Rellly, 33, altos. 
- 27 mz 
EMPLEADA PARA EL VEDADO 
De cualquier edad, si es útil y de mo-
ralidad, se solicita para atender la ca-
ja contadora, el teléfono, etc. en casa do 
comercio. E n O'Keilly y Compostela, ca-
fé E l Polaco, informa el dueño 
7290 2 ab 
TENEDOR DE LIBROS 
Se busca uno, con bastantes años de ex-
periencia en casa importadora de víve-
res de esta ciudad; se prefiere de alguna 
edad; si es útiL Colocaciún cómoda y 
segura. Informan en O'Rellly y Compos-
tela, el dueño del café " E l Polaco." 
7289 2 ab 
SE N E C E S I T A N O P E R A R I O S Y M E -dio operarios de ebanista. Composte-
la, 58. 7213 2 ab 
C 2462 3d-26 
SO L I C I T O UNA PERSONA QUE D i s -ponga de poco dinero para un nego-
cio qqe trabajando deja cinco pesos dia-
rios y una gran vidriera. Informes: San 
Lázaro, 102, bodega. 
7474 29 mz. 
SE S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS fuertes, para trabajos de almacén, que 
sepan leer y escribir, se exigen referen-
cias. Informes " L a Armería." Obrapía, 
Obrapía, número 28. 
7492 • 29 mz. 
Q O L I C I T O SOCIO CON 750 PESOS PA-
IO ra una bodega, que vende diario 80 
pesos; yo solo lo hago por mucho tra-
bajo y na tener dependientes; es nego-
cio. Informes: San Lázaro, 162, bodega. 
7475 29 mz. 
Q E N E C E S I T A : UN J E F E D E CONTA-
O bilidad, con experiencia y práctica co-
mercial, que sepa hablar y escribir inglés 
y español correctamente. Buen sueldo. E s -
cribir dando detalles y referencias: Apar-
tado número 1166. 
7481 29 mz. 
Q O L I C I T O TODA PERSONA QUE Q U I E -
kJ ra ganar más de 5 a 8 pesos al día, 
con 100 pesos le enseno la fotografía en 
f eneral y cuando sepa le doy un peso al ia más el 10 por ciento; puede ganar 
más de $3 si quiere sociedad, con 300, 
y si quiere comprarla, $600. Se ganan más 
de $8 dlariosi. Cuba, 26, fotografía eléc-
trica. 
7502 29 mz. 
AVISO: S O L I C I T O UNA PERSONA QUE sea trabajadora y formal, con 450 pe-
sos, para trabajar a mitad de utilidades 
en un buen establecimiento; está abierto 
día y noche; su dueño no \Io puede aten-
der; se garantida el dinero. Para infor-
mes : Prado y Dragones, kiosco nuevo de 
frutas, preguntar por Adolfo; de 10 a 4. 
7589 30 mz. 
' TAQUÍGRAFA 
Necesitamos una Taquígrafa en es-
pañol y mecanógrafa, que tenga 
conocimientos de Contabilidad. Di-
ríjanse solicitudes por escrito al 
Apartado 236, especificando ca-
sas en las cuales se haya trabaja-
do, y aspiraciones. Se requieren 
referencias de primer orden. 
C-2458 Sd. 26. 
T>ARA LOS QUE S E EMBARCAN. S E 
X llenan planillas para el Consulado ame-
ricano. Escritos a máquina y traduccio-
nes. Habana 124, esquina a Teniente Rey. 
7359 3 ab. 
SOLICITO 
Una persona que disponga de 1800 pesos 
para un negocio de fonda, café y posada, 
que garantizo con suficientes garantías; 
deja libre mensual 500 pesos; yo sólo lo 
hago por mucho trabajo y tener otro ne-
gocio. Informes: San Lázaro, 162, bo-
dega. * 
7478 29 mz. 
Los aspirantes a Chauffeur que apren-
den en la gran Escuela de Auto-
movilistas de Cedrino, en Infanta, 
102-A, entre San José y San Ra-
fael, están satisfechos porque apren-
den bien el mecanismo, si se des-
compone ia máquina en la carretera. 
Cualquiera aprende fácilmente el ma-
nejo de un automóvil, que es más fá-
cil que aprender una bicicleta, pero 
es necesario aprender bien, arreglar el 
motor si éste se descompone en la ca-
rretera. En otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecanismo y 
el 90 por ciento de los chauffeurs que 
tienen título no saben nada si se les 
descompone la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien.el mecanismo; también 
si usted tiene título le conviene tomar 
un curso y será más fácil conseguir 
un buen empleo. El poco dinero que 
gasta lo gana después diez veces. No 
se dan prospectos engañosos ni pape-
letas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
C O C I N E R A S 
PARA UN MATRIMONIO, S E S O L I C I -ta una cocinera, blanca, de mediana 
edad y que traiga referencias. Neptuno, 
84, altos. 
7608 31 mz 
C e n e c e s i t a u n a c o c i n e r a , q u e 
kJ sea superior y. que tenga referencias. 
Se paga> buen sueldo. Monte, 67, altos. 
7612 3 mz 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE sepa cocinar algo a la francesa. In-
formes: Gloria, 4. primer piso. 
7642 31 mz 
C E s o l i c i t a unja b u e n a c o c i n e r a , 
kJ en San Benigno, letra D, entre Correa y Santa Irene. 
7515 30 mz 
I^N R E V I L L A O K i E D O , NUMERO 41, J altos, se solicita una cocinera, que 
sea limpia. 
7652 31 mz 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. E N E L 
O Vedado, calle 15, número 434, entre 
6 y 8. / . . . 4d-27 . 
c O t I N E R A : f-E SOLICITA UNA B U E -na cocinera, en la casa calle 15. entre 
y PtaeOy Vedado. Teléfono F-ÍÍ517, 
7541 30 mz 
•f^N E L VEDADO, C A L L E 10, NUMERO 
JLJ 1. esquina a Tercera, se solicita una 
cocinera, que duerma en la casa. Suel-
do de IS a 20 nesoa. 
7550 80 mz 
Solicitamos agentes en toda la Is-
la, para vender artículo sanitario 
indispensable a dulcerías, panade-
rías, cafés, fondas, etc. Enviamos 
muestra e informes solo al recibo 
de 70 centavos. Sánchez y Ca. 
Apartado 1 708. Habana. 
753' 17 Qb 
Q E R E N O Y CRIADO D E MANO, P A R A 
kj casa de comercio, que tengan bue-
nas garantías, se solicitan eu la Antigua 
casa de J . Vallés. San Rafael e Industria. 
7514 so mz 
Q E SOLICITAN D I E Z MUCHACHAS, que 
kJ sepan coser. Pueden ganar de $1.50 a 
$2.00 diarios. Para informes: la encarga-
da del taller G. Espinosa, Espada, 80, 
colegio. 7532 30 mz 
Q E SOLICITAN O F I C I A L A S Y A P R K N -
kD dizas, para coser, en Trocadero, 14, 
bajos. 7537 3 ab 
Q E SOLICITA UN JOVEN, D E 21 A 30 
O años de edad, que hable español e 
inglés y que tensra buenas referencias, 
para trabajo de oficina. Diríjase a Zal-
do y Martínez. Apartado 769. Hahnna, 
7547 30 mz 
MECAMCOS TORNEROS 
Se necesitan. Mouserrate esquina a Te-
niente Rey. 
7560-61 10 nb 
SE N E C E S I T A N OBREROS. D I R I G I R S E 1 a los talleres de American Steel Co., 
en Hacendados. 
7573 80 mz 
ACTIVO VENDEDOR 
bien introducido entre los almacenes Im-
portadores de sedería, quincalla., tejidos, 
se solicita para importante casa comi-
slonisita. Ofertas detalladas con referencias, 
pretensiones, diríjanse al Apartado 1733. 
C E S O L I C I T A UN O P E R A R I O D E SA8-
kJ tre. que sea inteligente en planchar 
driles blancos. Informes en Teniente Rey^ 
85. altos, pregunte por el señor Pichel. 
7129 31 mz 
0' ~CASION E X C E P C I O N A L PARA B S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algünas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos §150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L AI N Y R O B E K T -
SQN, 3337 Natchez Avenue, Chicago, E E , 
UÜ. C-2395 30d. 22. 
C E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E DE 
kJ farmacia-, para el campo, que sea hon-
rado, trabaijador y estable; con referem 
cias. Informan: Santa Emilia y Dolores 
altos, Jesús del Monte. 
C 2364 Sd-21 
MAS D E 100 POR 100 D E GANANCIA Tí muestras gratis para sus marchantes, 
de los artículos garantizados y de con-
sumo diario que manufactura la Cuban 
Sanitary Chemical Products Inc. Químico» 
Manufactureros. Si quiere ganarse $4.000 o 
$5.000 al año. en un negocio de su pro-
piedad remítanos 5 centavos en sellos para 
informes de los cuales depende su por-
venir. Diríjanse al Administrador: señor 
M. Casanovas, Habana, 26. Habana, Cuba. 
6813 17 ab. 
OP E R A R I A S , MEDIAS O P E R A R I A S Y aprendizas de modistura se solicitan en 
Villegas, 65. Ma'lson Versailles. 
6701 28 mz. 
MUCHACHITO DISCIPLINADO, PARA 
mandados y limpieza, se solicita en 
Morro. 5. 
6809 29 mz. 
Se necesita un mecánico para ha-
cer reparaciones a maquinaría o 
un mecánico para hacer reparacio-
nes a automóviles. National Steel 
Company, 441, Lonja del Comer-
c i o . 
C 2170 In 12 ma 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
m L A V E R D T T c A T 
O M y , 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su' obli-
gación, ilame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. So mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
C. M. I I . C 
7488 
Habana. 29 mz. 
ESPECIALIDADES HIGIENICAS 
para hombre. Para su venta se solicitan 
hombres bien relacionados en todas par-
tes de la isla. Negocio muy lucrativo. 
Míindese cinco sellos rojos al Apartado 
1733, Compañía de Artículos higiénicos y 
recibirá una muestra franco y discreta-
mente. 
29 mz. 
Costureras, se solicitan, que 
sean prácticas en trabajos de 
sastrería. Antigua casa de J . 
Vallés, San Rafael e Indus-
tria. 
7236 31 m 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escueia, Mr. Ai-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a, la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sue méritos. 
PKOSPUCTO 1UUSTRADO GRATIS, 
Cartilla de « a m e n , 10 ceatavoa» 
Auto Práctico: 10 centavoa. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E álAOiSO 
Tod'>s los tranvías del Vedado pasan por 
la cuerta de esta irrar eacuela. 
AGENCIA AMERICANA DE €0-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reüly, d Y z , altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reüly, 9%, altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depeu-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligacióu, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
G 1775 31d-l 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
"PkOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
JLJ1 tean colocarse, una de criada de ma-
no y otra de manejadora; saben cumplir 
cou su obligación. Prufieren en lai Ví-
bora. Informan: calle 19, número 510, 
entre H y 16, Vedado. 
7632 S l m z 
"PkESEA C O L O C A R S E D E CRIADA D E 
j l ^ mano una peninsular de mediana 
edad; sabe cumplir su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan: Sol, 13 
y 15. Hotel E l Porvenir. 
76ti2 31 mz. 
IJNA BUENA CRIADA D E MANO, D E J color, desea colocarse con matrimonio 
o casa de corta familia, sabe cumplir y 
tiene referencias. Informan: Maloja. 85. 
7517 30 mz 
T ^ E S E A COLOCARSfl, E N CASA D E 
JL,/ moralidad, una joven, peninsular, de 
criada de mano, manejadora o de cuar-
tos. Sabe trabajar. Informan: Cerro, 582. 
7531 30 mz 
XTNA J O V E N , E S P A S O L A , D L S L A CO-
locarse de criada de mano o maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación; tie-
ne buenas recomendaciones. Cuba, 34. 
7393 30 mz. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ peninsular, en casa de corta familia, 
para todo o para cocinar. Calle 5a., nú-
mero 72. 
7371 29 mz 
T I N A PENINSULAR, D E S E A COLOCAK-
i j se de criada de mano y entiende algo 
de cocina, tiene una niña de 15 meses y 
prefiere un matrimonio solo. Informan eu 
Factoría, número 17. 
73á0 29 mz 
T T N A JOVEN, ESPADOLA, D E S E A CO-
U locarse de criada de mano o maneja-
dora; tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informan: calle da 
Amargura, 94, altos. 
7400 29 g « j 
TAOS JOVENES. P E N I N S U L A R E S , D E -
J L / seau colocarse de criadas de mauo, 
aclimatadas en el país. Informan: Apo-
daca, número 17. 
29 mz 
ITNV J O V E N , E S P AS O L A , D E S E A CO-J locarse de criada de mano, en casa de moralidad. Sabe cumplir con su obli-
gación Para el servicio, de cuartos o co-
medor. Informan en Maloja, letra A, en-
i tre Arbol Seco y Subirana. 
; i T-ílO 29 mz _ 
! CJE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
O ninsiüar, de criada de mano; tiene re-
| Herencias. 
7440 
Informan en Oficios, 74. 
29 mz 
SE d e ; ea coeoc a k u n a s e ñ o r a , d e mediana edad, para, criada de mano, 
de corta familia. Campanario, 235, altos; 
liabitiieión, 4. 
7:í7 29 mz 
P A . G N A C A T O R C E P 1 A K 1 U í > ¿ L A m A K l í S A M a r z o 2 8 d e J 9 j j ^ u x x v i 
UNA COCINERA, DESEA COLOCARSE para cocinar en la Habana. Sueldo 
$20 para arr iba; no duerme en la colo-
cación. San Ignacio, 102. puesto frutas. 
7564 - 30 mz 
UNA SESORA, l 'ENINSUEAR, DESEA colocarse para cocinar en casa de cor-
ta familia, Lcalüaid, 1E>5. 
7676 30 mz. 
Decano de i o t de l a ú i a . S u c > m a i : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Servi -
c i o a todas horas en el establo y re-
p a r t o a domic i l io 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cnar a los o í a o s sa-
cos y fuertes, a s í como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y susti tuir sin pel igro l a lactancia 
m a t e r n a , l o ú n i c o indicado es la leche 
de b u r r a . Se a lqu i lan y venden burras 
par idas . 
O E OESEA COEOCAjR UNA SE5ÍORA, DE 
Ó mediana edad, entiende de cocina; y 
otra Joven, sabe su obligación, de cria-
da de cuartos o comedor, o de criada de 
mano; busca familia de moralidad; no le 
gustan desórdenes. I n í o r m a n : Cuba, núme-
ro 101. 7423 20 mz 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESKA colocarse de cocinera, en casa parti-
cular o de comercio; no va al Vedado y 
sabe su obligación. Informes: Industria, 
73. 7378 29 mz 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: San Nlcolius, 05, carpintería . 
7385 20 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninaalar. bien de criada o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación. 
T a m b i é n va al campo. Informan en Santa 
Catalina, J . entre Auditor y San Pablo. 
7403 29 m L _ 
CJE I>ESEA COLOCAR UNA CRIADA, ES-
kJ pañola, para los tjuehaceres de casa de 
corta fami l ia ; tiene quien la garantice. 
Campanario, 136l „^ 
7500 29 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
»0 peninsular, con un matrimonio o para 
corta familia, de rriada de mano y en-
tiende algo de rocina; tiene quien la re-
comiende. No va fuera de la Habana. JNo 
se admiten tarjetas. Campanario, 14, altos. 
7471 29 mz. 
y j N A INGLESA DE COLOR, DESEA CO-
KJ locarse en casa particular, para una 
s e ñ o r a o una n iña ; sabe bien coser; pero 
no habla español. Para Informes: Llamen 
a l teléfono F-1513. 
7307 29 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de color, de manejadora o criada de 
cuartos, prefiere i r al campo. Sabe cum-
p l i r con su obligación. Informan: Aguila 
y Colón, 
7333 28 mz. 
DESE ACOLOCARSE UNA JOVEN DE manejadora o criada de mano o para 
l impia r habitaciones; para hecer una de las 
tres cosas solo; tiene recomendaciones; no 
se coloca monos de 20 pesos. Informan; 
Virtudes. 2, altos, a l lado del Jerezano. 
702 2 ab-
C R I A D A S P A r F u M P Í A R 
H A B I T A C Í O N E S 0 C O S E R 
l1IMIIIMMITM '̂''"1fMWHIBBWWBMB» 
f T N A MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
i j sea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones, sabe coser; tiene buenas refe-
rencias, desea casa de moralidad. Infor-
man en San Anastasio, número 35, en-
t r e San Mariano y Vista Alegre. 
7605 31 mz 
T I N A JOVEN. RECIEN LLEGADA D E 
KJ Santander, acostumbrada a servir, de-
sea colocarse en casa decente para habi-
taciones; sabe coser y zurcir. Informan 
en Manrique, 3, antiguo. 
7586 30 mz. 
T J N A JOVEN, ESPASOLA. DESEV CA-
«U sa de moralidad, para cuartos y ves-
t i r s e ñ o r a ; sabe coser bien, leer y escri-
b i r y prác t ica en el p a í s ; prefiere fa-
m i l i a que viaje; tiene referencias. Infor-
man : Übrapía . 54, taller de Hojalatería . 
7584 30 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
J L / española , para limpieza de habitacio-
nes y zurcir ; prefiere el Vedado. Infor-
man : Rayo, 33, letra A. 
7443 29 mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA J O -
O ven, para criada de cuartos y repasar 
de siete de la mañana a las siete de la 
noche; tiene buenas referencias de las 
caisas de donde ha servido. Informan en 
Calzada de Concha y Velázquez, solar, nú-
mero 17. 
7407 29 mz. 
Q E 5 Í O R A , D E MEDIANA EDAD, SE DE-
i o sea colocar para todo el trabajo, corta 
f ami l i a o para limpieza de cuarto. Infor-
man : Reina, 111, cuarto número 8. 
7346 ' 28 mz. 
IVÍATKIMONIO, DE MEDIANA EDAD, 
lYJL español , sin hijos, desea casa formal, 
para los dos; ella buena cocinera; y él 
para todo. Dir ig i rse : calle Infanta, nú-
mero 20, bodega. 
7400 20 mz 
D e s e a c o l o c a r s e j o v e n , c o n c o n o -
c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s y q u e e s c r i -
b e e n m á q u i n a . B u e n a s r e f e r e n -
c ia? y s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : 
T h e B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 | / 2 . 
T e l é f o n o A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 . 
C 2494 3d-28 
Q E OFRECE SESORA, ESPASOLA, M E -
O diana edad, para auna de llaves, hace 
algunas habitaciones y coser, o señores 
solos. Informes verbales: Habana, 155; 
de 9 a 11 y de 3 a a Teléfono M - l f i i a 
Quiere fuera de la Habana. 
7650 31 mz 
Q E DESEA COLOCAR UN SESOR, DE 
O mediana edad, de portero o criado de 
mano, sabe cumplir con su obligación, i n -
forman: Reina, 35. Teléfono A-3086. 
7507 30 mz 
UN SE^OR, D E MEDIANA EDAD, D E -soa empleo de portero o cosa aná-
loga. Ks formal y tiene referencias, i n -
forman : Oficios, 114, barber ía . 
7522 8 ab 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESÍORA, PE-
JL/ ninsular, de mediana edad, de coci-
nera, en casa de moralidad y corta fa-
mi l ia ; sabe cumplir con su obl igac ión ; 
no admite tarjetas; viajes pagos. Paula, 
número 22. 
7411 20 mz 
A R Q U I T E C T U R A Y M E C A N I C A 
Se ofrece maestro carpintero y plantille-
ro. Informan: Monte, 79, ferreter ía . 
7520 3 ab 
T J N A SEÑORA, ESPADOLA, DESEA CO-
HJ locarse de cocinera, en casa particular 
o de comercio, va al Vedado o J e s ú s del 
Monte; da Informes de donde t r a b a j ó ; 
no gana menos de $20. J e sús Peregrino, 
número 6. 
7420 20 mz 
(BOCINERA PENINSULAR, DE M B D I A -J na edad, gana buen sueldo; no hace 
plaza n i duerme en la colocación. Suspiro, 
16, cuarto 8, Monte y Agullai. 
7470 29 mz. 
COCINERA PENINSULAR, DE M E D I A -na edad, desea colocarse. Informan en 
la bodega esquina a Cuba y Merced. 
7461 20 mz. 
/BOCINERA, PENINSULAR. QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: l i ev i -
Uagigedo, 7. 
7348 28 mz. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN H i -jos, desean colocarse; ella buena co-
cinera; él de criado u otros quehaceres; 
salen al campo pagándoles los viajes; tie-
nen referencias. Apodaca, 36, altos. 
7S29 28 mz. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-nero; hace toda clase de repos te r ía 
y f l ambre r í a ; cocina francesa, española 
y criolla. Inüorman: O'Reilly, 66. Telé-
fono A-6040. 
7660 31 mz. 
SE OERECE UN COCINERO Y REPOS-tero, de Ira . , para casas particulares 
o de comercio, desea casa vivienda de 
Ingenios. Informan: Casa de Mendy. 
7370 20 mz 
"PRESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
español, repostero; prefiere el cam-
po. Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
7332 8 mz. 
C R I A N D E R A S 
\ MA DE CRIA, ESPAÑOLA, JOVEN, 
x x . solicito un niño para criarlo en m i 
casa, leche buena; se pueden ver sus n i -
ñosu Plaza Polvorín, altos, cuarto, nú-
mero 23. 7518 30 mz 
TVUJSEA COLOCARSE UNA SESORA, PE-
X > ninsular, de criandera, con buen cer-
tificado de Sanidad y con buena y abun-
dante leche, o para i r a darle de mamar 
a domicilio o criarlo en casa; tengo prue-
bas de niñois que he criado, hasta los he 
salvado de gravedad. No tiene inconve-
niente en I r al campo. Calle 11, número 
109 esquina 22. Manuela Rodríguez. 
7439 20 mz 
C H A U F F E U R S 
T O V E N , E S P A S O L A SE OFRECE PARA 
O criada de cuartos; sabe cumplir con 
su obl igac ión ; co^e a mano y a máqu ina ; 
t iene buenas referencias y pretende $25. 
Di r ig i r se a Sam Joaquín , 33, letra D, entre 
Monte y Omoa a l lado de la bodega. 
7343 28 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
T V E S E A COLOCARSE UN CRIADO D E 
JL> m,ano, teniendo buenos Informes de 
las casas que t raba jó . D a r á n r azón : Te-
léfono A-5441. 
7627 31 mz 
T ^ E S E A N COLOCARSE UN MAGNIFICO 
JL^ criado, un matrimonio, un portero, 
dos. muchachones para cualquier trabajo, 
u n ayudante chautfeur; dos buenas cria-
das, una manejadora y una cocinera. I n -
mejorables referencias. Habana, 114. Te-
léfono A-4702. La Palma. 
7583 30 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN. E S -
pañol , de criado de comedor o ayuda 
cámara , sabe servir a todos estilos y 
planchair ropa; tiene referencias a satis-
facción. Informan en Calzada y G. Te-
léfono F-5262, gana buen sueldo. 
7449 29 mz 
CJE OFRECE UN VERDADERO SIR-
kJ viente, práct ico en el servicio, honrado 
y trabajador. E» de mediana edad. Sol, 8. 
Teléfono A-S082. Sueldo: $25 y ropa l i m -
pia. 
7336 28 ma 
C O C I N E R A S 
UN A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se de cocinera. Informan: Angeles, 47. 
7601 31 mz 
UN A SESORA, FRANCESA, DE MEDIA-na edad, desea colocarse de cocine-
ra , cocina a la francesa, americana, ita-
l iana y española ; es repostera. Infor-
man en Reunión, número 10. 
7634 31 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra., peninsular, con referencias; no 
duerme en el acomodo. Sol, número 12. 
7657 31 mz 
Q E DESE.4 COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular; v a . al Vedado o Víbora ; 
no se coloca menos de 20 pesos y los via-
j e s ; no hace plaza. Para imlormes: Obra-
pa í , 73. 
7667 31 mz. 
Q E DKSEA COLOCAR UN MATRIMO-
k3 nio, peninsular, sin n iños ; ella de co-
cinera o criada y él parai jardinero o 
criado de mano; tanto para la población 
o campo. Informes: Egldo, 20. 
7509 30 m¡5 
SE DESEA COLOCAR UNA ESP ASOLA, de cocinera y ayudar a la limpieza de 
la casa. Duerme en la colocación. Tiene 
buenas referencias. Informes: Monte, 51 
Teléfono A-2483. 
"7538 30 mz 
UNA JOVEN, PENINSULA if , DESEA colocarse de cocinera, tiene referen-
cias; sabe cumplir con su obligación. I n -
t o rman : calle I . número 6, entre 9 v 11 
Vedado. 
. 7539 30 mz 
T~\ESEA COLOCARSE COMO COCINERA 
J L / una señora, recién llegada de Espa-
ñ a . In forman en Villegas y Teniente 
-ttey, vidriera. 
- 7588 30 mz. 
ft,12 M ^ E A COLOCAR UNA SE5ÍORA, Pe" 
O ninsular para cocinera de casa par-
Í Í ^ r 0 esfcablccimiento: sabe de repos-
• h ^ ; i P?r-0 ^ . d ^ r m e en el acomodo y 
ha4*_lmiPieza de casa. Amargura, 37. 
'587 ' 30 mz. 
J J X JOVEN, ESPASOL. CON TITULO 
U de chauffeur, no muy práctico, desea 
colocarse para acompañar a caballero, en-
tiende de mecánico y no tiene preten-
siones y tiene buenas informaciones de 
las casas que ha trabajado. Teléfono 
A-5022. Informan: Cerro, Falguera, 32, 
carnicería. 
7546 30 mz 
/CHAUFFEUR MEC^fíICO, ESPASOL, SE 
\ J ofrece para casa particular, práctico eu 
toda clase de automóviles europeos y ame-
ricanos; ha trabajado las mejores marcas; 
no trabaja Ford. Teléfono A-9003. 
7503 29 mz. 
U n chauf feur desea colocarse, e n casa 
pa r t i cu la r o de comercio , tiene 3 a ñ o s 
de p r á c t i c a y buenas referencias, t r a -
ba ja toda clase de m á q u i n a s europeas. 
L l a m e n a l T e l é f o n o A - 7 4 5 5 . GaUano, 
n ú m e r o 49 . 
7377 29 mz 
JOVEN, CON PRACTICA EN TRABA-josi de oficina, solicita empleo de me-
canógrafo corresponsal en español, auxi-
liar de carpeta o secretarlo particular. Di -
rigirse por escrito al Apartado 2292. Ha-
bana. 7570 30 mz 
SE OFRECE JOVEN, PARA OFICINA, tiene g a r a n t í a s de su trabajo y sabe 
escribir en máquina . Informan: Monte y 
Arttóu Recio, café, preguntar por Arman-
do. 7572 30 mz 
\ TN PENINSULAR, MEDIANA EDAD, SE J ofrece para cobrador o •sereno de casa 
comercio u hotel, o criado de casa, escri-
torio, práctico en ello. Da rán r azón : Pra-
do, 'MVu, por ter ía . 
7369 29 mz 
XTN HOMBRE, PENINSULAR, SE OFRE-J ce para cobrador, o sereno, o para 
hacer limpieza en oficinas, para Conser-
je de alguna Compañía, tiene referencias. 
Informan en los talleres de fotograbado 
de este DIARIO. J. Funcasta; de 8 a 
11 a. m. y de 1 a 5. 
7413 20 mz 
UNA SEÑORITA, MECANOGRAFA IT que escribe con ortografía, se ofrece 
para trabajar en oficina o casa de co-
mercio. Informan en Habana, 25. 
7456 29 mz. 
JOVEN, INSTRUIDO, EXPERTO, M B -canógrafo-corresponsal , práctico auxi-
l i a r de carpeta, con práct ica comercial; 
interesa empleo. Sin pretensiones. Co-
rrespondencia a l señor A. González. Ber-
najsa, 56, altos. Se d a r á n referencias. 
7424 29 mz 
PERSONA SERIA. DISCRETA, DESEA-ría. ocupar algunas horas que tiene dis-
ponibles, bien sea por el día o por la 
noche, en a lgún trabajo de oficina, como 
de mecanografía , t aqu igraf ía español, co-
rrespondencia Inglés-español, teneduría de 
libros, etc. Garantíala eficiencia en cual-
quier trabajo que se le encomiende. Tie-
ne las mejores referencias. Dirigirse a 
José Ramiro. Apartado número 2293. Ha-
bana. 7448 2 ab 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE E N casa de moralidad, para señora o se-
ñori ta, o cuartos; tiene buenas recomenda-
ciones. Cuarto, número 6. Inquisidor, nú-
mero 2L 
7363 29 mz 
J o v e n , d o m i n i c a n o , c o n c o n o c i 
m i e n t o s m e r c a n t i l e s , p r á c t i c a e n 
e l c o m e r c i o , q u e h a e j e r c i d o d e 
a g e n t e v i a j e r o y q u e e s c r i b e e n 
m á q u i n a , se o f r e c e a l c o m e r c i o y 
a c u a l q u i e r c o r p o r a c i ó n , s i n p r e -
t e n s i o n e s d e s u e l d o y c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . J o s é R . G ó m e z . O ' R e i -
l l y , 9 -112 . A - 6 8 7 5 . 
C-24G1 3d. 26. 
SE5fORA, PENINSULAR, FORMAL, DE-1 sea colocarse en hotel para repasar; 
ayudar ía habitaciones, o en casa poca fa-
mil ia para lo mismo. Bernaza, 19, segundo. 
7353 29 mz 
E X P E R T O C A L C U L I S T A 
Especialista eu cálculos de facturas ex-
tranjeras, con veinte años experiencia, y 
t i tulo profesional de Perito Mercantil, de-
sea colocarse, sin más pretensiones que 
darse a conocer en casa Importante que 
sepa apreciar las aptitudes de un compe-
tente empleado. L . G. Caballero. Aparta-
do 1005. Teléfono F-1042. 
7229 29 mz 
DI N E R O D E S D E (f POR 100 V E R DA D, Pí>ra hipotecas, alquileres. p-u.-ar.-'S, 
ai ton-óviles.desdo slioo baÑti1 SS30 00C. C-m 
ptUSEioa casas, te renos flnoáa. Havana 
¡MOé** Dragones y Prado A-01US 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que ¿e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación do Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocu.lfiio. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 do la noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 ln 15 s 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
6068 8-ab. 
TT'N E L VEDADO. VENDO 3 CASAS, bien 
J l i situadas y a la brisa, do 4 y 5 cuar-
tos. Espléndido cuarto de baño y servi-
cios de criados. Gran patio y traspatio. 
E s t á n listas para mudarse a ellas, en la 
hora de la operación; no corredores. Su 
dueño : J, número 66, entre 7 y 9; horas 
de 11 a 1 y de 5 a 7. 
7536 30 mz . 
VENDO, TAMARINDO, MEDIA CUA-dra Calzada, casa dos plantas, 26 
habitaciones. $5.000 contado, resto con 
producto puede pagar. San Leonardo, 3-B. 
Vllianueva; de 8 a 8. 
7556 30 mz 
TTRGE VENDER ESPACIOSA CASA DE 
O azotea, grandes salones y portales, con 
1.200 metros de terreno, de dos esquinas, 
en calzadii, $16.000. Y la mejor finca 
de tabaco eu Pinar del Río, con 9 casas, 
madera y teja, 13.500 pesos. Más informes: 
Neptuno, 235-D, altos. Teléfono A-1824. 
7379 20 mz 
F r e n t e a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l 
Vendo la gran esquina de Villegas y Te-
jadillo, mide 547 metros. Para más Infor-
mes: su dueño, Villegas, 88 y 90, en cons-
trucción. No corredores. 
7362 2 ab 
/COMPRO FINCAS RUSTICAS URBANAS 
\ J y solares y doy y tomo dinero en h i -
poteca. Pulgarón . AgTiiar, 72. Teléfono 
A-5864. 7603 81 mz 
Q I N CORREDORES: SE VENDEN 2 CA-
k j sas, una moderna. 2 cuerpos, 7?4x231/i 
varas, 2 cuadras del Campo de Marte, 
y iy ¡ de Monte; y la otra antigua, 7.80x18 
metros, en Esperanza, buena cuadra. Pre-
cios $11.000 y $3.700. Informan eu Espe-
ranza, 28. 
7401 29 mz 
"VfOVENA Y DOLORES, 4 CASAS, CON 3 i 
-Li cuartos grandes. Jardín y portal; can- I 
tería, una de esquina, desocupadas, a i 
$4 800 y $5.000, servicio con bidé, agua1 
callente. 
7387 29 mz 
SE DESEAN VENDER VARIAS CASAS en Jesús del Monte y la Víbora. De 
$2.500, $3.300, $3.500, $4.000 $4.500, y una 
esquina en San Francisco, en $5.500; todas 
estas propiedades son modernas y es tán 
cerca del t r anv ía y bien alquiladas; llame 
solamente de 1 a 4 al A-9925 y se le en-
seriarán. (Urge.) 
7485 29 mz. 
Ü N C A R R E T E R A C o T ^ ^ ^ . 
11J tas de terrenos des,^ ,RAííVt.„ ^ 
t ros, de 30 a, 50 c e u t a v ^ 10 a & lo, 
del Paniue Central, pi So ^ 
l y saludable ríe la Ha^.,Pllnto ^ > i i ' , : 
VENDO EN $L500 DOS CASAS MADE-ra, 618 metros terreno esquina, para 
hacer cuatro más. Cerro, parte alta. F i -
guras, 78. Teléíono A-6021; de 11 a 3. Lle-
nin. 
7406 4 ab. 
Íg8.500, C A L L E MILAGROS, ENTRE 8a. 
<IP y 9a., 4 cuartos, doble servicio, y come-
dor que domina la Habana. 9a., número 
20; de 12 a 2. 
7432 29 mz 
IMPORTANTE: COMPRAMOS CASAS, terrenos, solares, fincas, en todos pun-
tos y de todas clases y estado. Vamos a 
domicilio. Necesitamos invert i r $500.000 en 
propiedades^ Aprovechamos el tiempo. Ha-
vana Business. Dragones y Paseo de Martí. 
A-9115. 
7540 6 ab. 
DOLORES, ENTRE PORVENIR Y 8a^ $6.000, baño completo, agua callente, 
frente de canter ía , j a rd ín y portal ; due-
ño en la misma; de 8 a 10. 
7431 29 mz 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños , en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Bvelto Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
7480 29 mz. 
COMPRO EN E L VEDADO CASA MO-derna, de buena si tuación y que ten-
ga gairage, de $16.000 a $25.000. Sin co-
rredores. Dir í janse a Mark al Apartado 
número 174L 
7486 29 mz. 
COMPRO UNA CASA, E L P I D I O B L A N -CO, a una o dos cuadras de la Calza-
da de la Víbora, co nportal, de $8.000 a 
$9.000. O'Reilly. 23. Teléfono A-6951. 
6766 28 mz 
V 
U R B A N A S 
D R E C I O S A Y LUJOSISIMA CASA MO-
X derna, de cielo raso, portal, sala, sa-
leta y tres cuartos, pisos finos mosaicos, 
sanidad mjodema, $o.000. Dejan $1.600 para 
pagar eu tiempo largo a plazos. Otra ma-
yor lo más moderno y lujoso que se cono-
ce, con sala, saleta corrida, tres cuartos 
bajos y un salón alto, cuarto de baño 
lujoso, rentando $500 a l año. Tranv ías al 
frente. Punto alto J e s ú s del Monte, $6.750. 
Havana Business. Dragones y Paseo de 
Martí . La primera con traspatio grande. 
7646 31 mz. 
VENDEMOS 1.500 CASAS E N JESUS del Monte, y Víbora, desde el precio 
más bajo hasta $25.000. Véanos antes de 
comprar. Solares de todos tamaños . Man-
zana de terreno a $1.50 metro, a plazo 
largo. Havana Business. Dragones y Pa-
seo de Martí . 
7648 4 ab. 
ESQUINA COMERCIO MODERNA, CIE-lo raso, rentando $600 al año, $5.700. 
Casa moderna, dos plantas, siempre alqui-
lada, sala, saleta corrida, tres cuartos, 
comedor, servicios modernos, patio y tras-
patio, con frutales, rentando $840 al año. 
$8.250. Havana Business. Dragones y Pa-
seo de Martí. 
7647 31 mz 
INTERESANTE PARA LOS GANADE-ros y criadores. Competente castrador 
con 15 afios de práct ica en E s p a ñ a y Fran-
ela, ofrece sus servicios con rapidez y es-
mero. Castro puercos y puercas; ganado 
caballar, mular, vacuno, lanar y cabr ío ; 
a vuelta o pulgar. Garantizo el resultado 
de lai operación en un 75 por 100 de 
ventajas. Drigirse a Juan Guerrero Ra-
mos. Santa Clara, 16. Tel. A-7100. 
7244 31 mz. 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse en casa particular, de comercio. 
Tiene buenas referencias; no tiene pre-
tensiones ni inconveniente en salir al cam-
po. A guiar, 72. Teléfono A-8188. 
7349 28 mz. 
CCHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA CASA J part icular; sabe trabajar cualquier 
m á q u i n a ; no tiene pretensiones y conoce 
bien el tráfico. I n fo rmarán : Carlos. I I I , 
número 8. 
7344 28 mz. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
rpENEDOR DE LIBROS, CON CATOR-
X ce años de práctica comercial y tenien-
do a lgún tiempo desocupado, se ofrece por 
horas para llevar los libros de una ca-
sa de comercio. Informes en el café Mar-
tí. Dragones y Zulueta. 
7516 30 mz 
TENEDOR DJE LIBROS CON TODAS las referencias que se deseen. Ha tra-
bajado en Compañía Americanai. Desea co-
locarse de contador, cajero o apoderado de 
Compañía o persona de negocios. Infor-
ma el señor Luis G. Canales. Zulueta, 36-D, 
Jefe de Oficina de The Snare et Triest Co. 
7504 29 mz. 
A l c o m e r c i o : J o v e n , e x t r a n j e r o , 
d e n a c i o n a l i d a d n e u t r a l , c o n g r a n -
d e e x p e r i e n c i a e n e l c o m e r c i o e n 
g e n e r a l , d e s e a c o l o c a r s e c o m o t e -
n e d o r d e l i b r o s , c o r r e s p o n s a l o 
v e n d e d o r ; p o s e e p e r f e c t a m e n t e e l 
e s p a ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s e i t a l i a n o , 
y p u e d e d a r las m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r s e b a j o " C o m p e t e n t , " 
a l A p a r t a d o 2 2 3 2 , H a b a n a . 
TAQUIGRAFA COMPETENTE EN 1N-glés y español , desea tomar dictado 
después de las cuatro, entregando el t ra-
bajo día siguiente. Referencias Inmejo-
rables. Teléfono A-5381 o calle A. nú-
mero 193, entre 19 y 21, Vedado. 
*>698 28 mz. 
PI M E E O E ^ 
M F O T E C A d l 
Casas p a r a a l m a c e n e s e n c a -
l l e s c o m e r c i a l e s , 
d e v e n t a p o r 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . 
L a s o f e r t a s p u e d e n h a c e r s e 
d i r e c t a m e n t e a l o s i n t e r e s a -
d o s . 
V I R T U D E S , c e r c a d e P r a -
d o , a l a b r i s a , 9 6 4 m e t r o s 
c u a d r a d o s e n $ 4 5 . 0 0 0 a d e -
d u c i r c e n s o d e $ 1 . 4 4 7 . M á r -
q u e . C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
$ 2 s e m a n a l e s p u e d e c o n v e r t i r -
l e s , a h o r a m i s m o e n $ 1 0 0 . V a y a 
i n m e d i a t a m e n t e a O b i s p o , 5 0 , 
C o m p a ñ í a d e r r e s t a m o s . 
7323 30 mz. 
V e n d a sus p r o p i e d a d e s p o r 
m e d i a c i ó n d e l a O f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . L a s o f e r -
t a s s e r á n h e c h a s p e r s o n a l -
m e n t e p o r l o s c o m p r a d o r e s . 
1 500. SE DAN EN HIPOTECA SOBRE • finca urbana, en la Habana al 8 por 
100; para más informes di r í janse a Em-
pedrado, 42. de 3 a 5 de la tarde. 
7615 i i ab. 
7146 26 mz 
TENEDOR DE LIBROS. COMPETENTE, con experiencia, dispone de dos ho-
ras al día para llevar la contabilidad de 
un establecimiento cualquiera. Tiene co-
conocimientos de inglés, francés y me-
canografía. Dirigirse a la "Academia Va-
lle." Neptuno. 57, altos. 
6350 28 mz 
V A R I O S 
OPERARIO BARBERO, SE OFRECE, para el campo. O'Reilly. 87. Dirigirse 
al maestro zapatero. 
7557 30 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27H. 
S O L A R E S c o n a r b o l e d a d e 
f r u t a l e s e n l a V í b o r a , c e r c a 
d e l a C a l z a d a , c o n a c e r a s , c a -
l l e s , a g u a , l u z , e t c . D e v e n t a 
p o r l a O f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 ; D E 3 a 5 
\ 7"ENDO, DOLORES, SANTOS SUAREZ, una cuadra Calzada, casa moderna, 
cielo raso; otra, Santa Emil ia . 7x50, por-
tal, sala, saleta, 5 cuartos, sanidad, 
$6.800. San Leonardo, 3-B. Villanueva; 
de 8 a 8. 
7556 30 mz 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA acompañar alguna familia que vaya 
a Espafia, durante la t r aves í a ; ha embar-
cado varias veces. Informan: San Igna-
cio, 29; habitación, número 7, 
7629 31 mz 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Doy dinero del 6-l|2 por 100 en adelante, 
en primera y segunda hipotecas, sobre 
casas en esta ciudad, Cerro, J e sús del 
Monte, Vedado, Marianao, Regla y Guana-
bacoa. También sobre sus alquileres, des-
de ¡SlOO en adelante y por el tiempo que 
desee el interesado. Sobre finca rústica, 
en condiciones ventajosas para el intere-
sarlo y por el tiempo que quiera. José F i -
garola y del Valle. Empedrado, 30 bajos 
Teléfono A-2280. 
7817 7 ab. 
i> .. (i!) GY. SE DAN EN HIPOTECA, O 
í¡p menor cantidad, sin "orretaje, trato 
directo. Informan en Gnliano, 72, altos; 
de 5 y, 7 p. m. J . Díaz. 
6959 27 , m . 
VENDO, CORREA, 1 CUADRA CALZA-da, dos casas. 26x50 y pico, a $9 
terreno y construido; otra, Tamarindo, 
zaguán, caballeriza, frutales. San Leonar-
do. 3-B. Villanueva; de 8 a 8. 
7556 \ 30 mz 
TT'BANCISCO CABRERA SUAREZ, SE 
JO hace cargo de compras y ventas de 
casas y solares y fincas. Oficina: Línea 
81. entre 2 y 4, Vedado. Teléfono F-2566. 
7528 31 mz 
I71LPIDIO BLANCO. VENDO. EN $75.000 1/ en la calle de Neptuno, de Gallano a 
Prado, una hermosa casa nueva construc-
ción, con establecimiento y contrato. 4 
aáíos, a lqui ler : $500. O'Reilly, 23. Telé-
fono A-6051. 
7534 o ab 
A UNA CUADRA CALZADA Y CERCA Iglesia Cerro, vendo casa, dos venta-
nas, zaguán , sala, saleta, 3 cuartos, p i -
sos mármol y mosaicos. Precio $4.000. Ur-
ge la venta. Peralta. Trocadero, 40; de 
9 a 3. 7428 29 mz 
E V E U O M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA ¥ TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; do 1 » S. 
HABANA 
C A S A S É Ñ V E N T A 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acostt, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta §75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Reviliaglgedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Evello Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
Ranta 
Empedrado. , . . 
Campanario, » . 
Florida. . . . . . . 
Estrella. . . . . 
Consulado. . , . 
Reviliaglgedo. . . 
Antón Recio. . . 
Villegas. . . . . . 
Aguacate. . . . . . 
Industria. . . 
Evello Mart ínez, 
k . $ 290-00 
. . 130-00 
. . 75-00 
. . 65-00 
. . 145-00 
. . 165-00 
. . 47-00 
. . 250-00 
. . 175-00 












de 1 a 4. 
G R A N D E S C H A L E T S 
Vendo varios, uno en " E l Buen Retiro", 
$25.000. Dos en el "Tul ipán ," de 15 y 17 
m i l pesos. Tres en la Víbora, todos con 
garage, jardines, terreno sobrante y to-
das las comodidades necesarias para fa-
milias de gusto. Evelio Martínez, Empe-
drado 40, de 1 a 4. 
E N $ 4 . 5 5 0 
Vendo una casa en Reviliaglgedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
de fondo. Renta $35. Evello Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, Ubre de gravamen, en $25.000. Eve-
llo Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
En S6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 pot 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evello Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
P A R A U N A Í N D Ü S T R I A 
Vendo un terreno de 6squinav con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E N C A M P A N A R I O 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $120. Precio: $17.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado. 40; de 1 a 4. 
E N C O N S U L A D O 
lílr&ndo al i-fado, vendo una c»*i de al-
¿99 «on S. S. y ŝ 5* cua.-tos en cada piso, 
sn $26.000. Evello Mart i aea .ttnu^drado, 
10; de 1 a 4 p. m. 
E N V I R T U D E S 
a una cuadra de Prado, vendo un gran 
terreno de 964 metros y con unos 20 de 
frente, propia para un hotel, en $45.000 a 
deducir un censo de $L447. Evelio Mart í -
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
7480 29 mz. 
Ip N $0.000, L A CASA 9a., número 29, l i Víbora, traspatio y pasillos; en la 
misma el dueño, de 12 a 2. 
7386 29 mz 
CERCA D E L PRADO, VENDO UNA magnífica casa, con sala, saleta, 4 
cuartos, los altos Igual, renta mensual 
$105, precio $14.000, urge la venta. Pe-
ralta. Trocadero, 40; de 9 a 3. 
BUEN NEGOCIO EN JESUS D E L MON-te. Reparto de Mendoza, lo mejor de 
la Víbora, se venden tres chalets, el fren-
te de cantería, construcción sólida, de te-
cho de hierro y cemento y en muy bue-
nos, en lucidas decoraciones los techos. 
El dueño informa en los mismos, San 
Julio y Zapote; de 7 de la m a ñ a n a a 6 
de la ttarde; de 7 a 9 de la noche, en 
Manrique, 71, altos. Juan Domínguez. Te-
léfono A-7324, 
7381 31 mz 
B . C O R D 0 V A 
c o m p r o 
y 
v e n d o 
casas 
f i n c a s 
y 
s o l a r e s . 
H i p o t e c a s 
a l 
t i p o 
m á s 
b a j o . 
S a n 
I g n a c i o 
y 
O b i s p o ; 
d e 
1 a 5 P . M . 
B . C 0 R D 0 V A . 
E S P L E N D I D A C A S A 
Correa, cerca del t ranvía, portal, sala, sa-
leta corrida, cuatro cuartos, comedor co-
rrido, cuarto de criado, patio, traspatio, 
modenm B. Córdova, San Ignacio y Obis-
po; de 1 a 5 p. m. 
8d. 26. 
SI N ESTRENAR Y SITUADA MUY cor ca de la Calzada de la Víbora, se ven-
de una espléndida casa de construcción só-
lida y elegante, con portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, tres bajos y dos altos, lu -
joso cuarto de baño, hermoso comedor co-
rrldoi, amplia cocina con calentador de 
agua, cuarto de criados, tr iple servicio sa-
nitario, galer ía , entrada independiente y 
traspatio. Su precio es razonable. Para 
verla y tratar: F. Blanco Polanco, Con-
cepción, 15, altos, reparto Lawtou; de 1 
a 3. Teléfono 1-1608. 
_ 7372 29 mz 
EN JESUS D E L MONTE, CASA CON portal, sala y saleta de mamposter ía , 
dos cuartos de madera, sótano habitable 
y traspatio. $2.750. P. Blanco Polanco, 
Concepción. 15, altos, reparto Lawton; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
7373 29 mz 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CASA DE esquina, de cantería, ladril lo y azo-
tea, situada en la mejor calle de residen-
cias particulares de Marianao, Samíi, nú-
mero 22. Tiene un hermoso portal con co-
lumnas de cantería, sala y comedor muy 
amplios, seis habitaciones grandes y un 
espacioso salón, cuartos para criados, dos 
cuartos de baño, cocina, alacena y coche-
ra, con entrada Independiente, propia pa-
ra automóvi les ; tiene patio y traspatio. Su 
terreno mida 12% metros frente por 60 
fondo. Su precio $12.500 m. o. No se ad-
miten corredores. J. S. Navarro, Hotel Co-
lón, Habanai; de 8 a 9 a, m. y de 6 a 
7 p. m., o por correo. 
7384 2 ab 
\ 7'ENTA DE OCASION: E N LO MAS SA-ludable de la Víbora, calle Laguerue-
la, esquina a Gelabert, se vende o se 
alquila con o sin muebles, precioso cha-
let, con 820 varas cuadradas, de esquina, 
frente al parte, con seis habitaciones, sala, 
recibidor, hall , comedor, cocina, repos-
te r í a , doble servido sanitario moderno, 
con agua caliente. Tiene también servi-
cio independiente para criados. Jardín, pa-
tio y espléndido traspatio para cria o 
siembra de hortalizas. Por ausentarse su 
dueño se vende en Inmejorables condi-
ciones; pueden entregar $3.200 al contado 
y el resto a pagar a razón de $53 men-
suales. En la misma informa su propie-
taria. 
7304 2 ab. 
SE VENDE L A CASA C A L L E CLAVEL, número 6, entre Domínguez y Piñera, 
Cerro, compuesta de 7 cuartos y dos ac-
cesorias. Se da barata por tener que au-
sentarse su dueño. Informan: Vedado, 17 
y 4. Teléfono P-4066. 
7398 4 ab 
SI N CORREDORES, SE VENDE UNA casa en la calle de Esperanza, 6x11^ 
varas, precio $1.700. Informan en Espe-
ranza, 28. 
7255 28 mz 
UNA FINCA URBANA E N E L MEJOR barrio y céntrico de la ciudad, com-
puesta de varios locales que aunque es-
tán separados pueden formarse como uno 
solo, con una capacidad de unas cinco 
mi l varas con una renta de más de quin-
ce m i l pesos al a ñ o ; de és tos diez mi l de 
Industria y comercio deseo vender. E l 
propietario P. M Quasch, Soledad y San 
José, fonda. 
7187 l-ab. 
SI USTED DESEA 1 HERMOSA CASA, propia para comercio, próxima a Mu-
ralla, de 2 plantas, con 662 metros. Vea 
a M. Martín. Otra de planta baja, con 
1.200 metros, en el Vedado. Varias y bue-
nas; dinero para, hipoteca en todas can-
tidades, en San Ignacio, 44; de 10 a 1. 
Teléfono A-2677. Manuel Mart ín . 
7050 31 mz 
ATENCION: SE VENDE, E N <t2.100, L A casa Armonía y Bellavista, Palati-
no, solar de esquina, gana $30, es tá ase-
gurada en $2.000, libre de todo gravamen, 
a todas horas, el encargado de la misma, 
y en 4, número 2, Vedado. Teléfono F-4343. 
7059 31 mz 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. , . . PEREZ 
¿Qclén vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares?. , . . PEUEZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
6640 31 mz 
POR TENER QUE EMBARCARME ven-do chalet, pintado de verde y blanco, 
para corta familia, j a rd ín , portal, sala, 
dos cuartos, comedor al fondo, cuarto pa-
ra criados, con servicios independientes, 
patio y traspatio, acabado de fabricar, 
es ganga. Milagros, a la derecha, a una 
cuadna de la nueva línea. Reparto Men-
doza, Víbora. Informan en el mismo, su 
dueño. 7066 20 mz 
CI U D A D E L A : SE VENDE UNA, M o -derna, compuesta de ocho accesorias 
y veinticuatro habitaciones, que rentan 
trescientos pesos mensuales todas las ha-
bitaciones. Tienen agua corriente, coci-
na, y fregadero. Superficie 467 metros, 
con el colgadizo, techo de acero. Oquendo, 
114 Jul io C i l ; de 11 a 1 y de 4 en 
adelante. 
_ 6980 30 mz 
tíj*l«.000 RENTAN n.680. DOS CASAS JE-
tip sñs d*l Mente, calle t r anv ía , $8.000 una; 
tienen sala, dos saletas, tres cuartos, ser-
vicios, terraza, patio y traspatio. Infor-
man: Sol, 82, barber ía . 
,7018 1 ab. 
SE VENDE UNA CASA, SITUADA EN Guanajay, calle de Máximo Gómez, 
número 29, antes Merced, de 9 varas de 
frente por 40 varas de fondo, de alto y 
bajo, con dos salones amplios corridos, 
es de mamposter ía , propia para tabaque-
r ía ; pues hasta hace poco ha esto se de-
dicaba. Para más pormenores: su dueño, 
tí1 ^ H a b a n a . Muralla 11; o se Riela, Pa-
blo V i g i l . 
6730 17 ab 
SE VENDE, A DOS CUADRAS DE L A esquina de Tejas y a una de la Cal-
zada de Jesús del Monte, un lote de te 
rreno, propio para una industria, se da 
comodidades para el pago y se acepta cual-
quier proposición razonable. Informan: 
Restoy. Teléfono A-7534. Monte, número 
¿JO- 6369 12 ab 
SE VENDE L A CASA NUMERO 14 DE la calle Habana, de sólida y moderna 
construcción. Informan: calle de la Mu-
ralla <0, almacén de paños ; de una a 
cuatro de la tarde. 
- 6708 98 mz. 
Q E VENDE UNA PRECIOSA CASA 
y quinta, construcción moderna, de bas-
tante extensión, diez lujosos cuartos, bo-
nito portal, garaje, otro gran salón para 
recepciones y m68 cuartos, sirve para 
una gran familia de verdadero gusto. Le 
convendrá verla, más detalles y fotogra-
n ú m e r ^ m ^ y fo****0* 0*R^lly' 
5623 4 ab 
S O L A R E S Y E R M O S " 
E N E L V E D A D O 
S E V E N D E 
UNA ESQUINíTde F R * . sus aceras CAr,,,. .ri^lCE, s s aceras comnif.tf* ^ , Tfw 
y 23; mide 22.66X50- 1 
pago a plazos. ' HUlda(ies ^ 
T ^ O S SOLARES DE r p v * 
sean l.COd' metros o n V 5 3 - 2 2 ^ 
tuados entre 17 y •>•! '^'""^os- » 
pago a plazos. \ f a c i l l da^&, 
T I N A E S Q C I N a T ^ x t r , , 
* J con 22.66x50; prorh 17 ^ Í3 
mensuales y «e cobra soU ^ ^ 
no; la renta cubre con " [ l61 ^ 
S d S ,,Í"er0 
I ) CEDO F A C I L I T A R rr-
JL de manzana, m,ly bion ^ ^ « S 
baratos y a P W cómodoso?: 
O E F A C I L I T A DlXPRn O í l a b r i c a r . " ^ t R o 
INFORMES-
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F 
C 2508 
1 7 N E L REPARTO RTVFRfT ' 
X J se vende un solar de 20x5ü , «f??»! 
tro. Informa: F. Blanco PoaVo^00^ 
clon, lu, altos, reparto La . ̂ „ ' Coilceti. 
3. ̂ Teléfono I-íü0S. ^ t o n ; de f , 
7374 
C E V E N D E , E N Efe VEDauq" 
M 22, nú.mero 5, cutre l í T i?' ' 
cuadra y media de la linua ,,„0 
solar de 27-80 por 36-40, con f n L i T ^ 
y muchos frutales. Informa s,, ^ 
1 sea. 
bonit 
en la misma 
7376 
Q E VENDE T O D O O P A R Í Í T í m - ^ 
KJ rreno Lawtou, entre San FrH,r- Ti-
Concepción. Ua., número 2<J duefiT'^ ' 
a 2. 7387 ' Uen^ 4e 13 
/ 7 |ANGA: 5x30, EN E L REP \)t tJT^T" 
VT t i l la , da a la Calzada aUo v ^ 
y pegado a l pueblo. San José 4Sr Tail( 
Menes. 7401 ' ^ 
i ab 
X > E P A R T O L A SIERRA, FRENTf „ 
JLt parque, traspaso un solar de ( W ^ 
$6 vara otro a dos cuadras del na "1 
en la Sierra, $4.50 la vara, en Almeí 
res, a cuatro cuadras del p a r q u e 7 
cuadras de ambas líneas, a S4 v s 
^ V e d a d o ' a Inf0rmai1 ^ 
: a u 
S O L A R 
Se v e n d e u n s o l a r en el Reparto 
L a r r a z á b a ! , s i t u a d o a la brisa a 
c u a d r a y m e d i a de las líneas de 
t r a n v í a y f e r r o c a r r i l a Marianao. 
T i e n e 1 8 m e t r o s d e frente por 42 
d e f o n d o . I n f o r m a su propietario, 
C a r l o s J i m é n e z R o j o . O'Reilly, 5, 
H a b a n a . 
C-2471 in. 26 mz. 
S O L A R 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o solar de 
e s q u i n a e n e l r e p a r t o Buen Reti 
r o . T i e n e u n a s u p e r f i c i e de mas áí 
1 . 6 0 0 v a r a s y f r e n t e a tres calles 
I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o Carlos Ji 
m é n e z R o j o ' O ^ R e i l l y , 5. Habana, 
C-2471 in. 26 mz 
C E V E N D E UN SOLAR EN «1.300, EX 
reparto Lawton. Concepción, 57, entft 
Lawtou y Armas. Víbora, se compra Dan 
casa que se prefiere une sea construcción 
moderna, que sea de l̂O.OOO a JlIíOO. In-
forman en Aguila y Alrantarilia. Kio^o 
bebidas; de 1 a 5. 
2761 30 mz. 
R E P A R T O T 0 R R E C 1 L U 
en La Lisa, de Marianao. hoy próximo a 
unirse a los nuevos Repartos Barandilla 
y Country Club, y por consiguiente a 
la Playa de Marianao, y teniendo que 
aumentarse su precio; es ahora la opo''-
tunidad para comprar barato,. pues .Taa 
quedando pocos; vendemos casas y sob-
res a plazos cómodos y al contado; so-
lares desde un peso veinte y cinco cen-
tavos la vara; con tranvías desde tralla-
j io y Zanja hasta el mismo Reparto; tie-
nen todo lo que debe tener ua l'eparw 
moderno. I'ara informes y ver los pa 
nos; a tudas horas: Ramón ^ / ' e 
Real, 11-B, frente al Reparto, 'lelefon» 
1-7226. 7241 0-' m 
EN L A CALLE CONCEPCION. VIBO-ra, se vende un solar, llano, de 7x40, 
a ?*.2a. metro. Informa: F. Blanco Po 
lanco Concepción. 15, altos, 'reparto Law-
^ í . » ^ 6 1 a 3- Teléfono I-1C08. 
R E D A D O , CALLE 19, VENDO CIIjGO A 
V seis m i l metros, magnífica situacrt 
y gran porvenir. Precio: cuatro 
tres cuartos metro. M. Zamora. Habana, 
79. sombrerer ía . „. „ . 
7302 _ J ¿ Ü Í -
0 P 0 R T U N Í D A D 
Vendo en la Avenida de <-^rlos IH un 6¿ y 
de 9.43 por 47 varas, a $16 la 
dinero en hipoteca al 7 Por ^ 
Compostela, 115; de 3 a 5. rolliamu». 
7327 
A V E I N T E PESOS. D, CASI V ^ M 
al parque Medina, cerca de ios i 
vías, solar completo. B. Córdova. wn 
iiaclo j _ O b i s p o , 1 a 5 p. m. ^ 
± ^ Maloja. frente al Tarque de 
ni , vendo parcelas de t6"6"" V fono", 
tros de frente por vointi° Dor vein-
y una esquina de ocho mPtros y „. 
tidós, a una cuadra de Carlos LJI- IE 
rir. 114. Tniio C i l : de JJ- 11 
C 2327 
PEQÜESOS LOTES, EN O Q U E N ^ •vinillo (W fo ; i l P u ,v 
L1UOB, a Uíia, v,uauia ^ 
do, 114. Julio C i l ; de 11 a 
4 en adelante. 30 o? 
« E l » - — - ^ r ^ 
X N T E R E S A N l E A LOS , ^ . f aire pn-
i apreciar los beneficios le un * . 
ro. En la acera de la brisa, en ^ 
toresca y saludable Lom^Htdre0cir.lo, a ^ 
Caballero casi esquina a Pat,rp0, cbaiet: f 
día cuadra del Parque y < ' p r e c i o -
señor Rlvero. vendo un ^ " ^ e y en «' 
so solar, con una ^talndPnJ Vos (le ^ 
centro, mide este solar W ^ l 1 metro. I " , 
t* por 40 de fondo precio £10 oU; de 6 
fovraan: 9a.. 37, Reparto l>aw 
ra* 
a 12 a. m 
5152 • —"J C^O ijjv 
Dragones, 16, se vende, a f ^ 
t ro , m ide 19.50 frente V ^ J 1 ' ^ 
do. I n f o r m a n : C á r d e n a s , to, ™ 8 
5781-82 
C O L O N I A D E C A N A 
. „ti>i colonia en .fl ¿e Se vende en S ^ V " ' . ! , * de .̂T{o güev. con .17 caballerías (ie de cuíu. 
segundo y tercer (Vnte 'Z de P«>tre,'w 1 
corte. Seis caballerías . ^ po o» /. 
rreno colorado y " ,u l .'; bodega- ^ giia 
tres bateys, 25 casas, i . ^ t 0 . M>/pro-
tan catorce años^ de ^ ' [ ^ o v á ^ J i e l 
renta. Dos chuchos ? ¿ra frUnf 0^ 
píos. Paradero del f ^ ^ b a s . L! r ,oV 
central: un millón 4V0OO )' 
por cotar en ^ t a al c o » ^ 5e 
Ganga: se vende en í - fra. fe1. Teii-
$20.01.0 en la siguienW ? ^ J ^ . 
cierra negwio en veinte ^ j j^eu 
derá después. I"f.or™ff7- sl 
baña, 90, elbos. A-806(. 
S ^ r í b a . e a l D I A R I O D ^ ^ o PE 
31 mz 
" C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o i d © l a I s l a d © C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s i t 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s , " e s e s n , 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u 
d o s e d e s e e :: : : : : : : 
O i A K i U ü t L A m h u m A M a r z o 28 de 1 9 1 5 . F A G I N A Q ü í N C E 
i 7 7 a u d a d D E S U S E S P E J U E -
OS D E P E N D E D E L O S C R I S -
T A L E S Y N O D E L A 
A R M A Z O N . 
B O D E G A 
Con buen contrato, alquiler muy poco, ar-
matoste moderno, bien surtida, $1.700. In-
formarán: Prado, 101; de 9 a 12 y de l¿ a 5. 
J . Martínez. 
7301 28 mz. 
Tener unos espejuelos de oro y no j 
Jer ver bien con los cristales, es 
Tener cristales finos que no sean 
[°s que le hacen falta, es más grave 
t0£fcria't0das partes se encuentran en 
v̂ nta lentes y espejuelos a precios ri-
dículos y el que piense un poco sa-
brá que por un Peso n0 se pUede COn" 
.eguir buenos cristales 
Mis tres ópticos trabajan con cal-
exactitud y los cristales son ex-
píenles. Los lentes más baratos que 
Sendo son de $2 y llevan cristales de 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
¿ts¿e las 7 a. m. hasta las 6 p. m. 
y ¡os sábados hasta las 10 de la no-
che. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 . 
\
TKNDO UN G A R A J E , E N UNA D E L A S 
calles más anchas de la Habana, mfts 
dos carros, este es un negocio que es se-
guro, lo hará el primero que llegue. Pra-
do, 101. J . Martínez. 
7157 28 mz 
ATENCION 
Se vende un negocio de café, fonda y po-
sada, con uua venta da §í> pesos diarios, 
en 3.500 pesos o se admite socio para que 
se ponga al frente; la ca^a deja Ubre 
500 pesos mensuales. Informes: Blanco 
y San Lázaro, bodega. 
7477 29 mz. 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R S E V E N -de casa de compra venta de muebles. 
Situada en magnifico punto, con contrato; 
está bien surtida y acreditada. Para In-
formes ; Reina, 128, barbería, señor Fran-
cisco Guerra, Si no viene a comprar no 
moleste. 
701» 30 mz. 
IN G E N I E R O S , D I B U J A N T E S : S E V E N -de muy barato, una- magnífica mesa 
de dibujo, con su escuadra, en perfec-
to estado. Puede verse en Damas, 46. Te-
léfono A-7897.-
7619 • 31 mz 
PU P I T R E S : S E V E N D E N 10, NUMERO 3, con 4 carpetas, casi nuevos. Ge-
neral Lee. número 20, Quemados de Ma-
ría nao. 
7628 4 ab 
FINCAS PARA CRIAS D E CERDOS CON ñalmares y río caudaloso, muchos mi-ih>Js de palmas criollas, frutales y gana-
i«vacuno sus terrenos son propios para 
clase de siembras. 36 caballerías. Se 
í^da por ausentars* su dueño, dejando 
iTéo en hipoteca. Havajm Business. Dra-
^ y Paseo de Martí. ^ ^ 
S- ¿ CEDE E L CONTRATO D E UNA finca sobre dos y medias caballerías, oróxima' a la Haibaua. Arboles frutales, 
fría frutos menores, ecc, etc. Informan: 
Á f m ' m Almacén- 28 mz. 
SE VENDE 0 ARRIENDA 
Veinte o treinta caballerías de 
monte bueno para sembrar de ca-
ña, en el mismo paradero de Ha-
tuey. Seis caballerías tumbada, y 
en preparación para sembrar de 
caña. Hay un cuarto de caballería 
de caña ya sembrada para semi-
llas. Para más informes, diríjase 
al dueño. J. D. O'Connell. Hatuey, 
Cuba. Prov. de Camagüey. 
C 2407 7.d-23 
SE VENDE, SIN CORREDOR, E N SAN Antonio de los Baños, 1% caballería 
de tierra magnífica para tabaco, y una 
caea. Informarán en Keina, 49, altos. 
7147 30 mz 
\ /"ESTAS D E FINCAS. E N L A FINCA Villa Dolores, próxima a la Iglesia de 
Jesús Nazareno, a l salir de Arroyo Are-
nas, en la calzada de Guanajay, entre el 
küúinetro 15 y 16, próximo a las aguas mi-
nerales de Cantarranas en la curva del 
ursino nombre, se venden lotes de terre-
nos propios para finqu'tas de recreo 
a treinta y cinco centavos metro, dando 
B centavos al contado y el resto a plazo. 
También se vende o se alquila una casa 
de manipostería en la misma finca, com-
puesta de ^ala. comedor, seis cuartos y 
cuarto para criados, cocina y servicios 
sanitarios con llave de agua er toda la 
casa y con instalación de carburo y pró-
xirac a pasar la luz eléctrica por la peu'-
fatí.i, »n terreno es muy a.to y fértil, 
eompuesto de unos veinte mü metiros cua-
drados, lo suficiente para siembra y una 
buena cria. Informarán en la misma y 
•n Arzobispo, 4, Cerro. Habana; de 6 a 
« p. m. • 
6SS8 29 mz 
SE V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A D E tabacos y cigarros, por su dueño te-
ner que atender otro negoci. Buen con-
trato y poco alquiler, y un porvenir para 
varios negocios. Informan: Factoría 1-D; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
7096 29 mz. 
Aviso al negocio. Se vende una fonda 
muy buena y acreditada, en perfecto 
estado moderno sanitario, se da ba-
rata por tener su dueño que ausentar-
se a la mayor brevedad. Informa el 
dueño de la vidriera del café L a Ha-
cienda, Obrapía y Baratillo. 
6910 20 mz. 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros y billetes de lotería. 
de Zanja y Espada 
6095 10 ab 
OF I C I N A : D E COIVIPRAS Y VENTAS D E fincas y establecimientos, traspaso de 
casas de huéspedes e Inquilinato. Horas: 
de 9 a 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. Depar-
tamento 3. Lamparilla 22, altos 
5319 i ab 
COMPRO DISCOS. USADOS Y NUEVOS, en todas cantidaides. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Manuel Pico. 
7624 4 ab 
BAFOFONO VICTOR. S E V E N D E CON 
V T 43 discos, de mucho gusto, todo casi 
nuevo. Se cede lo último en 45 pesos. 
Muralla, 115 moderno, azotea, casi es-
quina a Bemaza. 
7579 30 mz. 
Q E v e n d e u n a u t o p t a n o , c o n MU-
O chos rollos, v un fonógrafo, con buen 
surtido de discos. Informan: Neptuno, 
61, altos. 7567 30 mz 
SE V E N D E UN AUTOPLVNO D E UN MES 1 de uso, de 88 notas, con sus rollos y 
banqueta. Informan: Luz, número 76. ba-
jos. 7568 30 mz 
AUTOPIANO MODERNO, D E CAOBA, se vende por luto, muy barato. Espa-
da esquina a San Miguel, altos, menos 
de noche a cualquier hora del día. 
7426 29 mz 
17N $30 S E V E N D E UN PIANO. F A B R I -
ü / cante inglés, con liza de acera. The 
American Piano. Industria, 94, planos de 
alquiler desde §2.50 en adelante. 
6S28 27 mz 
V e n d o o c a m b i o p o r c a s a e n l a 
I t Habana, Víbora o Cerro, una finca 
«e 2*; caballerías, a 3 kUómetros de Pi-
sar del Río, frente a la carretera de San 
Juan y Martínez, renta $450. Precio §4.000. 
Pagando o recibiendo diferencia, en va-
lor de propiedad que se cambia. Infor-
ma su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
afimero 6S. 
JO® 20 ab 
VENDO 
S i ^ n L T 1 , " 0 ^ .de la Habana, tres bue-
mzlru de 6eis y siete caballerías, en 
A iiri« û .011 £ígua' cerca dei ferrocarril. 
«banlr^UaK de üuanaJay: otra de siete 
wda R f;-^611 ^."^o. t^s pozos, cer-
«Qa B. Lordova. San Ignacio y Obispo, 
^'2325 8d. 19. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
AL COMERCIO 
]-ende un establecimiento con sus en-
M y algunas mercancías, propio para 
bái.^.1" , s,' vIv«res, carbón, etc. Se da t» Tní ei <jueü0 tiene otro Buen contra. 
Vista, 
Marlanao^1"11^1' •':'asâ e ^ ^ueiia-
f ^ L . 30 mz. 
F ^ A C I V S E V E N D E , POR NO PO-
fin4r¿ V11611^ 8U duoAo- Informan en 
— 3 ab 
BUENA OPORTUNIDAD 
Quiift?̂  .con buena venta, apenas paga al-
Huuer, buen contrato, se vende barata o 
íarma £ un soc[o «l*10 la trabaje. In-
Ofini : ^n11»! Fernández, café L a Lonja, 
^gos y Lamparilla. 
- 7577 5 ab. 
Barbería vendo, hace $250 
Censuales, tiene contrato por cuatro afios, 
bnin4̂ 8- de a^uiler §17. Tres sillones y 
Sarívf 'Sables. ¿No puede atenderla? 
s^Piro, 8, altos. 
- Í ^ L 29 mz 
OIÍ: 8 E V E N D E , BARATA, una 
•kT oociega de esquiiia, tiene contrato, pa-
Qutft̂  alquiler, hace un buen diarlo, ar-
Boi=̂  V 1000 de cedro. Informes: Juan 
D0^o. Lealtad, 10-A. altos. 
31 mz 
V ^ ? 0 ÜXA GRAN V I D R I E R A E N 750 
^«nfU TÍ8' Jan(l0 la minad al contado y 
tormL. ori(> 18 Pesos, vista hace fe. In-
WwT" ban Lázaro, 162, bodega. 
29 mz. 
t«hE>I>E CNA BUENA V I D R I E R A D E 
por °ac<>sjy cigarros, billetes, quincalla, 
t,^. ™ poder su dueño atenderla; infor-
T -̂doSe Menéndez, Monte, 221. 7495 29 mz. 
iVEn^0 V*A BODEGA E N 1.500 PESOS, 
««wiUiLa diarlo 50 pesos y mucha 
f 'anTó Wrllbi^'i admito socio; esto es un 
totes- «„„ocl0; Aprovechen ocasión. Infor-- ¡san t^ívo^« -ioo , ^ 
29 mz. 
T473 Lázaro. 162, bodega. 
— -i» 111 
E $ l í £ CASA D E COMPRA-VENTA, E N 
"o a a ^ ^ c ^ u . Vale más, de GaJia-
trato p,„ cr>atn- Alquiler barato y con-
H a a. jfie^9' 78- Te l«ono A-6021; de 
^ h o 0 ^ VONDA CON L O C A L Vm-
r08-- no na» 6?(i(>s SU8 servicios moder-i?01* Dea<̂ g ,.al(íuiler; venta sólida de se-
^ P \ fLf rios- 1,i''n vendidos garan-
7 ^ • Mostré, San José 113. 
1-ab. 
y ^ ¡ L L A VIDRCCRA D E TABA. 
2? Puerta ?frr(>8 del Cíiíé Las Delicias 
^ . W ^ i i * " " 3 - ^forman en la mis-
P ' S ^ ^ ^ C E í í NEGOCIO, S E V E N 
' ¿uJneaiia clriera de tabacof), cigarro 
S2lcalla «,ñ i una Pequefia tienda d 
• T ^ ^ - Rb»/L 0 pt ior de la dudar!, mu-
31 mz r A í í ^ Í c 7 a — • 
vL^ada onT,8E VE?lfI>R UNA B I E N SI-
« 2 ? - Para .n^m.nSha surtido y buena 
f ^ : doctor E . Gu-
29 mz 
AUTOPIANO. SE V E N D E UNO T UN juego de cuarto, moderno. E n la mis-
ma otra familia vende un magnífico plano 
alemán, de tres pedales. Una pantalla y 
una sombrerera caoba. Concordia y San 
Nicolás, en la bodega, informarán. 
6794» 28 mz. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar bus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a §5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a §13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piesas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111-
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviiiza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
6481 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
29 mz. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 165, casi esquina a Belascoaín. de Bouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles - y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
5579 6 ab 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Porteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
DE OCASION: S E V E N D E UNA CA-ja de hierro, tamafio mediano, para 
caudales y libros, una balaustrada de ce-
dro, un mostrador y una reja de acero, 
propia para escritorio. Iníormes: Obra-
pía, 25, altos, diríjanse al portero. 
7452 29 mz 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
núméro 23, entre Malo ja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
FOTOGRAFOS Y POTOGRABADORES. Se venden cámaras fotográficas de va-
rios tamaños; lentes superiores; lámpa-
ras, prensas, cuchillas, fondos, productos 
químicos, un ventilador oscilatorio de 220 
volts, un dinamo para niquelar, etc. etc. 
Todo en bue buen estado. San Nicolás, 
111-A. altos. 
7321 29 mz. 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, moderno, y un espejo-consola, colum-
na, sillas y sillones. Cárdenas. 9. 
7023 28 mz. 
PARA E L I N T E R I O R . SE DESPACHA muebles del país, de todos estilos y 
sillería, tanto americana como del país. 
Mamparas corrientes y modernistas. Ven-
tajas a los comerciantes. Diseños a so-
licitud. Manuel B. López, Jesús del Mon-
te, 16. Habana. 
6881 29 mz 
SE V E N D E N , BARATOS, POR NO N E C E -sltarlos, un aparador, un auxiliar y 
una mesa, en muy buenas condiciones. 
Calle 21, entre B y F , Vedado. Frente al 
número 244. 
7545 30 mz 
VENDO UN TANQUE D E GASOLINA, de 200 galones; otro de 500 galones; 
y otro de 1.000 galones, con su bomba 
y equipo completo. Malecón. 27, bajos. 
7426 30 mz 
YA LLEGARON 
las camas de hierro higiénicas que se 
esperaban en 
"LOS ENCANTOS" 
Más de 50 modelos distintos. Precios sin 
competencia. 
SAN R A F A E L , 46, 
entre Galiano y San Nicolás, Casa de Gui-
llermina. 
7506 29 mz. 
VENDO UN FONOGRAFO, PARA apren-der inglés, sistema liosenthal. con 26 
discos. 10 libros texto y un manual, en 
buen estado. Eiscriba a Rogelio Alvarez, 
Belascoaín, 61^. Teléfono A-6748. 
7220 27 mz 
PÍANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
Í S l A N O , CUERDAS CRUZADAS, F U E R -
JL te para estudios, 100 pesos. Otro su-
perior, de tres pedales, casi sin uso, en 
210 pesos. Blanco Valdés. Afinador de 
piamos. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
6733 2 ab 
"DIANO A L E M A N : C O M P L E T A M E N T E 
JL nuevo, tiene muy poco uso; es de tres 
pedales y cuerdas cruzada»». Se vende por 
no necesitarlo su dueño. Véalo en Hayo, 
C6. altos. 
6S18 28 mz. 
GRAFOFONOS. COMPRO, CAMBIO S vendo fonógrafos, discos, Victrola a 
8 y 16. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, muy ybaratos. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Teléfo-
ny A-9735. Manuel Picó. 
6643 4 ab. 
i T p A E A L A S 
EN V I E 30 S E L L O S V E R D E S . A Y A -ñez Ampudia, Apartado 2411, Habana, 
y le remitirán un machete criollo con su 
vaina y un cambio de color. A provin-
cias. 6 centavos más para franqueo. 
6021 8 ab 
"CORNING" 
(Tintorería Cubana-America-
na, S. A.) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras, caballeros, y niños. 
Se limpia y tiñe, alfombras, 
cortinas y otros artículos de 
casas. Trabajo inmejorable y 
servicio rápido. La tintorería 
predilecta de las damas. Llá-
menos por Teléfono y uno 
de nuestros automóviles de 
recogida irá a su casa ense-
guida. Teléfonos A-7656 y 
M-1772. 
LA ARGENTINA 
Casa importandora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 2385 lld-21 
BA R B E R O S : M U E B L E S E N GANGA. Vendo un lavabo nuevo, sanitario, de 
loza, de ;i0 por 21 pulgadas, con dos pies 
y respaldo fijo, eu $28. 4 sillones de Ko-
ken. de primera; dos repiceros de níquel 
y espejos con tres cristales; se dan ba-
ratos. Vidriera del café "Carmelo," para-
dero del Vedado. Teléfono P-3194. 
. 7394 29 mz • 
GANGA: E N M E R C A D E R E S , NUMERO 2, moderno, se venden: un escaparate 
moderno, casi nuevo; y una carpeta de 
cedro, propia para casa de comercio; y 
uua nevera de hierro, esmaltada de blan-
co, muy bonita. Su dueño: Ellas Perle. 
T450 29 mz 
BILLARES 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte. 361, esquina a Matadero, Apar-
tado 256. 
SO* 24 ab. 
"LA PERLA" 
Animas, cmmero 84, 
casi esquina a Galiano, 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desda $12; camas de hierro, dtsde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se ía dinero sobre alhajas a módico ín-
teres y se realizan bartítómas toda cla-
se de Joyas. 
MU E B L E S BARATOS, E N L A HABA-na, Aguila, número 130, se realizan 
todas la sexistenclas por tener que refor 
mar el locaL 
6621 31 mz 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREÍR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase do muebles aue sp in 
propongan, esta casa paga ua cincuenta 
por ciento más que lan de su giro Tam 
bién compra prendas y ropa, por "lo aii« 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satlsfaecifin. Teléfono A-1003. 
"La Estreüa" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos*? Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna ote* 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sonal idóneo y material Inmejorable. 
VACAS 
paridas, vendo tres y varias próximas, una 
bunea jaca de montar con su montura. 
Informan: Colón, 1, establo. Galán. 
6958 29 mz. 
COMPRO CANARIOS BARATOS, AMA-
rillos y pinto, que no sean caros. Vi-
ves. 125. 
7219 s i mz 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú* de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros" Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono- A-6033. 
C 1371 in 13 í 
CABALLO SEMENTAL 
de pura sangre, vendo uno, 7-112 cuartas 
y uno caminador, ocho cuartas una jaca 
de montar, muy fina, siete cuartas y varios 
más de tiro. Colón. 1, establo. 
6957, 29 mz. 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 20 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato 
C 2253 In 15 mz 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hop 
queíiüas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
UNA GANGA 
E n Animas, 43, se venden varios muebles 
de una casa como son: un jueiro sala 
cinco piezas, tapizado, uno Idem comedor1 
ídem cuartos, un escaparate maiatrt a 
^ n o d a cedro grande, un ^parado/estaute 
un buró mediano, una carpeta de señora 
caoba, una mftquma coser Sin-er on^r« 
butacas bambú,.sillas, sillones c a o b a T v I 
rios objetos mas. en verdadera ganga 
, 29 mz. 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno. 81, entre San 
Nicolás y Manriaue. l e í . A-5039. 
ESTA ES 
la azucarera sanitaria 
que usted necesita pa-





ii'íj Locería y Ferretería. 
Keptuao, 15, 
Habana. 
< r ¿ á ¿ L > Esrecial atención a pe-
didos del Interior. 
15-10 mz 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UN HUDSON D E S E I S C i -lindros, en muy buen estado y se da 
muy barato por tener que marchar al ex-
tranjero. Informan eu 'Campanario 145-
de 9 a 11 y de 1 a 4. 
7611 31 mz 
GANGA, CAMION 
chico, 500 pesos. Monte, 475. esquina Ro-
may. 7610 Si mz 
UNION AUTO 
de Vega y Ca., S. en C. 
GARAJE 
Gran ocasión: vendo Dodge 
y Ford, de medio uso, F, nú-
mero 11, entre 5 y Calzada. 
4 ab 
SK V E N D E , E N S5 PESOS, UN J V t G O de cuarto para matrimonio, compues-
to de escaparate con lunas, cama de ma-
dera, tocador y mesa de noche. Indus-
tria, loa. 
•nso 6 ab 
Se vende: un automóvil Hudson, por 
$1.000, costó $2.350. En espléndidas 
condiciones. Informa: Mr. Acebal. Ar-
I señal esquina a Milicia. 
Berliet, hay dos, uno de 40 
caballos, otro de 22 caballos, 
en espléndida condición. In-
superable para hacer camio-
nes fuertes y elegantes. Se 
venden a precio baratísimo, 
en Marina, 1 2 . 
7575 31 m-s 
SE V E N D E UN R O A D S T E B STUTZ, pintado de nuevo. Motor 8 válvulas, 
igual al que ganó. Magneto Bosch. dq-
ble encendido. Carburador Schebler. Fre-
nos metálicos. Cinco ruedas alambre, con 
sus gomas. Informan: Obrapía, 51. Unión 
Comercial de Cuba. 
7630 4 ab 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie oí 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindras, modelos 1018. y por las 
calles más transitadas de la Habana. És-
ta es la Unica Escuela de Chauffeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella, Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
tfeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
GANGA, AUTOMOVIL 
6 cilindros, gomas nuevas, a toda prue-
ba 600 pesos. Monte, 475, esquina Ko-
may. 7617 31 mz 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON 
O Super Six, eu Aguila, 119. garaje. 
7549 3 ab 
UN CAMION D E R E P A R T O , " D E U E -very," marca Loraine-Diatriche, con 
ruedas de alambre y uua de repuesto, mag-
neto Bosch y todos los adelantos mecá-
nicos. Reducido consumo de gasolina. Rin-
de 35 kilómetros por galón. Pueden to-
marse informes en Oficios, número 36. 
Pregunte por el señor Gustavo Dirube. 
7422 29 mz 
Se vende un automóvil "Hudson 
33". Se da muy barato. Puede ver-
se a todas horas en la agencia de 
Dodge Brothers, Prado, 4 7 
7110 29 mz. 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A C E -rrada, para reparto, completamente 
nueva, propia para chassis Ford. Puede 
verse e informan en Prado, 23. 
7519 10 ab 
AUTOMOVIL: SE V E N D E UN E L E -gante "Stutz," último modelo, 7 pasa-
jeros, casi nuevo e inmejorables condi-
ciones. Informarán en Ilefugio, número 
30. Señor Dobarro; 
7523 25 ab 
AUTOMOVILES DE SEGUNDA MA-
NO EN MAGNIFICO ESTADO 
Se venden a precios de verdadera 
ganga, los siguientes: 
Renault, 4 c i l . 7 pas. $2.000. 
Fiat, Tipo 5, 4 cil., 7 pas., $1.600. 
Fiat, Tipo O, 4 cil.. 5 pas., $1.100. 
Reo, 6 cil., 7 pas., $850. (Acaba-
do de pintar de nuevo). 
Hupmobile, 4 cil., 7 pas., $900. 
Overland, 4 cil., 7 pas., $850. 
Todos estos automóviles se entregan 
funcionando perfectamente. Pueden 
verse a cualquier hora en Soledad 4. 
7543 31 mz 
SE V E N D E UN OVERLAND, TIPO 75, letra B, de 5 asientos, en mcuos pre-
cio que un Ford, está en magníficas cou-
diciones. Informan: Dragones, 20, a cual-
quier hora. 
7569 1 ab 
SE V E N D E , E N $1.800 UN AUTOMOVIL marca Fiat, modelo B, de 4 cilindros, 
de 5 asientos, capacidad para banquetas, 
llantas desmontables, 2 llantas de re-
puesto, acabado de ajustar y listo para 
salir. Para verlo e Informes en el taller 
de Domingo González. Marqués González, 
número 60, entre Sitios y Maloja. 
7235 29 mz 
SE V E N D E UN F O R D , E N MAGNIFI-cas condiciones, listo para trabajar, 
acabado de ajustar, pintar y vestir. In-
forman : bodega " E l Sardinero" en M y 
11. Vedado. 
7368 29 mz 
MALOJA, NUMERO 33, SE V E N D E UNA carrocería, de una cuña Ford, com-
pletamente nueva, con parabrisa y guar-
dafangos. Maloja, número 33. 
7406 29 mz 
AUTOMOVIL E U R O P E O , PARA 5 PA-sajeros, 15-20 H. P., alumbrado y 
arranque eléctrico, todo moderno, econó-
mico y seguro, se garantiza su buen fun-
cionamiento. Informan: Garaje Habana, 
Zulueta y Gloria. Habana. 
7441 2 mz 
Magnífico Daniels, de 7 asien-
tos, con ruedas de alambre y 
fuelle Victoria, se vende. Su 
precio es barato y se garan-
tiza su funcionamiento. Véa-
lo en Marina, 12. 
7444 30 mz 
LOCOMOBILE. 6 CILINDROS, MODE-lo 38, con carrocería para 0 pasajeros, 
arranque y alumbrado eléctrico, todo en 
perfectas condiciones, por tener que em-
barcar su dueño, se vende bafrato- Infor-
man : Garaje Habana, Zulueta y Gloria. 
7442 2 mz 
UN LUJOSO L A N D A U L E T , BLANCO, único en la Habana para bodas ele-
gantes y un landaulet, negro, para abo-
nos y paseos a. familias de gusto. Haba-
na. 46. frente al Obispado. 
7450 20 mz 
T } O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , 8E 
JL vende un elegante landaulet, nuevo, de 
la mejor marca europea, también vendo 
un Renault y un Ford, todos muy bara-
tos. Habana, número 45, informan. 
7451 29 mz 
FIAT tipo Uno, de 5 asien-
tos y dos banquetas, con rue-
das de alambre, en perfecta 
condición se vende; se da 
cualquier demostración y se 
garantiza su motor. Marina, 
número 12. 
7306 28 mz. 
GRAN GARAGE D E V I C E N T E LADRA, se admiten toda clase de máquinas 
a storage. Se garantiza el de esta casa. 
Calle. JJovellar, 3 y 6. 
7337 22 ab. 
Camión Ford, de I V i h e -
ladas, se vende uno, por ha-
berse cambiado por otro ma-
yor, de dos meses de uso, en 
perfecto estado, con carro-
cería. "Garaje Maceo." San 
Lázaro, 370. 
7215 2 ab 
Q E V E N D E UN CAMION, CON BCENA 
C3 carroza, propia pura reparto. Informa: 
T. Teilido. Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
7122-23 28 mz 
Se vende un Stutz casi nuevo en 
módico precio. Un Cadillac, cuatro 
pasajeros, cinco meses uso. Dos 
Cadillac y un Hudson en perfectas 
condiciones. Informan: Mora & 
Zayas Comercial Co., San Igna-
cio, 1 7 . 
C-2276 15d. 16. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno^ 59, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
^ LA CRIOLLA 
QRiiN E S T A B L O DB BURRAS D E L K C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-48ia 
Burras criollas, todas del país, con ser. 
ticio a domicilio o en el establo, a toda» 
ñoras del día y de la noche, pues teui/o 
un servicio especial de mensajeros en b:-u 
c.eta para despachar las órdeues en sa-
guida que se reciban. 
en Ai11^Jucur8al^sl.ea Je803 del Monte, 
t^J1 ^ " o : ea el Vedado. Calle A y 17. 
Máxhnn n;13S2; y en ^uanabacoa. calló 
Máximo GOmez, número 109, y eu todo» 
éíV- f ^ i . ^ la ^ a a a , avisando al te-
tamente ' Seran servili0;i úimediu-
rid«RS^U„^ t(i^a.n que comprar burras pa-
se f s2 S ? ^ a r burra8. de leche. dirijan. 
Belascoaín v 0 ' ^ ? estó. a toda8 ho™* ea 
fe las dn Jú/k0110! " ^ o a o A-4S10 .^u» 
N ' f L . o ™ ^ baratas que nadie, 
c h a n t é m,«PHC0 a .los ^merosoP, mar-
las « i ^ 1 1 - tlea^ esta c8»*. den sus que-
Jas al dueño, avisando ai teléfono A-4810. 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
ha t̂a 50_H. P.; Yigres de diferen. 
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, maquinal 
*Ie Corliss. takdros giratorios, rai-t 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442, 
e A I S C E 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran lüscuela de Automovilistas 
de Cedrino, en Infanta, 102-A, entre San 
JJosé y San Rafael, están satisfechos, 
porque aprenden bien el mecanismo, si se 
descompone la máquina en la carre-
tera. Cualquiera aprende fácilmente el 
manejo de un atumóvil, que es más 
fácil que aprender el do una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. E u otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 1)0 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también ¡si 
usted tiene título le conviene tomar uu 
curso y será más fácil conseguir uu buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
No se dan prospectos engañosos ni pa-
peletas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
SE S O B E S AUTOMOVILISTAS, S E V E N -den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas, de 32, 34. 33, 3% 27, las que 
estén vulcanizadas se garantiza la vul-
canización. Gran taller de reconstrucción de 
gomas y cámaras. Avenida de la Kepú-
blica, 352. entre Gervasio y Belascoaín. 
4502 30 mz. 
í^i KAN T A L L E R D E RECONSTRUCCION 
VJT y vulcanización de gemas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea en las t es-
tañas de la goma - como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República. 332. natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
5339 1 ab. 
V A R I O S 
CARROS DE 4 RUEDAS 
Grande* y fuertes, propios para carga o 
reparto, se venden en Patria 'y Zequei-
ra. Cerro. Compañía Licorera Cubana. 
S. A. Casa "Roinañá.'.' Hay varios. 
7598-99 31 mz 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una imignñSca máquina de egJ 
der fv30"*^ visible, en precio ra-; 
^«io1^. Librería, Neptuno, 57. Tel. A-6320 i 
<663-M 10 ab. ' 
A LOS CICLISTAS 
Se vende una motocicleta en buen estado: 
se de muy barata por tener que ausentar-
se su dueño. Su precio cincuenta pesos. 
Se puede ver en Séptima. 124. entre 8 
y taller de Instalación, Vedado 
oí mz. 
C E V E N D E UN CALENTADOR D E c a ^ 
kJ* buró, casi nuevo, eu Consulado, 98 
bajos. 7614 31 'mz 
BODEGUEROS: S E V E N D E N LOS A R , matostes y enseres de una bodesra 
todos modernos. Para informes: L a Flor 
^ . i . ^ 0 ' Inquisidor y Luz, bodega. 
- <63lJ 4 ab 
AVISO: S E V E N D E N S E I S MAQUINAS de Singer, de cajón, muy buenas y 
muy baratas. Aprovechen ganga. Bernaza. 
8. L a Nueva Mina. 
75i)4 1 ab. 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia ú e Cama-
gaey. 
C-85 90d- 1 t 
IVT ADERAS D E L P A I S E N BOLOS. 
ITJL caoba, cedro, sabicfl, Júcaro, Yaba, 
Soplillo y otras. Atravesaños para vía an-
cha y estrecha, de maderas de corazón. 
Cujes para tabaco, carbón vegetal do 
Llana, Júcaro y mezclado. Y postes para 
teléfonos y telégrafos. Animas. 90: de 12! 
a t. R. Calleja. Teléfono A-3716. 
7459 2 ab. 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, nuevo, sirve para todo; se ven-
de barato porque el dueño se retira. In-
forman en Aguacate 98. 
7462 29 mz. 
DUQUESAS 
vendo dos en buen estado, dos milores. 
dos limoneras, un tronco y varios enseres 
para coches. Admito caballos a piso. Colón, 
1, Establo. 
6956 29 mz. 
SE V E N D E N 10 COCHES CON SUS A R -neses juntos o sepafados; urge la ven-
ta por desocupar el local. Informan: Jo-
vellar 3 y 5. Habana. 
6047 8-ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA V E R T I C A L , ' de vapor, de 8 caballos. Una cal-
dera vertical de 4 caballos. Un mo-
tor de gasolina de 6 caballos, con uu 
Winche, propio para buques de vela o 
trasbordadores de caña. Un motor de ga-
solina de 6 caballos, marca Nash. Una 
bomba de aire caliente de 1%" de des-
carga, propia para finca, por trabajar 
con carbón o leña. Una máquina de va-
por Westinghouse, vertical, de 50 caba-
llos. Varios motores marinos de gasoli-
na. José L . Villaamll. Santa Clara, nú-
mero 5. 7623 4 ab 
SE V E N D E UNA P L A N T A E L E C T R I C A , francesa .acoplada, de gasolina, de 
muy poco uso y consumo general, 50 
amperes, 70 volts, especial para cinema-
tógrafo, o casa particular. Se puede ver: 
San LAzaro y Oquendo, garaje. 
7641 31 hit: 
Q E V E N D E UN TORNO MECANICO, D E 
O seis pies y medio, entre punto, y 18 
pulgadas de plato sobre el carro. Ber-
naza, 27. 
7510 30 mz 
Q E V E N D E N DOS C A L D E R A S L O C O -
O mobiles, de SO a 90 caballos comple-
tas; una bomba ceutrífuga de 70 gns. por 
minuto, acoplada a un motor vertical de 
0̂ caballos. Una caldera 125 HP. Infor-
mes: Talduneiu Ca., Compostela, 71, por 
Lamparilla. 
7312 31 mz. 
"¡\ TAQUIN ARIA, PARA MADERA, MN 
1*1 fines de banda, circulares, copiiJos, 
etc Fabricantes acreditados. Pídase lista 
general. Solicitudes serias son atendidas 
en el acto. Manuel B. López, Jesús del 
Monte, 16. Habana. 
üS7í) 10 ab 
O V E N NEGOCIO: S E VENJÓE UNA F A -
£ > brica de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Para informes: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
4999 29 mz 
TITUAT, MAGNIFICO ESTADO, SE ven-
JL de. Aramburo, 28. Teléfono A-7449. 
6076 30 mz 
Q E V E N D E I N FORD D E L QUINCE, 
io en buen estado, gomas nuevas, prueba 
rigurosa. Puede verse en Alambique. 15, 
pregunten por el 4158; de 11 a 1 todos 
los días, 
7168 30 mz 
C 
A D I E L A C : MAGNIFICO, D E 7 PA-
sajeros, se vende. Aramburo. 28. 
)77 30 mz 
M A Q U I N A R Í A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winches, 
etc. de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla. 9. 
Habana. 27445 14 a 
KQUIXECTOS E I N G E N I E R O S : T E -
jí-̂ L nemos miles río. estrecha, de u«o, eu 
bueu estado. Tubos fiases, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas Gabriel, 
la mfia resistente en menos área. Uer-
naido Lanzagorta y Co. Monte, número 
377 Habana. 
C 4344 u 19 Jn 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ra-
bie, vacíos, todo e! año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zaívidea, 
Ríos y Ca. 
^ S S e 31 mz 
COMO NEGOCIO 
S e venden cinco filtros "PAS-
1 EUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos coa su-
ficiente material de fepuesio. 
Informes. Maralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C in a ai 
MAS BARATO QUE LADRILLOS 
para obras hermosas y eternas es 
"LISTONIT" 
T E J A D I L L O , 21. 
7274 
T E L . A-2507. 
22 ab 
UTAQUINA D E E S C R I B I R , VENDO UNA 
ITX Underwood, modelo 5. Una máquina 
Monarch, de carro de 20 pulgadas, estas 
máquinas están flamantes y pueden versa 
a todas horas en Habana, 122. 
7314 28 mz. 
ATAQUINA D E E S C R I B I R SMITH P R E -
i r x mior, visible, modelo 10, con cinta 
bicolor retroceso, esta, máquina está com-
pletamente nueva y puede verse a todas 
horas en Empedrado, 40, altos. 
_ 7315 28 mz. _ 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACIONES 
2.000 curvas de maderas excelentes del 
país, de cuatro pulgadas a escuadra ea 
adelante, y en muy buenas condiciones. 
Dirigirse al señor Manuel Rubio. Apartado 
143, Caibariéh. 
7058 29 mz 
EN SUAREZ NUMERO 94 S E V E N D E N 3 vidrieras metálicas, un mostrador 
de cedro de nueve pies de largo, uua 
Victrola Víctor, con 30 discos sencillos 
de óperas y operetas, todo casi nuevo; 
puedo verse en la tienda de ropa a to-
das botas. 
7202 30-mz. 
Q E V E N D E N 9 P U E R T A S , CON sus mar-
O eos. Informan: calle 15, número 25L altos, entre E y F . 
7124 31 mz 
O E V E N D E UNA MAGNIFICA P R E N S A 
O hidráulica, propa para estampar meda-
llas u otros objetos de metal. Da hasta 
160 toneladas de presión. Puede verse en 
Villegas 47, a todas horas. Teléfono A-ü5S5, 
7118 28 mz. 
BARATISIMAS VENDO UN HUECO DB tableros, tres hojas, centro de cua-tro una de dos (cedro.) Cinco dos hojas 
pino tea v dos de tres vidrieras cedro. In 
forman: Séptima y Doce. Teléfono F-2127.. 
7627 30 mz. 
OPORTUNO 
Deválvalos si no nacen. Remito a toda 
la isla paquetes semillas .hortalizas y 
flores a diez centavos para vender a 20 
centavos; también árboles frutales, presos 
en envases, ingertados de un metro de 
alto palmas de Sola. 22 variedades. Ro-
sales caprichosos negro y verde, de todos 
hav existencias. Alamos, naranjos sin se-
milla. Severino H. Wilson. feagua la 
Grande. _ . 
Gl<51 6 a"-
O E V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S V I -
O drieras mostradoras, construidas eu el 
imís de caoba sólida y cristales viselados 
de 53 pulgadas de largo, se ceden eu 
$450 las dos. Puedan verse de 7 a. uu 
a ü p m eu el Ataendares. Obispo, 54. 
C-2353 8d -0-
v i s o - S E V E N D E N TRES» MAQUI-
nas Slnger, una obillo central. 7 ga-
betas y dos cajón, todas muy buenas y 
baratas. Aprovechen ganga. Bernaza, 8. L a 
Nuera Mina. 
6404 23 mz. ^ 
M a r z o 2 8 d e 1 9 i S DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o , 
CRONICA DE 
Resultó neg-atiro el caso sospechoso 
dol «México^.—El barítono Ballester 
defi>ortado d© Nueva York.—A los pa-
sajeros que se lo ocupó metálico no se i 
les dió recibo.—Robo a una pasjera. 
—Ocupación de un baúl,—MaJ tiempo. 
—Arribada forzosa*—Hundimiento de 
una lacha por la turbonada de ayer 
tarde,—Botes al garete. 
E L MEKICO 
De Nueva York ayer llegó ol vapor 
americano México, con 50 pasajeros y 
carga general, entre ella leche con-
densada, manteca y otros víveres. 
UN CASO SOSPECHOSO 
E l México permane'oló varias horas 
©n cuarentena por haber llegado ol 
tripulante Joslé' Martínez, fogonero, 
enfermo de una erupción que se cre-
yó en un pirincipío fueso viruelas. 
Constituida a bordo la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas, declaró el 
caso negativo, quedando el buque a 
libre plática después de las doce del 
dfti. 
E l enfermo fué enviado a Las Ani-
mas. 
E L BARITONO B A L L E S T E R 
DEPORTADO 
E n el México ha legado el notable 
barítono español señor Vicente Ba-
llester. 
Viene en calidad de deportado por 
la Inmigración de Nueva York por 
haber ildo en unión de una artista 
francesa nombrada Jeanne Lang, quf> 
llegó también deportada en el propio 
buque. 
OTROS PASAJEROS 
De^Nueva York llegaron además en 
el México los reñores Manuel Orta y 
señora; Eduardo Gómez: Diego Ro-
drígue?, y familiar doctor Juan Agu-
lló y familia: señorita Gracia Rodrí-
guez y José Salvetti y señora, matri-
monio este ñltímo que fué remitido a 
Tfecomia por no llenar un requisito 
de Inmigración. 
Por la vía de la Florida llegaron 
los señores Federico alter y familia 
Antonio B . Cortina, Jorge Fortún, Jo-
sé A. Ca.stellá. Femando Zapata ' 
Claudilo González;. 
GOLETA. NORUEGA 
De Filadelfia y nha.rleston llegó 
ayer la goleta noruega Pusey ; one IV, 
con carbón mineral. 
Demoró cuarenta. d(5a.s en -viaje 
por haber tenido mal ti'empo. sufrien-
do varias averías que la obligaron a 
refugiarse en Charfeston para repa-
rarlas 
Esta, goleta tiene un motor auxiliar 
de gasolina. 
E L EÍSTRADA PALMA 
Este vapor cubano, antes el "An-
tinógenes Menéndez". regresó ayer de 
Veracruz sin novedad, después de ha-
ber llevado un cargamento de azócar. 
Vino en lastre. 
PASAJEROS QUEJOSOS 
Con motivo db larigurosa inspec-
ción a que han sido sometidos los pa^ 
sajeros del Alfcmso X I I I han ocurri-
do varios desagradables íncidentesi y 
ocasionado algunas justas quejas. 
1 
Además entró otro poco después, de 
la Ifota blanca, y quedó asimismo ais-
ladlo en bahía. 
Este último es el Almirante -jue vie-
ne de Puerto Lilmón. 
A c e r t a d o n o m b r a m i e n t o 
Ha recaído en el culto pedagogo, 
doctor Juan Francisco Zaldívar, que 
ha sido nombrado Inspector Provin-
cilal de Instrucción Primaria para es-
ta provincia, en ptremio a los merltí-
simos servicios que prestó antes a 
la causa de la enseñanza como Ins. 
pector Auxiliar de Distrito. 
Al hacemos eco y aplaudir este 
acertado nombramiento, recaído ten 
elemento de tantos méritos, como el 
doctor Zaldívar, enviamos hasta él 
una sincera follolltaclón que justo es 
hacer extensiva al señor Secretario 
de Instrucción Pública, doctor Fran-
cisco Domínguez Roldán. 
I m p o r t a d o r : Á n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a , 1 . 
A varios pasajeros a quienes le ocu-
paron dinero para cambiárselo por 
moneda oficial, no les fueron entre-
gados los correspondientes rr.bos pa-
ra reclamar después el dineo que les 
corresponde. 
Créese que unos cuatrocientos pe-
sos han sido ocupados sin darse reci-
bo y aunque el dinero debe e&tar de-
positado en la Hacienda, los intere-
sados no saben cómo reclamarlo. 
La pasajera Josefa Rojo Pérez, ha 
denunciado <iue de su equipaje le ro-
baron al desembarcar, una bolsa de 
pilata, unos aretes de oro y brillantes, 
y un abanico de oro de 18 ktlates. 
De otras quejas de menor importan-
cia tambiíán se han tenido noticias, 
aunque la mayoría de ellas no han 
sido trasla dadas a las autori dad os co-
rrespondientes. 
HUNDIMIENTO D E UNA LANCHA 
A causa del chubasco y ráfagas de 
ayer tarde, ocurrieron en el puerto 
ligeros accidentes. • 
E l más importante fué el hundimicn 
to de una lancha de carga que estaba 
en el muelle número 2 de Regla. Di-
cha lancha tenía a bordo mil ¿acos de 
azúcar y se hundió al abrírsele urix 
vía por causa de los golpes que dió 
contra el muelle. 
Dos botes y otras embarcaciones, 
menores rompieron sus amarras que-
dando al garete. L a lancha de la po-
licía del puerto hizo un recorrido y 
recogió los botes, sin que hubiera que 
lamentar más daños. 
D E ARRIBADA FORZDS A 
EJ remofScfeidoir americano ""Three 
Frieds", que había salido ayer mañana 
para la Florida llevando a remolque 
dos lanchónos, regresó a este puerto 
por la tarde de arribada por causa 
del mal tiempo que se presentó y an-
te el temor de sufrir alguna avería o 
que se rompieran las amarras de los 
lanchones. 
OTRAS ENTRADAS 
E l vapor noruego, "Noruega", l legó 
también ayer con carbón minera pa-
ra la Regla Goal, procedente de Nor-
folk. 
Los ferry boats Flagler y Parrot. 
llegaron de Cayo Hueso con sus acos-
tumbrados carros de carga general. 
E l bergantín danés Concordia, llegó 
ayer de BrunwiCk con un cargamento 
de polines. 
B A U L OCUPADO 
A una pasajera francesa le ha sido 
ocupado un baúl para su decomiso por 
traer confecciones de seda como equi-
paje, siendo para fines comerciales, 
INVESTIGACION 
PPor la superioridad se ha ordena-
do una Investigación sobre el consu-
mo de toda clase de materiales en los 
departamentos de la Aduana. 
OTROS DOS VAPORES 
Anoche entró on puerto otro vapor 
de carga cuyo nombre se ignora y 
que será despachado hoy por la ma-
ñana. 
S e r á n d e c o m i s a d o s c i e n -
t o c i n c u e n t a s a c o s d e 
h a r i n a d e t r i g o 
j H A HABIDO F A L S E D A D EN UNA 
DECLARACION JURADA? 
Según nos informaron ayer en las 
oficinas del Consejo de Defensa, el 
señor Secundino López, de Maloja 
126, adquirió recientemente de1 lou / 
señores Urquiaga e Ibarra 450 sacos | 
de harina de trigo, y prestó declara- j 
ción jurada de que los destinaba a j 
un reparto entre distintos industria- ' 
les paanderos. 
Dicho señor afirmó también que 
parte de esa harina la enviaría a 
Consolación del Sur. Y como quiera 
que el Alcalde de dicho término in-
forma que a su localidad no ha lle-
gado ninguna cantidad del citado ar-
tículo, el señor Armando André, Di-
rector de Importación, Exportación 
y Consumo, procederá a decomisar 
150 sacos de harina que aún le que-
do n al señor López, y dará cuenta 
al Juzgado correspondiente acerca 
de la falsedad cometida en su decla-
ración jurada por dicho señor. 
El Orgullo del Cana 
T o s e s , c a t a r r o s , p u l m o n í a y e n f e r m e d a d e s t ^ b 
e n l o s a s s o n u n a g r a n a m e n a z a a n u e s t r a i n s t r u c ^ 
m i l i t a r . Cl0n 
L a O z o m u l s i o n e s e n r e a l i d a d l a m e d i c i n a r» 
m a n t e n e r l a s a l u d y l a s f u e r z a s . C o m o r e c o n s t i t u y e ^ 
d é m e l a O z o m u l s i o n . e 
A l o s c o n v a l e c i e n t e s e n l o s h o s p i t a l e s I e s g u s t a 1 
O z o m u l s i o n m e j o r q u e n i n g u n a o t r a e m u l s i ó n d e A c e i t * 
d e H í g a d o d e B a c a l a o , p o r q u e e s a g r a d a b l e y es m ' 6 
r i c a y s u p e r i o r . 8 
L T . C P L . L E W I S H E N R Y H O L L A N D 
No. 34817, Canadian Ordnance Corps. * 
The Royal Central Photo Co., 
HIgh St., Sallsbury Plalns, England 
En las farmacias puede obtenerse gratis tm librito de la 
Ozomulsion, instructivo y útil, con lecciones de inglés 
E l a s u n t o d e l e s p i o n a j e 
UTíA L I B E E T A B , U N A DETEjNXIOTÍ 
Y ü í í T B A S L A D O 
Conducido por dos policías especia-
les del Gobierno Provincülal de Orien-
te l legó hoy a esta ciudad el oúbdito 
alemán Frank Hart, dependiente dtel 
café "Puerto Rioo" en Santiago de 
Cuba. 
Será internado en "La Cabaña." 
Ha sido puesto en libertad el sirio 
Julián T. Gabour. 
E l súbdito español Rafael V. Gutié-
rrez, que fué detenido con el Ledo. 
López del Olmo, ha sido puesto a la 
disposición do los tribunales civiles. 
T r a b a j a d o r d e s a p a r e c i d o 
j S E TRATARA D E Ulí HECHO D E -
LICTUOSO? 
Vieja Bermeja, marzo 24. 
Me acaban de infermar que ha des-
aparecido de la finca Zabala, de ma-
nera misteriosa, Catalino Blondín, tra-
bajor de la nombrada finca. 
Cuantas pesquisas se han efectuado 
en su busca han resultado infructuo-
sas. 
L a policía acompañada de un creci-
do número de vecinos, no descansa eii 
las pesquisas, no habiendo encontrado 
huellas que puedian denunciar lo que 
le haya ocurrido al desaparecido. 
Seguiré Informando. 
E L CORRESPONSAL. 
L O S A U T O M O V I L E S 
D E O C H O C I L I N D R O S 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los climas y en toda clase de 
caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo de establecida. Su chasis acaba de 
ser adoptado por el Ejército y la Marina de los 
Estados Unidos para automóviles blindados. Poten-
tes, durables, económicos. Cuatro modelos de 
lujosas cajas 
De Turismo, para 7 Pasajeros . . $ 1 6 5 0 
Foursome, para 4 Pasajeros . . . 1 TOO 
Sedán, para 7 Pasajeros 2 3 0 0 
De Camino, para 3 Pasajeros . . . 1 S 8 S 
LOS PRECIOS SON POR LOS COCHES ENTREGADOS EN 
DETROIT RUEDAS DE ALAMBRE. »t 26 KXTRA 
Pídanse el catálogo y las circulares descrlptivna 
La agencia del feing es muy lucrativa 
Se solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
DSPTO. PARA LA EXPORTACION 
50 Union Square , Nueva York, E . U. A, 
M i n a s y m i n e r a l e s 
Compro, hago informes técnicos y 
me encargo de toda clase de asuntos 
mineros en Oriente. Diríjase a Inge-
niero de Minas, calle Heredia Alta, 16, 
Santiago de Cuba. 
5886 14ab 
C o m o d i d a d — E c o n o m í a — S e r v i c i o 
PORTERO,LE PERMITE ENTRBREN WQLORIFldPOR 9(K? POR-
Í)ÜE ERR PORTADOR DE ÜNP) E0TELLF) DE SRN7l(S)f=*. 
E 5 DECIRDE U) MC0MPBRRBLE51DRR C O U f í D O N G a 
C o n s u e l o M o r i l l o 
Tras una temporada de tres meses 
en Corral Fklso, a donde acudió a re-
parar su salud ligeramente quebran-
tada, se halla de regreso en la Ha-
bana desde hace unos días, nuestra 
joven y culta colaboradora, la seño-
rita Consuelo Morillo. 
Ha venido completamente repuesta, 
y con el más grato recuerdo de su 
c-stancla en Corral Falso, por las múl-
tiples atenciones de que generalmen-
te la hicieron objeto los más valiosos 
elementos de aquella simpática loca-
lidad. 
Conocedores de los méritos y vir-
tudes de nuestra estimada colabora-
dora, no dudamos que también habrá 
dejado, a su vez, una gratísima im-
presión en Corral Falso. 
Sirvan estas líneas de cariñosa sa-
lutación a la señorita Morillo. 
E n esta casa, donde se la quiere y 
admira, plácenos a todos verla tan 
repuesta y de nuevo entre nosotros. 
T T L C a t r e S i m m o n s , c o m b i n a c i ó n d e t r e s 
*-* piezas, coa Bastidor Simmons, proporcionará a Ud. 
la comodidad y descanso de una cama de mayor precio— 
es un lujo al alcance de Ud. 
L o s C a t r e s 
A N G E L B A R R O S 
d e C o m b i n a c i ó n 
son de una construcción que asegura un gran servicio. Un 
modelo sencillo, psro equipado con un bastidor que no 
puede hundirse ni estirarse. Los Bastidores Simmons de tela torcida 
y galvanizada se fabrican de alambre grueso, enlazado y torcido para 
dar mayor resistencia. Se galvanizan para protegerlos contra las 
acciones climatológicas. La tela se une a los extremos por medio de 
espirales templadas ai aceite, produciendo una elasticidad completa. 
AI comprar una cama de metei, catre, camita para niño o basti Jor 
Siratnons, o<i obtiene un producto de calidad superior a un precio que 
no admite comparación. 
El vendedor tendrá gusto en mostrar a Ud. estos productos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de rnetal, catres. 
Cainitas para niflo, sillas plegadizas y bastidores 
Kenosha, Wiecomin, E . ü . A. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABAUXX 
WTRODUCIOA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SAKGRE MUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d k o B r e c e t a n h o y á U H O R S I N E 
o n t o d o s l o s casos d a 
Anemia Edad critica 
Convalecencia Nervosismo 
Tisis Agotamiento 
Neurastenia Etc* Etc. 
NO F E R M E N T A NUNCA 
fid* «1 folleto gratis i mi reprcMBtani* «a» Ctdat 
Sr. H . Le Bienveno, Amistad 13. 
L a H O R S I N E se vendo 
!N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
Q u i t a e l 
DI G A N T E muchos años el D? Levi Mmard prescribió y S ei linimento Minard, que* 
^ende actualmente por todo el mî  
. ^ porque este remedio es el M 
mentó únicamente seguro parad»! 
terrar los dolores de todas dasesi 
puedecomprarse en cualquier bofo 
o tienda, general. • 
E l linimento Minard esunamedi. 
ciña lechosa calmante maravilloa 
que da un alivio instantáneo a h 
que sufren de neuralgia, Jumbaia 
ciática, dolores reumáticos, coyun. 
turas tiesas; músculos adoloridos 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co. 
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente ei dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamenta 
puro, no mancha y es muy eficaz, ¿eco-
nómico y limpio. 
Minardi Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
N e c r o l o g í a . 
BALTASAR SEMPAÜ 
En el día de ayeir y a la avanza, 
edad de 73 años ha fallecido en« 
importante sanatorio La Purísfm 
Concepción el señor Baltasar SempaJ 
y Berenguer, natural de Malmercai 
(Lérida..) 
E l señor Sempau, llevaba 24 años de 
asociado en dicha Institución y ^ 
empeñó la plaza de profesor de suá 
Academias en 1894, habiéndose dis-' 
tingiiido por su laboriosidad y conH 
peten da. 
Por sus dfates de ca.ballen'sitoíf 
carácter jovial y complaciente, 
generalmente estimado de cuantos i* 
trataron. Paz a sus restos. 
TRANSFEREJÍCIA DE CREDITO 
E l secretario de Instrucción P#í 
ca ha sido autorizado para hacer 
transferencia de 8,500 pe803*0^ 
tino a diversas atenciones (te su ^ ; 
cretaría. '<• 
O B J E T O S D E C a R M 
PLATOS. Bandejas, Coiichas. VASOS 
Moa. CARTUCHOS y VASOS pata Mlií«! 
Cucliarinas. CAPAC1LLOS para Dnlce».* 
Jltas r RETAPAS pata Botica. Papel 
Tapat para Leche. Sobrca púa Azúcar, 8» 
VILLÍTAS PAPEL CREPE y LISAS, M 
A N T O N I O P E R E Z BARRO 
CHAVEZ 28 Y 30. HABANA DOJO CON LAS FALSIFICACIONES» 
3 0 % A Z U F R E P V K O 
Un )aDón medicinal ^«^cilíS rf baño- Emblanquece « 1 ^ ; , 
Como este jabónJ« ŝ 0d¿fflande á 
•n Cuba y Sud ^ á ñ ¿ Q ^ Q i e ^ rerdadero Jabón Sulfúrico u 
^Dlv^uSodaslasdrog»^ 
C N . CRITTEHT0NC0 ^ 
BECAUMClflí B E ^ 1 
M A R Z O 27 
